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Seznam použitých zkratek a značení 
 ?∆    Rozdíl teplot vzduchu pĜed a za ohĜívačem    [K]  ?佈    Výkon ohĜívače      [kW]  ??´   Teplota vzduchu za rekuperátorem    [℃ ]  ??    Objemový prĤtok vzduchu       [m3.s-1] ��         Relativní vlhkost vzduchu exteriéru     [?] ��         Relativní vlhkost vzduchu interiéru     [?] 
c   MČrná tepelná kapacita vzduchu    [kJ/kg.K] 
EIA     Environmental Impact Assessment     
EPS  Expandovaný polystyren 
Fi,HL  Celkové tepelné ztráty     [Kw] 
Fi,T  Součet tepelných ztrát prostupem    [kW] 
Fi,V  Součet tepelných ztrát vČtráním     [kW] 
PTH  Porotherm 
te  Venkovní teplota vzduchu           [℃] 
ti  VnitĜní teplota vzduchu     [℃] 
tp  Teplota vzduchu za ohĜívačem    [℃] 
U  Součinitel prostupu tepla     [W/m2.K] 
U,em  PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  [W/(m2∙K)]  
UN,20  Poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla  [W/m2.K] 
Urec,20 Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla  [W/m2.K] 
XPS  Extrudovaný polystyren ρ  Hustota vzduchu      [kg/m³] 
to  Teplota odvádČného vzduchu     ℃  ƞ  Účinnost rekuperace       ?  
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ㄮ  Úvod 
Účelem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby 
fyzioterapeutického centra v souladu se zákonem č. 1Ř3/2006 Sb. [1] a Ĝešení problematiky 
vČtrání a vytápČní a to návrhem nuceného vČtrání a podlahového vytápČní. Diplomová práce 
je rozdČlená na dvČ části: stavební část  a část technických zaĜízení budov. 
Stavební část Ĝeší umístČní stavby, její provoz, zaĜízení, jednotlivé konstrukce a jejich 
materiálové skladby. Novostavba fyzioterapeutického centra je navrţena jako dvoupodlaţní a 
nepodsklepený objekt. Űudova bude zastĜešená plochou stĜechou spadovanou dovnitĜ 
dispozice.  
Část technických zaĜízení budov se zabývá výpočty a návrhem nuceného vČtrání a 
podlahového vytápČní. Nucené vČtrání bude zajištČno pomocí dvou vzduchotechnických 
jednotek. Jedna vzduchotechnická jednotka bude Ĝešena jako podtlaková pro mokrý provoz 
fyzioterapeutického centra. Druhá vzduchotechnická jednotka bude rovnotlaká a bude 
zajišťovat vČtrání ostatních prostorĤ objektu. Podlahové vytápČní bude Ĝešeno ve dvou 
variantách. První variantou je teplovodní podlahové vytápČní s tepelným čerpadlem. Druhou 
variantou je infrakarbonové podlahové vytápČní.  
Práce je členČná na textovou a výkresovou část. Textová část se skládá z úvodu do 
problematiky, prĤvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, technické zprávy vČtrání a 
vytápČní, výpočtu schodištČ, návrhu nuceného vČtrání a vytápČní, ekonomického zhodnocení 
dvou Ĝešených variant podlahového vytápČní. Výkresová část Ĝeší zvlášť problematiku 
stavebnČ – technické části a zvlášť část nuceného vČtrání a část vytápČní. 
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㈮   Průvodní zpráva 
2.1 Identifikační údaje 
2.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Fyzioterapeutické centrum 
Druh stavby: Novostavba 
Adresa budoucí stavby: Hornická 33Ř/7, Hlučín 74Ř01 
Katastrální území:  Hlučín, okr. Opava 
Parcela č.:    1294/11 
Kraj:     Moravskoslezský  
NadmoĜská výška pozemku:  241,300 m n.m., výškový systém Ű.p.v. 
2.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a pĜíjmení:   Lukáš Macek 
ůdresa trvalého bydlištČ:  Oblouková 202/5 , Hať 747 16 
2.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno a pĜíjmení:   Bc. ůneta Marnotová 
Adresa trvalého bydlištČ:  Pavla Strádala 140ř/14, Hlučín 748 01 
2.2 Seznam vstupních podkladů 
Na základČ stavebního povolení byl zpracován projekt provádČní stavby. Stavební 
povolení vydal ÚĜad mČsta Ostravy.  
Podklady pro projekt provádČní stavby 
- stavební povolení a podklady pro jeho udČlení 
- situační výkres včetnČ vyznačení inţenýrských sítí 
- výškopisné a polohopisné zamČĜení pozemku 
- vyhodnocení hydrogeologického a inţenýrsko-geologického prĤzkumu 
- radonový prĤzkum 
- poţadavky investora 
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2.3 Údaje o území 
PĜedmČtná stavba fyzioterapeutického centra je situována na parcele č. 12ř4/11 o rozloze 
1080,72 m2. Parcela se nachází na katastrálním území Hlučín, okr. Opava.  
2.3.1 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek byl doposud nevyuţívaný, nezastavČný a zanedbaný. Terén je rovinný ve 
výškové úrovni 241,300 m n. m. výškového systému Ű.p.v. Parcela je pĜístupná z jihozápadní 
strany pozemku z ulice Hornická. Stavba bude napojena z jihozápadní strany stavby na 
inţenýrské sítČ. Na území pozemku nebyl zmČĜen výskyt radonu. Vlastníkem parcely je  
investor. Parcela je schválena k zástavbČ. 
2.3.2 Údaje o ochraně území  
Pozemek nepodléhá ţádné ochranČ území.  
 Pozemek neleţí v památkové zónČ, ani památkové rezervaci 
 Pozemek neleţí v poddolovaném území 
 Pozemek nezasahuje do chránČných území pĜírodních památek, ptačích oblastí, 
ochranných pásem vodních zdrojĤ, rezervací UNESCO, pĜírodních parkĤ, 
národních parkĤ, chránČných krajinných oblastí. 
2.3.3 Údaje o odtokových poměrech 
Objekt se nenachází na záplavovém území. V blízkosti pozemku se nenachází povrchová 
voda. Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubce 6,3 m pod budoucím upraveným 
terénem. 
2.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
Fyzioterapeutické centrum je projektováno v souladu s územnČ plánovací dokumentací 
mČsta Hlučína. Budova se bude nacházet na území určené pro občanskou vybavenost. PomČry 
v území se výstavbou fyzioterapeutického centra podstatnČ nezmČní. 
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2.3.5 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Parcela včetnČ novostavby fyzioterapeutického centra splňuje obecné poţadavky na 
vyuţití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území [2]. 
Pozemek se nachází v zastavitelné ploše vytyčené v územním plánu mČsta Hlučína. Na 
pĜedmČtnou stavbu byl vydán územní souhlas o umístČní stavby. Novostavba vyhovuje 
poţadavkĤm na vyuţití území. 
2.3.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny poţadavky dotčených orgánĤ byly zapracovány do projektové dokumentace pro 
stavební povolení. 
2.3.7 Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Pro tuto novostavbu nejsou poţadované ţádné výjimky a úlevy. 
2.3.8 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pro tuto novostavbu nejsou známé ţádné konkrétní související a podmiňující investice. 
2.3.9 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Parcela č.:   1294/10 
Majitel:   Michael Veselý 
    VĜesinská 54/2 
    Ostrava - Poruba, 708 00 
Parcela č.:   1294/11 
Majitel:   Lukáš Macek 
    Oblouková 202/5 
    Hať 747 16 
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Parcela č.:   1294/12 
Majitel:   Lucie Mrázková 
    V Zahradách 70/3 
    Ostrava - Poruba, 708 00 
Parcela č.:   1294/13 
Majitel:   Patrik Svobodný 
    Polní 256/ř 
    Ostrava - Poruba, 708 00 
2.4 Údaje o stavbě 
2.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu fyzioterapeutického centra. 
2.4.2 Účel užívání stavby 
Stavební objekt je projektován za účelem diagnostiky, léčby a prevencí poruch 
pohybového systému organismu. 
2.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
PĜedmČtná stavba fyzioterapeutického centra je trvalou stavbou. 
2.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních pĜedpisů 
Novostavba nepodléhá ţádné ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ. 
 Pozemek neleţí v památkové zónČ ,ani památkové rezervaci 
 Pozemek neleţí v poddolovaném území 
 Pozemek nezasahuje do chránČných území pĜírodních památek, ptačích oblastí, 
ochranných pásem vodních zdrojĤ, rezervací UNESCO, pĜírodních parkĤ, 
národních parkĤ, chránČných krajinných oblastí. 
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2.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Fyzioterapeutické centrum splňuje poţadavky stanovené ve vyhlášce č. 20/2012 Sb. ???, 
kterou se mČní vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích na stavby ??崬?vyhlášce 
č. 62/2013 Sb., kterou se mČní vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb ??? a naĜízení 
stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ ???. 
Fyzioterapeutické centrum je Ĝešeno bezbariérovČ.  Stavba podléhá vyhlášce č. 3řŘ/200ř 
Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb ???. 
2.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
VyjádĜení a poţadavky dotčených orgánĤ a správcĤ sítí byly respektovány a zapracovány 
do projektové dokumentace. 
2.4.7 Seznam výjimek a úlevové Ĝešení 
Pro tuto novostavbu nejsou poţadované ţádné výjimky a úlevy. 
2.4.8 Navrhované kapacity stavby 
ZastavČná plocha     394,82 m2 
ObestavČný prostor    3 730 m3 
Uţitná plocha 1.NP    329,27 m2 
Uţitná plocha 2. NP    321,88 m2 
Celková uţitná plocha    651,15 m2 
Počet podlaţí     2 
Počet vertikální komunikace mezi podlaţími 2 
Počet tČlocvičen     3 
Počet koupelen vodoléčby   1 
Počet místností elektroléčby a magnetoterapie 1 
Počet osob na jednu tČlocvičnu     2 
Počet osob na koupelnu vodoléčby  4 
Počet osob magnetoterapie    3 
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Počet osob elektroléčby    4 
Počet osob celkem    18 
Počet parkovacích míst    32 
Počet bezbariérových parkovacích míst  4 
2.4.9 Základní bilance stavby 
Základní bilance potĜeb a produkcí fyzioterapeutického centra pro 6 zamČstnancĤ a ŘŘ 
pacientĤ a 22 doprovodĤ za jeden pracovní den.  
PrĤmČrná potĜeba vody v souladu s vyhláškou č. 120/2011 Sb., ? . 
- prĤmČrná roční potĜeba vody na pracovníka   18 m3 
- prĤmČrná roční potĜeba vody 6-ti pracovníkĤ  6?∙?18 m3=108 m3 
- prĤmČrná roční potĜeba vody na vyšetĜovaného  36 m3  
- prĤmČrná roční potĜeba vody na ŘŘ vyšetĜovaných  88 ∙ 36 m3=3 168 m3 
- prĤmČrná roční potĜeba vody na doprovod   2 m3 
- prĤmČrná roční potĜeba vody na 22 doprovodĤ  22 ∙ 2 m3=44 m3 
- celková prĤmČrná roční potĜeba vody   3 320 m3 
PrĤmČrná produkce splaškových vod dle ČSN 75 6402  ? . 
- prĤmČrná denní produkce splaškových vod 1 osoby 150 l = 0,15 m3 
- prĤmČrná produkce splaškových vod 1 osoby za hodinu 0,0125 m3 
- prĤmČrná produkce splaškových vod 116 osob za hodinu 1,45 m3 
- prĤmČrná produkce splaškových vod za smČnu  11,6 m3 
- prĤmČrná produkce splaškových vod za rok  2 900 m3 
PrĤmČrná produkce dešťových vod v souladu s ČSN 75 6760  ㄰  . 
Objekt je zastĜešen plochou stĜechou. Celkový součet redukovaných pĤdorysných ploch 
je 394,82 m2.  
- PrĤmČrný roční úhrn sráţek ve mČstČ Hlučín  600?650 mm  
- PrĤmČrná roční produkce dešťových vod    394,82 ∙?0,65 m=256,63 m3 
PotĜeba tepla na vytápČní, vČtrání a ohĜev TV:    494,5 MWh/rok 
TĜída energetické náročnosti     B – úsporná  
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2.4.10 Základní pĜedpoklady stavby 
Stavba bude členČna na osm etap: 
1. etapa – výkopové práce 
2. etapa – základy 
3. etapa – nosné zdivo 
4. etapa – zastĜešení 
5. etapa – dokončení hrubé stavby 
6. etapa – technická zaĜízení budov 
7. etapa – povrchové úpravy 
8. etapa – terénní úpravy 
Doba trvání výstavby:  18 mČsícĤ 
Zahájení výstavby:  4/2018 
Technologická pauza:  12/2018 ? 3/2019 
Konec výstavby:   9/2019 
2.4.11 Orientační náklady stavby 
Pozemek      2 548 000  Kč 
Stavba    20 515 000 Kč 
ParkovištČ     1 449 000 Kč 
24 512 000 Kč včetnČ DPH 
2.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Novostavba se člení na tyto stavební objekty: 
SO1 – stavba fyzioterapeutického centra 
SO2 – zpevnČná plocha parkovištČ 
SO3 – pĜípojka k veĜejné vodovodní síti 
SO4 – pĜípojka k veĜejné stoce 
SO5 – pĜípojka k vedení elektrické energie NN 
SO6 – pĜípojka k veĜejnému plynovodu  
SO7 – vstupní revizní šachta DN 1 000  
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㌮  Souhrnná technická zpráva 
3.1 Popis území stavby 
3.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba fyzioterapeutického centra se bude nacházet na parcele č. 12ř4/11 o celkové 
ploše 1 960 m2. Parcela se nachází v katastrálním území mČsta Hlučína. Pozemek obklopují 
parcely určené pro občanskou vybavenost. Inţenýrské sítČ jsou vyvedeny na jihozápadní 
strany pozemku. Vlastníkem stavební parcely je investor. 
Terén pozemku je mírnČ svaţovaný. V současné dobČ se na parcele nenachází ţádná 
stavba a pozemek není vyuţíván. Parcela je bez ochranného oplocení. Parcela je pĜístupná z 
jihozápadní strany pozemku z ulice Hornická.  
3.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V pĜedprojektové fázi byly provedeny následující prĤzkumy: 
- Podrobný geodetický a hydrogeologický prĤzkum, který zjistil hloubku hladiny 
podzemní vody pod terénem. Dalším zjištČním je geologické sloţení zeminy. zemina je 
monotonií v horizontálním i vertikálním smČru. 
- Polohopisné a výškopisné zamČĜení. Pozemek se nachází ve výškové úrovni 241,300 m 
n. m. výškového systému B.p.v. 
- Radonový prĤzkum. ZávČrem radonového prĤzkumu je, ţe v podloţí nedochází 
k výskytu radonu. Není potĜeba zajistit protiradonovou izolaci spodní stavby. 
3.1.3 Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 
Musí být dodrţena ochranná pásma vedení inţenýrských sítí, uvedených ve vyjádĜení 
daných správcĤ inţenýrských sítí. 
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3.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území atd. 
V blízkosti parcely, na které bude umístČna stavba, se nenachází ţádný povrchový vodní 
zdroj. Pozemek leţí ve vyšších výškových úrovních mČsta. Pozemek se nenachází 
v záplavovém území. Parcela leţí mimo poddolované ani seizmické území.  
3.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Samotná novostavba a její provoz nebude výraznČ ovlivňovat okolní pozemky a zástavbu. 
ŰČhem realizace stavby mĤţe docházet k nadmČrným vibracím a hluku. Rušivé účinky 
budou omezeny na pracovní dobu. Únik škodlivých látek do ovzduší bude bČhem realizace 
zamezen.  
Dešťová voda nebude zasakována do pozemku z dĤvodu nepĜíznivých geologických a 
hydrogeologických podmínek pro zásak. Proto budou dešťové vody odvádČny do jednotné  
veĜejné stoky pĜes kanalizační pĜípojku. Stavba nebude ovlivňovat odtokové pomČry 
podzemní vody v území v souladu s naĜízením vlády č. 57/2016 Sb. 嬱 ?崮 
3.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Parcela je nezastavČná a neroste na ní ţádný druh dĜevin. Po dokončení stavby bude 
provedena asanace nezpevnČné plochy pozemku. Dojde k obnovČ trávníku, výsadbČ stromĤ a 
kĜovin na pĜedem určených místech. 
3.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Objekt se bude nacházet na stavební parcele, proto nejsou stanoveny poţadavky na 
zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa. 
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3.1.8 Územně technické podmínky 
Parcela se nachází na okraji mČsta Hlučína a je obklopena stavebními parcelami. Území 
umoţňuje napojení stavby na vodovodní, kanalizační a plynový Ĝád, elektrické vedení a 
pozemní komunikace.   
Dopravní komunikace má šíĜi 6 m. Součástí dopravní komunikace jsou po obou stranách 
chodníky pro pČší v šíĜi 1.5 m. Ulice Hornická se napojuje na silnici III/357. Na silnici III/357 
se nachází autobusová zastávka. Na pozemku budou realizována venkovní stání pro osobní 
automobily včetnČ bezbariérových stání u vstupu do budovy. 
Pod dopravní komunikací ulice Hornická vedou inţenýrské sítČ. Na pozemku jsou pod 
terénem v dostatečné hloubce dle ČSN 73 6005 [12] pĜipraveny pĜípojky vodovodní, 
kanalizačního a plynovodního Ĝádu. Napojení stavby na elektrickou energii nízkého napČtí 
bude vzdušným vedením. 
3.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
ŰČhem projektování fyzioterapeutického centra nebyly zjištČny ţádné související 
investice. V pĜípadČ znečištČní veĜejné komunikace, vzniklé pĜi výstavbČ fyzioterapeutického 
centra, investor povinnČ uhradí náklady na odstranČní znečištČní tČchto komunikací. 
3.2 Celkový popis stavby 
3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel uţívání viz 1.4.2  
Základní kapacity funkčních jednotek viz 1.4.8 
3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
Novostavba fyzioterapeutického centra splňuje urbanistické nároky mČsta. Okolí parcely 
je vymezeno územnČ plánovací dokumentací pro občanskou vybavenost.  
Stavba fyzioterapeutického centra bude Ĝešena jako dvoupodlaţní bez suterénu. 
ZastĜešení stavby bude vyĜešeno plochou stĜechou spádovanou dovnitĜ se spádem 2%.  
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Celková výška objektu bude ř,4Ř m. PĤdorysnČ se stavba jeví jako jednoduchý čtverec o 
hranČ 1ř,Ř7 m. Fasádní malba objektu bude vyhotovená ve dvou barvách. Stavba bude 
omítnutá omítku Űaumit open v barevném provedení RůL7001 ĚstĜíbrošedáě a omítkou 
Baumit open v barevném provedení RůL5015 Ěnebeská modráě. Soklová část objektu bude 
omítnutá omítkou Űaumit mosaiktop v barvČ M332 ĚtmavČ šedáě. Ostatní komponenty fasády 
objektu jako jsou klempíĜské a zámečnické výrobky, okna a dveĜe, atd. budou barevnČ 
tónovány do šedých odstínĤ. 
3.2.3 Dispoziční a provozní Ĝešení 
Novostavba fyzioterapeutického centra je o dvou nadzemních podlaţí bez suterénu. 
V podlaţí 1.NP se nachází hlavní vstup do budovy pĜes prosklené zádveĜí. Za zádveĜím se 
nachází čekárna s recepcí. Z čekárny je pĜístupná z levé strany vodoléčba s šatnami, sprchami 
a toaletou. Po pravé stranČ od schodištČ se nachází vodoléčba s magnetoterapií a dále sociální 
zaĜízení s úklidovou místností. Technická místnost je umístČna za recepcí. Naproti recepci je 
umístČn schodišťový prostor. Za recepcí je situován bezbariérový výtah.  
V nadzemním podlaţí 2.NP se po pravé stranČ nachází šatny s bezbariérovou koupenou a 
tČlocvičnou. Za šatnou je situována denní místnost pro zamČstnance, která bude slouţit k 
odpočinku a nebude se zde pĜipravovat teplé jídlo. Naproti schodištČ je výtah. Po pravé stranČ 
výtahu se nachází vstup pro ţeny do šaten a sociálního zaĜízení. Vstup do šaten se sociálním 
zaĜízeným pro muţe je za výtahem z levé strany. Na levé stranČ od schodišťového prostoru 
jsou umístČny tČlocvičny a šatny se sociálním zaĜízením. Za tČlocvičnami se nachází sklad. 
3.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Novostavba pro speciální rehabilitaci je navrţena dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o 
obecných technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb ???.  
Vstup do budovy je pro pohybovČ postiţené Ĝešen pĜes rampu s podélným sklonem 5,5%. 
V prvním nadzemním podlaţí se nachází bezbariérová toaleta pro pacienty. Pro pacienty s 
pohybovými problémy navštČvující vodoléčbu jsou pĜizpĤsobeny sprchy a navrţena jedna 
bezbariérová toaleta. V celém objektu nejsou otvorové výplnČ opatĜeny dveĜním prahem.  
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Pro komunikaci mezi podlaţími je navrţen bezbariérový výtah a schodištČ v souladu s 
vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. ???. 
V druhém nadzemním podlaţí se nachází fyzioterapeutické tČlocvičny vybavené 
bezbariérovou šatnou a bezbariérovou koupelnou se sprchovým koutem, WC mísou a 
umyvadlem. 
3.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Fyzioterapeutické centrum splňuje poţadavky bezpečného vyuţívání staveb.  
Zejména se to týká pochozích ploch, kde hrozí moţnost ublíţení na zdraví pádem. 
SchodištČ stavby a prostupy stropem jsou opatĜeny zábradlím. Tato zábradlí jsou vysoká 1 m. 
Zábradlí novostavby splňuje podmínky na rozmČr, pevnost, výrobu i montáţ dle ČSN 74 
3305 嬱 ???? 
Další moţnost ublíţení na zdraví je pád z oken. Proto jsou parapety oken navrţeny ve 
výšce Ř50 mm nad rovinou podlahy dle vyhlášky č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích 
na stavby 嬴崮  
Navrţené nosné i nenosné konstrukce budovy splňují akustické poţadavky. Pouţité 
stavební materiály nejsou zdraví škodlivé. 
3.2.6 Základní technický popis stavby 
Stavební Ĝešení 
Fyzioterapeutické centrum je naprojektováno jako zdČná stavba z  POROTHERMu. 
Základy pod vnČjšími stČnami a stČnami výtahové šachty budou tvoĜit základové pásy ze 
ztraceného bednČní s podkladním betonem. Základy pod vnitĜním zdivem budou tvoĜeny 
vylitými základovými pásy z prostého betonu.  
Na základy se budou pokládat v první vrstvČ speciální soklové cihelné broušené bloky 
POROTHERM. V následných vrstvách se budou pokládat klasické cihelné broušené bloky 
POROTHERM. VnitĜní vertikální nosné i nenosné konstrukce budou také z cihelných blokĤ 
POROTHERM.  
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Stropní konstrukce bude sestavena z nosníkĤ a vloţek POROTHERM. Vertikální 
komunikací bude monolitické schodištČ ze ţelezobetonu. Plochou stĜechu bude tvoĜit stropní 
konstrukce POROTHERM a souvrství tepelné izolace a hydroizolace ve spádu do objektu.  
Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Výkopové práce 
PĜed výkopovými prácemi bude nezbytnČ nutné provést vytýčení prĤbČhu inţenýrských 
sítí a budoucí stavby. Vytyčovací práce bude realizovat pĜíslušná geodetická firma. Po 
provedení vytýčení a sejmutí ornice se umístí lavičky 0,5 m od hrany budoucí stavby. Ornice 
bude sejmuta do hloubky 0,3 m pomocí traktorového dozeru a umístČna na pĜedem určeném 
místČ, kde nedojde k jejímu znehodnocení. Po odstranČní ornice a vytýčení budoucí stavby 
budou zahájeny výkopové práce. Zemina bude odstranČna strojnČ. K vytvoĜení výkopových 
rýh bude pouţité minirypadla o šíĜce rypadla 0,6 m. Srovnání základové spáry bude 
provedeno manuálnČ. Pod vnitĜními nosnými stČnami bude vykopána rýha šíĜky 0,6 m. Pod 
vnČjšími stČnami bude výkop na vnČjší stranČ svahovaný pod úhlem vnitĜního tĜení zeminy. 
Základová spára budoucího vnČjšího základu bude v nezámrzné hloubce 0,Ř5 m pod 
budoucím upraveným terénem. 
Základy 
Základová konstrukce bude tvoĜena monolitickými základovými pásy z prostého betonu, 
prefa-monolitickými pásy ze ztraceného bednČní a monolitického betonového podkladu z 
prostého betonu. Jako materiál základĤ bude pouţit beton C3035 a výztuţ ŰSt 500 M.  
Monolitické základové pásy pod vnitĜním zdivem budou betonovány pĜímo do vykopané 
rýhy. Základová spára bude v hloubce 0,75 m pod úroveň podlahy. 
Pod ztraceným bednČním bude vylitý podkladní beton do vykopané rýhy s osazenou 
výztuţí. Výztuţ bude vyčnívat z podkladního betonu aţ nad horní hranu budoucího 
ztraceného bednČní. Výztuţ slouţí mimo jiné k provázání a tím zajištČní soudrţnosti 
podkladního betonu se ztraceným bednČním. Na takto pĜedpĜipravený podklad se bude zdít 
ztracené bednČní o rozmČrech 250 x 500 x 400 mm, které bude po vyzdČní zalité betonem 
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C30/35. Na vnČjší stranČ ztraceného bednČní bude nalepena pomocí PUR lepidla a ukotvena 
tepelná izolace z XPS desek tl. 100 mm.  
Pod nosným zdivem výtahové šachty bude základ tvoĜen ztraceným bednČním o 
rozmČrech 250 x 500 x 400 mm, které bude zakotveno pomocí výztuţe do betonové desky z 
prostého betonu tl. 300 mm. Hloubka základové spáry bude 1,7 m pod úrovní podlahy 
prvního podlaţí. Na vnČjší stranČ ztraceného bednČní budou pĜilepeny XPS desky PUR 
lepidlem tl. 100 mm. Vzniklá vana bude z vnitĜní strany opatĜena natavením asfaltovým 
pásem Hydrobit V 60 S 35. Podlaha výtahové šachty bude zateplena XPS polystyrénem tl. 
100 mm a zalita betonem tl. 100 mm. 
Pod prvním nástupním schodišťovým stupnČm bude základ o stejné délce jako 
schodišťový stupeň a šíĜce 400 mm. Základová spára bude v hloubce 750 mm pod budoucí 
podlahou. 
Pod nenosným zdivem PTH 14 bude podkladní beton opatĜen výztuţnou kari sítí do 
vzdálenosti 0,5 m od obrysu pĜíčky. 
Po vyzdČní a vylití základových pásĤ bude proveden zásyp kamenivem frakce 16/32 a 
provede se zhutnČní zásypu. Na závČr bude vytvoĜen podkladní beton tloušťky 150 mm, na 
který bude nataven oxidovaný asfaltový pás Hydrobit V 60 S 35 proti zemní vlhkosti. 
Hydroizolační asfaltový pás bude vytaţen ve svislém smČru 300 mm nad budoucí pĜiléhající 
terén. 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo budou tvoĜit broušené cihlové bloky Porotherm 38 Profi na maltu pro 
tenkou spáru. První vrstvu cihlových blokĤ budou tvoĜit speciální impregnované soklové 
broušené cihlové bloky Porotherm 3Ř Profi. Impregnované cihlové bloky se budou pokládat 
podél nataţené zednické šňĤry na dokonale vyrovnanou zakládací maltu o tl. 20 mm. Pro 
zajištČní dokonale vyrovnané zakládací malty bude pouţit nivelační pĜístroj. 
Cihlové bloky obvodového zdiva budou zatepleny z vnČjší strany tepelnou izolací Űaumit 
open EPS-F tloušťky 1Ř0 mm. Tepelná izolace bude celoplošnČ lepena na Űaumit open lepící 
stČrku W. Tepelná izolace včetnČ vhodnČ zvolené omítky vytváĜí vysoce paropropustný 
systém, který zajistí optimální klima interiéru. Obvodové zdivo bude opatĜeno zakládacím 
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pásem z minerální vaty šíĜky ř00 mm. Zakládací pás bude uloţený na zakládací lištu se 
síťovinou. Výška zaloţení bude 300 mm nad pĜilehajícím upraveným terénem. Materiálové 
pĜechody tepelných izolací budou opatĜeny zdvojenou armovací mĜíţí. 
VnitĜní nosné stČny budou z akustických cihlových blokĤ Porotherm 25 ůKU MK. 
VnitĜní nosné stČny budou kaţdou druhou loţnou spárou provázány do obvodových stČn 
prostĜednictvím kotvících spon. 
VnitĜní nenosnČ stČny ĚpĜíčkyě budou z cihlových blokĤ Porotherm 11,5 a 14 Profi na 
maltu pro tenké spáry. PĜíčky budou kaţdou druhou loţnou spárou provázány do obvodových 
stČn prostĜednictvím kotvící spony. Styčné spáry mezi pĜíčkou a nosnou vnitĜní/vnČjší stČnou 
budou vyplnČny pruţným tmelem. Spáry mezi stropem a nosnou/nenosnou vnitĜní stČnou 
budou vyplnČny PUR pČnou. Cihelné bloky se budou pokládat na stropní konstrukci na tČţký 
asfaltový pás do maltového loţe. 
Vodorovné konstrukce 
PĜeklady stavebních otvorĤ v nosné stČnČ budou tvoĜit cihelné pĜeklady Porotherm 7. 
PĜeklady stavebních otvorĤ v nenosné stČnČ tloušťky 115 alt. 140 mm budou tvoĜit cihelné 
pĜeklady Porotherm 11,5 alt. Porotherm 14. PĜeklady v kontaktu s vnČjším prostĜedím budou 
doplnČny o pĜídavnou tepelnou izolaci EPS tloušťky 100 mm. Minimální uloţení pĜekladu na 
zdivo je 125 mm, 200 mm a 250 mm dle délky stavebního otvoru. PĜeklad se ukládá na 
stojato, zaoblenou stranou nahoru a plochou stranou do maltového loţe. PĜeklady se nejprve 
pĜedpĜipraví a sváţou drátem na zemi a následnČ osadí do maltového loţe. 
Stropní nosná konstrukce bude tvoĜena keramobetonovými stropními nosníky Porotherm 
POT 175 vyztuţenými svaĜovanou výztuţí a cihelnými vloţkami MIůKO. Stropní vloţka 
MIůOK bude pouţita ve dvou šíĜkách a výškách. V místČ zesílení únosnosti stropu napĜ.: pod 
pĜíčkou tl. 115 mm bude pouţita sníţená MIůKO vloţka a stropní konstrukce bude doplnČna 
o pĜídavnou výztuţ ŰSt 500 M. Stropní konstrukce bude uloţena na tČţký asfaltový pás, který 
zabraňuje vzniku trhlin na fasádČ a šíĜení hluku stČnou. Stropní konstrukce je navrţená v 
celkové tloušťce 260 mm. Po uloţení stropních nosníkĤ a vloţek se uloţí vČncovka VT Ř a 
tepelná izolace EPS tl. Ř0 mm. PĜed zalitím stropní konstrukce betonem C25/30 tl. 70 mm se 
osadí síť výztuţí BSt 500 M. PĜed zmonolitnČním stropní konstrukce budou nosníky 
provizornČ podepĜeny sloupky ve vzdálenostech max. 1,5 m. 
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Plochá stĜecha bude tvoĜená výše zmiňovanou stropní konstrukcí Porotherm, na kterou se 
nataví parotČsný asfaltový pás s hliníkovou vloţkou Foalbit ůl S 40. Další vrstvu bude tvoĜit 
tepelná izolace z izolačních desek ISOVER EPS 200 S na asfaltové lepidlo. Tepelná izolace 
bude mechanicky kotvená do stropní konstrukce. Rozdílné tloušťky izolace v prostoru Ě200-
3ř0 mmě zajistí potĜebný spád ploché stĜechy 2%. Další vrstvou bude PVC-P folie s 
podkladní vrstvou z PES textilie na spodní stranČ FůTRůFOL Ř07, která se nalepí PUR 
lepidlem. 
SchodištČ 
Vertikální komunikační konstrukci bude tvoĜit dvouramenné, pravotočivé schodištČ. 
Nosnou konstrukcí schodištČ bude ţelezobetonová, monolitická, zalomená deska. Materiál 
ţelezobeton bude z betonu C30/35  a výztuţe ŰSt 500 M. Schodišťové stupnČ budou 
betonovány současnČ s nosnou deskou. Povrchovou úpravou bude keramická dlaţba. Statický 
výpočet byl proveden pĜíslušným statickým odborníkem. 
Podlah 
Povrchovou úpravou všech podlahových konstrukcí bude keramická dlaţba. Podlaha v 
1.NP bude pokládána na betonový podklad, leţící na zeminČ, který se napenetruje. Na 
napenetrovaný podklad se nataví oxidovaný asfaltový pás Hydrobit V 60 S 35. Další vrstvu 
bude tvoĜit tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu s pevností 300 kPa tloušťky 1Ř0 mm. 
Na tepelnou izolaci se bude pokládat PE folie a systémová deska SCHLĥTER BEKOTEC 
podlahového vytápČní. Do systémové desky se vloţí topný had a následnČ se zalije betonovou 
mazaninou. Na tu se pak bude pokládat PE folie SCHLĥTER DITRů do tenké vrstvy lepidla. 
Poslední vrstvou bude keramická dlaţba pokládaná do Cemix lepidla FLEX EXTRů PLUS. 
V místnostech kde není zapotĜebí podlahového vytápČní bude tloušťka tepelná izolace vyšší o 
systémovou desku a tloušťka betonové mazaniny zĤstane stejná. Celková mocnost podlahy v 
1.NP bude 250 mm. 
Podlaha v 2.NP bude pokládána na betonovou stropní konstrukci POROTHERM. Na 
pĜipravenou stropní konstrukci se poloţí PE folie, tepelná izolace  z expandovaných 
polystyrenových desek ISOVER EPS 150 S tl. 50 mm, PE folie, systémová deska 
SCHLĥTER ŰEKOTEC, topný had, tenká vrstva lepidla, PE folie SCHLĥTER DITRA, 
Cemix lepidlo FLEX EXTRů PLUS a keramická dlaţba. Celková mocnost podlahové 
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konstrukce je 120 mm. Pro zajištČní kročejové neprĤzvučnosti se mezi podlahu a svislou 
konstrukci umístí pruţný pásek u minerální plsti. 
Otvorové výplnČ 
Otvorové výplnČ oken budou vyplnČné plastovými okny VEKRů PREMIUM EVO s 
izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla oken UW=0,7 W/(m2.K), součinitel prostupu 
tepla zasklení Ug=0,5 W/(m2.K).  
Severo-východní fasáda bude z části tvoĜená sklenČnou fasádou SCHĥCO FW 60+SI po 
celé výšce objektu. SklenČná fasáda bude tvoĜena hliníkovým rámem a izolačním trojsklem. 
Součinitel prostupu tepla sklenČné fasády U=0,65 W/Ěm2.K).  
Vstupní dveĜe objektu budou vestavČné ve sklenČné fasádČ. DveĜe budou posuvné z boční 
stČny s prĤchodnou šíĜkou 1 000 mm. DveĜe nacházející se bezprostĜednČ za vstupními 
dveĜmi jsou také prosklené a posuvné z boční stČny s prĤchodnou šíĜkou 1 000 mm. Nad 
tČmito dveĜmi bude sádrokartonovém podhledu umístČná vzduchová clona Econ-C mini šíĜky 
1 m. Clona bude chránit pĜed neţádoucím pronikáním chladného vzduchu v zimním období. 
VnitĜní dveĜe budou otvíravé nebo posuvné rĤzných šíĜek. KĜídlo posuvných dveĜí se budou 
posouvat do stavebního pouzdra JůP 701. Obloţkové zárubnČ nČkterých vnitĜních dveĜí 
budou opatĜeny vČtrací spárou z polykarbonového profilu mezi nadpraţím a zárubní. 
Povrchové úpravy 
VnČjší omítka bude tvoĜena tenkovrstvou strukturovanou omítkou Űaumit openTop se 
zvýšenou odolností proti zašpinČní. Fasádní omítka má vynikající difuzi vodních pár. VnČjší 
povrchová úprava bude ve dvou barvách RůL7001 ĚstĜíbrošedáě ů RůL5015 Ěnebeský 
modráě. Na soklovou část bude pouţita kamínková dekorativní omítka Űaumiz MosaikTop v 
barevném provedení M332. VnitĜní omítky budou Űaumit vápeno-cementové.  
VnitĜní obklad bude proveden v místnostech dle projektové výkresové dokumentace. 
Keramický obklad bude vkládán do lepícího tmele. budou vytvoĜené pĜesné spáry, které 
budou následnČ vyplnČny spárovací hmotou. Rohy a úţlabí budou opatĜeny plastovými 
lištami.  
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Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba bude zhotovená pouze z materiálĤ, které mají prohlášení o shodČ a odpovídají 
platným technickým normám. 
Základové prefa-monolitických pásy ze ztraceného bednČní budou provázány výztuţí s 
podkladním betonem. Pomocí vyztuţení se dosáhne soudrţnosti a stability spodní stavby. 
Pro dosáhnutí prostorové stability celé budovy, bude zhotoven ztuţující vČnec po obvodu 
stropní konstrukce. Ztuţující vČnec bude slouţit i k rovnomČrnému sedání a bude zabraňovat 
vybočování obvodového zdiva. Pro zajištČní zamezení teplených mostĤ bude vČnec opatĜen 
tepelnou izolací EPS tloušťkyŘ0 mm. VČnec bude ukončen vČncovkou POROTHERM VT Ř. 
3.2.7 Technická a technologická zaĜízení 
Technické Ĝešení 
Vodovod, kanalizace a plynovod nejsou pĜedmČtem diplomové práce. 
Popis vytápČní a vČtrání bude podrobnČ popsán v technické zprávČ vytápČní a vČtrání. 
Výčet technických a technologických zaĜízení 
- tepelné čerpadlo vzduch/voda 
- podlahové vytápČní 
- obČhové čerpadlo 
- rozdČlovač 
- expanzní nádoba 
- zásobník teplé vody 
- vzduchotechnické jednotky 
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3.2.8 Požárně bezpečnostní Ĝešení 
Stavba bude hodnocena jako dva poţární úseky. První úsek bude tvoĜit úniková cesta, 
která bude oddČlena od druhého poţárního úseku, který tvoĜí ostatní prostory.  
Poţární Ĝešení vzduchotechnického systému viz technická zpráva vČtrání. 
Obvodové zdivo je nehoĜlavé ĚtĜída reakce na oheň ů1ě. Tepelná izolace obvodového 
zdiva splňuje poţadavky poţární bezpečnosti stanovené normou ČSN 73 0Ř10 [14]. Stropní 
konstrukce je navrţena na poţární odolnost REI 1Ř0. Poţární odolnost REI 1Ř0 Ĝíká, ţe pĜi 
teplotách poţáru do 1Ř0 ℃ bude stropní konstrukce celistvá, stabilní a únosná. 
3.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
Kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Navrţené skladby jednotlivých stavebních konstrukcí jsou vyhodnoceny v softwaru Teplo 
2015 [15]. Součinitelé prostupu tepla U stavebních konstrukcí musí splňovat poţadované 
normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20. dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov [16]. 
Konstrukce 
Vypočtené 
hodnoty U 
[W/(m2K] 
Požadované 
hodnoty UN,20 
[W/(m2K] 
Doporučené 
hodnoty Urec,20 
[W/(m2K] 
Posouzení 
Vnější stěna 0,14 0,3 0,25 Vyhoví 
VnitĜní stěna tl. 
250 mm 
1,00 1,3/2,7 0,9/1,8 Vyhoví 
VnitĜní stěna tl. 
140 mm 
1,22 1,3/2,7 0,9/1,8 Vyhoví 
VnitĜní stěna tl. 
115 mm 
1,36 1,3/2,7 0,9/1,8 Vyhoví 
Plochá stĜecha 0,11 0,24 0,16 Vyhoví 
Podlaha na 
zemině 0,18 0,45 0,3 Vyhoví 
Výplň otvoru 0,65; 0,70; 0,87  1,5 1,2 Vyhoví 
DveĜní výplň 1,5 1,7 1,2 Vyhoví 
Tabulka č. 1: Posouzení stavebních konstrukcí na součinitele prostupu tepla U [W/(m2K] 
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Z tabulky č. 1 je zĜejmé, ţe jednotlivé konstrukce ve styku s exteriérem jsou navrţené na 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20 [W/(m2K]. 
Energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost budovy byla vypočtena pomocí softwaru Energie 2016 [17]. 
Software vygeneroval prĤkaz energetické náročnosti budovy, ze kterého byly zjištČny 
následující údaje: 
Součet tepelných ztrát prostupem Fi,T     9,49 kW 
Součet tepelných ztrát vČtráním Fi,V     0,891 kW 
Celkové tepelné ztráty Fi,HL      10,381 kW  
PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em  0,23 W/(m2K) 
PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Ĝadí budovu do energetické kategorie 
B – úsporná budova. 
Posouzení vyuţití alternativních zdrojĤ energií 
Novostavba fyzioterapeutického centra bude vytápČná podlahovým vytápČním, jehoţ 
zdrojem bude tepelné čerpadlo vzduch/voda. 
3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
VČtrání místností v objektu bude zajištČno nucenČ pomocí rekuperační vzduchotechnické 
jednotky. Vzduchotechnika zajistí minimální intenzitu výmČny vzduchu, pĜívod minimálního 
mnoţství čerstvého vzduchu na osobu a odvod minimálního mnoţství vzduchu na zaĜizovací 
pĜedmČty. 
Fyzioterapeutické centrum bude vytápČno podlahovým topením se zdrojem tepla 
tepelného čerpadla vzduch/voda, viz technická zpráva vytápČní. 
Místnosti fyzioterapeutického centra jsou dostatečnČ proslunČné a osvČtlené denním 
svČtlem. Dostatečné denní svČtlo a proslunČní je zajištČno vhodnČ zvolenými velikostmi 
otvorových výplní. Prostory čekárny budou proslunČny a osvČtleny díky sklenČné fasádČ a 
stĜešního svČtlíku. Všechny místnosti jsou doplnČny o umČlé osvČtlení. 
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ěešený objekt bude pomocí vodovodní pĜípojky napojen na veĜejný vodovodní Ĝád. V 
technické místnosti bezprostĜednČ za prostupem vodovodního potrubí do objektu bude 
napojená vodomČrná sestava. Vodovod a pitná voda musí splňovat pĜísné hygienické 
podmínky. 
Odpadní vody budou odvádČny do veĜejné stokové sítČ pĜes zápachové uzávČrky, které 
zamezí šíĜení zápachu z kanalizace do vnitĜního prostĜedí. 
Uţivatelé fyzioterapeutického centra včetnČ zamČstnancĤ budou mít moţnost tĜídit odpad 
na papír, plast a sklo. V pravidelných intervalech bude docházet ke svozu tČchto odpadĤ. 
ŰČhem výstavby fyzioterapeutického centra bude nutné eliminovat nepĜíznivé účinky 
výstavby na ţivotní prostĜedí.  
3.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí 
Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloţí 
V pĤdním podloţí nebyl geologickým prĤzkumem zmČĜen výskyt radonového plynu. 
Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Okolí fyzioterapeutického centra je zastavČno občanskou vybaveností. Nachází se zde 
stĜednČ frekventované silnice. PravdČpodobnost technické seizmicity je velmi nízká. 
Ochrana pĜed hlukem 
Ochrana pĜed hlukem není potĜebná. V okolí budoucí stavby se nenachází silnice ani 
budovy, které by šíĜily rušivý hluk. 
Protipovodňová opatĜení 
Ochrana pĜed povodní není potĜebná. Pozemek neleţí v územ, které je ohroţeno 
záplavami. 
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3.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
3.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, pĜeložky 
Napojení stavby na technické infrastruktury bude z jihozápadní strany z ulice Hornická. 
Stavba bude napojena na veĜejnou stokovou síť pĜes kanalizační pĜípojku. Kanalizační 
pĜípojka bude opatĜena vstupní revizní šachtou. 
ěešený objekt bude pomocí vodovodní pĜípojky napojen na veĜejný vodovodní Ĝád. V 
technické místnosti bezprostĜednČ za prostupem vodovodního potrubí do objektu bude 
napojená vodomČrná sestava. 
 Stavba bude napojena na plynovodní Ĝád. Nízkotlaké vedení plynu bude napojeno na 
skĜíň s hlavním uzávČrem plynu. SkĜíň bude umístČna v nice v obvodovém zdivu. 
Stavba bude napojena na elektrickou energii. Vedení nízkého napČtí je napojeno do skĜínČ 
s rozvadČčem, která je umístČna na obvodovém zdivu. 
3.3.2 PĜipojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 
Druh vedení Dimenze pĜípojky Délka vedení 
Kanalizace KG PVC DN 350 mm 14,25 m 
Vodovod PE-HD 63 x 3,8 mm 13,2 m 
Plynovod PE-HD 40 x 2,4 mm 12,3 m 
Elektrická energie CYKY 4Jx3,5 mm 11,4 m 
Tabulka č. 2: RozmČry pĜípojek na technickou infrastrukturu 
3.4 Dopravní Ĝešení 
3.4.1 Popis dopravního Ĝešení a napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Parcela je pĜístupná u jihozápadní strany z ulice Hornická. Ulice Hornická se napojuje na 
silnici III/357. Na silnici III/357 se nachází autobusová zastávka. Silnice III/357 se napojuje 
na silnice I/72, která vede pĜes Hlučín, začíná v OstravČ a končí v OpavČ. 
Ve vzdálenosti 200 m od fyzioterapeutického centra je umístČna autobusová zastávka 
mČstské hromadné dopravy. ZmínČnou autobusovou zastávkou projíţdí dvČ autobusové linky 
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v rĤzných časových intervalech. ZprostĜedkovatelem mČstské hromadné dopravy je 
společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Ve mČstČ Hlučín se nachází ţelezniční trať č. 215, ve vzdálenosti ř00 m od 
fyzioterapeutického centra. Trať zajišťuje pĜepravu ve smČru Hlučín - Opava. Vlaky odjíţdČjí 
ze stanice v intervalu 1h.  
3.4.2 Doprava v klidu 
Na pozemku je navrţeno celkem 30 parkovacích míst pro osobní automobily a 4 
parkovací místa vyhrazené automobily pĜepravující pohybovČ postiţené osoby. ŠíĜka 
parkovacího stání je 2,Ř m a 2,ř m. ŠíĜka jízdního pruhu je 2,5 m. Povrh parkovištČ je 
asfaltový. Celková zpevnČná plocha parkovištČ je řŘ0 m2. 
3.4.3 Pěší a cyklistické stezky 
MČsto Hlučín má jednu pČší stezku, která začíná u Polska a vede pĜes Sudice, Strahovice, 
Bohuslavice, Darkovičky aţ do Hlučína odkud pokračuje pĜes Martinov do Pustkovce. Délka 
pČší stezky z Hlučína do Pustkovce je cca 10 km a do Sudic cca 30 km. 
Na území Hlučína se nachází 24 cyklistických stezek. Stezky jsou vedené pĜes pole, lesy 
a silnice se slabým provozem. Délky cyklostezek jsou rĤzné v rozmezí 2,5 - 330 km. 
3.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
3.5.1 Terénní úpravy 
Po dokončení stavby fyzioterapeutického centra a parkovištČ se zbývající terén vyrovná, 
vysadí se nové kĜoviny a poloţí se zpČt sejmutá ornice. 
3.5.2 Použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby fyzioterapeutického centra a parkovištČ bude provedena asanace 
nezpevnČných ploch. Űude provedena výsadba kĜovin a stromĤ a poloţí se sejmutá ornice, 
která bude následnČ zatravnČná. 
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3.6 Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
3.6.1 Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Zdrojem vytápČní fyzioterapeutického centra bude tepelné čerpadlo vzduch/voda. 
Tepelné čerpadlo neprodukuje ţádné zplodiny do ovzduší. 
Zdrojem vČtrání ve fyzioterapeutickém centru budou vzduchotechnické jednotky, které 
budou opatĜeny tlumiči hluku. Výsledný hluk denního i nočního provozu je v pĜijatelné míĜe a 
splňuje limity dle NaĜízení č. 272/2011 Sb. [18]. 
Vzhledem k nepĜíznivým pĤdním prostorĤm vĤči zásaku, není moţno zasakovat dešťové 
vody do pozemku. Dešťová voda bude odvádČna spolu s odpadní vodou do jednotné stokové 
sítČ. 
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znČní pozdČjší 
pĜedpisĤ [19]. Nakládání s odpady z fyzioterapeutického centra je popsáno výše v kapitole 
2.2.10.  
3.6.2 Vliv stavby na pĜírodu a krajinu 
Novostavba nebude nepĜíznivČ ovlivňovat pĜírodu a krajinu. 
3.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek nezasahuje do území s výskytem ohroţených druhĤ ţivočichĤ ani rostlin. 
Pozemek ani stavba nemá vliv na soustavu chránČných území Natura 2000. 
3.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Stavba fyzioterapeutického centra nepodléhá zjišťovacímu Ĝízení EIů. 
3.7 Ochrana obyvatelstva 
ŰČhem výstavby fyzioterapeutického centra bude staveništČ oploceno a patĜičnČ 
označeno. Űude zakázán vstup nepovolaným osobám. 
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3.8 Zásady organizace výstavby 
3.8.1 PotĜeby a spotĜeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Voda na staveništČ bude dodávána v cisternách s pitnou vodou. Elektrická energie 
staveništČ bude zajištČna z elektromČrového rozvadČče, který bude umístČn na vhodnČ 
zvoleném místČ na hranici pozemku. StaveništČ bude vybaveno mobilní toaletami. 
3.8.2 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude z jihozápadní strany parcely z ulice Hornická. 
ElektromČrový rozvadČč bude napojen na sloup elektrického vedení. Pitná voda bude 
dopravována v cisternách. 
3.8.3 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
PĜi stavebních činnostech realizace stavby bude zvýšený hluk i vibrace. NepĜíznivé 
účinky výstavby budou časovČ vymezeny na pracovní domu. 
3.8.4 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
Ochrana okolí viz kapitola 2.7. 
Poţadavky na asanaci viz kapitola 2.1.6. 
3.8.5 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Rozsah staveništČ bude vymezen pouze na plochu parcely č. 12ř411. Velikost pozemku 
je dostačující. 
3.8.6 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, jejích 
likvidace 
Odpady vzniklé pĜi výstavbČ budou odklizeny a umístČny do kontejnerĤ, které budou 
umístČny na pĜedem stanoveném místČ. Odpady se budou tĜídit na papír, plast, kov, suť, 
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nebezpečný smíšený odpad. Odpad bude vyváţen pĜíslušnými firmami, které mají oprávnČní 
nakládat s tČmito odpady. 
3.8.7 Bilance zemních prací na pĜísun nebo deponie zemin 
Dojde k sejmutí ornice mocnosti 300 mm o celkové ploše 1 Ř00 m2. PĜi výkopových 
pracích bude odstranČno cca 770 m3 zeminy. Ornice bude uloţena na pĜedem stanoveném 
místČ pozemku, na kterém nedojde k jejímu znehodnocení. Vzhledem k velkému mnoţství 
vytČţené zeminy, bude zemina deponována na nejbliţší meziskládku. Zemina pak bude 
následnČ pouţita pro terénní úpravy. 
3.8.8 Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě 
ŰČhem výstavby fyzioterapeutického centra bude nutné eliminovat nepĜíznivé účinky 
výstavby na ţivotní prostĜedí.  
Doporučená opatĜení eliminace nepĜíznivých účinkĤ výstavby na ţivotní prostĜedí: 
- nepouţívat stroje a prostĜedky s produkcí nadmČrného mnoţstvím škodlivých 
látek, 
- eliminovat prašnost pĜi výstavbČ, 
- zajistit, aby vozidla stavby jezdily pouze po zpevnČných plochách, 
- zajistit čištČní kol vozidel stavby pĜed opuštČním staveništČ, pĜípadnČ vzniklé 
znečištČní vozovek mimo staveništČ bude odstranČno, 
- zamezit znečištČní vod a pĤdy napĜíklad ropnými látkami 
- sejmutou ornici chránit pĜed poškozením. 
 
3.8.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezprostĜednosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních 
pĜedpisů 
StaveništČ se bude nacházet v zastavČném území, proto je potĜeba postavit dočasné 
mobilní oplocení vysoké 1,Ř m. Výškové práce musí vykonávat dva a více pracovníkĤ. 
Pracovníci staveništČ musí být chránČni proti pádu od výšky volného prostoru 1,5 m. Veškeré 
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stavební práce budou provádČt pracovníci, kteĜí byli ĜádnČ proškoleni k tČmto činnostem. 
Kaţdá osoba vykonávající práci na staveništi musí povinnČ pĜíslušný pracovní odČv. 
Realizace stavby bude vyţadovat více zhotovitelĤ, proto bude koordinátor bezpečnosti na 
staveništi zapotĜebí. 
Související legislativa: 
Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., [1] 
Zákon č. 251/2005 Sb., [20] 
Zákon č. 262/2006 Sb., [21] 
Zákon č. 30ř/2006 Sb., [22] 
NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., [23] 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., [24] 
NaĜízení vlády č. 5ř2/2006 Sb., [25] 
3.8.10 Úpravy pro bezbariérové užívání 
Na staveništČ nejsou kladeny nároky na bezbariérové uţívání. 
3.8.11 Zásady pro dopravně inženýrské opatĜení 
Vjezd na staveništČ bude zajištČn z ulice Hornická z jihozápadní strany pozemku. VeĜejná 
komunikace ulice Hornická je široká 6 m a opatĜena po obou stranách chodníky v šíĜce 1,5 m. 
Výjezd ze staveništČ bude označen dopravním značením. 
3.8.12 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Speciální podmínky pro provádČní staveb nejsou stanoveny. 
3.8.13 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující dílčí termíny, členČní výstavby na etapy a celková doba výstavby viz 
kapitola 1.4.10. 
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㐮  Situační výkresy 
4.1 Situační výkres širších vztahů 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
4.2 Celkový situační výkres 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
4.3 Koordinační situační výkres 
Koordinační situace Ĝeší polohu parcely, situování stavby na pozemku a napojení objektu 
na dopravní infrastrukturu a inţenýrské sítČ. 
Koordinační situační výkres je vypracován v mČĜítku 1:200 viz výkres č. 1. 
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㔮  Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
5.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
5.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
Technická zpráva 
Účel objektu  
Viz kapitola 1.4.2 Účel užívání stavby. 
Kapacitní údaje  
Viz kapitola 1.4.8. Navrhované kapacity stavby. 
Architektonické Ĝešení  
Viz kapitola 2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 
Materiálové Ĝešení  
Viz kapitola 2.2.6 Základní technický popis stavby. 
Dispoziční Ĝešení  
Viz kapitola 2.2.3 Dispoziční a provozní řešení. 
Bezbariérové užívání stavby  
Viz kapitoly 1.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 1.2.4 Bezbariérové 
užívání stavby. 
Celkové provozní Ĝešení a technologie výroby 
Fyzioterapeutické centrum je určeno k speciální rehabilitaci.  
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V prvním nadzemním podlaţí se nachází magnetoterapie a elektroléčba. Magnetoterapie, 
je fyzikální terapie vyuţívající slabých magnetických polí k utišení bolesti, zrychlení 
regeneračních procesĤ a léčbČ revmatu. Elektroléčba léčí rĤznou formou elektrické energie k 
zlepšení krevní cirkulace a k tlumení zánČtlivé aktivity. 
V prvním nadzemním podlaţí se díle nachází vodoléčba. Vanová koupel s masáţí pĤsobí 
pozitivnČ na krevní obČh a nervovou soustavu človČka.  
V druhém nadzemním podlaţí se nachází tČlocvičny fyzioterapie. Fyzioterapie se zabývá 
diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového ústrojí. 
Návaznost mezi jednotlivými druhy terapií je velmi úzká a pacient, který navštíví 
fyzioterapeutické centrum ve vČtšinČ pĜípadĤ podstoupí bČhem jedné návštČvy více procedur. 
Konstrukční a stavebně technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby  
Viz kapitola 2.2.6 Základní technický popis stavby. 
Bezpečnost pĜi užívání stavby  
Viz kapitola 2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 
Ochrana zdraví a pracovní prostĜedí  
Viz kapitola 2.8.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezprostřednosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů. 
Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika 
VČtrání všech místností v objektu bude zajištČno nuceným vČtráním, viz technická zpráva 
vČtrání. 
Objekt bude vytápČn podlahovým topením. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo 
vzduch/voda. Űliţší informace viz technická zpráva vytápČní. 
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Posouzení tepelné techniky skladeb jednotlivých konstrukcí  
Viz PĜíloha č. 2 a kapitola 2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
U Ĝešeného objektu budou kladeny poţadavky pĜedevším na pasivní protipoţární ochranu.  
Pasivní protipoţární ochrana je členČní budovy na poţární úseky a uţití nehoĜlavých nebo 
tČţce hoĜlavých materiálĤ.  
Űliţší popis viz kapitola 2.2.8. Požárně bezpečnostní řešení.  
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Materiály a výrobky pouţité na stavbČ fyzioterapeutického centra odpovídají platným 
technickým normám. Űudou dodrţovány pĜesné pracovní postupy pĜi manipulaci s daným 
materiálem či výrobkem, které jsou popsány v technických listech pĜíslušného materiálu či 
výrobku. Fyzioterapeutické centrum bude postaveno tradičním zpĤsobem. 
Výkresová část 
Výkres č.:  Název výkresu    mČĜítko 
1   Koordinační situace    1:200 
2   Základy      1:50 
3   PĤdorys 1.NP     1:50 
4   PĤdorys stropu nad 1.NP   1:50 
5   PĤdorys 2.NP     1:50 
6   PĤdorys stropu nad 1.NP   1:50 
7   Plochá stĜecha     1:50 
8   ěez ů-ů‘     1:50 
9   Pohledy     1:100 
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Dokumenty podrobností 
Skladba ztraceného bednČní 
Skladba ztraceného bednění - SZB 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 ZhutnČný náspy - 
2 XPS polystyrén 0,100 
3 PUR lepící pČna 0,002 
4 Ztracené bednČní 0,400 
 0,502 
Tabulka č. 3: Skladba ztraceného bednČní 
Skladba soklového zdiva 
Skladba soklu obvodového zdiva - SO 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Baumit mosaiktop 0,003 
2 
Základní nátČr Űaumit 
uniprimer 
0,003 
3 XPS polystyrén 0,100 
4 PUR lepící pČna 0,002 
5 Porotherm 38 Profi 0,380 
 0,488 
Tabulka č. 4: Skladba soklového zdiva 
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Skladba obvodového zdiva 
 
Skladba obvodového zdiva - OZ 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 
Űaumit open strukturovaná 
omítka 0,003 
2 Űaumit open základ 0,001 
3 
Űaumit open lepící stČrka 
s vloţkou sklotextilní síťovinou 0,003 
4 Baumit open EPS - F 0,180 
5 Űaumit open lepící stČrka W 0,002 
6 Porotherm 38 Profi 0,380 
7 Űaumit pĜednástĜik 0,004 
8 Űaumit jádrová omítka 0,010 
9 Űaumit jemná štuková omítka 0,004 
 0,587 
Tabulka č. 5: Skladba obvodového zdiva 
Skladby ploché stĜechy 
Skladba ploché stĜechy  - PS 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Fatrafol 807 0,0015 
2 Polyuretanové lepidlo 0,002 
3 Isover EPS 200S 0,200 ? 0,390 
4 ůsfaltové lepidlo 0,002 
5 Fialbit Al S 40 0,0042 
6 Ţelezobetonová deska 0,070 
7 Stropní vloţka MIůKO PTH 19 0,190 
8 Űauimit pĜednástĜik 0,004 
9 Űaumit jádrová omítka 0,010 
10 Űumit jemná štuková omítka 0,04 
 0,5237 ? 0,7,137 
Tabulka č. 6: Skladba ploché stĜechy 
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Skladba atiky 
Skladba atiky - SA 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 
Űaumit open strukturovaná 
omítka 0,003 
2 Űaumit open základ 0,001 
3 
Űaumit open lepící stĜerka 
s vloţkou sklotextilní síťovinou 0,003 
4 Baumit open EPS - F 0,180 
5 Űaumit open lepící stČrka W 0,002 
6 Ztracené bednČní 0,150 
7 Foalbit Al S 40 0,0042 
8 Űaumit lepící stČrka W 0,002 
9 Baumit open EPS - F 0,050 
10 Polyuretanové lepidlo 0,002 
11 Fatrafol 807 0,0015 
 0,3987 
Tabulka č. 7: Skladba atiky 
Skladby podlah 
Skladba podlahy – S1 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Keramická dlaţba 0,006 
2 Cemix lepidlo FLEX ETRA P. 0,004 
3 PE folie SCHLÜTER - DITRA 0,003 
4 Űetonová mazanina 0,037 
5 Systémová deska SCHLÜTER  0,020 
6 PE folie 0,0001 
7 Isover EPS 100Z 0,180 
8 Űetonový podklad C30/35 0,150 
 0,4001 
Tabulka č. 8: Skladba podlahy S1 
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Skladba podlahy – S2 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Keramický dlaţba 0,006 
2 Cemix lepidlo FLEX ETRA P. 0,004 
3 PE folie SCHLÜTER - DITRA 0,003 
4 Űetonová mazanina 0,040 
5 
Systémová deska SCHLÜTER 
BEKOTEC 
0,020 
6 PE folie 0,0001 
7 Isover EPS 150 S 0,050 
8 PE folie 0,0001 
9 Stropní konstrukce Porotherm 0,260 
 0,3832 
Tabulka č. 9: Skladba podlahy S2 
5.1.2 Stavebně konstrukční Ĝešení 
Technická zpráva 
Podrobný popis navrţeného nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí 
podle druhu, technologie a navrţených materiálĤ a definitivní prĤĜezové rozmČry jednotlivých 
konstrukčních prvkĤ viz kapitola 2.2.6 Základní technický popis stavby. 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
Viz kapitola 4.1.1 Architektonicko-stavební řešení část Údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 
Netradiční postupy a zpĤsoby provádČní stavby nebudou bČhem výstavby pouţity. 
Zajištění stavební jámy 
ZajištČní stavební jámy bude svahováním pod úhlem vnitĜního tĜení dané zeminy.
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Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
U fyzioterapeutického centra jsou kladeny poţadavky na pasivní protipoţární ochranu. 
Pasivní protipoţární ochranou je myšleno pouţití vhodného materiálu a členČní objektu na 
protipoţární úseky viz kapitola 2.2.8. Požárně bezpečnostní řešení.  
Podrobný statický výpočet 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
5.1.3 Požárně bezpečnostní Ĝešení 
Viz kapitola 2.2.8. Požárně bezpečnostní řešení. a kapitola 4.1.1. Architektonicko-stavení 
řešení část Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
5.1.4 Technika prostĜedí staveb 
Objekt bude vytápČn podlahovým vytápČním. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo 
vzduch/voda. Űliţší informace viz technická zpráva vytápČní. 
VČtrání objektu budou zajišťovat dvČ vzduchotechnické jednotky, viz technická zpráva 
vČtrání. 
5.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
PĜíloha č.7 Platová okna Vekra PREMIUM EVO 
PĜíloha č.10 Vzduchotechnická jednotka 1 
PĜíloha č.11 Vzduchotechnická jednotka 2 
PĜíloha č.13 Návrh distribučních elementĤ vzduchotechniky 
PĜíloha č.15 Návrh poţárních klapek 
PĜíloha č.20 Technické údaje o zásobníku TV 
PĜíloha č.21 Technické údaje o zdroji tepla 
PĜíloha č.26 Technické údaje systému Schlüter - Bekotec 
PĜíloha č.2Ř Technické údaje o topné folii HEůTFLOW 
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㘮  Technická zpráva větrání  
6.1 Úvod 
 Součástí projektové dokumentace je návrh vČtrání ve fyzioterapeutickém centru včetnČ 
výpočtĤ. Objekt fyzioterapeutického centra je situován v zastavČném území mČsta Hlučína v 
okrese Opava. Stavba je dvoupodlaţní, nepodsklepená s čtvercovým pĤdorysným tvarem o 
rozmČrech 1ř,Ř7 x 1ř,Ř7 m. V prvním podlaţí se nachází vodoléčba, magnetoterapie, 
elektroléčba, sociální zaĜízení a technické zázemí budovy. V druhém podlaţí se nachází 
fyzioterapeutické tČlocvičny včetnČ sociálního vybavení a zázemí zamČstnancĤ. 
 Z hlediska vČtrání objektu, je objekt rozdČlen na dvČ zóny. První zónou je mokrý 
provoz vodoléčby. V této zónČ bude zajišťovat vČtrání vzduchotechnická jednotka VZT 1. 
Druhou zónu tvoĜí ostatní prostory. V této zónČ bude zajišťovat vČtrání vzduchotechnická 
jednotka VZT 2. Vzduchotechnické jednotky budou umístČny na stĜeše objektu. 
6.1.1 Údaje o objektu 
 ZastavČná plocha      394,82 m2 
 ObestavČný prostor      3 730 m3 
 Celková uţitná plocha     682,36 m2 
 Počet podlaţí       2 
6.1.2 Klimatické údaje 
 Zimní období 
 Návrhová venkovní teplota vzduchu    te=-15 ℃ 
 PrĤmČrná roční teplota vzduchu    t=8,6 ℃ 
 Relativní vlhkost venkovního vzduchu   φe=99% 
 Délka otopného období     22ř dní 
 Návrhová vnitĜní teplota vzduchu    ti=20 - 24 ℃ 
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 Letní období 
 Návrhová venkovní teplota vzduchu    te=30 ℃ 
 Návrhová vnitĜní teplota vzduchu    max ti=27 ℃ 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu  φe=50% 
 
Obrázek č.1: PrĤbČh teplot venkovního vzduchu letního období dle ČSN 73 0540-3 [26] 
 Vzduchotechnické jednotky nejsou navrţené k chlazení objektu vzhledem k 
vyhovující tepelné stabilitČ místností. Teplená stabilita místností byla ovČĜena výpočtem v 
softwaru Simulace 2015 ?27崮?Výpočet Ĝešil kritické místnosti. 
6.1.3 VnitĜní mikroklima 
 Zóna 1 
 Pro pĜíjemné mikroklima v zimním období je navrţená teploty vnitĜního vzduchu 
24℃. Mnoţství pĜivádČného vzduchu do prostoru je navrţeno na doporučené dávky čerstvého 
vzduchu na osobu ?28崮? Mnoţství odvádČného znehodnoceného vzduchu z prostorĤ je 
navrţeno na doporučené hygienické poţadavky vhledem k zaĜizovacím pĜedmČtĤm??29崮?Dále 
je mnoţství pĜivádČného a odvádČného vzduchu navrţeno na minimální intenzitu výmČny 
vzduchu a musí být zajištČný podtlak prostorĤ min 5% ???崮?Podrobné informace viz pĜíloha 
č.Ř. 
 Zóna 2 
 Pro pĜíjemné mikroklima v zimním období jsou navrţené teploty vnitĜního vzduchu 
20℃, 22℃ a 24℃. Mnoţství pĜivádČného vzduchu do prostoru je navrţeno na doporučené 
dávky čerstvého vzduchu na osobu ???崮? Mnoţství odvádČného znehodnoceného vzduchu z 
prostorĤ je navrţeno na doporučené hygienické poţadavky vhledem k zaĜizovacím 
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pĜedmČtĤm??29崮?Dále je mnoţství pĜivádČného a odvádČného vzduchu navrţeno na minimální 
intenzitu výmČny vzduchu ??0崮?Podrobné informace viz pĜíloha č.Ř. 
6.2 PĜedběžný návrh vzduchotechnických jednotek 
6.2.1 Vzduchotechnická jednotka VZT 1 - mokrý provoz 
Schéma VZT jednotky 
 
Obrázek č. 2: Schéma vzduchotechnické jednotky 1 
Kde: 
te  teplota vzduchu exteriéru      ℃  φ?   relativní vlhkost vzduchu exteriéru     ?  
ti  teplota vzduchu interiéru      ℃  φ?  relativní vlhkost vzduchu interiéru     ?  ??´   teplota vzduchu za rekuperátorem     ℃  
tp  teplota vzduchu za ohĜívačem     ℃  
to  teplota odvádČného vzduchu      ℃  
PĜedběžný výpočet teploty vzduchu za rekuperátorem ??´ ? ƞ ∙  �� − �� ? �� ? ??㘵 ∙  ㈶ −  −ㄵ   − ㄵ ? ㄱ ?㘵 ℃ 
Kde: ??´   teplota vzduchu za rekuperátorem     ℃  ƞ  účinnost rekuperace       ?  
to   teplota odvádČného vzduchu      ℃  
te  teplota vzduchu exteriéru      ℃  
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PĜedběžný výpočet výkonu ohĜívače 
?佈 ? ?? ∙ ρ ∙ ? ∙ ?∆ ? ??㠰? ∙ ??? ∙ ??〱? ∙ ?㈶ − ㄱ ?㘵 ???㘰? ? ??㘹? ?歗  
Kde: ?佈   výkon ohĜívače       �ܹ  ??   objemový prĤtok vzduchu       �??ℎ  ρ  hustota vzduchu       ��?�?  
c   mČrná tepelná kapacita vzduchu     ܬ? �� ∙ ܭ   ?∆   rozdíl teplot vzduchu pĜed a za ohĜívačem Ě??´ − tp)   ܭ  ??´   teplota vzduchu za rekuperátorem     ℃  
tp  teplota vzduchu za ohĜívačem     ℃  
6.2.2 Vzduchotechnická jednotka VZT 2  
Schéma VZT jednotky 
 Obrázek č. 3: Schéma vzduchotechnické jednotky 2 
Výpočet teploty odváděného vzduchu 
�� ? �� ?? ∙ ?ܸ ? �� ?? ∙ ?ܸ ? �� ?? ∙ ?ܸ?ܸ ? ?ܸ ? ?ܸ ? ㈰ ∙ ??㌰? ? ㈲ ∙ 㘱? ? ㈴ ∙ 㔳???㐵? ? ㈱ ?㌷ ?℃ 
PĜedběžný výpočet teploty vzduchu za rekuperátorem ??´ ? ƞ ∙  �� − �� ? �� ? ??㘵 ∙  ㈱ ?㌷ −  −ㄵ   − ㄵ ? ??㘴 ?℃ 
PĜedběžný výpočet výkonu ohĜívače 
?佈 ? ?? ∙ ρ ∙ ? ∙ ?∆ ? ??㐵? ∙ ??? ∙ ??〱? ∙ ?㈴ − ??㘴 ???㘰? ? ㄲ ?㘷 ?歗  
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6.3 Popis vzduchotechnické jednotky VZT 1 
 Pro zajištČní vČtrání zóny 1 je zvolena vzduchotechnická jednotka s rekuperací od 
firmy CIC HĜebec s.r.o. typu TP12105. Systém bude provozován jako podtlakový. Do zóny 1 
bude pĜivádČno 1Ř00 m3/h čerstvého vzduchu a odvádČno 1ř05 m3/h vzduchu. Pro návrh 
vzduchotechnické jednotky byl pouţit software od firmy CIC HĜebec [31].  
? Vzduchotechnická jednotka je seskládána z deskového rekuperátoru Ěúčinnost 
rekuperace 77%ě s bypassem a eliminátorem kapek, ventilátorĤ na pĜívodu i odvodu se 
záloţním motorem a tlumiči hluku, elektrickým dohĜevem vzduchu na pĜívodu za 
rekuperátorem a kapsových filtrĤ G3 a F7 na pĜívodu a M6 na odvodu, viz pĜíloha č. 10. 
6.4 Popis vzduchotechnické jednotky VZT 2 
 Pro zajištČní vČtrání zóny 2 je zvolena vzduchotechnická jednotka s rekuperací od 
firmy CIC HĜebec s.r.o. typu TP12105. Systém bude provozován jako rovnotlaký. Do zóny 1 
bude pĜivádČno 2450 m3/h čerstvého vzduchu a odvádČno 2450 m3/h vzduchu. Pro návrh 
vzduchotechnické jednotky byl pouţit software od firmy CIC HĜebec [31].  
 Vzduchotechnická jednotka je seskládána z deskového rekuperátoru Ěúčinnost 
rekuperace 87%ě s bypassem a eliminátorem kapek, ventilátorĤ na pĜívodu i odvodu se 
záloţním motorem a tlumiči hluku, elektrickým dohĜevem vzduchu na pĜívodu za 
rekuperátorem, parního vlhčení za dohĜevem vzduchu a kapsových filtrĤ G3 a F7 na pĜívodu 
a M6 na odvodu, viz pĜíloha č. 11. 
6.5 Rozvod vzduchu 
 Vzduchovod bude tvoĜit spiro potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,Ř mm. PĜívodní i 
odvodní potrubí bude vedeno v prostoru mezi stropem a sádrokartonovým podhledem. 
Vzduchovod bude opatĜen objímkou s pruţnou vystýlkou a závČsy, pomocí kterých bude 
upevnČn ke stropu. Rozteč závČsĤ bude 2-3 m dle hmotnosti potrubí. Návrh dimenzí 
vzduchovodu viz pĜíloha č.9. 
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6.5.1 Tepelná izolace vzduchovodu 
 Vzduchovod bude izolován tepelnou izolací z kamenné vlny Ěλ=0,038 W/(m2.K)) 
ISOVER ORSTECH LSP 40. Tloušťka tepelné izolace v interiéru bude 20 mm a v exteriéru 
50 mm.  Návrh tloušťky tepelné izolace vzduchovodu viz pĜíloha č.18.  
 V únikových prostorech bude vzduchovod opatĜen protipoţární tepelnou izolací 
ISOVER  ORSTECH LSP PYRO tloušťky 30 mm. 
 Z dĤvodu moţného zamrzání vzniklého kondenzátu v zimním období bude potrubí z 
PPR obaleno tepelnou PUR izolací tl. 30 mm. 
6.5.2 Distribuce vzduchu 
 Odvod vzduchu je navrţen ze všech místností mimo sklad a technickou místnost. 
PĜívod čerstvého vzduchu je navrţen ve všech místnostech mimo hygienická zaĜízení, sklad a 
technickou místnost. V místnostech, kde je navrţen pouze odvod vzduchu, je vzduch pĜivádČn 
pĜes spáry, otvory a netČsnosti dveĜí. Rychlost proudČní vzduchu pĜes spáry mezi místnostmi 
viz pĜíloha č.14.  
 Pro pĜívod vzduchu budou pouţité vyústky typu VůPM ů VVM od firmy MůNDÍK, 
a.s. a pro odvod vzduchu budou pouţité talíĜové ventily typu TVOM do firmy MůNDÍK, a.s. 
a KO od firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Hladiny akustických tlakĤ, tlakové 
ztráty a umístČní jednotlivých vyústek a talíĜových ventilĤ viz pĜíloha č.13. 
6.5.3 Regulace 
 Vzduchotechnické jednotky budou opatĜeny Ĝídícím systémem provozu a regulace. 
Jednotlivé vedlejší vČtve budou regulovány na rozdíl tlakových ztrát vĤči hlavní vČtvi. K 
regulaci vzduchovodu budou pouţity regulátory variabilního prĤtoku vzduchu RPM-V od 
firmy MůNDÍK, a.s.  
 Tlakové rozdíly jednotlivých úsekĤ vČtví budou zmČĜeny a regulovány pĜímo na 
stavbČ na distribučních elementech.  
Návrh dimenze, regulace a umístČní viz pĜíloha č. 16. 
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6.5.4 Požární ochrana 
 K minimalizování rozsahu škod zpĤsobených poţárem a k zajištČní bezpečné únikové 
cesty se objekt rozdČlí na dva poţární úseky. Poţární úsek je prostor budovy, který je od 
ostatních prostorĤ oddČlen. Prvním úsekem je vertikální komunikace slouţící i jako úniková 
cesta a druhým úsekem jsou ostatní prostory. Pro zajištČní oddČlení poţárních úsekĤ musí být 
v pĜípadČ vzniku poţáru uzavĜené vzduchovody procházející mezi poţárními úseky. Na 
potrubí s prĤĜezovou plochou vČtší neţ 40 000 mm2 budou umístČny poţární klapky FDMC 
od firmy MůNDÍK, a.s. Návrh dimenze, umístČní a tlakové ztráty poţárních klapek viz 
pĜíloha č. 15.  
6.6 Požadavky na související technická zaĜízení budov 
 kanalizace - odvod kondenzátu 
 vodovod – pĜipojení zvlhčovače vzduchu na pĜívod vody 
 elektrika  - zapojení jednotek 
6.7 Umístění vzduchotechnický jednotek 
 Z dĤvodu velkých rozmČrĤ vzduchotechnických jednotek a malého prostoru technické 
místnosti budou vzduchotechnické jednotky umístČny na ploché stĜeše fyzioterapeutického 
centra. Čerstvý vzduch bude pĜivádČn do vzduchotechniky ze severní strany. 
Vzduchotechnické jednotky jsou umístČny tak, aby se navzájem neovlivňovaly a 
neznehodnocovaly čerstvý vzduch.  
 Kaţdá vzduchotechnická jednotka je opatĜena tlumiči hluku na pĜívodu i odvodu 
vzduchu, aby vzniklý hluk neobtČţoval okolí. Posouzení hluku na okolní zástavbu viz pĜíloha 
č. 12. 
6.8 Uvedení do provozu 
? Po dokončení instalačních prací vzduchotechnických jednotek a vzduchovodĤ se 
provede funkční zkouška vzduchotechnického systému a regulování systému. Součástí 
zkoušek je hodnocení výkonu zaĜízení a mČĜení hluku v objektu a venkovním prostĜedí. 
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Funkční zkoušky slouţí k prokázání schopnosti zaĜízení trvalého, bezporuchového a 
bezpečného provozu.  
 Mezi dohodnuté zkoušky patĜí napĜ.:  
 zkouška zaregulování prĤtoku vzduchu  
 zkouška tČsnosti vzduchovodĤ  
 zkouška pĜetlaku nebo podtlaku ve vČtraných místnostech  
6.9 Údržba a revize vzduchotechniky 
 Revize a údrţba vzduchotechniky zajišťuje její provozuschopnost, správnou funkčnost 
a potĜebný výkon. Tato opatĜení mohou být provádČna nárazovČ nebo v pravidelných 
intervalech. Kontroly a údrţba by mČly být provádČny aspoň jednou za pĤl rok pĜi pĜechodu z 
letního provozu na zimní nebo ze zimního provozu na letní. 
Výčet kontrol a údrţby: 
 prohlídka zaĜízení a posouzení stavu zaĜízení 
 kontrola či výmČna vzduchových filtrĤ 
 kontrola technických systémĤ vzduchotechnické jednotky ĚvýmČníku, ventilátoru, 
ohĜívačĤ, regulačních zaĜízení, poţárních klapekě 
 kontrola prĤtokĤ vzduchu na distribučních elementech 
6.10 Výkresová část 
Výkres č. 10 - VZDUCHOTECHNIKA - PģDORYS 1.NP 
Výkres č. 11 - VZDUCHOTECHNIKA  - PģDORYS 2.NP 
Výkres č. 12 - VZDUCHOTECHNIKA - POHLED Nů STěECHU 
Výkres č. 13 - VZDUCHOTECHNIKA 1 - ROZVINUTÉ ěEZY 
Výkres č. 14 - VZDUCHOTECHNIKA 2 - ROZVINUTÝ ěEZ PěÍVODNÍHO POTRUŰÍ 
Výkres č. 15 - VZDUCHOTECHNIKA 2 - ROZVINUTÝ ěEZ ODVODNÍHO POTRUŰÍ  
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㜮  Technická zpráva vytápění 
7.1 Úvod 
Projektová dokumentace Ĝeší návrh vytápČní fyzioterapeutického centra ve dvou 
variantách.  
První variantou je nízkoteplotní teplovodní podlahové vytápČní doplnČné otopnými 
tČlesy, kde hlavním zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch/voda se zabudovanou 
elektrickou vloţkou. Teplá voda bude pĜipravována v zásobníku s integrovaným výmČníkem, 
který bude napojen na tepelné čerpadlo, a elektrickým topným tČlesem.  
Druhou variantou je nízkoteplotní infrakarbonové vytápČní, kde zdrojem tepla budou 
topné karbonové fólie. Teplá voda bude pĜipravována v zásobníkovém elektrickém ohĜívači 
vody. 
Objekt fyzioterapeutického centra je situován v zastavČném území mČsta Hlučín v okrese 
Opava. Stavba je dvoupodlaţní, nepodsklepená s čtvercovým pĤdorysným tvarem o 
rozmČrech 1ř,Ř7 x 1ř,Ř7 m. V prvním podlaţí se nachází vodoléčba, magnetoterapie, 
elektroléčba, sociální zaĜízení a technické zázemí budovy. V druhém podlaţí se nachází 
fyzioterapeutické tČlocvičny včetnČ sociálního vybavení a zázemí zamČstnancĤ. 
7.1.1 Údaje o objektu 
ZastavČná plocha      394,82 m2 
ObestavČný prostor     3 730 m3 
Celková uţitná plocha     682,36 m2 
Počet podlaţí      2 
7.1.2 Klimatické údaje zimního období 
Návrhová venkovní teplota vzduchu   te=-15 ℃ 
PrĤmČrná roční teplota vzduchu    t=8,6 ℃ 
Relativní vlhkost venkovního vzduchu   φe=84% 
Délka otopného období     22ř dní 
Návrhová vnitĜní teplota vzduchu   ti=18 - 24 ℃ 
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7.1.3 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
TepelnČ technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí byly vypočteny a posouzeny v 
programu Teplo 2015 [15]. Skladba podlahy na terénu první a druhé varianty splňuje 
poţadavky dle ČSN 73 0540-2 [26] na teplotní faktor, na součinitele prostupu tepla a na 
pokles dotykové teploty. Skladby ostatních konstrukcí vyhovují nárokĤm dle ČSN 73 0540-2 
[26] na teplotní faktor, na součinitele prostupu tepla a na šíĜení vlhkosti konstrukcí. Podrobné 
výpočty a vyhodnocení viz pĜíloha č. 2. 
 
Druh podlahy 
Součinitel prostupu 
tepla 
Tepelný odpor 
skladby 
  
[W/(m2.K)] [(m2.K)/W] 
Podlaha s teplovodním vytápČním 0,175 5,553 
Podlaha s infrakarbonovým vytápČním 0,173 5,615 
Tabulka č. 10: TepelnČ technické porovnání podlah první a druhé varianty 
7.1.4 Tepelné ztráty objektu 
Část tepelných ztrát objektu pokrývá nucené vČtrání s rekuperací tepla. Podlahové 
vytápČní je navrţené na výsledné tepelné ztráty jednotlivých místností pĜi. K zjištČní 
skutečných tepelných ztrát budovy venkovní teplotČ -15˚C byl pouţit výpočetní program 
Ztráty 2015 [32]. Podlahové vytápČní bude pokrývat minimálnČ 100% tepelných ztrát. 
Bilance tepelných ztrát: 
Součet tepelných ztrát prostupem: 9,49 W 
Součet tepelných ztrát vČtráním:  0,891 W 
Součet tepelných ztrát:   10,381 W 
7.2 PĜíprava teplé vody 
Výpočtem dle ČSN 06 0320 [33] byla stanovená potĜeba teplé vody pro provoz budovy 
2Ř37 l, potĜeba tepla pro ohĜev vody na poţadovanou teplotu 55 ˚C 1ř2,7 kWh, objem 
zásobníku Ř00 l, potĜebný tepelný výkon pro ohĜev vody 13,Ř kW. 
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V pĜípadČ první varianty bude voda ohĜívána v zásobníku Regulus RŰC 1000 s jedním 
interním výmČníkem a s elektrickým topným tČlesem. Interní výmČník bude napojen na 
tepelné čerpadlo, které bude zajišťovat celoroční ohĜev vody. Protoţe tepelné čerpadlo ohĜeje 
topnou vodu pouze na 35 ˚C, musí být voda v zásobníku dohĜívána elektrickým topným 
tČlesem. Technický list viz pĜíloha č. 20. 
V pĜípadČ druhé varianty bude teplá voda pĜipravována v zásobníku s elektrickým 
ohĜevem o objemu min. Ř00 l. 
7.3 I. varianta - teplovodní podlahové vytápění 
7.3.1 Zdroj tepla 
Jako zdroj teple je navrţeno splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda De Dietrich HPI 22 
TR/H, které odebírá energii pĜímo z venkovního vzduchu. Tepelné čerpadlo je doplnČno 
vestavČným bivalentním zdrojem tepla - elektrická vloţka 12 kW. Tepelné čerpadlo je 
navrţeno na 73% vypočtených tepelných ztrát objektu a potĜeby tepla pro pĜípravu teplé 
vody. Űivalentní zdroj je druhý zdroj tepla, který zajistí potĜebnou teplotu topné vody v pĜídČ, 
kdy tepelné čerpadlo pĜestává být účinné. Űivalentní zdroj se spíná v pĜípadČ, ţe tepelné 
ztráty budovy budou shodné s tepelným výkonem tepelného čerpadla dané venkovní teploty 
Ěbivalentní bodě viz obrázek č.1. Technická specifikace viz pĜíloha č. 21. 
 
Obrázek č.4: Závislost provozu tepelného čerpadla na venkovní teplotČ a tepelných 
ztrátách objektu 
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Vstupní údaje: 
Tepelná ztráta budovy pĜi -15˚C:    10,381 kW 
Tepelný výkon pro pĜípravu TV z 10˚C na 35 ˚C:  7,57 kW 
Součet tepelných výkonĤ pĜi -15˚C:    17,95 kW 
Tepelný výkon pro pĜípravu TV z 10˚C na 55 ˚C:  13,765 kW 
Návrh: 
Tepelný výkon tepelného čerpadla HPI 22 pĜi -15˚C:   13,1 kW 
Jmenovitý výkon bivalentního zdroje:    12 kW 
Jmenovitý výkon elektrického topného tČlesa zásobníku TV: 12 kW 
Tepelné čerpadlo je navrţeno na 73% pokrytí tepelných ztrát a potĜebného výkonu ohĜevu 
vody. ŰČhem roku, kdy venkovní teploty jsou pĜeváţnČ vyšší neţ -15˚C je reálné pokrytí 
tepelných výkonĤ tepelným čerpadlem Ř0% - 90%. 
PĜi venkovní teplotČ -15˚C budou bivalentní zdroj tepla a elektrické topné tČleso 
zásobníku teplé vody pracovat na 100%. Součet jmenovitých výkonĤ bivalentního zdroje a 
elektrického topného tČlesa zásobníku je 24 kW. Je tedy zajištČno ţe i pĜi extrémních 
podmínkách Ě-15˚Cě budou pokryté tepelné ztráty objektu a potĜeba tepla pro pĜípravu teplé 
vody. 
V pĜípadČ, ţe by tepelné čerpadlo bylo poddimenzované, docházelo by k častČjšímu 
spínání bivalentního zdroje a k zvýšení spotĜeby elektrické energie. V pĜípadČ, ţe by tepelné 
čerpadlo bylo pĜedimenzované, docházelo by k častČjšímu spínání kompresoru a tím by se 
výraznČ sníţila ţivotnost tepelného čerpadla.  
7.3.2 Soustava teplovodního vytápění 
Soustava navrţeného podlahového vytápČní je nízkoteplotní. Podlahové vytápČní je 
doplnČno o desková otopná tČlesa KORůDO. Teplota vody v pĜívodního potrubí bude 35˚C. 
V soustavČ bude osazeno 5 obČhových čerpadel. První obČhové čerpadlo je umístČno v 
tepelném čerpadle a zbylá obČhová čerpadla budou napojena na rozdČlovač. ObČhová 
čerpadla budou součástí dodávky tepelného čerpadla. Posouzení obČhových čerpadel viz 
pĜíloha č. 25. Tepelné čerpadlo je dále vybaveno pojistným ventilem 3 bar a expanzní 
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nádobou o objemu 10l. Posouzení expanzní nádoby viz pĜíloha č. 24. Součástí soustavy jsou 
rozdČlovače HKV-D nerez pro kombinované podlahové vytápČní s otopnými tČlesy. 
7.3.3 Popis systému a rozvodů 
Systém podlahového vytápČní je Ĝešen dvoutrubkovou soustavou ĚpĜívod a zpátečkaě. 
Potrubí, které vede mezi zdrojem tepla, zásobníkem teplé vody a rozdČlovači bude z 
mČdČného potrubí rĤzných dimenzí viz výkresová dokumentace. MČdČné potrubí bude 
opatĜeno tepelnou izolací ROCKWOOL - FLEXOROCK tloušťky 25 mm viz pĜíloha č. 27. 
Svislé potrubí bude vedeno podél zdiva. PĜes stropní konstrukci bude svislé potrubí procházet 
spolu s potrubím vzduchotechniky prostupem. Vodorovné potrubí v technické místnosti bude 
vedeno pod potrubím vzduchotechniky. Vodorovné potrubí od rozdČlovačĤ bude vedeno v 
pĜichystaných dráţkách ve zdivu. MČdČné potrubí bude spojováno pájením a bude upevnČno 
pomocí kruhových objímek v osových vzdálenostech 1,5 m. 
V kaţdém podlaţí se nachází dva rozdČlovače HKV-D pro kombinované podlahové 
vytápČní. SkĜínČ rozdČlovačĤ budou umístČny v místnosti 1.02 a 2.02 Ěčekárnyě u podlahy v 
nice nosného zdiva šachty. V 1.NP se nachází rozdČlovač č. 1 a č. 2. RozdČlovač č.1 je pro 7 
okruhĤ, rozdČlovač č. 2 je pro 11 okruhĤ. V 2.NP se nachází rozdČlovač č. 3 a č. 4. 
RozdČlovač č.3 je pro 13 okruhĤ, rozdČlovač č. 4 je pro Ř okruhĤ. 
Teplovodní podlahové vytápČní je navrţeno ze systému Schlüter ŰEKOTEC. Potrubí 
vedoucí od rozdČlovačĤ do jednotlivých vytápČných místností je z vysoce kvalitního plastu 
PE-RT. Platové potrubí podlahového vytápČní bude jednotné dimenze 16x1,5 mm. Topný had 
se bude vkládat na systémovou desku z polystyrenu Schlüter-BEKOTEC-EN s výlisky. 
Systémová deska splňuje funkci i tepelné a kročejové izolace. 
V soustavČ jsou také navrţená otopná tČlesa KORůDO RůDIK KLůSIK 11, 22, 33 
rĤzných délek a výšek a trubkové otopné tČleso KORůDO KORůLUX RONDO MůX-M 
KRMM. Otopná tČlesa budou umístČna 200 mm nebo 300 mm nad podlahou. Typ otopného 
tČlesa, jeho umístČní a osazení viz projektová dokumentace.  
K návrhu a regulace podlahového vytápČní a otopných tČles byl pouţit výpočtový 
program TechCON [34]. Űilance podlahového vytápČní viz pĜíloha č. 22. Návrh dimenzí 
trubního rozvodu vytápČní viz pĜíloha č. 23. 
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7.3.4 Regulace 
Součástí tepelného čerpadla De Dietrich HPI 22 TR/H  je i ekvitermní regulace 
DIEMůTIC iSystém, která komunikuje s venkovní jednotkou a Ĝídí otopnou soustavu 
Ěbivalentní zdroj, kompresor tepelného čerpadla, obČhová čerpadla, trojcestný termostatický 
ventil a termostatyě v závislosti na venkovní teplotČ vzduchu, vnitĜní teplotČ vzduchu, 
dotykové teploty podlahy. 
7.3.5 Uvedení do provozu 
Tepelné čerpadlo bude instalováno a uvedeno do provozu pouze osobou s pĜíslušnou 
kvalifikací a oprávnČním k tČmto činnostem. PĜed uvedením soustavy do provozu je potĜebné 
provést revizi elektroinstalací. 
V soustavČ se mĤţe nacházet pouze nezávadná a čirá voda bez agresivních látek. Proto je 
nutné po montáţí všech zaĜízen 2x propláchnou soustavu podlahového vytápČní. 
PĜed zalitím topných hadĤ musí být provedena zkouška tČsnosti potrubí podlahového 
vytápČní. Soustava se naplní vodou, vytvoĜí se pĜetlak po dobu 6 hodin min. 4 bar max. 6 bar. 
Soustava se odvzdušní a provede se vizuální kontrola. Pokud se neprojeví ţádné vady 
napĜíklad netČsnost nebo nedojde k poklesu hladiny v expanzní nádobČ, mĤţe být soustava 
uvedena do provozu. 
Po zatvrdnutí betonové mazaniny bude provedena zkouška vytápČní. Do rozvodĤ bude 
pĜivedena voda o teplotČ 20 - 25˚C. Po tĜech dnech se do soustavy vpustí topná voda o 
nejvyšší teplotČ po dobu aspoň 4 dnĤ. 
Po provedení jednotlivých zkoušek se kontroluje zapojení, rovnomČrný ohĜev rozvodĤ, 
práce armatur, funkce mČĜících pĜístrojĤ, Ĝídící systém. 
7.3.6 Výkresová část 
Výkres č.16 - TEPLOVODNÍ PODLůHOVÉ VYTÁPċNÍ - PģDORYS 1.NP 
Výkres č.17 - TEPLOVODNÍ PODLůHOVÉ VYTÁPċNÍ - PģDORYS 2.NP 
Výkres č.1Ř - TEPLOVODNÍ PODLůHOVÉ VYTÁPċNÍ - ROZVINUTÝ ěEZ 
Výkres č.1ř - SCHÉMů TEPLOVODNÍHO PODLůHOVÉHO  VYTÁPċNÍ 
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7.4 II. varianta - infrakarbonové podlahové vytápění 
7.4.1 Návrh 
Infrakarbonové podlahové vytápČní bude Ĝešeno systémem plošného vytápČní Heatflow. 
Systém Heatflow se skládá z karbonových topných folií, elektrických rozvodĤ a termostatĤ. 
Kaţdá místnost je Ĝešena samostatnČ, jedná se tedy o místní vytápČní. Tepelné ztráty 
jednotlivých místností pĜi venkovní teplotČ -15˚C budou více neţ ze 100% pokryty tepelným 
výkonem navrţených folií. 
7.4.2 Infrakarbonové folie Heatflow 
Topné folie budou umístČny pouze do podlahové konstrukce, kde bude akumulovat teplo 
do materiálĤ podlahové konstrukce pĜedevším do betonové mazaniny a keramické dlaţby. 
Topná folie bude pokládána na vrstvu odrazivé hliníkové folie a tepelné izolace, které zabrání 
šíĜení tepla do stropní konstrukce. Folie mohou být umístČné v místnostech s vysokou 
vlhkostí, ale musí být opatĜené uzemňovacím pásem a kovovou rohoţí, která bude poloţena 
na topných foliích. 
Topné folie Heatflow mají tloušťku 0,5 mm a jsou vyrábČné ve dvou šíĜkách. Topná folie 
Heatflow HFS 1010 má šíĜku 1 m a topná folie Heatflow HFS 0510 má šíĜku 0,5 m. Délka 
jednoho pásu folie je maximálnČ 30 m u paralelního zapojení a nebo 30 m všech pásu celkem 
v okruhu pĜi sériovém zapojení. Navrţené délky musí být v násobku po 250 mm.  
 
Obrázek č. 5: Skladba infrakarbonové folie Heatflow 
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V objektu fyzioterapeutického centra budou pouţité topné folie Heatflow HFS 0510 z 
dĤvodu malých tepelných ztrát a lepšího plošného pokrytí podlahových ploch. Zapojení pásĤ 
topných folií bude paralelní z dĤvodu vyšší účinnosti. PĜi sériovém zapojení je účinnost o 
čtvrtinu niţší neţ u paralelního a tudíţ i spotĜeba je o čtvrtinu vyšší.  
 
Obrázek č. 6: Schéma paralelního Ěvlevoě a sériového Ěvpravoě zapojení topných folií 
Heatflow 
Topné folie Heatflow HFS 0510 se dále dČlí podle topného výkonu viz tabulka č.11. 
Návrh délek, druhĤ topných folií z hlediska výkonĤ a pokrytí tepelných ztrát objektu viz 
pĜíloha č. 2ř. 
Topná folie Heatflow HFS 0510 
Topný výkon 1 
bm 
Topný výkon 1 
m2 
Výkon 50 W 50 100 
Výkon 70 W 70 140 
Výkon 110 W 110 220 
Tabulka č.11: Výkony topných folií Heatflow HFS 0510 
7.4.3 Regulace systému Heatflow 
Součástí systému Heatflow je termostat, včetnČ snímačĤ teploty vnitĜního vzduchu a 
podlahy. Termostat je umístČn v kaţdé místnosti s infrakarbonovým podlahovým vytápČním 
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1-1,5 m nad podlahou. Snímač teploty podlahy je umístČn mezi topnou folií a odrazivou 
hliníkovou folií. 
Systém nebude regulován ekvitermnČ, ale bude regulován na vnitĜní návrhovou teplotu 
nebo na teplotu podlahy. Termostat bude snímat teplotu dané místnosti a v pĜípadČ, ţe teplota 
bude vyšší neţ návrhová teplota, termostat vydá signál spínači elektrického/topného okruhu a 
ten odstaví pĜívod elektrické energie do topných folií dané místnosti. K odstavení pĜívodu 
elektrické energie do topných folií dojde i v pĜípadČ, ţe snímač teploty podlahy namČĜí 
teplotu vyšší neţ maximální povolenou teplotu. 
Pokud termostat vyhodnotí teplotu místnosti niţší neţ nastavená minimální teplota nebo 
teplotu podlahy niţší neţ nastavená minimální teplota Ědle poţadavkĤ provozovatele budovyě, 
termostat vydá signál k sepnutí spínače a tím zajistí vytápČní místnosti.  
V místnostech, kde se budou osoby pohybovat bez bot Ěkoupelny, šatny, tČlocvičnyě bude 
systém regulovaný pĜednostnČ na teplotu podlahy. Maximální teplota podlahy 35˚C v 
koupelnách a 2ř˚C v ostatních místnostech. V místnostech, kde se budou pohybovat obuté 
osoby, se bude systém pĜednostnČ regulovat na teplotu vnitĜního vzduchu. 
7.4.4 Zásady montáže topných folií 
 Pokládka topných folií nesmí být provádČna pĜi teplotČ niţší neţ 4˚C. 
 PĜi práci s topnou folií nesmí dojít k jejímu polámání či jinému narušení. 
 Topné folie se mohou pokládat pouze na rovný a čistý podklad. 
 Folie musí být poloţená na podklad správnou stranou. 
 MČdČné pásy topné folie se nesmí navzájem pĜekrývat. 
 Mohou se provádČt pouze doporučené úpravy a Ĝezné plochy musí být následnČ 
zaizolované bitumenovou izolační páskou viz pĜíloha č. 2Ř. 
 Elektromontáţe nesmí být provádČny pod napČtím. 
 Zapojení systému Heatflow musí být provedeno podle platné legislativy. 
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7.4.5 Uvedení do provozu 
První den bude podlaha nastavená na teplotu místnosti, ale maximálnČ na 1ř˚C. Druhý aţ 
čtvrtý den se bude postupnČ zvyšovat teplota o 3˚C aţ na teplotu 27 ˚C, na které se ustálí po 
dobu 3 dnĤ. Další dva dny se mĤţe teplota vzduchu sniţovat o 5˚C za den na poţadovanou 
teplotu. 
Je zapotĜebí provést kalibraci snímače teploty podlahy. Snímač mČĜí teplotu podlahy mezi 
topnou folií a odrazivou hliníkovou folií, ale nenamČĜí skutečnou teplotu povrchu podlahy, 
která bude o pár stupňĤ niţší.  
7.4.6 Výkresová část 
Výkres č. 20 - PODLůHOVÉ VYTÁPċNÍ KůRŰONOVÉ FOLIE - PģDORYS 1.NP 
Výkres č. 21 - PODLůHOVÉ VYTÁPċNÍ KůRŰONOVÉ FOLIE - PģDORYS 1.NP 
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㠮  Ekonomické zhodnocení 
8.1 PoĜizovací náklady 
Pro porovnání podlahového vytápČní I. a II. varianty na poĜizovací náklady si volím 
místnost fyzioterapeutické tČlocvičny 2.15. Teplená ztráta místnosti je 585 W.  
V první variantČ je navrţeno teplovodní vytápČní Schüter BEKOTEC s topným hadem 
dimenze 16x1,5 mm o délce 101,49 m a osové vzdálenosti hada 250 mm. Teplovodní 
podlahové vytápČní pokrývá 100% tepelných ztrát místnosti. 
V druhé variantČ je navrţeno infrakarbonové podlahové vytápČní systému Heatflow. V 
místnosti je pouţito celkem 11,75 m topných folií Heatflow HFS 0510 o šíĜce 0,5 m a 
tepelném výkonu 50 W/bm. Plocha topných folií je 5,Ř75 m2. Celkový topný výkon topných 
folií je 5Ř7,5 W. Topná folie je navrţená na 100,5% tepelných ztrát. 
Teplovodní vytápění 
  
Mnoţství Cena za jednotku Cena celkem 
Topné potrubí 101,49 m 40 Kč/m 4 05ř,60 Kč 
PĜípojka potrubí 17,94 m 40 Kč/m 717,60 Kč 
Systémová deska 20,9 m2 465 Kč/m2 ř 71Ř,50 Kč 
Termostat 1 ks 300 Kč/ks 300,00 Kč 
RozdČlovač pro 7 
okruhĤ 1 okruh 1530 Kč/okruh 1 530,00 Kč 
ObČhové čerpadlo 1/7 čerpadla 200 Kč 200,00 Kč 
   
16 525,70 
Kč 
Tepelné čerpadlo 1/585W ř 615 Kč 9 615,00 Kč 
 
26 140,70 
Kč 
Tabulka č. 12: PoĜizovací náklady teplovodního vytápČní 
Cenu jednotlivých komponentĤ jsem rozpočítala na jeden Ĝešený okruh. Výsledná cena 
teplovodního vytápČní bez zdroje tepla je 16 525 Kč. Po pĜičtení poĜizovacích nákladĤ na 
tepelné čerpadlo je cena zvýšená na 26 140 Kč. V pĜípadČ vyuţití dotačních programĤ (75 
000 Kč na tepelné čerpadloě se cena sníţí pĜepočtem na jeden okruh o 1 ř25 Kč. Výsledná 
cena je tedy 24 215 Kč. 
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Infrakarbonové vytápění 
  Mnoţství Cena za jednotku Cena celkem 
Topné folie 5,875 m2 1300 Kč/m2 7 637,50 Kč 
Další komponenty 
(odrazová folie, 
elektrokabely, nýty, 
svorky,…ě 
5,875 m2 ř00 Kč/m2 5 2Ř7,50 Kč 
Termostat 1 ks 300 Kč 300,00 Kč 
   
13 225,00 
Kč 
Tabulka č.13: PoĜizovací náklady infrakarbonového vytápČní 
Celkové poĜizovací náklady infrakarbonového vytápČní činí 13 225 Kč. Kdyby se na 
systém Heatflow pĜipojila fotovoltaika, zvýšila by se cena po pĜepočtu na topný okruh o cca 
13 000 Kč. PoĜizovací náklady by se zvýšily na 26 225 Kč. V pĜípadČ vyuţití dotačních 
programĤ Ě155 000 Kč na fotovoltaikuě se cena sníţí pĜepočtem na jeden okruh o 7 635 Kč. 
Výsledná cena by byla tedy 1Ř 5ř0 Kč. 
Závěr 
PoĜizovací náklady na teplovodní vytápČní bez zdroje tepla jsou o 3 300 Kč vyšší neţ 
poĜizovací náklady infrakarbonového vytápČní. Po pĜičtení poĜizovacích nákladĤ na tepelné 
čerpadlo vzduch/voda jsou poĜizovací náklady na teplovodní podlahové vytápČní cca 2x vČtší 
neţ poĜizovací náklady infrakarbonového vytápČní. 
Pokud by topné folie byly opatĜeny fotovoltaikým systémem bez dotace, byly by 
poĜizovací náklady srovnatelné s poĜizovacími náklady teplovodního vytápČní s tepelným 
čerpadlem bez dotace. Po započítání dotací jsou poĜizovací náklady infrakarbonového 
vytápČní niţší o cca 5 600 Kč niţší neţ teplovodní vytápČní. 
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8.2 Provozní náklady 
Vypočtená spotĜeba energie na vytápČní a pĜípravu teplé vody za rok teplovodního 
vytápČní s tepelným čerpadlem a zásobníku teplé vody s integrovaným vymČníkem je 563 
kWh/m2. 
Vypočtená spotĜeba energie na vytápČní a pĜípravu teplé vody za rok infrakarbonového 
vytápČní a elektrického ohĜívače vody je 567 kWh/m2. 
 
Závěr 
První varianta má o 4 kWh/m2  za rok niţší spotĜebu energie na vytápČní a pĜípravu teple 
vody celé budovy vĤči druhé variantČ. Jedná se o úsporu energie 3 15Ř,5 kWh za rok, která 
činí finanční úsporu 11 970 Kč za rok pĜi cenČ 3,7ř Kč za 1 kWh. 
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㤮  Závěr 
V diplomové práci jsem Ĝešila návrh nuceného vČtrání a vytápČní ve dvou variantách. 
VČtrání objektu budou zajišťovat dvČ stĜešní vzduchotechnické jednotky. První variantou 
vytápČní je teplovodní podlahové vytápČní s tepelným čerpadlem vzduch/voda. PĜíprava teplé 
vody bude Ĝešena zásobníkem s integrovaným výmČníkem. Druhou variantou vytápČní je 
infrakarbonové podlahové vytápČní. Teplá voda bude pĜipravována v zásobníku s elektrickým 
ohĜevem.  
Elektrické infrakarbonové topné folie jsou výraznČ levnČjší na poĜízení Ěaţ o polovinuě. 
Vhledem k snadné montáţí jsou topné folie ménČ nákladné na realizaci. Mohou se instalovat 
kdekoliv a do jakýchkoliv podlahových konstrukcí. Protoţe se jedná o místní vytápČní, mají 
topné folie snadnou a pĜesnou regulaci a rychlý nástup vytápČní. PĜi vytápČní elektrickými 
topnými foliemi není zapotĜebí technické místnosti a pravidelných revizních kontrol. 
I pĜes výše uvedené výhody topných folii se pĜikláním k vytápČní objektu teplovodním 
podlahovým vytápČním s tepelným čerpadlem. Sice jsou poĜizovací náklady vyšší, ale 
spotĜeba elektrické energie je niţší. Tento zpĤsob vytápČní a pĜípravy vody vyuţívá 
obnovitelných zdrojĤ tepla a proto je šetrnČjší k ţivotnímu prostĜedí. Potrubí teplovodního 
vytápČní lépe pokrývá plochu podlahy vytápČných místností. Regulace teplovodního vytápČní 
je propracovanČjší. Teplota podlahy nepĜekročí maximální povolenou teplotu a současnČ bude 
zajištČno pokrytí tepelných ztrát  na 100%. 
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ㄮ  Popis schodiště 
 Schodišťový prostor byl navrţen dle normy ČSN 73 4130 [36] a vyhlášky č.398/2009 Sb. [7]. 
 Schodiště bude spojovat podlahové úrovně prvního a druhého nadzemního podlaţí. 
Ţelezobetonová konstrukce bude zhotoveno z betonu C25/30 a výztuţe BST 500 M. Monolitická 
vyztuţená deska schodiště o tloušťce 125 mm a schodišťové stupně budou betonovány současně. 
Ţelezobetonová deska mezipodesty bude uloţena do vnitřního nosného zdiva tloušťky 250 mm. 
Uloţení desky bude 125 mm. Ramena schodiště budou nesena mezipodestovou deskou, základovým 
pásem a stropní konstrukcí druhého nadzemního podlaţí. 
㈮  Výpočet schodiště 
Konstrukční výška:  KV = 4 380 mm 
Počet schodišťových stupňů: ࢔ ? ��ℎݏ?݋݌ݐ ? ??㌸?ㄶ? ? ㈷ ?㌷? ? → ૛ૡ?ܛܜܝ�ňů 
Výška schodišťového stupně: �� ? ��݊ ? ??㌸?㈸ ? ૚૞૟?૝૜?࢓࢓???????????????????????????????????? ? ㈰? ?݉݉??????? → ??桯?番?  
          ? ㄶ? ?݉݉      → ??桯?番?  
          ?敺扡物敲潶 ý?? 
          灯 ţ慤慶? ů? 
Šířka schodišťového stupně: ?ℎݏ ? ܾ ? 㘳?  � ? 㘳? − ?ℎݏ ? 㘳? − ? ∙ ㄵ? ?㐳 ? ㌱? ?ㄴ ?݉݉ → ૜૛૙?࢓࢓ ? ㈵? ?݉݉ → ??桯?番?  
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo 24°C OBKLAD 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  4.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0040  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Porotherm 38 P  0,3800  0,1070  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit lep. st  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  6  Baumit EPS-F  0,1800  0,0410  1270,0  17,0  40,0   0.0000 
  7  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  8  Výztuţná vrstv  0,0005  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  9  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
 10  Baumit open st  0,0020  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Porotherm 38 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  6  Baumit EPS-F   --- 
  7  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  8  Výztuţná vrstva ETICS   --- 
  9  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
 10  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.3   45.1  1369.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.3   47.1  1430.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.3   48.1  1460.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.3   49.7  1509.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.3   53.4  1621.4    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.3   56.4  1712.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.3   57.9  1758.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.3   57.3  1739.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.3   53.7  1630.5    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.3   50.2  1524.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.3   48.1  1460.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.3   47.3  1436.2    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přiráţka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.840 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibliţnou přiráţkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      13213.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.63 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
 
 Číslo  Minimální poţadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.1   0.653    11.6   0.524    23.4   0.965    47.7 
    2    15.7   0.656    12.3   0.518    23.4   0.965    49.6 
    3    16.1   0.608    12.6   0.444    23.6   0.965    50.3 
    4    16.6   0.521    13.1   0.306    23.7   0.965    51.4 
    5    17.7   0.402    14.2   0.084    23.9   0.965    54.6 
    6    18.6   0.277    15.1  ------    24.0   0.965    57.3 
    7    19.0   0.186    15.5  ------    24.1   0.965    58.7 
    8    18.8   0.220    15.3  ------    24.1   0.965    58.1 
    9    17.8   0.393    14.3   0.067    23.9   0.965    54.9 
   10    16.7   0.506    13.3   0.279    23.8   0.965    51.8 
   11    16.1   0.599    12.6   0.430    23.6   0.965    50.2 
   12    15.8   0.656    12.4   0.517    23.4   0.965    49.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 theta [C]:   23.4   23.3   23.3   23.2    6.2    6.2  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2237   2084   2069   1561   1079   1066    153    150    147    143    138 
 p,sat [Pa]:   2873   2868   2862   2847    950    949    168    168    168    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.4389    0.5368   1.489E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Mnoţství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0158 kg/(m2.rok) 
 Mnoţství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.6935 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě niţší neţ   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převaţující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 24°C OBKLAD 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převaţující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,005       0,780  25,0 
   3  Aquafin - 2K  0,004       0,210  1000,0 
   4  Porotherm 38 Profi na maltu pr  0,380       0,107  10,0 
   5  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,002       0,800  50,0 
   6  Baumit EPS-F  0,180       0,041  40,0 
   7  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   8  Výztuţná vrstva ETICS  0,0005       0,750  50,0 
   9  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   10  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,306 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,306 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0158 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6935 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo 24°C OBKLAD ĚMVě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  4.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0040  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Porotherm 38 P  0,3800  0,1070  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  6  Isover TF PROFI  0,1800  0,0410  840,0  12,5  3,2   0.0000 
  7  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  8  Výztuţná vrstv  0,0005  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  9  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
 10  Baumit open st  0,0020  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Porotherm 38 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  6  Isover TF PROFI   --- 
  7  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  8  Výztuţná vrstva ETICS   --- 
  9  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
 10  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.3   45.1  1369.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.3   47.1  1430.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.3   48.1  1460.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.3   49.7  1509.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.3   53.4  1621.4    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.3   56.4  1712.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.3   57.9  1758.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.3   57.3  1739.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.3   53.7  1630.5    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.3   50.2  1524.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.3   48.1  1460.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.3   47.3  1436.2    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přiráţka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.840 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibliţnou přiráţkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.2E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      12945.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          1.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.63 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
 
 Číslo  Minimální poţadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.1   0.653    11.6   0.524    23.4   0.965    47.7 
    2    15.7   0.656    12.3   0.518    23.4   0.965    49.6 
    3    16.1   0.608    12.6   0.444    23.6   0.965    50.3 
    4    16.6   0.521    13.1   0.306    23.7   0.965    51.4 
    5    17.7   0.402    14.2   0.084    23.9   0.965    54.6 
    6    18.6   0.277    15.1  ------    24.0   0.965    57.3 
    7    19.0   0.186    15.5  ------    24.1   0.965    58.7 
    8    18.8   0.220    15.3  ------    24.1   0.965    58.1 
    9    17.8   0.393    14.3   0.067    23.9   0.965    54.9 
   10    16.7   0.506    13.3   0.279    23.8   0.965    51.8 
   11    16.1   0.599    12.6   0.430    23.6   0.965    50.2 
   12    15.8   0.656    12.4   0.517    23.4   0.965    49.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 theta [C]:   23.4   23.3   23.3   23.2    6.2    6.2  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2237   1981   1954   1103    294    286    163    158    152    146    138 
 p,sat [Pa]:   2873   2868   2862   2847    950    949    168    168    168    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoţství difundující vodní páry  Gd :  4.259E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převaţující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 24°C OBKLAD (MV) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převaţující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,005       0,780  25,0 
   3  Aquafin - 2K  0,004       0,210  1000,0 
   4  Porotherm 38 Profi na maltu pr  0,380       0,107  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Isover TF PROFI  0,180       0,041  3,2 
   7  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   8  Výztuţná vrstva ETICS  0,0005       0,750  50,0 
   9  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   10  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo 22°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  4.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 38 P  0,3800  0,1070  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  6  Baumit open EP  0,1800  0,0410  1270,0  16,0  10,0   0.0000 
  7  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  8  Výztuţná vrstv  0,0005  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  9  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
 10  Baumit open st  0,0020  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 38 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  6  Baumit open EPS-F   --- 
  7  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  8  Výztuţná vrstva ETICS   --- 
  9  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
 10  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   56.2  1338.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.3   58.7  1397.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.3   59.9  1426.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.3   62.0  1476.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.3   66.7  1587.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.3   70.6  1680.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.3   72.5  1726.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.3   71.8  1709.3    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.3   67.1  1597.5    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.3   62.6  1490.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.3   60.0  1428.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.3   59.0  1404.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přiráţka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.833 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibliţnou přiráţkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.3E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      13138.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.70 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
 
 Číslo  Minimální poţadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.752    11.3   0.602    19.5   0.965    59.0 
    2    15.4   0.765    12.0   0.601    19.6   0.965    61.4 
    3    15.7   0.729    12.3   0.527    19.7   0.965    62.2 
    4    16.2   0.664    12.8   0.379    19.9   0.965    63.7 
    5    17.4   0.584    13.9   0.086    20.1   0.965    67.7 
    6    18.3   0.485    14.8  ------    20.2   0.965    71.2 
    7    18.7   0.366    15.2  ------    20.2   0.965    72.9 
    8    18.6   0.420    15.0  ------    20.2   0.965    72.3 
    9    17.5   0.580    14.0   0.059    20.1   0.965    68.1 
   10    16.4   0.654    12.9   0.348    19.9   0.965    64.2 
   11    15.7   0.723    12.3   0.514    19.7   0.965    62.2 
   12    15.5   0.766    12.0   0.600    19.6   0.965    61.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 theta [C]:   21.4   21.4   21.3   21.3    5.2    5.2  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1453   1443   1389   1371    557    549    163    158    152    147    138 
 p,sat [Pa]:   2549   2545   2537   2533    882    882    168    168    168    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.5546    0.5546   2.950E-0010 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Mnoţství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0002 kg/(m2.rok) 
 Mnoţství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      6.3076 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě niţší neţ -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převaţující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 22°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převaţující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 38 Profi na maltu pr  0,380       0,107  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open EPS-F  0,180       0,041  10,0 
   7  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   8  Výztuţná vrstva ETICS  0,0005       0,750  50,0 
   9  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   10  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,838 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,143 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,173 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS-F). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,3076 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo 1Ř°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  4.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 38 P  0,3800  0,1070  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  6  Baumit open EP  0,1800  0,0410  1270,0  16,0  10,0   0.0000 
  7  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  8  Výztuţná vrstv  0,0005  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  9  Baumit open le  0,0015  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
 10  Baumit open st  0,0020  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 38 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  6  Baumit open EPS-F   --- 
  7  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  8  Výztuţná vrstva ETICS   --- 
  9  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
 10  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    18.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    15.6   73.8  1307.3    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.6   77.2  1367.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.6   78.8  1395.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    16.6   76.9  1451.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    18.6   73.6  1576.5    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.6   73.5  1675.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.6   69.8  1591.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    18.6   69.0  1477.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    16.6   74.4  1404.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.6   77.6  1374.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přiráţka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.833 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibliţnou přiráţkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.3E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      13138.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.84 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
 
 Číslo  Minimální poţadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.930    10.9   0.740    15.0   0.965    76.8 
    2    15.0   0.966    11.6   0.755    15.0   0.965    80.1 
    3    15.4   0.981    11.9   0.702    15.2   0.965    81.0 
    4    16.0   0.926    12.5   0.516    16.3   0.965    78.4 
    5    17.3   0.750    13.8   0.093    18.4   0.965    74.5 
    6    18.2   0.576    14.7  ------    19.5   0.965    74.0 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.965    71.6 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.5   0.965    71.0 
    9    17.4   0.637    13.9   0.056    19.4   0.965    70.7 
   10    16.3   0.756    12.8   0.396    18.3   0.965    70.5 
   11    15.5   0.911    12.0   0.643    16.2   0.965    76.6 
   12    15.1   0.970    11.7   0.756    15.0   0.965    80.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 theta [C]:   17.5   17.5   17.4   17.4    3.0    3.0  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1135   1127   1086   1072    455    449    157    153    149    145    138 
 p,sat [Pa]:   1995   1993   1987   1984    757    756    168    168    168    167    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoţství difundující vodní páry  Gd :  3.245E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převaţující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 18°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Převaţující návrhová vnitřní teplota TiM:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 38 Profi na maltu pr  0,380       0,107  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open EPS-F  0,180       0,041  10,0 
   7  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   8  Výztuţná vrstva ETICS  0,0005       0,750  50,0 
   9  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,0015       0,800  18,0 
   10  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,143 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Šachtové zdivo 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  4.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna suterénní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Ţelezobeton 1  0,4000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  2  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  3  Extrudovaný po  0,1000  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Ţelezobeton 1   --- 
  2  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  3  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    2        28    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    3        31    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    4        30    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    5        31    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    6        30    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    7        31    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    8        31    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
    9        30    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
   10        31    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
   11        30    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
   12        31    20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0   871.9 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přiráţka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.060 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.310 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibliţnou přiráţkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        642.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.8 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.87 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.924 
 
 Číslo  Minimální poţadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    2    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    3    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    4    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    5    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    6    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    7    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    8    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
    9    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
   10    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
   11    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
   12    17.7   0.848    14.2   0.615    18.9   0.924    74.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 
 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   19.2   17.9   17.9    5.0 
 p [Pa]:   1285   1088   1087    872 
 p,sat [Pa]:   2225   2051   2050    872 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoţství difundující vodní páry  Gd :  4.299E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převaţující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Šachtové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převaţující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ţelezobeton 1  0,400       1,430  23,0 
   2  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   3  Extrudovaný polystyren  0,100       0,036  100,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,605 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Poţadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,310 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Šachtové zdivo 300 22/15 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit jádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.701 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.510 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        118.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.8 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.16 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.880 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   21.5   21.5   21.5   21.5   15.5   15.5 
 p [Pa]:   1453   1445   1404   1390    894    852 
 p,sat [Pa]:   2569   2566   2559   2556   1761   1756 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.306E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Šachtové zdivo 300 22/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180  10,0 
   5  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,142 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,880 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,510 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 250 24/20 obklad 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Porotherm 25 A  0,2500  0,3600  1000,0  980,0  10,0   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  6  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Porotherm 25 AKU MK   --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit jádrová omítka   --- 
  6  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.729 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.011 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.03 / 1.06 / 1.11 / 1.21 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         26.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.10 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.775 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   23.5   23.5   23.4   20.6   20.6   20.5   20.5 
 p [Pa]:   2237   1932   1901   1266   1244   1181   1168 
 p,sat [Pa]:   2889   2885   2881   2427   2424   2417   2414 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.073E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 250 24/20 obklad 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,005       0,780  25,0 
   3  Porotherm 25 AKU MK  0,250       0,360  10,0 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   6  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,732 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,775 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,01 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 250 24/1Ř 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 25 A  0,2500  0,3600  1000,0  980,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  7  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 25 AKU MK   --- 
  5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
  7  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.739 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.001 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.02 / 1.05 / 1.10 / 1.20 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         27.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.66 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.776 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   23.2   23.2   23.1   23.1   18.9   18.9   18.8   18.8 
 p [Pa]:   1640   1631   1585   1568   1103   1087   1040   1031 
 p,sat [Pa]:   2845   2840   2828   2823   2184   2180   2170   2166 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.721E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 250 24/18 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 25 AKU MK  0,250       0,360  10,0 
   5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   7  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,016 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,776 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,001 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 250 24/10 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 25 A  0,2500  0,3600  1000,0  980,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit open EP  0,0400  0,0410  1270,0  16,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  7  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  8  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 25 AKU MK   --- 
  5  Baumit open EPS-F   --- 
  6  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  7  Baumit jádrová omítka   --- 
  8  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.714 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.507 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        106.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.881 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e   
 theta [C]:   23.1   23.0   23.0   22.9   18.0   11.1   11.0   11.0   10.9 
 p [Pa]:   1640   1627   1557   1532    833    722    697    627    614 
 p,sat [Pa]:   2821   2815   2801   2795   2062   1319   1316   1308   1305 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.591E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 250 24/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 25 AKU MK  0,250       0,360  10,0 
   5  Baumit open EPS-F  0,040       0,041  10,0 
   6  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   7  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   8  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,565 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,881 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,507 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 250 22/20 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 25 A  0,2500  0,3600  1000,0  980,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  7  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 25 AKU MK   --- 
  5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
  7  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.739 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.001 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.02 / 1.05 / 1.10 / 1.20 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         27.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.776 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   21.7   21.7   21.7   21.7   20.3   20.3   20.3   20.3 
 p [Pa]:   1453   1449   1427   1420   1202   1194   1173   1168 
 p,sat [Pa]:   2601   2599   2595   2594   2381   2380   2376   2375 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.741E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 250 22/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 25 AKU MK  0,250       0,360  10,0 
   5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   7  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -2,004 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,776 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,001 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 250 20/1Ř 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 25 A  0,2500  0,3600  1000,0  980,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  7  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 25 AKU MK   --- 
  5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
  7  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.739 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.001 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.02 / 1.05 / 1.10 / 1.20 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         27.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.776 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.7   19.7   19.7   19.7   18.3   18.3   18.3   18.3 
 p [Pa]:   1285   1282   1262   1255   1061   1055   1035   1031 
 p,sat [Pa]:   2300   2298   2295   2293   2103   2101   2098   2097 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.552E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 250 20/18 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 25 AKU MK  0,250       0,360  10,0 
   5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   7  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -1,959 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,776 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,001 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 140 24/20 obklad 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  6  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit jádrová omítka   --- 
  6  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.553 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.230 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.25 / 1.28 / 1.33 / 1.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         10.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.732 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   23.4   23.3   23.3   20.7   20.7   20.7   20.6 
 p [Pa]:   2237   1825   1782   1301   1271   1185   1168 
 p,sat [Pa]:   2870   2865   2859   2447   2444   2435   2431 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.867E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 140 24/20 obklad 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,005       0,780  25,0 
   3  Porotherm 14 Profi na maltu pr  0,140       0,270  10,0 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   6  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,732 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,732 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŢADAVEK NENÍ SPLNċN. 
  
  Splnění požadavku ČSN 730540 je při vlhkosti vnitřního vzduchu nad 60% možné 
  dosáhnout i takovým návrhem konstrukce, který zajistí bezchybnou funkci konstrukce 
  při povrchové kondenzaci a který vyloučí riziko růstu plísní a nepříznivé působení 
  kondenzátu na navazující konstrukce (při splnění požadavku na souč. prostupu tepla). 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 140 24/20 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  7  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
  7  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.563 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.216 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.24 / 1.27 / 1.32 / 1.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         10.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.735 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   23.4   23.3   23.3   23.3   20.7   20.7   20.7   20.6 
 p [Pa]:   1640   1630   1575   1556   1252   1233   1179   1168 
 p,sat [Pa]:   2871   2867   2857   2852   2446   2442   2434   2430 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.344E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 140 24/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 14 Profi na maltu pr  0,140       0,270  10,0 
   5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   7  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,524 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,735 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,216 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 140 20/1Ř 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  7  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
  7  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.563 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.216 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.24 / 1.27 / 1.32 / 1.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         10.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.47 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.735 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.7   19.7   19.6   19.6   18.4   18.4   18.3   18.3 
 p [Pa]:   1285   1280   1250   1240   1077   1066   1037   1031 
 p,sat [Pa]:   2292   2290   2286   2284   2111   2110   2106   2104 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.338E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 140 20/18 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 14 Profi na maltu pr  0,140       0,270  10,0 
   5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   7  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -1,959 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,735 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,216 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 115 22/1Ř 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  7  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Porotherm 11.5 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
  7  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.486 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.340 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.36 / 1.39 / 1.44 / 1.54 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          8.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.85 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.711 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   21.3   21.3   21.2   21.2   18.8   18.8   18.7   18.7 
 p [Pa]:   1453   1443   1388   1369   1116   1097   1042   1031 
 p,sat [Pa]:   2532   2528   2518   2514   2171   2167   2159   2155 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.390E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 115 22/18 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 11.5 Profi na maltu  0,115       0,260  10,0 
   5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   7  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,502 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,711 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,340 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  VnitĜní zdivo 115 24/20 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  4  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  4  Porotherm 11.5 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.477 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.357 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.38 / 1.41 / 1.46 / 1.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          8.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.708 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   23.3   23.3   23.2   23.2   20.8   20.8   20.7 
 p [Pa]:   2237   1789   1742   1724   1295   1262   1168 
 p,sat [Pa]:   2858   2853   2847   2842   2455   2451   2441 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.467E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitřní zdivo 115 24/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,005       0,780  25,0 
   3  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   4  Porotherm 11.5 Profi na maltu  0,115       0,260  10,0 
   5  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,146 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,708 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Plochá stĜecha 24°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  5. 4. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Foalbit Al S 4  0,0042  0,2100  1470,0  976,0  188240,0   0.0000 
  6  Asfaltový nátě  0,0020  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  7  Isover EPS 200  0,2850° 0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  8  Polyuretanové  0,0020  0,0500  1500,0  70,0  60,0   0.0000 
  9  Fatrafol 807  0,0015  0,3500  1470,0  1335,0  10200,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 °  tepelně účinná tloušťka spádové vrstvy, stanovena interním výpočtem dle EN ISO 6946 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  5  Foalbit Al S 40   --- 
  6  Asfaltový nátěr   --- 
  7  Isover EPS 200S   --- 
  8  Polyuretanové lepidlo   --- 
  9  Fatrafol 807   --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.3   45.1  1369.4    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    24.3   47.1  1430.1    -2.6   80.7   396.8 
    3        31    24.3   48.1  1460.5     1.3   79.4   532.6 
    4        30    24.3   49.7  1509.0     6.2   77.2   731.6 
    5        31    24.3   53.4  1621.4    11.3   74.1   991.8 
    6        30    24.3   56.4  1712.5    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    24.3   57.9  1758.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    24.3   57.3  1739.8    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    24.3   53.7  1630.5    11.6   73.9  1008.9 
   10        31    24.3   50.2  1524.2     7.0   76.8   769.0 
   11        30    24.3   48.1  1460.5     1.8   79.2   550.6 
   12        31    24.3   47.3  1436.2    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.780 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.112 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        391.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.1   0.677    11.6   0.558    23.5   0.972    47.3 
    2    15.7   0.682    12.3   0.554    23.6   0.972    49.2 
    3    16.1   0.642    12.6   0.492    23.7   0.972    50.0 
    4    16.6   0.574    13.1   0.382    23.8   0.972    51.2 
    5    17.7   0.494    14.2   0.225    23.9   0.972    54.6 
    6    18.6   0.423    15.1   0.068    24.0   0.972    57.3 
    7    19.0   0.378    15.5  ------    24.1   0.972    58.7 
    8    18.8   0.394    15.3   0.002    24.1   0.972    58.2 
    9    17.8   0.489    14.3   0.214    23.9   0.972    54.8 
   10    16.7   0.563    13.3   0.363    23.8   0.972    51.7 
   11    16.1   0.634    12.6   0.481    23.7   0.972    49.9 
   12    15.8   0.682    12.4   0.553    23.6   0.972    49.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e   
 theta [C]:   23.6   23.5   23.5   23.5   22.1   22.1   22.0  -14.6  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2237   2237   2236   2236   2223    233    227    177    177    138 
 p,sat [Pa]:   2905   2901   2892   2888   2666   2652   2645    170    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2s)] 
           
    1   0.5712    0.5712   1.220E-0010 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0001 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.1177 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 24°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   5  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   6  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 
   7  Isover EPS 200S  0,285       0,034  70,0 
   8  Polyuretanové lepidlo  0,002       0,050  60,0 
   9  Fatrafol 807  0,0015       0,350  10200,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,19 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,008 kg/m2,rok 
  (materiál: Polyuretanové lepidlo). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,008 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1177 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Plochá stĜecha 20°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  5. 4. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Foalbit Al S 4  0,0042  0,2100  1470,0  976,0  188240,0   0.0000 
  6  Asfaltový nátě  0,0020  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  7  Isover EPS 200  0,2850° 0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  8  Polyuretanové  0,0020  0,0500  1500,0  70,0  60,0   0.0000 
  9  Fatrafol 807  0,0015  0,3500  1470,0  1335,0  10200,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 °  tepelně účinná tloušťka spádové vrstvy, stanovena interním výpočtem dle EN ISO 6946 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  5  Foalbit Al S 40   --- 
  6  Asfaltový nátěr   --- 
  7  Isover EPS 200S   --- 
  8  Polyuretanové lepidlo   --- 
  9  Fatrafol 807   --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   56.2  1338.0    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    20.3   58.7  1397.5    -2.6   80.7   396.8 
    3        31    20.3   59.9  1426.0     1.3   79.4   532.6 
    4        30    20.3   62.0  1476.0     6.2   77.2   731.6 
    5        31    20.3   66.7  1587.9    11.3   74.1   991.8 
    6        30    20.3   70.6  1680.8    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    20.3   72.5  1726.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    20.3   71.8  1709.3    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    20.3   67.1  1597.5    11.6   73.9  1008.9 
   10        31    20.3   62.6  1490.3     7.0   76.8   769.0 
   11        30    20.3   60.0  1428.4     1.8   79.2   550.6 
   12        31    20.3   59.0  1404.6    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.780 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.112 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        391.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.773    11.3   0.634    19.6   0.972    58.6 
    2    15.4   0.785    12.0   0.636    19.7   0.972    61.0 
    3    15.7   0.758    12.3   0.577    19.8   0.972    61.9 
    4    16.2   0.712    12.8   0.467    19.9   0.972    63.5 
    5    17.4   0.677    13.9   0.289    20.1   0.972    67.7 
    6    18.3   0.660    14.8   0.065    20.1   0.972    71.3 
    7    18.7   0.648    15.2  ------    20.2   0.972    73.1 
    8    18.6   0.652    15.0  ------    20.2   0.972    72.4 
    9    17.5   0.676    14.0   0.276    20.1   0.972    68.1 
   10    16.4   0.706    12.9   0.446    19.9   0.972    64.0 
   11    15.7   0.753    12.3   0.567    19.8   0.972    61.9 
   12    15.5   0.787    12.0   0.636    19.7   0.972    61.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e   
 theta [C]:   19.6   19.6   19.5   19.5   18.3   18.3   18.2  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1285   1285   1285   1278    190    187    160    159    138 
 p,sat [Pa]:   2281   2278   2271   2269   2107   2097   2092    170    167    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.751E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   5  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   6  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 
   7  Isover EPS 200S  0,285       0,034  70,0 
   8  Polyuretanové lepidlo  0,002       0,050  60,0 
   9  Fatrafol 807  0,0015       0,350  10200,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,831 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,112 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Plochá stĜecha 1Ř°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  5. 4. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Foalbit Al S 4  0,0042  0,2100  1470,0  976,0  188240,0   0.0000 
  6  Asfaltový nátě  0,0020  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  7  Isover EPS 200  0,2850° 0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  8  Polyuretanové  0,0020  0,0500  1500,0  70,0  60,0   0.0000 
  9  Fatrafol 807  0,0015  0,3500  1470,0  1335,0  10200,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 °  tepelně účinná tloušťka spádové vrstvy, stanovena interním výpočtem dle EN ISO 6946 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  5  Foalbit Al S 40   --- 
  6  Asfaltový nátěr   --- 
  7  Isover EPS 200S   --- 
  8  Polyuretanové lepidlo   --- 
  9  Fatrafol 807   --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    18.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    15.6   73.8  1307.3    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    15.6   77.2  1367.5    -2.6   80.7   396.8 
    3        31    15.6   78.8  1395.8     1.3   79.4   532.6 
    4        30    17.6   72.5  1458.4     6.2   77.2   731.6 
    5        31    18.6   73.6  1576.5    11.3   74.1   991.8 
    6        30    20.6   69.4  1683.1    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    21.6   67.3  1735.4    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    21.6   66.6  1717.4    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    20.6   65.9  1598.2    11.6   73.9  1008.9 
   10        31    18.6   69.0  1477.9     7.0   76.8   769.0 
   11        30    17.6   70.1  1410.1     1.8   79.2   550.6 
   12        31    15.6   77.6  1374.6    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.780 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.112 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        391.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.937    10.9   0.766    15.1   0.972    76.4 
    2    15.0   0.970    11.6   0.782    15.1   0.972    79.7 
    3    15.4   0.984    11.9   0.744    15.2   0.972    80.8 
    4    16.0   0.864    12.6   0.562    17.3   0.972    74.0 
    5    17.3   0.818    13.8   0.342    18.4   0.972    74.5 
    6    18.3   0.631    14.8   0.065    20.4   0.972    70.1 
    7    18.8   0.518    15.3  ------    21.4   0.972    68.0 
    8    18.6   0.529    15.1  ------    21.4   0.972    67.3 
    9    17.5   0.655    14.0   0.267    20.4   0.972    66.9 
   10    16.3   0.798    12.8   0.500    18.3   0.972    70.4 
   11    15.5   0.869    12.1   0.651    17.2   0.972    72.1 
   12    15.1   0.974    11.7   0.783    15.1   0.972    80.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e   
 theta [C]:   17.6   17.6   17.6   17.5   16.4   16.4   16.3  -14.7  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:   1135   1134   1134   1134   1128    184    181    157    157    138 
 p,sat [Pa]:   2015   2013   2007   2005   1868   1859   1855    170    167    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.389E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 18°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  17,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   5  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   6  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 
   7  Isover EPS 200S  0,285       0,034  70,0 
   8  Polyuretanové lepidlo  0,002       0,050  60,0 
   9  Fatrafol 807  0,0015       0,350  10200,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,112 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ 24°C Ěteplovodní vytápČníě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie Schlü  0,0030  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Betonová mazan  0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  Systémová desk  0,0200  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Extrudovaný po  0,1800  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  PE folie Schlüter - DITRA   --- 
  4  Betonová mazanina   --- 
  5  Systémová deska Schlüter BEKOTEC - THERM - HR 
    --- 
  6  PE folie   --- 
  7  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.556 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.175 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0012 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.18 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1235.22 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.02 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 24°C (teplovodní vytápění) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  PE folie Schlüter - DITRA  0,003       0,350  144000,0 
   4  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   5  Systémová deska Schlüter BEKOT  0,020       0,040  35,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Extrudovaný polystyren  0,180       0,036  100,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,513 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,175 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,02 C 
  dT10 < dT10,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ 20°C Ěteplovodní vytápČníě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie Schlü  0,0030  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  Systémová desk  0,0200  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Extrudovaný po  0,1800  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  PE folie Schlüter - DITRA   --- 
  4  Betonová mazanina  --- 
  5  Systémová deska Schlüter BEKOTEC - THERM - HR 
    --- 
  6  PE folie   --- 
  7  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.556 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.175 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0012 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1235.22 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.06 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 20°C (teplovodní vytápění) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  PE folie Schlüter - DITRA  0,003       0,350  144000,0 
   4  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   5  Systémová deska Schlüter BEKOT  0,020       0,040  35,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Extrudovaný polystyren  0,180       0,036  100,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,175 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,06 C 
  POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ 10°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie Schlü  0,0030  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Betonová mazan 0,0600  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  6  Extrudovaný po  0,1800  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  PE folie Schlüter - DITRA   --- 
  4  Betonová mazanina  --- 
  5  PE folie   --- 
  6  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.074 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.191 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0012 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         9.77 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1269.10 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        12.32 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 10°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  10,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  PE folie Schlüter - DITRA  0,003       0,350  144000,0 
   4  Betonová mazanina 0,060       1,160  19,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Extrudovaný polystyren  0,180       0,036  100,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,660 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,191 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   12,32 C 
  POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ 20°C Ě1 částě Ěteplovodní vytápČníě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie Schlü  0,0030  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  PE folie Schlüter - DITRA   --- 
  4  Betonová mazanina  --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.056 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        4.425 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    4.44 / 4.47 / 4.52 / 4.62 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0012 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         7.75 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.183 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1269.36 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        12.92 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ 20°C Ě2 částě Ěteplovodní vytápČníě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Systémová desk  0,0200  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  2  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  3  Extrudovaný po  0,1800  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Systémová deska Schlüter BEKOTEC - THERM - HR 
    --- 
  2  PE folie   --- 
  3  Extrudovaný polystyren   --- 
 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.500 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        40.40 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.47 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 22°C/1Ř°C Ěteplovodní vytápČníě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie Schlü  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  Systémová desk  0,0200  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Isover EPS 150  0,0500  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  8  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  9  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
 10  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
 11  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
 12  Baumit štuková  0,0040  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  PE folie Schlüter - DITRA   --- 
  4  Betonová mazanina  --- 
  5  Systémová deska Schlüter BEKOTEC - THERM - HR 
    --- 
  6  PE folie   --- 
  7  Isover EPS 150S   --- 
  8  PE folie   --- 
  9  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
 10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
 11  Baumit jádrová omítka   --- 
 12  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.304 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.390 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.41 / 0.44 / 0.49 / 0.59 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         84.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.63 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.907 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   21.8   21.8   21.8   21.8   21.7   20.9   20.9   18.7   18.7   18.2 
 p [Pa]:   1453   1444   1443   1331   1325   1320   1207   1188   1075   1035 
 p,sat [Pa]:   2610   2608   2607   2607   2598   2477   2477   2157   2157   2095 
 
 rozhraní:    10-11    11-12     e 
 theta [C]:   18.2   18.2   18.2 
 p [Pa]:   1034   1032   1031 
 p,sat [Pa]:   2093   2091   2089 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.560E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha 22°C/18°C (teplovodní vytápění) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  PE folie Schlüter - DITRA  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   5  Systémová deska Schlüter BEKOT  0,020       0,040  35,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Isover EPS 150S  0,050       0,035  50,0 
   8  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   9  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   11  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   12  Baumit štuková omítka  0,004       0,470  25,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -1,278 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,390 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 20°C/10°C Ěteplovodní vytápČníě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie Schlü  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  Systémová desk  0,0200  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Isover EPS 150  0,0500  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  8  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  9  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
 10  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
 11  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
 12  Baumit štuková  0,0040  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  PE folie Schlüter - DITRA   --- 
  4  Betonová mazanina  --- 
  5  Systémová deska Schlüter BEKOTEC - THERM - HR 
    --- 
  6  PE folie   --- 
  7  Isover EPS 150S   --- 
  8  PE folie   --- 
  9  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
 10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
 11  Baumit jádrová omítka   --- 
 12  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.304 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.390 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.41 / 0.44 / 0.49 / 0.59 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         84.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.907 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   19.5   19.5   19.4   19.4   19.3   17.4   17.4   11.8   11.8   10.6 
 p [Pa]:   1285   1270   1269   1091   1081   1072    894    863    684    619 
 p,sat [Pa]:   2265   2261   2258   2257   2239   1981   1981   1382   1382   1278 
 
 rozhraní:    10-11    11-12     e 
 theta [C]:   10.6   10.5   10.5 
 p [Pa]:    618    615    614 
 p,sat [Pa]:   1276   1272   1270 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.484E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha 20°C/10°C (teplovodní vytápění) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  PE folie Schlüter - DITRA  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   5  Systémová deska Schlüter BEKOT  0,020       0,040  35,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Isover EPS 150S  0,050       0,035  50,0 
   8  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   9  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   11  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   12  Baumit štuková omítka  0,004       0,470  25,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,102 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,390 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1Ř°C/24°C Ěteplovodníě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0040  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 150  0,0500  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  7  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  8  Systémová desk  0,0200  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  9  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
 10  PE folie Schlü  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
 11  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
 12  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  5  PE folie   --- 
  6  Isover EPS 150S   --- 
  7  PE folie   --- 
  8  Systémová deska Schlüter BEKOTEC - THERM - HR 
    --- 
  9  Betonová mazanina  --- 
 10  PE folie Schlüter - DITRA   --- 
 11  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
 12  Dlažba keramická   --- 
         
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.304 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.390 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.41 / 0.44 / 0.49 / 0.59 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         84.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.907 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   23.7   23.7   23.6   23.6   22.9   22.9   19.6   19.6   18.4   18.3 
 p [Pa]:   2237   2234   2229   2227   2111   1790   1734   1413   1398   1381 
 p,sat [Pa]:   2928   2925   2920   2918   2796   2796   2278   2278   2117   2107 
 
 rozhraní:    10-11    11-12     e 
 theta [C]:   18.3   18.3   18.3 
 p [Pa]:   1060   1058   1031 
 p,sat [Pa]:   2107   2104   2103 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.458E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha 18°C/24°C (teplovodní) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,004       0,470  25,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Isover EPS 150S  0,050       0,035  50,0 
   7  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   8  Systémová deska Schlüter BEKOT  0,020       0,040  35,0 
   9  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   10  PE folie Schlüter - DITRA  0,0001       0,350  144000,0 
   11  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   12  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,431 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,39 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Šachtová podlaha 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  10.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Beton hutný 1  0,1000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  2  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  3  Extrudovaný po  0,1000  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Beton hutný 1   --- 
  2  PE folie   --- 
  3  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.859 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.330 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.920 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1623.16 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        10.99 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Šachtová podlaha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Extrudovaný polystyren  0,100       0,036  100,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,136 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,920 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,330 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,99 C 
  POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ - karbonová topná folie 24°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  12.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Topná folie HE  0,0005  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  Izolační folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Extrudovaný po  0,2000  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  Betonová mazanina  --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Topná folie HEATFLOW   --- 
  6  Izolační folie HEATFLOW   --- 
  7  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.616 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.173 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.19 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1304.82 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.15 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině - karbonová topná folie 24°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Topná folie HEATFLOW  0,0005       0,040  35,0 
   6  Izolační folie HEATFLOW  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Extrudovaný polystyren  0,200       0,036  100,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,513 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,173 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,15 C 
  dT10 < dT10,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ - karbonová topná folie 20°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  12.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Topná folie HE  0,0005  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  Izolační folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Extrudovaný po  0,2000  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  Betonová mazanina  --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Topná folie HEATFLOW   --- 
  6  Izolační folie HEATFLOW   --- 
  7  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.616 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.173 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.36 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1304.82 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.24 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině - karbonová topná folie 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Topná folie HEATFLOW  0,0005       0,040  35,0 
   6  Izolační folie HEATFLOW  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Extrudovaný polystyren  0,200       0,036  100,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,173 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,24 C 
  POŢADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ - karbonová topná folie 20°C Ěčást 1ě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  12.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  Betonová mazanina  --- 
  4  PE folie   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.048 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        4.593 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    4.61 / 4.64 / 4.69 / 4.79 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.7E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         6.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.160 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1331.30 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        14.03 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ - karbonová topná folie 20°C Ěčást 2ě 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  12.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Topná folie HE  0,0005  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  2  Izolační folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  3  Extrudovaný po  0,2000  0,0360  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Topná folie HEATFLOW   --- 
  2  Izolační folie HEATFLOW   --- 
  3  Extrudovaný polystyren   --- 
         
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.568 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.174 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        47.16 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.74 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha - karbonová topná folie 24°C/22°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  12.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Topná folie HE  0,0005  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  Izolační folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Isover EPS 150  0,0700  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  8  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  9  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
 10  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
 11  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
 12  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  Betonová mazanina  --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Topná folie HEATFLOW   --- 
  6  Izolační folie HEATFLOW   --- 
  7  Isover EPS 150S   --- 
  8  PE folie   --- 
  9  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
 10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
 11  Baumit jádrová omítka   --- 
 12  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    22.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.384 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.378 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.40 / 0.43 / 0.48 / 0.58 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         87.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.910 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   23.9   23.9   23.9   23.9   23.9   23.9   23.9   22.3   22.3   22.1 
 p [Pa]:   1640   1633   1633   1628   1544   1544   1459   1439   1354   1323 
 p,sat [Pa]:   2965   2964   2963   2958   2958   2957   2956   2698   2698   2661 
 
 rozhraní:    10-11    11-12     e 
 theta [C]:   22.1   22.1   22.1 
 p [Pa]:   1323   1321   1321 
 p,sat [Pa]:   2660   2659   2658 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.174E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha - karbonová topná folie 24°C/22°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  22,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Topná folie HEATFLOW  0,0005       0,040  35,0 
   6  Izolační folie HEATFLOW  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Isover EPS 150S  0,070       0,035  50,0 
   8  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   9  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   11  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   12  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -3,623 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,910 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,378 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha - karbonová topná folie 22°C/1Ř°C 
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  12.4.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Topná folie HE  0,0005  0,0400  1270,0  20,0  35,0   0.0000 
  6  Izolační folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Isover EPS 150  0,0700  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  8  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  9  Stropní konstr  0,2600  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
 10  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
 11  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
 12  Baumit jemná š  0,0040  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS   --- 
  3  Betonová mazanina  --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Topná folie HEATFLOW   --- 
  6  Izolační folie HEATFLOW   --- 
  7  Isover EPS 150S   --- 
  8  PE folie   --- 
  9  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
 10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
 11  Baumit jádrová omítka   --- 
 12  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.384 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.378 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.40 / 0.43 / 0.48 / 0.58 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         87.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.910 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   21.8   21.8   21.8   21.7   21.7   21.7   21.7   18.7   18.7   18.2 
 p [Pa]:   1453   1444   1443   1437   1326   1326   1214   1187   1075   1034 
 p,sat [Pa]:   2611   2609   2608   2599   2599   2596   2596   2154   2154   2093 
 
 rozhraní:    10-11    11-12     e 
 theta [C]:   18.2   18.2   18.2 
 p [Pa]:   1034   1032   1031 
 p,sat [Pa]:   2092   2089   2088 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.552E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha - karbonová topná folie 22°C/18°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  18,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina 0,040       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Topná folie HEATFLOW  0,0005       0,040  35,0 
   6  Izolační folie HEATFLOW  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Isover EPS 150S  0,070       0,035  50,0 
   8  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   9  Stropní konstrukce Porotherm M  0,260       0,862  20,0 
   10  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   11  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   12  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -1,278 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,910 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,378 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŢADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT ů PRģMċRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  Fyzioterapeutické centru 
 Zpracovatel:  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  1.12.2017 
 Varianta:  1 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v budově Ti,m:        21.1 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy budovy A:       394.8 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        79.5 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V:      3571.1 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu:        65.0 % 
  
 Typ budovy:  nebytová 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   Zádveří                 
      
 Půd. plocha A :     11.1 m2  Objem vzduchu V :     39.0 m3 
 Exp. obvod P :     13.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   10.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   10.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Skleněná fasáda            18.9   0.65  e = 1.00   0.02   -------    12.64 W/K 
 Podlaha                    11.1   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.14 W/K 
 Skleněná stěna             18.9   1.50  f,i =-0.40   0.02   -------   -11.47 W/K 
 Vnitřní stěna 250          11.6   1.00  f,i =-0.40   0.02   -------    -4.74 W/K 
 Vnitřní stěna 250 + TI     11.6   0.51  f,i =-0.56   0.02   -------    -3.45 W/K 
 Strop                      11.1   0.39  f,i =-0.40   0.02   -------    -1.82 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -218 W,    tj.     -2.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       166 W,    tj.     18.6 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -52 W,    tj.     -0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   Čekárna                 
      
 Půd. plocha A :     86.3 m2  Objem vzduchu V :    324.2 m3 
 Exp. obvod P :     48.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    505.0 m3/h 
 Odvod Vex :    375.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha                    86.3   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    5.16 W/K 
 Skleněná stěna             18.9   1.50  f,i = 0.29   0.02   -------     8.19 W/K 
 Vnitřní stěna 250          30.4   1.00  f,i =-0.11   0.02   -------    -3.54 W/K 
 Vnitřní stěna 250          46.0   1.00  f,i =-0.11   0.02   -------    -5.37 W/K 
 Vnitřní stěna 140          12.6   1.22  f,i = 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 Vnitřní stěna 300          38.5   0.51  f,i = 0.06   0.02   -------     1.16 W/K 
 Strop                      11.0   0.39  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.26 W/K 
 Dveře 2x900                 3.5   1.50  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.62 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.15 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i = 0.06   0.02   -------     0.14 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.07 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       165 W,    tj.      1.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -279 W,    tj.    -31.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -114 W,    tj.     -1.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   Technická místnost      
      
 Půd. plocha A :     20.0 m2  Objem vzduchu V :     63.7 m3 
 Exp. obvod P :     18.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             20.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.30 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Podlaha                    20.0   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    1.05 W/K 
 Vnitřní stěna 250          16.1   1.00  f,i =-0.18   0.02   -------    -2.99 W/K 
 Vnitřní stěna 140          28.8   1.22  f,i =-0.06   0.02   -------    -2.16 W/K 
 Strop                       4.9   0.39  f,i =-0.12   0.02   -------    -0.24 W/K 
 Strop                      15.1   0.39  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.38 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.15 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        39 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       357 W,    tj.     40.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       396 W,    tj.      3.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   WC předsíň              
      
 Půd. plocha A :      2.3 m2  Objem vzduchu V :      7.4 m3 
 Exp. obvod P :      6.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha                     2.3   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.14 W/K 
 Vnitřní stěna 140           4.6   1.22  f,i = 0.06   0.02   -------     0.32 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        16 W,    tj.      0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        20 W,    tj.      0.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      5.8 m2  Objem vzduchu V :     16.3 m3 
 Exp. obvod P :      9.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              9.0   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.44 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Podlaha                     5.8   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.35 W/K 
 Vnitřní stěna 140          11.6   1.22  f,i = 0.06   0.02   -------     0.82 W/K 
 Strop                       5.8   0.39  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.14 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       112 W,    tj.      1.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        20 W,    tj.      2.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       132 W,    tj.      1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   Chodba                  
      
 Půd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     39.3 m3 
 Exp. obvod P :     16.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    190.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              7.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.19 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Podlaha                    12.1   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.73 W/K 
 Vnitřní stěna 140           8.4   1.22  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.60 W/K 
 Strop                       0.4   0.39  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.02 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.45 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        71 W,    tj.      0.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -209 W,    tj.    -23.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -138 W,    tj.     -1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   Úklidová komora         
      
 Půd. plocha A :      7.5 m2  Objem vzduchu V :     17.5 m3 
 Exp. obvod P :     11.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     10.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             24.2   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.87 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Podlaha                     7.5   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.45 W/K 
 Strop                       7.5   0.39  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.35 W/K 
          
 
  Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       164 W,    tj.      1.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        22 W,    tj.      2.5 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       186 W,    tj.      1.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  108  Název místnosti :   WC předsíň              
      
 Půd. plocha A :      2.2 m2  Objem vzduchu V :      7.3 m3 
 Exp. obvod P :      6.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha                     2.2   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.13 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         5 W,    tj.      0.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :         9 W,    tj.      0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  109  Název místnosti :   Pisoar                  
      
 Půd. plocha A :      2.8 m2  Objem vzduchu V :      7.4 m3 
 Exp. obvod P :      7.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              4.9   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.79 W/K 
 Podlaha                     2.8   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.17 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        33 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        38 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  110  Název místnosti :   WC muži                 
      
 Půd. plocha A :      2.6 m2  Objem vzduchu V :      6.8 m3 
 Exp. obvod P :      7.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              4.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.65 W/K 
 Okno                        0.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Podlaha                     2.6   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.15 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        41 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         9 W,    tj.      1.0 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        49 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  111  Název místnosti :   WC předsíň              
      
 Půd. plocha A :      2.2 m2  Objem vzduchu V :      7.3 m3 
 Exp. obvod P :      6.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha                     2.2   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.13 W/K 
 Vnitřní stěna 140           4.6   1.22  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.33 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -7 W,    tj.     -0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        -3 W,    tj.     -0.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  112  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      5.4 m2  Objem vzduchu V :     15.1 m3 
 Exp. obvod P :      9.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              8.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.36 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Podlaha                     5.4   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.32 W/K 
 Vnitřní stěna 140          11.1   1.22  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.79 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        56 W,    tj.      0.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        19 W,    tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        75 W,    tj.      0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  113  Název místnosti :   Magnetoléčba elektroléč 
      
 Půd. plocha A :     73.2 m2  Objem vzduchu V :    243.8 m3 
 Exp. obvod P :     37.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   22.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    295.0 m3/h 
 Odvod Vex :    295.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             72.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------    11.58 W/K 
 Okna                       11.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     8.28 W/K 
 Podlaha                    73.2   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    4.84 W/K 
 Vnitřní stěna 250          58.0   1.00  f,i = 0.05   0.02   -------     3.20 W/K 
 Vnitřní stěna 140          24.1   1.22  f,i = 0.05   0.02   -------     1.62 W/K 
 Strop                      23.1   0.39  f,i =-0.05   0.02   -------    -0.51 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.15 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.08 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1079 W,    tj.     11.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       246 W,    tj.     27.6 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1325 W,    tj.     12.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  118  Název místnosti :   Schodišťový prostor     
      
 Půd. plocha A :     21.8 m2  Objem vzduchu V :     51.6 m3 
 Exp. obvod P :     20.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod nahoře 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     30.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             15.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.41 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Podlaha                    21.8   0.19  Gw= 1.00   -------    0.13    1.35 W/K 
 Vnitřní stěna 250          27.6   1.00  f,i =-0.06   0.02   -------    -1.61 W/K 
 Vnitřní stěna 250          11.6   1.00  f,i = 0.29   0.02   -------     3.39 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.04 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       290 W,    tj.      3.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        24 W,    tj.      2.7 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       314 W,    tj.      3.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  119  Název místnosti :   Šatna ženy              
      
 Půd. plocha A :     17.2 m2  Objem vzduchu V :     57.2 m3 
 Exp. obvod P :     17.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    370.0 m3/h 
 Odvod Vex :    305.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             13.3   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.13 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Podlaha                    17.2   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    1.24 W/K 
 Vnitřní stěna 250          11.6   0.85  f,i = 0.36   0.02   -------     3.63 W/K 
 Vnitřní stěna 250          10.3   1.00  f,i = 0.10   0.02   -------     1.07 W/K 
 Strop                      17.1   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.36 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.10   0.02   -------     0.28 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.23 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       368 W,    tj.      3.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -171 W,    tj.    -19.2 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       196 W,    tj.      1.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  120  Název místnosti :   WC předsíň              
      
 Půd. plocha A :      2.7 m2  Objem vzduchu V :      7.2 m3 
 Exp. obvod P :      7.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     32.5 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              4.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Podlaha                     3.7   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.26 W/K 
 Strop                       3.7   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.08 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        41 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        46 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  121  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      6.5 m2  Objem vzduchu V :     14.7 m3 
 Exp. obvod P :     10.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     52.5 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             22.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.54 W/K 
 Okno                        0.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Podlaha                     6.5   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.46 W/K 
 Strop                       6.5   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.14 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       175 W,    tj.      1.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        21 W,    tj.      2.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       196 W,    tj.      1.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  122  Název místnosti :   Sprchy ženy             
      
 Půd. plocha A :     12.5 m2  Objem vzduchu V :     39.7 m3 
 Exp. obvod P :     14.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    320.0 m3/h 
 Odvod Vex :    340.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             15.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.49 W/K 
 Okno                        0.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Podlaha                    12.5   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.90 W/K 
 Strop                       8.6   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.18 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.31 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       153 W,    tj.      1.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -162 W,    tj.    -18.2 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        -9 W,    tj.     -0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  123  Název místnosti :   Bezbarierové WC         
      
 Půd. plocha A :      5.0 m2  Objem vzduchu V :     17.1 m3 
 Exp. obvod P :      9.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     80.0 m3/h 
 Odvod Vex :     85.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha                     5.0   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.36 W/K 
 Vnitřní stěna 250          10.6   1.00  f,i = 0.10   0.02   -------     1.11 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.19 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        57 W,    tj.      0.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       -44 W,    tj.     -4.9 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        13 W,    tj.      0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  124  Název místnosti :   Vodoléčba               
      
 Půd. plocha A :     45.2 m2  Objem vzduchu V :    157.1 m3 
 Exp. obvod P :     31.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    315.0 m3/h 
 Odvod Vex :    330.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             27.0   0.14  e = 1.00   0.02   -------     4.32 W/K 
 Okno                        5.7   0.70  e = 1.00   0.02   -------     4.10 W/K 
 Podlaha                    45.2   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    3.25 W/K 
 Vnitřní stěna 250          17.9   1.00  f,i = 0.10   0.02   -------     1.87 W/K 
 Vnitřní stěna 140          19.9   1.22  f,i = 0.10   0.02   -------     2.53 W/K 
 Strop                      12.9   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.27 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.10   0.02   -------     0.28 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       648 W,    tj.      6.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         6 W,    tj.      0.7 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       654 W,    tj.      6.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  125  Název místnosti :   Bezbarierové WC         
      
 Půd. plocha A :      5.0 m2  Objem vzduchu V :     17.1 m3 
 Exp. obvod P :      9.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha                     5.0   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.30 W/K 
 Vnitřní stěna 140          29.2   1.22  f,i =-0.11   0.02   -------    -4.14 W/K 
 Strop                       5.0   0.39  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.12 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -139 W,    tj.     -1.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         9 W,    tj.      1.0 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -129 W,    tj.     -1.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  126  Název místnosti :   Sprchy muži             
      
 Půd. plocha A :     12.5 m2  Objem vzduchu V :     39.8 m3 
 Exp. obvod P :     14.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    320.0 m3/h 
 Odvod Vex :    340.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             15.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.49 W/K 
 Okno                        0.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Podlaha                    12.5   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.90 W/K 
 Strop                       4.3   0.39  f,i = 0.15   0.02   -------     0.27 W/K 
 Strop                       8.2   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.17 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.31 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       164 W,    tj.      1.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -162 W,    tj.    -18.2 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :         2 W,    tj.      0.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  127  Název místnosti :   WC předsíň              
      
 Půd. plocha A :      2.7 m2  Objem vzduchu V :      7.2 m3 
 Exp. obvod P :      7.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     33.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              4.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Podlaha                     2.7   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.19 W/K 
 Strop                       2.7   0.39  f,i = 0.15   0.02   -------     0.17 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        42 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        47 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  128  Název místnosti :   Pisoár                  
      
 Půd. plocha A :      2.7 m2  Objem vzduchu V :      7.2 m3 
 Exp. obvod P :      7.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     35.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              4.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.71 W/K 
 Okno                        0.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Podlaha                     2.7   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.20 W/K 
 Strop                       2.7   0.39  f,i = 0.15   0.02   -------     0.17 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        56 W,    tj.      0.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        10 W,    tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        66 W,    tj.      0.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  129  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      3.7 m2  Objem vzduchu V :      6.6 m3 
 Exp. obvod P :      7.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     52.5 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             17.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.82 W/K 
 Podlaha                     3.7   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    0.27 W/K 
 Strop                       3.7   0.39  f,i = 0.15   0.02   -------     0.23 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       129 W,    tj.      1.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       133 W,    tj.      1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  130  Název místnosti :   Šatna muži              
      
 Půd. plocha A :     17.2 m2  Objem vzduchu V :     57.2 m3 
 Exp. obvod P :     17.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    395.0 m3/h 
 Odvod Vex :    305.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   26.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             10.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.68 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Podlaha                    17.2   0.18  Gw= 1.00   -------    0.12    1.24 W/K 
 Vnitřní stěna 250          16.1   0.85  f,i = 0.10   0.02   -------     1.44 W/K 
 Vnitřní stěna 250           5.8   1.00  f,i = 0.10   0.02   -------     0.60 W/K 
 Vnitřní stěna 140           9.3   1.22  f,i = 0.10   0.02   -------     1.18 W/K 
 Strop                      12.5   0.39  f,i = 0.15   0.02   -------     0.79 W/K 
 Strop                       4.7   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.10 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.10   0.02   -------     0.28 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.25 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       392 W,    tj.      4.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -188 W,    tj.    -21.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       203 W,    tj.      2.0 % z celkové ztráty budovy 
 
  
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  131  Název místnosti :   Výtahová šachta         
      
 Půd. plocha A :      6.4 m2  Objem vzduchu V :     34.6 m3 
 Exp. obvod P :     10.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod nahoře 
 Stř.rad.teplota :   18.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             10.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.68 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Podlaha                     6.4   0.33  Gw= 1.00   -------    0.18    0.50 W/K 
 Vnitřní stěna 300          38.5   0.51  f,i =-0.06   0.02   -------    -1.24 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       147 W,    tj.      1.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       235 W,    tj.     26.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       382 W,    tj.      3.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   Schodišťový prostor     
      
 Půd. plocha A :     19.1 m2  Objem vzduchu V :     51.6 m3 
 Exp. obvod P :     19.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod nahoře 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     30.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             15.2   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.43 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Plochá střecha             19.1   0.11  e = 1.00   0.02   -------     2.48 W/K 
 Vnitřní stěna 250          23.1   1.00  f,i =-0.06   0.02   -------    -1.35 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.02 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       221 W,    tj.      2.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       -13 W,    tj.     -1.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       208 W,    tj.      2.0 % z celkové ztráty budovy 
  
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   Čekárna                 
      
 Půd. plocha A :     94.7 m2  Objem vzduchu V :    374.2 m3 
 Exp. obvod P :     74.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    210.0 m3/h 
 Odvod Vex :    240.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             17.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Skleněná fasáda            18.4   0.65  e = 1.00   0.02   -------    12.33 W/K 
 Plochá střecha             94.7   0.11  e = 1.00   0.02   -------    12.31 W/K 
 Světlík                     9.6   0.87  e = 1.00   0.02   -------     8.58 W/K 
 Vnitřní stěna 250          37.9   1.00  f,i =-0.11   0.02   -------    -4.42 W/K 
 Vnitřní stěna 250          41.2   1.00  f,i =-0.06   0.02   -------    -2.40 W/K 
 Vnitřní stěna 250          15.8   1.00  f,i = 0.06   0.02   -------     0.92 W/K 
 Vnitřní stěna 115          30.8   1.36  f,i =-0.06   0.02   -------    -2.43 W/K 
 Vnitřní stěna 300          37.5   0.51  f,i = 0.06   0.02   -------     1.13 W/K 
 Podlaha                    15.1   0.39  f,i = 0.06   0.02   -------     0.35 W/K 
 Podlaha                    11.4   0.39  f,i = 0.29   0.02   -------     1.34 W/K 
 Dveře 2x800                 3.2   1.50  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.27 W/K 
 Dveře 3x900                 5.3   1.50  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.92 W/K 
 Dveře 2x900                 3.5   1.50  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.31 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.04 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1109 W,    tj.     11.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       185 W,    tj.     20.8 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1294 W,    tj.     12.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   Šatna muži              
      
 Půd. plocha A :     13.0 m2  Objem vzduchu V :     39.5 m3 
 Exp. obvod P :     14.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   22.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     80.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             15.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.48 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Plochá střecha             13.0   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.68 W/K 
 Vnitřní stěna 250          15.1   1.00  f,i = 0.05   0.02   -------     0.83 W/K 
 Vnitřní stěna 115          15.1   1.36  f,i = 0.05   0.02   -------     1.13 W/K 
 Podlaha                     8.1   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.18 W/K 
 Podlaha                     4.8   0.39  f,i = 0.11   0.02   -------     0.21 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.13 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.13 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       277 W,    tj.      2.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        -2 W,    tj.     -0.2 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       275 W,    tj.      2.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   Šatna ženy              
      
 Půd. plocha A :     11.0 m2  Objem vzduchu V :     37.8 m3 
 Exp. obvod P :     13.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   22.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     80.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Plochá střecha             11.0   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.43 W/K 
 Vnitřní stěna 250          12.1   1.00  f,i = 0.05   0.02   -------     0.67 W/K 
 Vnitřní stěna 115          15.3   1.36  f,i = 0.05   0.02   -------     1.14 W/K 
 Vnitřní stěna 300          13.7   0.51  f,i = 0.11   0.02   -------     0.79 W/K 
 Podlaha                    11.0   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.24 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.13 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.13 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.07 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       168 W,    tj.      1.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       -33 W,    tj.     -3.7 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       135 W,    tj.      1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2 Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   WC předsíň              
      
 Půd. plocha A :      9.8 m2  Objem vzduchu V :     30.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    140.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              6.7   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.07 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Plochá střecha              9.8   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.27 W/K 
 Vnitřní stěna 250          30.8   1.00  f,i =-0.06   0.02   -------    -1.79 W/K 
 Vnitřní stěna 115          14.6   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -2.31 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.14 W/K 
 Dveře 700                   1.4   1.50  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.24 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.42 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -50 W,    tj.     -0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -152 W,    tj.    -17.0 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -202 W,    tj.     -1.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   Sprcha muži             
      
 Půd. plocha A :      8.0 m2  Objem vzduchu V :     18.3 m3 
 Exp. obvod P :     11.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     35.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             26.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     4.17 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Plochá střecha              8.0   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.04 W/K 
 Vnitřní stěna 115          25.7   1.36  f,i = 0.10   0.02   -------     3.63 W/K 
 Podlaha                     8.0   0.39  f,i = 0.10   0.02   -------     0.34 W/K 
 Dveře 700                   1.4   1.50  f,i = 0.10   0.02   -------     0.22 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       394 W,    tj.      4.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        26 W,    tj.      2.9 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       420 W,    tj.      4.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  207  Název místnosti :   Pisoár                  
      
 Půd. plocha A :      2.8 m2  Objem vzduchu V :      7.3 m3 
 Exp. obvod P :      7.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              5.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.82 W/K 
 Plochá střecha              2.8   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Vnitřní stěna 115          11.6   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.83 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -23 W,    tj.     -0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         4 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -19 W,    tj.     -0.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  208  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      2.6 m2  Objem vzduchu V :      6.6 m3 
 Exp. obvod P :      7.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              4.2   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.68 W/K 
 Okno                        0.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Plochá střecha              2.6   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.34 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        48 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         8 W,    tj.      0.9 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        56 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  209  Název místnosti :   WC předsíň              
      
 Půd. plocha A :      6.2 m2  Objem vzduchu V :     21.2 m3 
 Exp. obvod P :     10.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    115.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Plochá střecha              6.2   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.81 W/K 
 Vnitřní stěna 250           8.3   1.00  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.48 W/K 
 Vnitřní stěna 140           3.9   1.22  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.56 W/K 
 Dveře 800                   1.6   1.50  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.14 W/K 
 Dveře 700                   1.4   1.50  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.24 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.58 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -21 W,    tj.     -0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -145 W,    tj.    -16.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -166 W,    tj.     -1.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  210  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      5.4 m2  Objem vzduchu V :     14.7 m3 
 Exp. obvod P :      9.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              8.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Plochá střecha              5.4   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.70 W/K 
 Vnitřní stěna 140          11.6   1.22  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.64 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        42 W,    tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        19 W,    tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        60 W,    tj.      0.6 % z celkové ztráty budovy 
  
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  211  Název místnosti :   Sprcha ženy             
      
 Půd. plocha A :      6.1 m2  Objem vzduchu V :     18.0 m3 
 Exp. obvod P :     10.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     35.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna              6.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.05 W/K 
 Okno                        0.5   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
 Plochá střecha              6.1   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.80 W/K 
 Vnitřní stěna 140          40.6   1.22  f,i = 0.10   0.02   -------     5.16 W/K 
 Podlaha                     6.1   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.13 W/K 
 Dveře 700                   1.4   1.50  f,i = 0.10   0.02   -------     0.22 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       301 W,    tj.      3.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        25 W,    tj.      2.8 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       326 W,    tj.      3.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  212  Název místnosti :   Denní místnost          
      
 Půd. plocha A :     22.8 m2  Objem vzduchu V :     75.2 m3 
 Exp. obvod P :     21.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :    150.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             13.2   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.11 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Plochá střecha             22.8   0.11  e = 1.00   0.02   -------     2.97 W/K 
 Vnitřní stěna 140          50.4   1.22  f,i =-0.11   0.02   -------    -7.14 W/K 
 Podlaha                    22.8   0.39  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.54 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :    -0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         5 W,    tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      -109 W,    tj.    -12.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -105 W,    tj.     -1.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  213  Název místnosti :   Šatna                   
      
 Půd. plocha A :      7.6 m2  Objem vzduchu V :     26.0 m3 
 Exp. obvod P :     11.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     40.0 m3/h 
 Odvod Vex :     40.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Plochá střecha              7.6   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.98 W/K 
 Vnitřní stěna 250          12.6   1.00  f,i = 0.10   0.02   -------     1.32 W/K 
 Vnitřní stěna 140          11.1   1.22  f,i = 0.10   0.02   -------     1.41 W/K 
 Vnitřní stěna 115           9.4   1.36  f,i = 0.05   0.02   -------     0.66 W/K 
 Podlaha                     7.6   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.16 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.14 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.10   0.02   -------     0.28 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       193 W,    tj.      2.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        16 W,    tj.      1.8 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       209 W,    tj.      2.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  214  Název místnosti :   Koupelma                
      
 Půd. plocha A :      9.4 m2  Objem vzduchu V :     27.9 m3 
 Exp. obvod P :     12.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    115.0 m3/h 
 Odvod Vex :    115.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             13.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.14 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Plochá střecha              9.4   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.23 W/K 
 Vnitřní stěna 140          13.9   1.22  f,i = 0.10   0.02   -------     1.77 W/K 
 Vnitřní stěna 115          13.9   1.36  f,i = 0.05   0.02   -------     0.98 W/K 
 Podlaha                     9.4   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.20 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       274 W,    tj.      2.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        39 W,    tj.      4.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       313 W,    tj.      3.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2 Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  215  Název místnosti :   Tělocvična 1            
      
 Půd. plocha A :     27.3 m2  Objem vzduchu V :     80.9 m3 
 Exp. obvod P :     20.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   22.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     50.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             42.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     6.78 W/K 
 Okno                        5.7   0.70  e = 1.00   0.02   -------     4.10 W/K 
 Plochá střecha             27.3   0.11  e = 1.00   0.02   -------     3.55 W/K 
 Vnitřní stěna 250          23.1   1.00  f,i = 0.05   0.02   -------     1.27 W/K 
 Vnitřní stěna 115          23.2   1.36  f,i =-0.05   0.02   -------    -1.73 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i =-0.05   0.02   -------    -0.15 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.07 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       512 W,    tj.      5.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        74 W,    tj.      8.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       585 W,    tj.      5.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  216  Název místnosti :   Tělocvična 2            
      
 Půd. plocha A :     34.2 m2  Objem vzduchu V :    104.5 m3 
 Exp. obvod P :     23.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   22.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     50.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             48.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     7.78 W/K 
 Okno                        5.7   0.70  e = 1.00   0.02   -------     4.10 W/K 
 Plochá střecha             34.2   0.11  e = 1.00   0.02   -------     4.45 W/K 
 Vnitřní stěna 250          21.8   1.00  f,i = 0.05   0.02   -------     1.20 W/K 
 Vnitřní stěna 115           4.9   1.36  f,i =-0.05   0.02   -------    -0.37 W/K 
 Podlaha                    34.2   0.39  f,i =-0.05   0.02   -------    -0.76 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i =-0.05   0.02   -------    -0.15 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.15 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.08 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       607 W,    tj.      6.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       105 W,    tj.     11.8 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       712 W,    tj.      6.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2 Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  217  Název místnosti :   Šatna                   
      
 Půd. plocha A :      9.6 m2  Objem vzduchu V :     33.5 m3 
 Exp. obvod P :     12.4 m  Počet na podlaží :   2 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     40.0 m3/h 
 Odvod Vex :     40.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Plochá střecha              9.6   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.25 W/K 
 Vnitřní stěna 250          12.6   1.00  f,i = 0.10   0.02   -------     1.32 W/K 
 Vnitřní stěna 115          12.3   1.36  f,i = 0.05   0.02   -------     0.87 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.14 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.10   0.02   -------     0.28 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       150 W,    tj.      1.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        20 W,    tj.      2.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       171 W,    tj.      1.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2 Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  218  Název místnosti :   Koupelna                
      
 Půd. plocha A :     11.3 m2  Objem vzduchu V :     34.8 m3 
 Exp. obvod P :     13.5 m  Počet na podlaží :   2 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    115.0 m3/h 
 Odvod Vex :    115.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             13.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.14 W/K 
 Okno                        1.0   0.70  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 Plochá střecha             11.3   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.47 W/K 
 Vnitřní stěna 115          16.6   1.36  f,i = 0.05   0.02   -------     1.18 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       215 W,    tj.      2.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        49 W,    tj.      5.5 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       264 W,    tj.      2.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  221  Název místnosti :   Tělocvična 3            
      
 Půd. plocha A :     30.9 m2  Objem vzduchu V :    104.5 m3 
 Exp. obvod P :     22.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   22.0 C  Rychlost proudění :    0.2 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     55.0 m3/h 
 Odvod Vex :     55.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   24.0 C 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             15.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.48 W/K 
 Okno                        5.7   0.70  e = 1.00   0.02   -------     4.10 W/K 
 Plochá střecha             30.9   0.11  e = 1.00   0.02   -------     4.01 W/K 
 Vnitřní stěna 250          19.5   1.00  f,i = 0.05   0.02   -------     1.07 W/K 
 Vnitřní stěna 115          30.8   1.36  f,i = 0.11   0.02   -------     4.59 W/K 
 Vnitřní stěna 115          28.8   1.36  f,i =-0.05   0.02   -------    -2.15 W/K 
 Podlaha                     5.0   0.39  f,i = 0.05   0.02   -------     0.11 W/K 
 Podlaha                    25.8   0.39  f,i =-0.05   0.02   -------    -0.57 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i =-0.05   0.02   -------    -0.15 W/K 
 Dveře 900                   1.8   1.50  f,i = 0.05   0.02   -------     0.15 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.08 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       505 W,    tj.      5.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       102 W,    tj.     11.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       607 W,    tj.      5.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
   PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  222  Název místnosti :   Sklad                   
      
 Půd. plocha A :     25.9 m2  Objem vzduchu V :     75.6 m3 
 Exp. obvod P :     21.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová stěna             44.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     7.16 W/K 
 Okno                        3.8   0.70  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Plochá střecha             25.9   0.11  e = 1.00   0.02   -------     3.37 W/K 
 Vnitřní stěna 250          15.8   1.00  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.98 W/K 
 Vnitřní stěna 115          30.8   1.36  f,i =-0.12   0.02   -------    -5.14 W/K 
 Podlaha                    25.9   0.39  f,i =-0.18   0.02   -------    -1.93 W/K 
 Dveře 1000                  2.0   1.50  f,i =-0.06   0.02   -------    -0.18 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       166 W,    tj.      1.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       424 W,    tj.     47.6 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       590 W,    tj.      5.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  223  Název místnosti :   Výtahová šachta         
      
 Půd. plocha A :      6.4 m2  Objem vzduchu V :     34.6 m3 
 Exp. obvod P :     10.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Plochá střecha              6.4   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.84 W/K 
 Vnitřní stěna 300          13.7   0.51  f,i =-0.12   0.02   -------    -0.88 W/K 
 Vnitřní stěna 300          37.9   0.51  f,i =-0.06   0.02   -------    -1.22 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -48 W,    tj.     -0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       223 W,    tj.     25.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       175 W,    tj.      1.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
   TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      9490 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :        891 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      10381 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLEDNÁ TůBULKů VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   Zádveří       10.0      11.1     39.0        -52   -0.5%     -2.09 
  102   Čekárna       20.0      86.3    324.2       -114   -1.1%     -3.25 
  103   Technická m   18.0      20.0     63.7        396    3.8%     12.00 
  104   WC předsíň    20.0       2.3      7.4         20    0.2%      0.58 
  105   WC            20.0       5.8     16.3        132    1.3%      3.77 
  106   Chodba        20.0      12.1     39.3       -138   -1.3%     -3.95 
  107   Úklidová ko   20.0       7.5     17.5        186    1.8%      5.31 
  108   WC předsíň    20.0       2.2      7.3          9    0.1%      0.25 
  109   Pisoar        20.0       2.8      7.4         38    0.4%      1.07 
  110   WC muži       20.0       2.6      6.8         49    0.5%      1.41 
  111   WC předsíň    20.0       2.2      7.3         -3   -0.0%     -0.08 
  112   WC            20.0       5.4     15.1         75    0.7%      2.15 
  113   Magnetoléčb   22.0      73.2    243.8       1325   12.8%     35.81 
  118   Schodišťový   20.0      21.8     51.6        314    3.0%      8.96 
  119   Šatna ženy    24.0      17.2     57.2        196    1.9%      5.03 
  120   WC předsíň    24.0       2.7      7.2         46    0.4%      1.17 
  121   WC            24.0       6.5     14.7        196    1.9%      5.03 
  122   Sprchy ženy   24.0      12.5     39.7         -9   -0.1%     -0.23 
  123   Bezbarierov   24.0       5.0     17.1         13    0.1%      0.34 
  124   Vodoléčba     24.0      45.2    157.1        654    6.3%     16.78 
  125   Bezbarierov   20.0       5.0     17.1       -129   -1.2%     -3.69 
  126   Sprchy muži   24.0      12.5     39.8          2    0.0%      0.05 
  127   WC předsíň    24.0       2.7      7.2         47    0.4%      1.19 
  128   Pisoár        24.0       2.7      7.2         66    0.6%      1.70 
  129   WC            24.0       3.7      6.6        133    1.3%      3.42 
  130   Šatna muži    24.0      17.2     57.2        203    2.0%      5.21 
  131   Výtahová ša   18.0       6.4     34.6        382    3.7%     11.58 
  201   Schodišťový   20.0      19.1     51.6        208    2.0%      5.94 
  202   Čekárna       20.0      94.7    374.2       1294   12.5%     36.98 
  203   Šatna muži    22.0      13.0     39.5        275    2.7%      7.44 
  204   Šatna ženy    22.0      11.0     37.8        135    1.3%      3.65 
  205   WC předsíň    20.0       9.8     30.6       -202   -1.9%     -5.76 
  206   Sprcha muži   24.0       8.0     18.3        420    4.0%     10.77 
  207   Pisoár        20.0       2.8      7.3        -19   -0.2%     -0.53 
  208   WC            20.0       2.6      6.6         56    0.5%      1.61 
  209   WC předsíň    20.0       6.2     21.2       -166   -1.6%     -4.75 
  210   WC            20.0       5.4     14.7         60    0.6%      1.72 
  211   Sprcha ženy   24.0       6.1     18.0        326    3.1%      8.36 
  212   Denní místn   20.0      22.8     75.2       -105   -1.0%     -2.99 
  213   Šatna         24.0       7.6     26.0        209    2.0%      5.36 
  214   Koupelma      24.0       9.4     27.9        313    3.0%      8.04 
  215   Tělocvična    22.0      27.3     80.9        585    5.6%     15.81 
  216   Tělocvična    22.0      34.2    104.5        712    6.9%     19.24 
  217   Šatna         24.0       9.6     33.5        171    1.6%      4.37 
  217   Šatna         24.0       9.6     33.5        171    1.6%      4.37 
  218   Koupelna      24.0      11.3     34.8        264    2.5%      6.76 
  218   Koupelna      24.0      11.3     34.8        264    2.5%      6.76 
  221   Tělocvična    22.0      30.9    104.5        607    5.8%     16.39 
  222   Sklad         18.0      25.9     75.6        590    5.7%     17.88 
  223   Výtahová ša   18.0       6.4     34.6        175    1.7%      5.32 
           
  
 Součet:      779.6    2594.7     10381  100.0%    282.26 
 
 
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát Ětep.výkoně Fi,HL    10.381 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     9.490 kW   91.4 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     0.891 kW    8.6 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  Skleněná fasáda               0.725 kW     7.0 %      37.3 m2       19.5 W/m2 
  Podlaha                       0.911 kW     8.8 %     591.0 m2        1.5 W/m2 
  Skleněná stěna                0.000 kW     0.0 %      37.7 m2        0.0 W/m2 
  Vnitřní stěna 250             0.006 kW     0.1 %     576.0 m2        0.0 W/m2 
  Vnitřní stěna 250 + TI       -0.083 kW    -0.8 %      11.6 m2       -7.1 W/m2 
  Strop                        -0.002 kW    -0.0 %     171.6 m2       -0.0 W/m2 
  Vnitřní stěna 140            -0.033 kW    -0.3 %     295.7 m2       -0.1 W/m2 
  Vnitřní stěna 300            -0.000 kW    -0.0 %     179.7 m2       -0.0 W/m2 
  Dveře 2x900                  -0.032 kW    -0.3 %       7.1 m2       -4.5 W/m2 
  Dveře 900                     0.074 kW     0.7 %      28.3 m2        2.6 W/m2 
  Dveře 800                     0.009 kW     0.1 %      12.6 m2        0.8 W/m2 
  Obvodová stěna                3.195 kW    30.8 %     621.6 m2        5.1 W/m2 
  Okno                          1.740 kW    16.8 %      68.7 m2       25.3 W/m2 
  Okna                          0.298 kW     2.9 %      11.5 m2       25.9 W/m2 
  Plochá střecha                1.533 kW    14.8 %     384.9 m2        4.0 W/m2 
  Světlík                       0.294 kW     2.8 %       9.6 m2       30.5 W/m2 
  Vnitřní stěna 115             0.062 kW     0.6 %     312.8 m2        0.2 W/m2 
  Dveře 2x800                  -0.009 kW    -0.1 %       3.2 m2       -3.0 W/m2 
  Dveře 3x900                  -0.032 kW    -0.3 %       5.3 m2       -6.0 W/m2 
  Dveře 700                     0.000 kW     0.0 %       5.5 m2        0.0 W/m2 
  Dveře 1000                   -0.006 kW    -0.1 %       2.0 m2       -3.0 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.790 kW     7.6 %         ---          ---   
       
 
 
 
  PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLů BUDOVY   
 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    285.0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1529.2 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.31 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.19 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Fyzioterapeutické centru 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V:  3571,1 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  1529,2 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  22,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy Ěčl. 5.3ě   
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,31 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,19 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy Ěčl. C.2ě   
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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1. Úvod 
Pomocí programu Area 2015 [38] byl vypočten lineární činitele prostupu tepla stěnové 
konstrukce na styku s podlahou na zemině.  
Okrajové podmínky konstrukcí vnější stěny jsou:  
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  Rsi = 0,13 m2K/W 
teplota ti  = 24 °C 
odpor na vnější straně Rse = 0,04 m2K/ 
teplota te = -15°C 
Okrajová podmínka pro podlahu na zemině je:  
ti = 24°C  
Rsi = 0,17 m2K/W. 
Okrajová podmínka zeminy je: 
te = -15°C  
Rsi = 0,04 m2K/W 
2. Stavebně tepelné vlastnosti 
Šířka budovy:19,870 m 
Rozměry zeminy vkládané do programu Area jsou 2,5.šířky budovy:  
 b=2,5.19,87 = 49,7 m x 49,7 m 
 b > 12 m => B´= ܣ????� 
 ܤ´ ? ㌹? ?㠱㘹?????㜹 ?㐸 ? ? ??㤳? ?� 
Kde: 
A  plocha podlahy v  [m2] 
P  obvod podlahy v  [m] 
Délka podlahy včetně vnější stěny vkládané do programu Area je 0,5.šířka budovy:  
0,5.19,87 = 9,9 m 
Výška stěny nad zeminou: 1 m 
Skladba podlahy na terénu: 
Keramická dlažba    6 mm 
Cemix lepidlo FLEX EXTRA PLUS 4 mm 
Separační folie Schlüter - DITRA  3 mm 
Anhydritová směs    37 mm 
Systémová deska Schlüter BEKOTEC 20 mm 
PE folie     0,1 mm 
XPS polystyrén     180 mm 
HI hydrobit     4 mm 
Betonová deska    150 mm 
Rostlý terén   
 
Detail základu 
3. Výpočet 
 Vypočtené součinitelé prostupu tepla konstrukcí U: 
U = ?剳?? ∑剪 ?剳? [W/(m2. K)] 
Kde: 
Rj = dj /λ  
 j   tepelný odpor j – té vrstvy hmotné konstrukce  [(m2. K)/W] 
Rsi a Rse tepelné odpory při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce 
          [(m2. K)/W] 
 Vypočtené součinitelé prostupu tepla stěnovou konstrukcí U: 
U = ?剳?? ∑剪 ?剳? = ???ㄳ ? ??㌸??㄰? ? ??ㄸ??〴? ???〴  = 0,123 (m2. K)/W 
 Vypočtené součinitelé prostupu tepla soklu U: 
U = ?剳?? ∑剪 ?剳? = ???ㄳ ? ??㌸??㄰? ? ??㄰??〳? ???〴  = 0,154 (m2. K)/W 
 Tepelná propustnost celým detailem: 
L = 0,59798 W/m.K 
 Tepelná propustnost podlahou včetně vlivu zeminy 
Lg= 0,51307 W/m.K 
 Lineární činitel prostupu tepla lineárního tepelného mostu: 
Ψ  = L– ∑Uid. l – Lg= 0,59798 – (0,143 . 1) – 0,51307 = – 0,05809 
 
 
Kde: 
L  tepelná propustnost celým detailem (řešení 2D tepl. pole)   [W/(m.K)]  
Ψ lineární činitel prostupu tepla lineární tepelné vazby   [W/(m.K)] 
Uid součinitel prostupu tepla stěny     [W/(m2. K)]  
l výška stěny měřený z vnější strany      [m] 
Lg tepelná propustnost podlahou včetně vlivu zeminy   [W/(m.K)] 
Teplotní pole 
4. Porovnání výsledků podle ČSN 730540-2 
 
Vypočtená hodnota tepelné propustnosti 
L [W/m.K] 
0,59798 
 
 
Vypočtená hodnota 
lineárního činitele 
prostupu tepla 
Ψ[W/m.K] 
Požadovaná hodnota 
Ψn[W/m.K] 
Doporučená hodnota 
Ψrec [W/m.K] 
– 0,05809 0,20 0,10 
 
 
5. Závěr 
Vypočtená hodnota lineárního činitele prostupu tepla vyhoví i na doporučené hodnoty 
dle ČSN 73 0540-2 [6]. 
 
 
    
 
  DVOUROZMċRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2015 
 
 Název úlohy :  Základ                         
 Varianta  1                              
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová                
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  5. 10. 2017     
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   24.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     48 
 Počet vodorovných os:     58 
 Počet prvků:   5358 
 Počet uzlových bodů:   2784 
 
 Souřadnice os sítČ - osa x [m] :  
 0.00000 0.57625 1.15250 1.72875 2.30500 2.88125 3.45750 4.03375 4.61000 5.18625  
 5.76250 6.33875 6.91500 7.49125 8.06750 8.64375 8.93188 9.07594 9.14797 9.22000  
 9.24000 9.28000 9.32000 9.34000 9.38750 9.43500 9.53000 9.72000 9.82000 9.90000  
 10.0540 10.2080 10.5159 11.1319 11.7478 12.3638 12.9797 13.5956 14.2116 14.8275  
 15.4434 16.0594 16.6753 17.2913 17.9072 18.5231 19.1391 19.7550  
 
 Souřadnice os sítČ - osa y [m] :  
 0.00000 0.26625 0.53250 0.79875 1.06500 1.34422 1.62344 1.90266 2.18188 2.46109  
 2.74031 3.01953 3.29875 3.57797 3.85719 4.13641 4.41563 4.69484 4.97406 5.25328  
 5.53250 5.81172 6.09094 6.37016 6.64938 6.92859 7.20781 7.48703 7.76625 8.04547  
 8.32469 8.60391 8.88313 9.16234 9.44156 9.72078 10.0000 10.1500 10.3375 10.5250  
 10.7125 10.9000 11.0000 11.0500 11.1400 11.1850 11.2300 11.2500 11.2685 11.2870  
 11.3000 11.3188 11.3375 11.3750 11.4500 11.6000 11.7500 11.9000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   20   29   37   38 
    2  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   23   28   38   42 
    3  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17    1   28   42   44 
    4  Porotherm 38 Pr     0.107     0.107        10        10   24   28   44   58 
    5  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100   28   29   38   51 
    6  Minerální vata      0.041     0.041     3.200     3.200   28   30   51   58 
    7  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100    1   24   44   47 
    8  systematická de     0.040     0.040        35        35    1   24   47   48 
    9  Anhydritová smě     1.200     1.200        20        20    1   24   48   50 
   10  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200    1   24   50   51 
   11  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   24   38   42 
   12  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   21   37   38 
   13  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   29   48    5   43 
   14  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   29    5   37 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístČní : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1   1733   1740    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     2   1675   1733    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     3   1667   1675    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     4   1667   2769    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     5   1385   1392     24.00        0.13    50.0     1.49     10.00 
     6     51   1385     24.00        0.17    50.0     1.49     10.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 TEPLOTY Ěve stupních Celsiaě : 
 
  
    48    47    46    45    44    43    42    41    40    39   
  
 58                    
 57                    
 56                    
 55                    
 54                    
 53                    
 52                    
 51                    
 50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45                    
 44                    
 43   -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.96    -14.96    -14.96    -14.95    -14.95 
 42   -14.86    -14.86    -14.86    -14.86    -14.85    -14.84    -14.83    -14.81    -14.79    -14.77 
 41   -14.66    -14.66    -14.65    -14.64    -14.63    -14.61    -14.58    -14.54    -14.49    -14.43 
 40   -14.46    -14.46    -14.45    -14.43    -14.41    -14.37    -14.33    -14.27    -14.19    -14.10 
 39   -14.26    -14.26    -14.24    -14.22    -14.19    -14.14    -14.08    -14.00    -13.90    -13.76 
 38   -14.06    -14.06    -14.04    -14.01    -13.97    -13.91    -13.83    -13.73    -13.60    -13.44 
 37   -13.91    -13.90    -13.88    -13.84    -13.79    -13.72    -13.63    -13.52    -13.37    -13.18 
 36   -13.62    -13.61    -13.58    -13.54    -13.47    -13.38    -13.27    -13.12    -12.94    -12.70 
 35   -13.33    -13.32    -13.28    -13.23    -13.15    -13.05    -12.91    -12.74    -12.52    -12.24 
 34   -13.04    -13.03    -12.99    -12.93    -12.84    -12.72    -12.57    -12.37    -12.12    -11.80 
 33   -12.76    -12.75    -12.71    -12.64    -12.54    -12.40    -12.23    -12.01    -11.73    -11.37 
 32   -12.49    -12.47    -12.43    -12.35    -12.24    -12.09    -11.90    -11.65    -11.35    -10.97 
 31   -12.22    -12.21    -12.16    -12.07    -11.95    -11.79    -11.58    -11.32    -10.99    -10.58 
 30   -11.96    -11.94    -11.89    -11.80    -11.67    -11.49    -11.27    -10.99    -10.64    -10.22 
 29   -11.71    -11.69    -11.63    -11.53    -11.40    -11.21    -10.97    -10.68    -10.32     -9.87 
 28   -11.46    -11.44    -11.38    -11.28    -11.13    -10.94    -10.69    -10.38    -10.00     -9.55 
 27   -11.22    -11.20    -11.14    -11.03    -10.88    -10.68    -10.42    -10.10     -9.71     -9.24 
 26   -11.00    -10.97    -10.91    -10.80    -10.64    -10.43    -10.16     -9.83     -9.43     -8.95 
 25   -10.78    -10.75    -10.68    -10.57    -10.40    -10.19     -9.91     -9.58     -9.17     -8.69 
 24   -10.56    -10.54    -10.47    -10.35    -10.18     -9.96     -9.68     -9.34     -8.92     -8.44 
 23   -10.36    -10.34    -10.27    -10.15     -9.97     -9.74     -9.46     -9.11     -8.69     -8.20 
 22   -10.17    -10.15    -10.07     -9.95     -9.77     -9.54     -9.25     -8.90     -8.48     -7.99 
 21    -9.99     -9.97     -9.89     -9.76     -9.58     -9.35     -9.06     -8.70     -8.28     -7.79 
 20    -9.82     -9.80     -9.72     -9.59     -9.41     -9.17     -8.87     -8.51     -8.09     -7.60 
 19    -9.66     -9.63     -9.56     -9.43     -9.24     -9.00     -8.70     -8.34     -7.92     -7.43 
 18    -9.51     -9.48     -9.41     -9.27     -9.09     -8.85     -8.55     -8.19     -7.76     -7.28 
 17    -9.37     -9.35     -9.27     -9.13     -8.95     -8.70     -8.40     -8.04     -7.62     -7.13 
 16    -9.24     -9.22     -9.14     -9.00     -8.81     -8.57     -8.27     -7.91     -7.49     -7.00 
 15    -9.13     -9.10     -9.02     -8.88     -8.69     -8.45     -8.15     -7.79     -7.37     -6.89 
 14    -9.02     -8.99     -8.91     -8.78     -8.59     -8.34     -8.04     -7.68     -7.26     -6.78 
 13    -8.93     -8.90     -8.82     -8.68     -8.49     -8.24     -7.94     -7.58     -7.16     -6.69 
 12    -8.84     -8.81     -8.73     -8.60     -8.41     -8.16     -7.86     -7.50     -7.08     -6.61 
 11    -8.77     -8.74     -8.66     -8.52     -8.33     -8.09     -7.78     -7.42     -7.01     -6.54 
 10    -8.71     -8.68     -8.60     -8.46     -8.27     -8.02     -7.72     -7.36     -6.95     -6.48 
  9    -8.66     -8.63     -8.55     -8.41     -8.22     -7.97     -7.67     -7.31     -6.90     -6.43 
  8    -8.62     -8.59     -8.51     -8.37     -8.18     -7.93     -7.63     -7.27     -6.86     -6.40 
  7    -8.59     -8.56     -8.48     -8.34     -8.15     -7.90     -7.60     -7.25     -6.84     -6.37 
  6    -8.57     -8.54     -8.46     -8.33     -8.13     -7.89     -7.59     -7.23     -6.82     -6.36 
  5    -8.57     -8.54     -8.46     -8.32     -8.13     -7.88     -7.58     -7.22     -6.81     -6.35 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
  
    38    37    36    35    34    33    32    31    30    29   
  
 58                   -14.82     -5.81 
 57                   -14.82     -5.91 
 56                   -14.83     -6.31 
 55                   -14.85     -7.47 
 54                   -14.89     -9.34 
 53                   -14.93    -11.30 
 52                   -14.96    -12.74 
 51                   -15.00    -14.62 
 50                     -14.76 
 49                     -14.79 
 48                     -14.80 
 47                     -14.80 
 46                     -14.81 
 45                     -14.81 
 44                     -14.80 
 43   -14.94    -14.93    -14.92    -14.90    -14.86    -14.80    -14.74    -14.69    -14.61    -14.51 
 42   -14.74    -14.69    -14.63    -14.53    -14.38    -14.09    -13.82    -13.60    -13.23    -12.86 
 41   -14.35    -14.24    -14.09    -13.85    -13.47    -12.77    -12.15    -11.72    -11.16    -10.78 
 40   -13.97    -13.80    -13.55    -13.19    -12.59    -11.53    -10.61    -10.03     -9.39     -9.06 
 39   -13.59    -13.36    -13.03    -12.54    -11.76    -10.38     -9.18     -8.42     -7.60     -7.27 
 38   -13.22    -12.93    -12.52    -11.92    -10.98     -9.35     -7.92     -6.89     -5.47     -4.36 
 37   -12.93    -12.59    -12.13    -11.45    -10.41     -8.64     -7.13     -6.09     -4.77     -3.95 
 36   -12.39    -11.99    -11.43    -10.64     -9.45     -7.57     -6.16     -5.30     -4.36     -3.86 
 35   -11.88    -11.41    -10.78     -9.90     -8.64     -6.77     -5.50     -4.79     -4.04     -3.65 
 34   -11.39    -10.87    -10.18     -9.24     -7.95     -6.15     -5.02     -4.41     -3.77     -3.44 
 33   -10.93    -10.36     -9.62     -8.65     -7.36     -5.65     -4.64     -4.09     -3.54     -3.25 
 32   -10.49     -9.89     -9.12     -8.13     -6.86     -5.25     -4.32     -3.84     -3.34     -3.07 
 31   -10.08     -9.45     -8.66     -7.67     -6.43     -4.91     -4.06     -3.62     -3.16     -2.92 
 30    -9.69     -9.04     -8.25     -7.26     -6.06     -4.63     -3.84     -3.43     -3.01     -2.79 
 29    -9.33     -8.67     -7.87     -6.90     -5.73     -4.38     -3.64     -3.26     -2.88     -2.67 
 28    -8.99     -8.32     -7.52     -6.57     -5.45     -4.17     -3.47     -3.12     -2.76     -2.57 
 27    -8.68     -8.01     -7.21     -6.28     -5.20     -3.98     -3.33     -2.99     -2.66     -2.48 
 26    -8.39     -7.71     -6.93     -6.01     -4.97     -3.81     -3.20     -2.88     -2.57     -2.40 
 25    -8.11     -7.45     -6.67     -5.78     -4.77     -3.67     -3.08     -2.79     -2.48     -2.33 
 24    -7.86     -7.20     -6.43     -5.57     -4.60     -3.54     -2.98     -2.70     -2.41     -2.26 
 23    -7.63     -6.97     -6.22     -5.37     -4.44     -3.42     -2.89     -2.62     -2.35     -2.21 
 22    -7.42     -6.76     -6.03     -5.20     -4.30     -3.32     -2.81     -2.55     -2.29     -2.15 
 21    -7.22     -6.58     -5.85     -5.05     -4.17     -3.23     -2.74     -2.49     -2.24     -2.11 
 20    -7.04     -6.40     -5.69     -4.91     -4.05     -3.14     -2.67     -2.43     -2.19     -2.07 
 19    -6.87     -6.24     -5.55     -4.78     -3.95     -3.07     -2.61     -2.38     -2.15     -2.03 
 18    -6.72     -6.10     -5.41     -4.66     -3.86     -3.00     -2.56     -2.34     -2.12     -2.00 
 17    -6.58     -5.97     -5.30     -4.56     -3.78     -2.94     -2.52     -2.30     -2.08     -1.97 
 16    -6.46     -5.85     -5.19     -4.47     -3.70     -2.89     -2.48     -2.27     -2.06     -1.95 
 15    -6.35     -5.75     -5.10     -4.39     -3.64     -2.85     -2.44     -2.24     -2.03     -1.92 
 14    -6.25     -5.66     -5.01     -4.32     -3.58     -2.81     -2.41     -2.21     -2.01     -1.90 
 13    -6.16     -5.57     -4.94     -4.25     -3.53     -2.77     -2.38     -2.19     -1.99     -1.89 
 12    -6.08     -5.50     -4.87     -4.20     -3.48     -2.74     -2.36     -2.17     -1.97     -1.87 
 11    -6.02     -5.44     -4.82     -4.15     -3.45     -2.71     -2.34     -2.15     -1.96     -1.86 
 10    -5.96     -5.39     -4.77     -4.11     -3.42     -2.69     -2.32     -2.13     -1.95     -1.85 
  9    -5.92     -5.35     -4.74     -4.08     -3.39     -2.67     -2.31     -2.12     -1.94     -1.84 
  8    -5.88     -5.32     -4.71     -4.06     -3.37     -2.66     -2.30     -2.11     -1.93     -1.84 
  7    -5.86     -5.29     -4.69     -4.04     -3.36     -2.65     -2.29     -2.11     -1.93     -1.83 
  6    -5.84     -5.28     -4.68     -4.03     -3.35     -2.65     -2.29     -2.10     -1.92     -1.83 
  5    -5.84     -5.28     -4.67     -4.03     -3.35     -2.64     -2.28     -2.10     -1.92     -1.83 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
  
    28    27    26    25    24    23    22    21    20    19   
  
 58     5.53     14.18     18.71     21.01     23.32           
 57     5.33     14.00     18.60     20.95     23.31           
 56     4.63     13.38     18.22     20.72     23.26           
 55     3.13     11.98     17.27     20.14     23.12           
 54     1.94     10.74     16.24     19.44     22.95           
 53     1.29      9.95     15.43     18.81     22.75           
 52     0.97      9.51     14.93     18.36     22.50           
 51     0.68      9.04     14.36     17.80     21.93     22.04     22.42     22.72     22.84     23.13 
 50     0.49      8.70     13.91     17.36     21.69     21.88     22.30     22.63     22.76     23.06 
 49     0.24      8.19     13.20     16.60     21.38     21.68     22.18     22.54     22.67     22.99 
 48     0.00      7.65     12.40     15.64     20.90     21.50     22.09     22.46     22.61     22.93 
 47    -0.23      7.04     11.44     14.25     17.53     18.79     19.93     20.51     20.71     21.15 
 46    -0.64      5.59      9.01     10.82     12.37     13.39     14.74     15.55     15.85     16.48 
 45    -0.83      4.09      6.52      7.63      8.47      9.15     10.22     10.96     11.25     11.92 
 44    -0.19      1.12      1.72      1.98      2.17      2.23      2.41      2.61      2.71      3.10 
 43    -0.12      0.98      1.51      1.75      1.97      2.07      2.27      2.48      2.58      2.96 
 42    -0.10      0.71      1.13      1.35      1.56      1.69      1.95      2.19      2.30      2.71 
 41    -0.34      0.23      0.54      0.69      0.84      0.96      1.21      1.44      1.56      1.97 
 40    -0.79     -0.30     -0.03      0.11      0.24      0.36      0.59      0.82      0.93      1.33 
 39    -1.46     -0.91     -0.60     -0.46     -0.32     -0.20      0.02      0.25      0.36      0.77 
 38    -2.70     -1.57     -1.13     -0.94     -0.77     -0.67     -0.48     -0.30     -0.17      0.27 
 37    -3.08     -1.84     -1.35     -1.12     -0.91     -0.82     -0.64     -0.48     -0.36      0.03 
 36    -3.24     -2.17     -1.67     -1.43     -1.20     -1.10     -0.91     -0.72     -0.62     -0.28 
 35    -3.16     -2.24     -1.80     -1.58     -1.36     -1.27     -1.09     -0.92     -0.83     -0.52 
 34    -3.02     -2.22     -1.83     -1.64     -1.44     -1.36     -1.20     -1.04     -0.96     -0.68 
 33    -2.88     -2.17     -1.82     -1.65     -1.48     -1.40     -1.26     -1.11     -1.04     -0.78 
 32    -2.74     -2.11     -1.80     -1.64     -1.48     -1.42     -1.28     -1.15     -1.09     -0.85 
 31    -2.62     -2.05     -1.76     -1.62     -1.47     -1.41     -1.29     -1.17     -1.11     -0.90 
 30    -2.52     -1.99     -1.72     -1.59     -1.46     -1.41     -1.29     -1.18     -1.13     -0.93 
 29    -2.42     -1.93     -1.69     -1.57     -1.44     -1.39     -1.29     -1.19     -1.13     -0.95 
 28    -2.33     -1.88     -1.65     -1.54     -1.42     -1.38     -1.28     -1.18     -1.14     -0.96 
 27    -2.26     -1.83     -1.62     -1.51     -1.41     -1.36     -1.27     -1.18     -1.14     -0.97 
 26    -2.19     -1.79     -1.59     -1.49     -1.39     -1.35     -1.26     -1.18     -1.13     -0.98 
 25    -2.13     -1.75     -1.56     -1.47     -1.37     -1.33     -1.25     -1.17     -1.13     -0.99 
 24    -2.07     -1.72     -1.54     -1.45     -1.36     -1.32     -1.24     -1.17     -1.13     -0.99 
 23    -2.03     -1.69     -1.51     -1.43     -1.34     -1.31     -1.23     -1.16     -1.13     -1.00 
 22    -1.98     -1.66     -1.49     -1.41     -1.33     -1.30     -1.23     -1.16     -1.12     -1.00 
 21    -1.95     -1.63     -1.48     -1.40     -1.32     -1.29     -1.22     -1.15     -1.12     -1.00 
 20    -1.91     -1.61     -1.46     -1.38     -1.31     -1.28     -1.21     -1.15     -1.12     -1.00 
 19    -1.88     -1.59     -1.45     -1.37     -1.30     -1.27     -1.21     -1.15     -1.12     -1.01 
 18    -1.85     -1.57     -1.43     -1.36     -1.29     -1.26     -1.20     -1.15     -1.12     -1.01 
 17    -1.83     -1.56     -1.42     -1.35     -1.29     -1.26     -1.20     -1.14     -1.11     -1.01 
 16    -1.81     -1.54     -1.41     -1.35     -1.28     -1.25     -1.20     -1.14     -1.11     -1.01 
 15    -1.79     -1.53     -1.40     -1.34     -1.28     -1.25     -1.19     -1.14     -1.11     -1.02 
 14    -1.77     -1.52     -1.40     -1.33     -1.27     -1.25     -1.19     -1.14     -1.11     -1.02 
 13    -1.76     -1.51     -1.39     -1.33     -1.27     -1.24     -1.19     -1.14     -1.11     -1.02 
 12    -1.75     -1.51     -1.39     -1.33     -1.27     -1.24     -1.19     -1.14     -1.11     -1.02 
 11    -1.74     -1.50     -1.38     -1.32     -1.26     -1.24     -1.19     -1.14     -1.11     -1.02 
 10    -1.73     -1.49     -1.38     -1.32     -1.26     -1.24     -1.19     -1.14     -1.11     -1.03 
  9    -1.72     -1.49     -1.38     -1.32     -1.26     -1.24     -1.19     -1.14     -1.11     -1.03 
  8    -1.72     -1.49     -1.37     -1.32     -1.26     -1.23     -1.19     -1.14     -1.11     -1.03 
  7    -1.71     -1.48     -1.37     -1.31     -1.26     -1.23     -1.19     -1.14     -1.11     -1.03 
  6    -1.71     -1.48     -1.37     -1.31     -1.26     -1.23     -1.19     -1.14     -1.11     -1.03 
  5    -1.71     -1.48     -1.37     -1.31     -1.26     -1.23     -1.19     -1.14     -1.11     -1.03 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
  
    18    17    16    15    14    13    12    11    10     9   
  
 58                    
 57                    
 56                    
 55                    
 54                    
 53                    
 52                    
 51    23.28     23.41     23.47     23.53     23.58     23.62     23.65     23.67     23.69     23.71 
 50    23.23     23.36     23.43     23.50     23.55     23.59     23.62     23.65     23.67     23.68 
 49    23.17     23.31     23.38     23.46     23.51     23.55     23.59     23.62     23.64     23.66 
 48    23.11     23.26     23.34     23.41     23.47     23.52     23.56     23.59     23.61     23.63 
 47    21.39     21.60     21.79     22.04     22.24     22.39     22.52     22.62     22.70     22.77 
 46    16.85     17.24     17.71     18.42     18.97     19.41     19.76     20.05     20.29     20.49 
 45    12.35     12.88     13.63     14.80     15.70     16.43     17.01     17.49     17.89     18.21 
 44     3.47      4.19      5.48      7.55      9.17     10.46     11.51     12.36     13.07     13.65 
 43     3.34      4.06      5.35      7.44      9.08     10.37     11.43     12.29     13.00     13.58 
 42     3.09      3.82      5.12      7.24      8.88     10.20     11.26     12.13     12.85     13.45 
 41     2.36      3.10      4.43      6.60      8.29      9.65     10.74     11.65     12.39     13.01 
 40     1.72      2.47      3.81      6.01      7.73      9.12     10.25     11.17     11.94     12.58 
 39     1.16      1.91      3.26      5.47      7.21      8.62      9.77     10.72     11.51     12.16 
 38     0.69      1.44      2.78      4.98      6.73      8.15      9.32     10.28     11.09     11.76 
 37     0.41      1.14      2.45      4.62      6.37      7.79      8.97      9.95     10.76     11.44 
 36     0.06      0.71      1.93      4.03      5.75      7.17      8.36      9.35     10.18     10.87 
 35    -0.21      0.39      1.53      3.52      5.20      6.61      7.79      8.79      9.63     10.33 
 34    -0.40      0.15      1.20      3.10      4.72      6.09      7.27      8.26      9.11      9.82 
 33    -0.53     -0.02      0.95      2.73      4.29      5.63      6.79      7.77      8.62      9.34 
 32    -0.62     -0.16      0.74      2.42      3.91      5.21      6.34      7.32      8.16      8.88 
 31    -0.68     -0.26      0.58      2.15      3.57      4.83      5.94      6.90      7.73      8.44 
 30    -0.73     -0.33      0.44      1.92      3.28      4.49      5.56      6.51      7.33      8.03 
 29    -0.76     -0.40      0.33      1.72      3.01      4.18      5.22      6.14      6.95      7.65 
 28    -0.79     -0.45      0.23      1.55      2.78      3.90      4.91      5.81      6.60      7.29 
 27    -0.81     -0.49      0.15      1.40      2.57      3.64      4.62      5.50      6.27      6.95 
 26    -0.83     -0.52      0.08      1.26      2.38      3.41      4.36      5.21      5.97      6.64 
 25    -0.84     -0.56      0.02      1.14      2.21      3.20      4.12      4.94      5.69      6.34 
 24    -0.85     -0.58     -0.04      1.03      2.05      3.01      3.89      4.70      5.42      6.07 
 23    -0.86     -0.60     -0.09      0.93      1.91      2.84      3.69      4.47      5.18      5.81 
 22    -0.87     -0.63     -0.13      0.85      1.79      2.68      3.51      4.27      4.96      5.57 
 21    -0.88     -0.64     -0.17      0.77      1.67      2.53      3.33      4.08      4.75      5.35 
 20    -0.89     -0.66     -0.20      0.70      1.57      2.40      3.18      3.90      4.56      5.15 
 19    -0.90     -0.68     -0.24      0.63      1.48      2.28      3.04      3.74      4.38      4.96 
 18    -0.90     -0.69     -0.26      0.58      1.39      2.17      2.91      3.59      4.22      4.79 
 17    -0.91     -0.70     -0.29      0.52      1.32      2.07      2.79      3.46      4.07      4.63 
 16    -0.91     -0.71     -0.31      0.48      1.25      1.99      2.69      3.34      3.94      4.49 
 15    -0.92     -0.72     -0.33      0.44      1.19      1.91      2.59      3.23      3.82      4.36 
 14    -0.92     -0.73     -0.35      0.40      1.13      1.84      2.51      3.14      3.72      4.24 
 13    -0.93     -0.74     -0.37      0.37      1.08      1.78      2.43      3.05      3.62      4.14 
 12    -0.93     -0.75     -0.38      0.34      1.04      1.72      2.37      2.98      3.54      4.05 
 11    -0.93     -0.75     -0.40      0.31      1.01      1.68      2.31      2.91      3.47      3.97 
 10    -0.94     -0.76     -0.41      0.29      0.98      1.64      2.27      2.86      3.41      3.91 
  9    -0.94     -0.76     -0.41      0.28      0.95      1.61      2.23      2.82      3.36      3.86 
  8    -0.94     -0.77     -0.42      0.26      0.94      1.58      2.20      2.78      3.32      3.82 
  7    -0.94     -0.77     -0.43      0.26      0.92      1.57      2.18      2.76      3.30      3.79 
  6    -0.94     -0.77     -0.43      0.25      0.91      1.56      2.17      2.74      3.28      3.77 
  5    -0.94     -0.77     -0.43      0.25      0.91      1.55      2.16      2.74      3.27      3.76 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
  
     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
 58                
 57                
 56                
 55                
 54                
 53                
 52                
 51    23.72     23.73     23.74     23.75     23.75     23.76     23.76     23.76 
 50    23.70     23.71     23.72     23.73     23.73     23.74     23.74     23.74 
 49    23.67     23.69     23.70     23.71     23.71     23.72     23.72     23.72 
 48    23.65     23.66     23.67     23.68     23.69     23.69     23.70     23.70 
 47    22.83     22.87     22.91     22.94     22.97     22.98     22.99     22.99 
 46    20.65     20.79     20.90     20.98     21.05     21.09     21.12     21.13 
 45    18.48     18.70     18.88     19.02     19.13     19.20     19.25     19.26 
 44    14.14     14.53     14.85     15.10     15.29     15.42     15.50     15.53 
 43    14.07     14.47     14.79     15.04     15.23     15.37     15.45     15.47 
 42    13.94     14.34     14.67     14.92     15.12     15.25     15.33     15.36 
 41    13.52     13.93     14.27     14.54     14.74     14.88     14.96     14.99 
 40    13.10     13.54     13.89     14.16     14.37     14.52     14.60     14.63 
 39    12.70     13.15     13.51     13.79     14.01     14.16     14.25     14.28 
 38    12.31     12.77     13.14     13.43     13.65     13.80     13.90     13.93 
 37    12.00     12.47     12.85     13.14     13.37     13.53     13.62     13.65 
 36    11.45     11.93     12.32     12.63     12.86     13.02     13.12     13.15 
 35    10.92     11.41     11.81     12.13     12.37     12.54     12.63     12.67 
 34    10.42     10.92     11.32     11.65     11.89     12.06     12.16     12.20 
 33     9.94     10.44     10.85     11.18     11.43     11.61     11.71     11.75 
 32     9.48      9.99     10.41     10.74     10.99     11.17     11.27     11.31 
 31     9.05      9.56      9.98     10.31     10.57     10.75     10.85     10.89 
 30     8.64      9.15      9.57      9.90     10.16     10.34     10.45     10.48 
 29     8.25      8.76      9.18      9.51      9.77      9.95     10.06     10.10 
 28     7.89      8.39      8.81      9.14      9.40      9.58      9.69      9.73 
 27     7.54      8.04      8.45      8.79      9.05      9.23      9.34      9.37 
 26     7.22      7.71      8.12      8.46      8.71      8.89      9.00      9.04 
 25     6.91      7.40      7.81      8.14      8.39      8.57      8.68      8.72 
 24     6.63      7.11      7.51      7.84      8.09      8.27      8.38      8.42 
 23     6.36      6.84      7.23      7.56      7.81      7.99      8.09      8.13 
 22     6.11      6.58      6.97      7.30      7.54      7.72      7.83      7.86 
 21     5.88      6.34      6.73      7.05      7.29      7.47      7.57      7.61 
 20     5.67      6.12      6.51      6.82      7.06      7.23      7.34      7.37 
 19     5.47      5.92      6.30      6.60      6.84      7.02      7.12      7.15 
 18     5.29      5.73      6.10      6.41      6.64      6.81      6.91      6.95 
 17     5.13      5.56      5.92      6.22      6.46      6.63      6.73      6.76 
 16     4.97      5.40      5.76      6.06      6.29      6.46      6.55      6.59 
 15     4.84      5.26      5.61      5.91      6.14      6.30      6.40      6.43 
 14     4.72      5.13      5.48      5.77      6.00      6.16      6.26      6.29 
 13     4.61      5.01      5.36      5.65      5.87      6.04      6.13      6.16 
 12     4.51      4.91      5.26      5.54      5.77      5.93      6.02      6.05 
 11     4.43      4.83      5.17      5.45      5.67      5.83      5.93      5.96 
 10     4.36      4.76      5.10      5.37      5.59      5.75      5.85      5.88 
  9     4.30      4.70      5.03      5.31      5.53      5.69      5.78      5.81 
  8     4.26      4.65      4.99      5.26      5.48      5.63      5.73      5.76 
  7     4.23      4.62      4.95      5.23      5.44      5.60      5.69      5.72 
  6     4.21      4.60      4.93      5.21      5.42      5.58      5.67      5.70 
  5     4.20      4.59      4.93      5.20      5.42      5.57      5.66      5.69 
  4                
  3                
  2                
  1                
  
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1  -15.0        0.04   84  -15.00     -23.32141       0.59798 
    2   24.0        0.13   50   21.93       3.89527       0.09988 
    3   24.0        0.17   50   21.93      19.42610       0.49811 
          
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2   12.93    21.93   0.947  ne     ---     --- 
    3   12.93    21.93   0.947  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 24.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0000 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     46.6428 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
 STOP, Area 2015 
 
     
 
  DVOUROZMċRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2015 
 
 
 Název úlohy :  Základ Ěposouzení podlahové konstrukce na zeminČě                        
 Varianta  1                              
 Zpracovatel :  Aneta Marnotová                
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  5. 10. 2017     
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   24.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     49 
 Počet vodorovných os:     52 
 Počet prvků:   4896 
 Počet uzlových bodů:   2548 
 
 Souřadnice os sítČ - osa x [m] :  
 0.00000 0.58375 1.16750 1.75125 2.33500 2.91875 3.50250 4.08625 4.67000 5.24125  
 5.81250 6.38375 6.95500 7.52625 8.09750 8.66875 8.95437 9.09719 9.24000 9.28000  
 9.32000 9.34000 9.40000 9.46000 9.58000 9.70000 9.76000 9.82000 9.84000 9.87873  
 9.91746 9.99492 10.1498 10.4597 11.0794 11.6991 12.3188 12.9384 13.5581 14.1778  
 14.7975 15.4172 16.0369 16.6566 17.2763 17.8959 18.5156 19.1353 19.7550  
 
 Souřadnice os sítČ - osa y [m] :  
 0.00000 0.26625 0.53250 0.79875 1.06500 1.21500 1.36500 1.63484 1.90469 2.17453  
 2.44438 2.71422 2.98406 3.25391 3.52375 3.79359 4.06344 4.33328 4.60313 4.87297  
 5.14281 5.41266 5.68250 5.95234 6.22219 6.49203 6.76188 7.03172 7.30156 7.57141  
 7.84125 8.11109 8.38094 8.65078 8.92063 9.19047 9.46031 9.73016 10.0000 10.1500  
 10.3375 10.5250 10.7125 10.9000 11.0000 11.0500 11.1400 11.1850 11.2300 11.2500  
 11.2870 11.3000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17    1   22   44   46 
    2  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100    1   22   46   49 
    3  systematická de     0.040     0.040        35        35    1   22   49   50 
    4  Anhydritová smě     1.200     1.200        20        20    1   22   50   51 
    5  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200    1   22   51   52 
    6  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   29   40   44 
    7  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   29   39   40 
    8  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   28   49    5   45 
    9  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   28    5   39 
   10  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   19   29    5    6 
   11  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   19   29    6    7 
   12  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   21   28   44   45 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístČní : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1   1449   2541    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     2     52   1144     24.00        0.17    50.0     1.49     10.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 TEPLOTY Ěve stupních Celsiaě : 
 
  
    49    48    47    46    45    44    43    42    41    40   
  
 52                    
 51                    
 50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45   -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.96    -14.96    -14.95 
 44   -14.87    -14.87    -14.87    -14.87    -14.86    -14.85    -14.84    -14.83    -14.81    -14.79 
 43   -14.69    -14.69    -14.68    -14.67    -14.66    -14.64    -14.61    -14.58    -14.53    -14.48 
 42   -14.50    -14.50    -14.49    -14.48    -14.45    -14.42    -14.38    -14.33    -14.26    -14.17 
 41   -14.32    -14.32    -14.30    -14.28    -14.25    -14.21    -14.15    -14.08    -13.99    -13.87 
 40   -14.14    -14.13    -14.12    -14.09    -14.05    -13.99    -13.92    -13.83    -13.72    -13.57 
 39   -13.99    -13.98    -13.97    -13.93    -13.89    -13.82    -13.74    -13.64    -13.50    -13.33 
 38   -13.73    -13.72    -13.70    -13.66    -13.60    -13.52    -13.42    -13.29    -13.12    -12.91 
 37   -13.47    -13.46    -13.44    -13.39    -13.32    -13.22    -13.10    -12.95    -12.75    -12.50 
 36   -13.22    -13.21    -13.18    -13.12    -13.04    -12.93    -12.79    -12.61    -12.39    -12.10 
 35   -12.97    -12.96    -12.92    -12.86    -12.77    -12.64    -12.49    -12.29    -12.04    -11.72 
 34   -12.72    -12.71    -12.67    -12.60    -12.50    -12.36    -12.19    -11.97    -11.70    -11.36 
 33   -12.48    -12.47    -12.42    -12.35    -12.24    -12.09    -11.90    -11.67    -11.37    -11.01 
 32   -12.25    -12.23    -12.18    -12.10    -11.98    -11.83    -11.63    -11.37    -11.06    -10.67 
 31   -12.02    -12.00    -11.95    -11.86    -11.74    -11.57    -11.36    -11.09    -10.76    -10.36 
 30   -11.80    -11.78    -11.73    -11.63    -11.50    -11.32    -11.10    -10.82    -10.48    -10.06 
 29   -11.58    -11.56    -11.51    -11.41    -11.27    -11.09    -10.85    -10.56    -10.21     -9.78 
 28   -11.38    -11.36    -11.30    -11.19    -11.05    -10.86    -10.61    -10.31     -9.95     -9.51 
 27   -11.18    -11.16    -11.09    -10.99    -10.84    -10.64    -10.39    -10.08     -9.71     -9.26 
 26   -10.98    -10.96    -10.90    -10.79    -10.63    -10.43    -10.17     -9.86     -9.48     -9.03 
 25   -10.80    -10.78    -10.71    -10.60    -10.44    -10.23     -9.97     -9.65     -9.26     -8.81 
 24   -10.62    -10.60    -10.53    -10.42    -10.25    -10.04     -9.77     -9.45     -9.06     -8.60 
 23   -10.46    -10.43    -10.36    -10.25    -10.08     -9.86     -9.59     -9.26     -8.87     -8.41 
 22   -10.30    -10.27    -10.20    -10.08     -9.91     -9.69     -9.42     -9.09     -8.69     -8.23 
 21   -10.15    -10.12    -10.05     -9.93     -9.76     -9.54     -9.26     -8.92     -8.53     -8.07 
 20   -10.01     -9.98     -9.91     -9.79     -9.61     -9.39     -9.11     -8.77     -8.37     -7.92 
 19    -9.88     -9.85     -9.78     -9.65     -9.48     -9.25     -8.97     -8.63     -8.23     -7.78 
 18    -9.75     -9.73     -9.65     -9.53     -9.35     -9.12     -8.84     -8.50     -8.10     -7.65 
 17    -9.64     -9.62     -9.54     -9.41     -9.24     -9.01     -8.72     -8.38     -7.99     -7.53 
 16    -9.54     -9.51     -9.44     -9.31     -9.13     -8.90     -8.62     -8.28     -7.88     -7.43 
 15    -9.44     -9.42     -9.34     -9.22     -9.04     -8.80     -8.52     -8.18     -7.78     -7.33 
 14    -9.36     -9.33     -9.26     -9.13     -8.95     -8.72     -8.43     -8.09     -7.70     -7.25 
 13    -9.29     -9.26     -9.18     -9.06     -8.88     -8.64     -8.36     -8.02     -7.62     -7.18 
 12    -9.22     -9.20     -9.12     -8.99     -8.81     -8.58     -8.29     -7.95     -7.56     -7.11 
 11    -9.17     -9.14     -9.06     -8.93     -8.75     -8.52     -8.23     -7.90     -7.50     -7.06 
 10    -9.12     -9.10     -9.02     -8.89     -8.71     -8.47     -8.19     -7.85     -7.46     -7.01 
  9    -9.09     -9.06     -8.98     -8.85     -8.67     -8.44     -8.15     -7.81     -7.42     -6.98 
  8    -9.06     -9.03     -8.96     -8.83     -8.65     -8.41     -8.13     -7.79     -7.40     -6.96 
  7    -9.04     -9.02     -8.94     -8.81     -8.63     -8.40     -8.11     -7.77     -7.38     -6.94 
  6    -9.04     -9.01     -8.94     -8.81     -8.63     -8.39     -8.11     -7.77     -7.38     -6.94 
  5    -9.04     -9.01     -8.94     -8.81     -8.62     -8.39     -8.10     -7.77     -7.38     -6.94 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
  
    39    38    37    36    35    34    33    32    31    30   
  
 52                    
 51                    
 50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45   -14.95    -14.94    -14.93    -14.91    -14.87    -14.80    -14.70    -14.55    -14.36    -14.12 
 44   -14.76    -14.72    -14.66    -14.58    -14.43    -14.10    -13.62    -13.02    -12.44    -12.02 
 43   -14.41    -14.31    -14.17    -13.96    -13.60    -12.83    -11.88    -11.00    -10.38    -10.03 
 42   -14.06    -13.91    -13.69    -13.36    -12.81    -11.71    -10.54     -9.64     -9.10     -8.80 
 41   -13.71    -13.51    -13.21    -12.78    -12.07    -10.74     -9.50     -8.66     -8.18     -7.93 
 40   -13.37    -13.11    -12.75    -12.22    -11.38     -9.91     -8.68     -7.90     -7.48     -7.26 
 39   -13.10    -12.81    -12.40    -11.80    -10.87     -9.33     -8.13     -7.41     -7.02     -6.82 
 38   -12.63    -12.27    -11.78    -11.08    -10.05     -8.46     -7.34     -6.70     -6.36     -6.18 
 37   -12.18    -11.76    -11.20    -10.43     -9.34     -7.75     -6.72     -6.14     -5.84     -5.68 
 36   -11.74    -11.28    -10.66     -9.84     -8.72     -7.17     -6.21     -5.69     -5.41     -5.28 
 35   -11.33    -10.82    -10.17     -9.31     -8.18     -6.68     -5.79     -5.31     -5.06     -4.94 
 34   -10.93    -10.39     -9.71     -8.83     -7.70     -6.27     -5.44     -4.99     -4.77     -4.65 
 33   -10.56     -9.99     -9.29     -8.40     -7.29     -5.92     -5.14     -4.73     -4.52     -4.41 
 32   -10.20     -9.62     -8.90     -8.01     -6.92     -5.61     -4.88     -4.49     -4.30     -4.20 
 31    -9.87     -9.27     -8.54     -7.66     -6.60     -5.34     -4.65     -4.29     -4.11     -4.02 
 30    -9.56     -8.95     -8.22     -7.34     -6.31     -5.11     -4.45     -4.12     -3.94     -3.86 
 29    -9.26     -8.65     -7.92     -7.06     -6.05     -4.90     -4.28     -3.96     -3.80     -3.72 
 28    -8.99     -8.37     -7.64     -6.80     -5.82     -4.72     -4.13     -3.82     -3.67     -3.59 
 27    -8.73     -8.12     -7.39     -6.56     -5.61     -4.56     -3.99     -3.70     -3.56     -3.48 
 26    -8.50     -7.88     -7.16     -6.35     -5.43     -4.41     -3.87     -3.60     -3.46     -3.39 
 25    -8.27     -7.66     -6.95     -6.15     -5.26     -4.28     -3.76     -3.50     -3.37     -3.30 
 24    -8.07     -7.46     -6.76     -5.98     -5.11     -4.16     -3.67     -3.41     -3.29     -3.22 
 23    -7.88     -7.27     -6.59     -5.82     -4.97     -4.06     -3.58     -3.34     -3.22     -3.15 
 22    -7.70     -7.10     -6.43     -5.67     -4.85     -3.97     -3.50     -3.27     -3.15     -3.09 
 21    -7.54     -6.94     -6.28     -5.54     -4.74     -3.88     -3.44     -3.21     -3.09     -3.04 
 20    -7.39     -6.80     -6.15     -5.42     -4.64     -3.81     -3.37     -3.15     -3.04     -2.99 
 19    -7.26     -6.67     -6.02     -5.32     -4.55     -3.74     -3.32     -3.11     -3.00     -2.94 
 18    -7.13     -6.55     -5.91     -5.22     -4.47     -3.68     -3.27     -3.06     -2.96     -2.91 
 17    -7.02     -6.45     -5.82     -5.13     -4.40     -3.62     -3.23     -3.02     -2.92     -2.87 
 16    -6.92     -6.35     -5.73     -5.05     -4.34     -3.58     -3.19     -2.99     -2.89     -2.84 
 15    -6.83     -6.26     -5.65     -4.99     -4.28     -3.53     -3.15     -2.96     -2.86     -2.81 
 14    -6.74     -6.19     -5.58     -4.93     -4.23     -3.50     -3.12     -2.93     -2.84     -2.79 
 13    -6.67     -6.12     -5.52     -4.87     -4.19     -3.47     -3.10     -2.91     -2.82     -2.77 
 12    -6.61     -6.06     -5.47     -4.83     -4.15     -3.44     -3.08     -2.89     -2.80     -2.75 
 11    -6.56     -6.02     -5.42     -4.79     -4.12     -3.42     -3.06     -2.88     -2.78     -2.74 
 10    -6.52     -5.98     -5.39     -4.76     -4.09     -3.40     -3.04     -2.86     -2.77     -2.73 
  9    -6.49     -5.95     -5.36     -4.74     -4.07     -3.38     -3.03     -2.85     -2.76     -2.72 
  8    -6.46     -5.93     -5.34     -4.72     -4.06     -3.37     -3.02     -2.85     -2.76     -2.71 
  7    -6.45     -5.91     -5.33     -4.71     -4.05     -3.37     -3.02     -2.84     -2.75     -2.71 
  6    -6.45     -5.91     -5.33     -4.71     -4.05     -3.37     -3.02     -2.84     -2.75     -2.71 
  5    -6.44     -5.91     -5.33     -4.70     -4.05     -3.37     -3.02     -2.84     -2.75     -2.71 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
   
    29    28    27    26    25    24    23    22    21    20   
  
 52                  23.29     23.29     23.29 
 51                  23.24     23.24     23.24 
 50                  23.11     23.11     23.11 
 49                  20.98     20.98     20.99 
 48                  15.35     15.36     15.39 
 47                   9.68      9.69      9.76 
 46                  -1.95     -1.90     -1.67 
 45   -13.55    -12.89    -10.83     -9.31     -7.00     -4.90     -3.77     -2.47     -2.22     -1.89 
 44   -11.49    -11.17    -10.08     -8.98     -6.92     -4.98     -4.02     -3.08     -2.78     -2.34 
 43    -9.64     -9.43     -8.75     -8.03     -6.54     -5.07     -4.36     -3.69     -3.47     -3.05 
 42    -8.49     -8.32     -7.80     -7.26     -6.12     -4.97     -4.41     -3.86     -3.68     -3.33 
 41    -7.66     -7.53     -7.10     -6.65     -5.73     -4.79     -4.32     -3.86     -3.71     -3.41 
 40    -7.03     -6.91     -6.54     -6.17     -5.39     -4.59     -4.19     -3.79     -3.66     -3.40 
 39    -6.61     -6.50     -6.17     -5.83     -5.14     -4.43     -4.07     -3.71     -3.60     -3.36 
 38    -6.01     -5.91     -5.63     -5.35     -4.76     -4.16     -3.86     -3.55     -3.45     -3.25 
 37    -5.53     -5.45     -5.20     -4.95     -4.44     -3.92     -3.66     -3.39     -3.30     -3.13 
 36    -5.14     -5.06     -4.84     -4.62     -4.17     -3.71     -3.48     -3.24     -3.16     -3.01 
 35    -4.81     -4.75     -4.55     -4.35     -3.94     -3.52     -3.32     -3.11     -3.04     -2.90 
 34    -4.54     -4.48     -4.30     -4.11     -3.74     -3.36     -3.17     -2.98     -2.92     -2.79 
 33    -4.30     -4.25     -4.08     -3.91     -3.57     -3.22     -3.05     -2.88     -2.82     -2.70 
 32    -4.10     -4.05     -3.89     -3.74     -3.42     -3.10     -2.94     -2.78     -2.73     -2.62 
 31    -3.92     -3.88     -3.73     -3.59     -3.29     -2.99     -2.84     -2.69     -2.64     -2.54 
 30    -3.77     -3.73     -3.59     -3.45     -3.18     -2.90     -2.76     -2.62     -2.57     -2.48 
 29    -3.64     -3.59     -3.46     -3.34     -3.08     -2.81     -2.68     -2.55     -2.51     -2.42 
 28    -3.52     -3.48     -3.35     -3.23     -2.99     -2.74     -2.62     -2.49     -2.45     -2.37 
 27    -3.41     -3.37     -3.26     -3.14     -2.91     -2.67     -2.56     -2.44     -2.40     -2.32 
 26    -3.32     -3.28     -3.17     -3.06     -2.84     -2.62     -2.50     -2.39     -2.36     -2.28 
 25    -3.23     -3.20     -3.09     -2.99     -2.78     -2.56     -2.46     -2.35     -2.32     -2.24 
 24    -3.16     -3.12     -3.02     -2.92     -2.72     -2.52     -2.42     -2.31     -2.28     -2.21 
 23    -3.09     -3.06     -2.96     -2.87     -2.67     -2.48     -2.38     -2.28     -2.25     -2.18 
 22    -3.03     -3.00     -2.91     -2.82     -2.63     -2.44     -2.35     -2.25     -2.22     -2.16 
 21    -2.98     -2.95     -2.86     -2.77     -2.59     -2.41     -2.32     -2.23     -2.20     -2.14 
 20    -2.93     -2.90     -2.82     -2.73     -2.56     -2.38     -2.29     -2.21     -2.18     -2.12 
 19    -2.89     -2.86     -2.78     -2.69     -2.53     -2.36     -2.27     -2.19     -2.16     -2.10 
 18    -2.85     -2.83     -2.74     -2.66     -2.50     -2.33     -2.25     -2.17     -2.14     -2.09 
 17    -2.82     -2.79     -2.71     -2.63     -2.47     -2.31     -2.23     -2.15     -2.13     -2.07 
 16    -2.79     -2.76     -2.69     -2.61     -2.45     -2.30     -2.22     -2.14     -2.12     -2.06 
 15    -2.76     -2.74     -2.66     -2.59     -2.44     -2.28     -2.21     -2.13     -2.10     -2.05 
 14    -2.74     -2.72     -2.64     -2.57     -2.42     -2.27     -2.20     -2.12     -2.10     -2.05 
 13    -2.72     -2.70     -2.63     -2.55     -2.41     -2.26     -2.19     -2.11     -2.09     -2.04 
 12    -2.71     -2.68     -2.61     -2.54     -2.39     -2.25     -2.18     -2.10     -2.08     -2.03 
 11    -2.69     -2.67     -2.60     -2.53     -2.38     -2.24     -2.17     -2.10     -2.08     -2.03 
 10    -2.68     -2.66     -2.59     -2.52     -2.38     -2.24     -2.17     -2.09     -2.07     -2.02 
  9    -2.67     -2.65     -2.58     -2.51     -2.37     -2.23     -2.16     -2.09     -2.07     -2.02 
  8    -2.67     -2.64     -2.58     -2.51     -2.37     -2.23     -2.16     -2.09     -2.06     -2.02 
  7    -2.66     -2.64     -2.57     -2.50     -2.36     -2.23     -2.16     -2.09     -2.06     -2.02 
  6    -2.66     -2.64     -2.57     -2.50     -2.36     -2.23     -2.16     -2.09     -2.06     -2.02 
  5    -2.66     -2.64     -2.57     -2.50     -2.36     -2.22     -2.16     -2.09     -2.06     -2.02 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
  
    19    18    17    16    15    14    13    12    11    10   
  
 52    23.30     23.32     23.34     23.40     23.48     23.53     23.58     23.61     23.64     23.67 
 51    23.24     23.27     23.29     23.35     23.44     23.50     23.55     23.59     23.62     23.64 
 50    23.11     23.14     23.17     23.24     23.34     23.41     23.47     23.52     23.55     23.58 
 49    21.01     21.12     21.24     21.46     21.80     22.05     22.23     22.38     22.50     22.60 
 48    15.45     15.78     16.14     16.77     17.72     18.42     18.96     19.39     19.73     20.01 
 47     9.87     10.44     11.03     12.07     13.64     14.80     15.69     16.39     16.95     17.41 
 46    -1.38     -0.24      0.83      2.69      5.50      7.56      9.15     10.40     11.41     12.23 
 45    -1.57     -0.40      0.68      2.55      5.37      7.45      9.05     10.31     11.32     12.15 
 44    -1.94     -0.69      0.42      2.30      5.15      7.25      8.86     10.13     11.16     11.99 
 43    -2.66     -1.39     -0.28      1.61      4.48      6.61      8.27      9.58     10.64     11.50 
 42    -2.98     -1.83     -0.78      1.04      3.88      6.03      7.71      9.05     10.14     11.02 
 41    -3.11     -2.09     -1.13      0.60      3.36      5.50      7.19      8.55      9.66     10.56 
 40    -3.14     -2.23     -1.36      0.25      2.91      5.02      6.71      8.08      9.20     10.12 
 39    -3.12     -2.29     -1.49      0.02      2.60      4.67      6.35      7.72      8.85      9.78 
 38    -3.05     -2.33     -1.63     -0.28      2.11      4.11      5.75      7.11      8.25      9.19 
 37    -2.95     -2.32     -1.70     -0.49      1.72      3.62      5.22      6.56      7.69      8.64 
 36    -2.85     -2.29     -1.74     -0.65      1.40      3.20      4.74      6.06      7.18      8.12 
 35    -2.76     -2.25     -1.75     -0.76      1.14      2.83      4.32      5.60      6.70      7.64 
 34    -2.67     -2.21     -1.75     -0.84      0.91      2.51      3.93      5.18      6.26      7.18 
 33    -2.58     -2.16     -1.74     -0.90      0.73      2.24      3.59      4.80      5.85      6.76 
 32    -2.51     -2.12     -1.73     -0.95      0.57      1.99      3.29      4.45      5.47      6.37 
 31    -2.44     -2.08     -1.72     -1.00      0.43      1.77      3.01      4.13      5.12      6.00 
 30    -2.38     -2.05     -1.71     -1.03      0.31      1.58      2.76      3.84      4.80      5.66 
 29    -2.33     -2.01     -1.70     -1.06      0.20      1.41      2.54      3.57      4.51      5.34 
 28    -2.28     -1.98     -1.68     -1.08      0.11      1.25      2.33      3.33      4.23      5.04 
 27    -2.24     -1.96     -1.68     -1.11      0.02      1.12      2.15      3.11      3.98      4.77 
 26    -2.21     -1.94     -1.67     -1.13     -0.05      0.99      1.98      2.90      3.75      4.51 
 25    -2.17     -1.92     -1.66     -1.14     -0.12      0.88      1.82      2.71      3.53      4.28 
 24    -2.14     -1.90     -1.65     -1.16     -0.18      0.77      1.68      2.54      3.34      4.06 
 23    -2.12     -1.88     -1.65     -1.18     -0.24      0.68      1.56      2.38      3.15      3.86 
 22    -2.10     -1.87     -1.65     -1.19     -0.29      0.59      1.44      2.24      2.99      3.67 
 21    -2.08     -1.86     -1.64     -1.21     -0.34      0.51      1.33      2.11      2.83      3.50 
 20    -2.06     -1.85     -1.64     -1.22     -0.38      0.44      1.23      1.99      2.69      3.34 
 19    -2.04     -1.84     -1.64     -1.23     -0.42      0.38      1.15      1.88      2.56      3.20 
 18    -2.03     -1.83     -1.64     -1.24     -0.45      0.32      1.07      1.78      2.45      3.07 
 17    -2.02     -1.83     -1.64     -1.25     -0.49      0.27      0.99      1.69      2.34      2.95 
 16    -2.01     -1.82     -1.64     -1.26     -0.52      0.22      0.93      1.61      2.24      2.84 
 15    -2.00     -1.82     -1.64     -1.27     -0.54      0.18      0.87      1.53      2.16      2.74 
 14    -1.99     -1.82     -1.64     -1.28     -0.56      0.14      0.82      1.47      2.08      2.66 
 13    -1.99     -1.81     -1.64     -1.29     -0.58      0.10      0.77      1.41      2.02      2.58 
 12    -1.98     -1.81     -1.64     -1.29     -0.60      0.08      0.73      1.37      1.96      2.52 
 11    -1.98     -1.81     -1.64     -1.30     -0.62      0.05      0.70      1.32      1.91      2.46 
 10    -1.98     -1.81     -1.64     -1.30     -0.63      0.03      0.68      1.29      1.87      2.42 
  9    -1.97     -1.81     -1.64     -1.30     -0.64      0.02      0.66      1.27      1.84      2.38 
  8    -1.97     -1.81     -1.64     -1.31     -0.64      0.01      0.64      1.25      1.82      2.36 
  7    -1.97     -1.80     -1.64     -1.31     -0.65      0.00      0.63      1.24      1.81      2.34 
  6    -1.97     -1.80     -1.64     -1.31     -0.65     -0.00      0.63      1.23      1.80      2.34 
  5    -1.97     -1.80     -1.64     -1.31     -0.65     -0.00      0.63      1.23      1.80      2.34 
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
  
     9     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
 52    23.69     23.70     23.71     23.72     23.73     23.74     23.74     23.75     23.75 
 51    23.66     23.68     23.69     23.70     23.71     23.72     23.72     23.73     23.73 
 50    23.60     23.62     23.64     23.65     23.66     23.67     23.68     23.68     23.68 
 49    22.68     22.75     22.80     22.85     22.88     22.91     22.92     22.93     22.94 
 48    20.23     20.43     20.58     20.70     20.80     20.88     20.93     20.96     20.97 
 47    17.79     18.10     18.36     18.56     18.72     18.85     18.93     18.98     19.00 
 46    12.90     13.46     13.92     14.28     14.57     14.79     14.94     15.03     15.05 
 45    12.82     13.39     13.85     14.22     14.51     14.72     14.88     14.96     14.99 
 44    12.68     13.25     13.72     14.09     14.38     14.60     14.75     14.85     14.88 
 43    12.21     12.80     13.28     13.67     13.97     14.20     14.36     14.46     14.49 
 42    11.75     12.36     12.86     13.26     13.58     13.81     13.98     14.08     14.11 
 41    11.31     11.94     12.45     12.86     13.19     13.43     13.60     13.70     13.73 
 40    10.88     11.52     12.05     12.47     12.80     13.05     13.23     13.33     13.37 
 39    10.55     11.20     11.74     12.17     12.50     12.76     12.94     13.04     13.08 
 38     9.98     10.64     11.19     11.63     11.98     12.24     12.43     12.53     12.57 
 37     9.43     10.11     10.66     11.12     11.47     11.74     11.93     12.04     12.08 
 36     8.92      9.60     10.16     10.62     10.98     11.26     11.45     11.56     11.60 
 35     8.43      9.12      9.68     10.15     10.51     10.79     10.99     11.10     11.14 
 34     7.97      8.66      9.23      9.69     10.06     10.34     10.54     10.66     10.70 
 33     7.54      8.22      8.79      9.26      9.63      9.91     10.11     10.23     10.27 
 32     7.14      7.81      8.38      8.84      9.22      9.50      9.70      9.82      9.86 
 31     6.76      7.42      7.99      8.45      8.82      9.11      9.31      9.43      9.47 
 30     6.40      7.06      7.62      8.08      8.45      8.73      8.93      9.05      9.09 
 29     6.07      6.72      7.27      7.72      8.09      8.37      8.57      8.69      8.73 
 28     5.76      6.39      6.94      7.39      7.75      8.03      8.23      8.35      8.39 
 27     5.47      6.09      6.62      7.07      7.43      7.71      7.91      8.02      8.06 
 26     5.20      5.81      6.33      6.77      7.13      7.40      7.60      7.71      7.75 
 25     4.94      5.54      6.06      6.49      6.84      7.11      7.31      7.42      7.46 
 24     4.71      5.29      5.80      6.23      6.57      6.84      7.03      7.15      7.19 
 23     4.49      5.06      5.56      5.98      6.32      6.59      6.77      6.89      6.93 
 22     4.29      4.85      5.34      5.75      6.08      6.35      6.53      6.64      6.68 
 21     4.10      4.65      5.13      5.53      5.87      6.12      6.31      6.42      6.45 
 20     3.93      4.47      4.94      5.33      5.66      5.92      6.10      6.21      6.24 
 19     3.77      4.30      4.76      5.15      5.47      5.72      5.90      6.01      6.05 
 18     3.63      4.15      4.60      4.98      5.30      5.55      5.72      5.83      5.87 
 17     3.50      4.01      4.45      4.83      5.14      5.38      5.56      5.66      5.70 
 16     3.38      3.88      4.32      4.69      5.00      5.24      5.41      5.51      5.55 
 15     3.28      3.77      4.20      4.56      4.87      5.11      5.28      5.38      5.41 
 14     3.18      3.66      4.09      4.45      4.75      4.99      5.16      5.26      5.29 
 13     3.10      3.58      3.99      4.35      4.65      4.88      5.05      5.15      5.18 
 12     3.03      3.50      3.91      4.27      4.56      4.79      4.96      5.06      5.09 
 11     2.97      3.43      3.84      4.20      4.49      4.72      4.88      4.98      5.01 
 10     2.92      3.38      3.79      4.14      4.43      4.65      4.82      4.92      4.95 
  9     2.88      3.34      3.74      4.09      4.38      4.61      4.77      4.87      4.90 
  8     2.85      3.31      3.71      4.06      4.35      4.57      4.73      4.83      4.86 
  7     2.84      3.29      3.69      4.04      4.32      4.55      4.71      4.81      4.84 
  6     2.83      3.29      3.69      4.03      4.32      4.54      4.70      4.80      4.83 
  5     2.83      3.28      3.69      4.03      4.32      4.54      4.70      4.80      4.83 
  4                  
  3                  
  2                  
  1                  
  
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1  -15.0        0.04   84  -14.97     -20.00989       0.51307 
    2   24.0        0.17   50   23.29      20.00944       0.51306 
          
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1  -16.87   -14.97   0.999  ne     ---     --- 
    2   12.93    23.29   0.982  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 24.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0005 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     40.0193 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
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 TEPELNÁ STůBILITů MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 Ěodezva místnosti na tepelnou zátČžě 
 
    
 
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 
 
 Název úlohy :  TČlocvična 2 - letní období 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  9.10.2017 
 
 
  ZůDůNÉ OKRůJOVÉ PODMÍNKY ů OBůLOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Datum a zeměpisná šířka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:     81.00 m3 
 Souč. přestupu tepla prouděním:      2.50 W/m2K 
 Souč. přestupu tepla sáláním:      5.50 W/m2K 
 Činitel f,sa:      0.10 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
  
 Čas    n  Fi,i  Te  Intenzita slunečního záření pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
                
  
  1    3.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    3.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    3.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    3.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    3.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    3.0       0   18.1     67     37    265     37     92    178     37    219     37 
  7    0.5       0   19.5     69    103    549     69    248    432     69    384     69 
  8    0.5       0   21.2     95    259    656     95    415    608     95    376     95 
  9    0.5       0   23.0    116    420    637    116    567    699    116    270    116 
 10    0.5       0   24.8    132    553    526    132    687    708    151    132    132 
 11    0.5       0   26.5    142    640    353    142    764    644    345    142    142 
 12    0.5       0   27.9    145    670    145    145    790    516    516    145    145 
 13    0.5       0   29.1    142    640    142    353    764    345    644    142    142 
 14    0.5       0   29.8    132    553    132    526    687    151    708    132    132 
 15    0.5       0   30.0    116    420    116    637    567    116    699    116    270 
 16    0.5       0   29.8     95    259     95    656    415     95    608     95    376 
 17    0.5       0   29.1     69    103     69    549    248     69    432     69    384 
 18    0.5       0   28.0     67     37     37    265     92     37    178     37    219 
 19    3.0       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    3.0       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    3.0       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    3.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    3.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    3.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                
  
 Vysvětlivky: 
 Te je teplota venkovního vzduchu, n je intenzita větrání a Fi,i je velikost vnitřních zdrojů tepla. 
 
 
 Zadané neprĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce číslo   1  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Označení konstrukce:  Obvodové zdivo JV  
 Plocha konstrukce:   19.11 m2  Souč. prostupu tepla U:   0.14 W/(m2K) 
 Šířka konstrukce:    5.18 m  Výška konstrukce:    4.80 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod 
 Pohltivost záření:    0.30  Činitel oslunění:   1.00 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 38 Profi n  0.3800    0.107   1000.0    780.0 
  5  Baumit open lep. stě  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  6  Baumit open EPS-F  0.1800    0.055   1270.0     16.0 
  7  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
  8  Výztužná vrstva ETIC  0.0005    0.750    840.0   1000.0 
  9  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
 10  Baumit open struktur  0.0020    0.700    920.0   1700.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    61.316 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   2  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Označení konstrukce:  Obvodové zdivo SV  
 Plocha konstrukce:   32.65 m2  Souč. prostupu tepla U:   0.14 W/(m2K) 
 Šířka konstrukce:    6.81 m  Výška konstrukce:    4.80 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severovýchod 
 Pohltivost záření:    0.30  Činitel oslunění:   1.00 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 38 Profi n  0.3800    0.107   1000.0    780.0 
  5  Baumit open lep. stě  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  6  Baumit open EPS-F  0.1800    0.055   1270.0     16.0 
  7  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
  8  Výztužná vrstva ETIC  0.0005    0.750    840.0   1000.0 
  9  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
 10  Baumit open struktur  0.0020    0.700    920.0   1700.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    61.316 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   3  ... vnitřní konstrukce 
  
 Označení konstrukce:  vnitřní zdivo 115  
 Plocha konstrukce:   32.65 m2  Souč. prostupu tepla U:   1.34 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 11.5 Profi  0.1150    0.260   1000.0    850.0 
  5  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  6  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  7  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    73.678 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   4  ... vnitřní konstrukce 
  
 Označení konstrukce:  vnitřní zdivo 250  
 Plocha konstrukce:   24.81 m2  Souč. prostupu tepla U:   1.00 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 25 AKU MK  0.2500    0.360   1000.0    980.0 
  5  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  6  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  7  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   114.532 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   5  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Označení konstrukce:  Plochá střecha  
 Plocha konstrukce:   35.24 m2  Souč. prostupu tepla U:   0.11 W/(m2K) 
 Šířka konstrukce:    5.18 m  Výška konstrukce:    6.81 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont 
 Pohltivost záření:    0.90  Činitel oslunění:   1.00 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Stropní konstrukce P  0.2600    0.862    800.0    800.0 
  5  Foalbit Al S 40  0.0042    0.210   1470.0    976.0 
  6  Asfaltový nátěr  0.0020    0.210   1470.0   1400.0 
  7  Isover EPS 200S  0.2850    0.034   1270.0     30.0 
  8  Polyuretanové lepidl  0.0020    0.050   1500.0     70.0 
  9  Fatrafol 807  0.0015    0.350   1470.0   1335.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   139.138 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   6  ... vnitřní konstrukce 
  
 Označení konstrukce:  Podlaha  
 Plocha konstrukce:   35.24 m2  Souč. prostupu tepla U:   0.39 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0060    1.010    840.0   2000.0 
  2  Cemix lepidlo FLEX E  0.0040    0.570   1200.0   1550.0 
  3  PE folie Schlüter -  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  4  Potěr cementový  0.0400    1.160    840.0   2000.0 
  5  Systémová deska Schl  0.0200    0.040   1270.0     20.0 
  6  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  7  Isover EPS 150S  0.0500    0.035   1270.0     25.0 
  8  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  9  Stropní konstrukce P  0.2600    0.862    800.0    800.0 
 10  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    88.958 kJ/m2K 
 
 
 Zadané vnČjší prĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce číslo   1 
  
 Označení konstrukce:  Okno  
 Plocha konstrukce:    5.70 m2  Souč. prostupu tepla U:   0.68 W/(m2K) 
 Šířka konstrukce:    3.00 m  Výška konstrukce:    1.90 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod 
  
 Propustnost záření g:  0.130  Činitel prostupu TauE:  0.080 
        
 Poloha stínícího zařízení:  mezi skly zasklívací jednotky 
   Uvažovány žaluzie se sklonem 45 stupňů. 
 Součinitel prostupu tepla zasklení U,g:   0.50 W/(m2K) 
 Propustnost slunečního záření zasklení g,g:   0.75 
 Činitel prostupu přímého sl. záření zasklení TauE,g:   0.53 
 Odrazivost zasklení RoE,g:    0.50 (na vnější straně) a  0.50 (na vnitřní straně) 
 Činitel prostupu stínícího zařízení TauE,b:   0.00 
 Odrazivost stínícího zařízení RoE,b:   0.70 (na vnější straně) a  0.70 (na vnitřní straně) 
        
  
 Terciální činitel Sf3:  0.000  Korekční činitel zasklení:   0.75 
 Korekční činitel clonění:   1.00  Činitel oslunění:   1.00 
 Sekundární činitel Sf2:  0.050  Činitel jímavosti Y:   0.64 W/K 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU ODEZVY MÍSTNOSTI Nů TEPELNOU ZÁTċŽ:   
 
 Metodika výpočtu:  R-C metoda 
 
 Obalová plocha místnosti At:      185.42 m2 
 Tepelná kapacita místnosti Cm:     16517.7 kJ/K 
 Ekvivalentní akumulační plocha Am:      164.45 m2 
 Měrný zisk vnitřní konvekcí a radiací His:      639.14 W/K 
 Měrný zisk přes okna a lehké konstrukce Hes:        3.89 W/K 
 Měrný zisk přes hmotné konstrukce Hth:       11.30 W/K 
 Činitel přestupu tepla na vnitřní straně Hms:     1496.45 W/K 
 Činitel prostupu z exteriéru na povrch hmotných kcí Hem:       11.38 W/K 
 
 Výsledné vnitřní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 Čas  Tepelný tok  vnitřního vzduchu  střední radiační  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
        
 
  1      1368.9       24.03       24.89       24.62 
  2      1312.2       23.79       24.71       24.42 
  3      1296.0       23.63       24.55       24.26 
  4      1312.2       23.52       24.41       24.14 
  5      1368.9       23.51       24.31       24.06 
  6      1638.5       23.64       24.30       24.09 
  7       971.5       24.51       24.59       24.57 
  8      1189.8       24.69       24.74       24.72 
  9      1335.8       24.89       24.90       24.90 
 10      1411.2       25.09       25.06       25.07 
 11      1435.6       25.28       25.22       25.24 
 12      1391.2       25.44       25.36       25.38 
 13      1295.8       25.56       25.47       25.50 
 14      1155.2       25.64       25.54       25.57 
 15      1101.9       25.72       25.62       25.65 
 16      1038.2       25.78       25.69       25.72 
 17       952.1       25.80       25.73       25.75 
 18       852.6       25.80       25.75       25.76 
 19      2146.5       25.85       25.77       25.79 
 20      2008.8       25.59       25.69       25.66 
 21      1863.0       25.29       25.57       25.49 
 22      1717.2       24.97       25.43       25.29 
 23      1579.5       24.64       25.26       25.07 
 24      1466.1       24.33       25.08       24.85 
 
        
 
 Minimální hodnota:       23.51       24.30       24.06 
 Průměrná hodnota:       24.87       25.15       25.07 
 
 Maximální hodnota:       25.85       25.77       25.79 
 
 
 STOP, Simulace 2015 
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Tělocvična 2 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
 
   Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období Ěčl. 8.2 ČSN 730540-2)   
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypočtená hodnota:  Tai,max = 25,85 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ČSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpočtu 
  použity okrajové podmínky podle ČSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
     
 
 TEPELNÁ STůBILITů MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 
 Ěchladnutí místnosti bČhem otopné přestávkyě 
 
    
 
 podle ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Simulace 2015 
 
 
 Název ulohy:  TČlocvična 2 - zimní období 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Bc. Aneta Marnotová 
 Datum :  9.10.2017 
 
 
  ZůDůNÉ OKRůJOVÉ PODMÍNKY ů OBůLOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Venkovní návrhová teplota v zimním období Te:   -15.0 C 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    20.0 C 
 
 Počet hodnocených dnů:    1     (otopná přestávka 1 x 24 h) 
 Měrné objemové teplo vzduchu v místnosti Cv:  1217.0 J/(m3K) 
 Objem vzduchu v hodnocené místnosti V:    81.0 m3 
 
 Konstantní vnitřní tepelné zisky Qi:       0 W 
 Konstantní intenzita větrání v místnosti n:     0.5 1/h 
 
 Obalové konstrukce hodnocené místnosti: 
  
 Konstrukce č.   1 ...   Obvodové zdivo JV 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   19.11 m2  Teplota na vnější straně Te:   -15.0 C 
 Odpor při přestupu Rsi:   0.13 m2K/W  Odpor při přestupu Rse:   0.04 m2K/W 
       
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 38 Profi n  0.3800    0.107   1000.0    780.0 
  5  Baumit open lep. stě  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  6  Baumit open EPS-F  0.1800    0.055   1270.0     16.0 
  7  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
  8  Výztužná vrstva ETIC  0.0005    0.750    840.0   1000.0 
  9  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
 10  Baumit open struktur  0.0020    0.700    920.0   1700.0 
  
       
 Tepelný odpor:    6.856 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.142 W/(m2K) 
 Tepelný odpor 1. vrstvy:    0.005 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce č.   2 ...   Obvodové zdivo SV 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   32.65 m2  Teplota na vnější straně Te:   -15.0 C 
 Odpor při přestupu Rsi:   0.13 m2K/W  Odpor při přestupu Rse:   0.04 m2K/W 
       
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 38 Profi n  0.3800    0.107   1000.0    780.0 
  5  Baumit open lep. stě  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  6  Baumit open EPS-F  0.1800    0.055   1270.0     16.0 
  7  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
  8  Výztužná vrstva ETIC  0.0005    0.750    840.0   1000.0 
  9  Baumit open lep. stě  0.0015    0.800    920.0   1300.0 
 10  Baumit open struktur  0.0020    0.700    920.0   1700.0 
  
       
 Tepelný odpor:    6.856 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.142 W/(m2K) 
 Tepelný odpor 1. vrstvy:    0.005 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce č.   3 ...   vnitřní zdivo 115 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   32.65 m2  Teplota na vnější straně Te:   -15.0 C 
 Odpor při přestupu Rsi:   0.13 m2K/W  Odpor při přestupu Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 11.5 Profi  0.1150    0.260   1000.0    850.0 
  5  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  6  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  7  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  
       
 Tepelný odpor:    0.486 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  1.340 W/(m2K) 
 Tepelný odpor 1. vrstvy:    0.005 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce č.   4 ...   vnitřní zdivo 250 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   24.81 m2  Teplota na vnější straně Te:   -15.0 C 
 Odpor při přestupu Rsi:   0.13 m2K/W  Odpor při přestupu Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Porotherm 25 AKU MK  0.2500    0.360   1000.0    980.0 
  5  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  6  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  7  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  
       
 Tepelný odpor:    0.739 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  1.001 W/(m2K) 
 Tepelný odpor 1. vrstvy:    0.005 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce č.   5 ...   Plochá střecha 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   35.24 m2  Teplota na vnější straně Te:   -15.0 C 
 Odpor při přestupu Rsi:   0.10 m2K/W  Odpor při přestupu Rse:   0.04 m2K/W 
       
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0040    0.800    850.0   1600.0 
  2  Baumit jádrová omítk  0.0100    0.830    790.0   2000.0 
  3  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Stropní konstrukce P  0.2600    0.862    800.0    800.0 
  5  Foalbit Al S 40  0.0042    0.210   1470.0    976.0 
  6  Asfaltový nátěr  0.0020    0.210   1470.0   1400.0 
  7  Isover EPS 200S  0.2850    0.034   1270.0     30.0 
  8  Polyuretanové lepidl  0.0020    0.050   1500.0     70.0 
  9  Fatrafol 807  0.0015    0.350   1470.0   1335.0 
  
       
 Tepelný odpor:    8.780 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.112 W/(m2K) 
 Tepelný odpor 1. vrstvy:    0.005 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce č.   6 ...   Podlaha 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   35.24 m2  Teplota na vnější straně Te:   -15.0 C 
 Odpor při přestupu Rsi:   0.13 m2K/W  Odpor při přestupu Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0060    1.010    840.0   2000.0 
  2  Cemix lepidlo FLEX E  0.0040    0.570   1200.0   1550.0 
  3  PE folie Schlüter -  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  4  Potěr cementový  0.0400    1.160    840.0   2000.0 
  5  Systémová deska Schl  0.0200    0.040   1270.0     20.0 
  6  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  7  Isover EPS 150S  0.0500    0.035   1270.0     25.0 
  8  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  9  Stropní konstrukce P  0.2600    0.862    800.0    800.0 
 10  Baumit přednástřik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  
       
 Tepelný odpor:    2.283 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.393 W/(m2K) 
 Tepelný odpor 1. vrstvy:    0.006 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1696800.0 
 
 Konstrukce č.   7 ...   Okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vnější 
  
 Plocha konstrukce:    5.70 m2  Teplota na vnější straně Te:  -15.0 C 
 Součinitel prostupu tepla:     0.70 W/(m2K) 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU CHLůDNUTÍ MÍSTNOSTI:   
 
 Teploty vzduchu, povrchĤ a výsledné poklesy teploty: 
 
 Hod.:   0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   6.00   7.00   
  
            
 Kce č. 
    1   19.4    9.8    3.5   -0.7   -3.6   -5.6   -7.2   -8.4   
  
    2   19.4    9.8    3.5   -0.7   -3.6   -5.6   -7.2   -8.4   
  
    3   13.9    5.2   -0.3   -3.8   -6.1   -7.7   -9.0   -9.9   
  
    4   15.4    6.4    0.7   -3.0   -5.5   -7.3   -8.6   -9.6   
  
    5   19.6    9.6    3.4   -0.8   -3.6   -5.7   -7.2   -8.4   
  
    6   18.2    9.9    3.7   -0.5   -3.5   -5.6   -7.2   -8.4   
  
    7   16.8    6.3    0.9   -2.8   -5.2   -7.0   -8.3   -9.4   
  
            
 Ta,i [C]:   20.0    8.5    2.5   -1.5   -4.3   -6.2   -7.7   -8.8 
  
 Tv [C]:   20.2    8.6    2.5   -1.5   -4.2   -6.2   -7.6   -8.8 
  
 DTv [C]:   ---    11.4   17.5   21.5   24.2   26.2   27.6   28.8 
  
            
  
 
 Hod.:   8.00   9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00   
  
             
 Kce č. 
    1   -9.3  -10.1  -10.7  -11.2  -11.7  -12.1  -12.4  -12.6  -12.9   
  
    2   -9.3  -10.1  -10.7  -11.2  -11.7  -12.1  -12.4  -12.6  -12.9   
  
    3  -10.6  -11.2  -11.7  -12.1  -12.4  -12.7  -13.0  -13.2  -13.4   
  
    4  -10.4  -11.0  -11.5  -11.9  -12.3  -12.6  -12.9  -13.1  -13.3   
  
    5   -9.4  -10.1  -10.7  -11.2  -11.7  -12.1  -12.4  -12.6  -12.9   
  
    6   -9.3  -10.1  -10.8  -11.3  -11.7  -12.1  -12.4  -12.7  -13.0   
  
    7  -10.2  -10.8  -11.4  -11.8  -12.2  -12.5  -12.8  -13.0  -13.2   
  
             
 Ta,i [C]:   -9.7  -10.4  -11.0  -11.5  -11.9  -12.2  -12.5  -12.8  -13.0 
  
 Tv [C]:   -9.7  -10.4  -11.0  -11.5  -11.9  -12.2  -12.5  -12.8  -13.0 
  
 DTv [C]:   29.7   30.4   31.0   31.5   31.9   32.2   32.5   32.8   33.0 
  
             
  
 
 Hod.:  17.00  18.00  19.00  20.00  21.00  22.00  23.00  24.00   
  
            
 Kce č. 
    1  -13.1  -13.3  -13.4  -13.6  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0   
  
    2  -13.1  -13.3  -13.4  -13.6  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0   
  
    3  -13.5  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0  -14.1  -14.2  -14.2   
  
    4  -13.4  -13.6  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0  -14.1  -14.2   
  
    5  -13.1  -13.3  -13.4  -13.6  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0   
  
    6  -13.2  -13.3  -13.5  -13.6  -13.8  -13.9  -14.0  -14.1   
  
    7  -13.4  -13.5  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0  -14.1  -14.1   
  
            
 Ta,i [C]:  -13.2  -13.4  -13.5  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0  -14.1 
  
 Tv [C]:  -13.2  -13.4  -13.5  -13.7  -13.8  -13.9  -14.0  -14.0 
  
 DTv [C]:   33.2   33.4   33.5   33.7   33.8   33.9   34.0   34.0 
  
            
  
 Vysvětlivky: 
 Ta,i je teplota vnitřního vzduchu v čase t, Tv je výsledná teplota v místnosti v čase t 
 a DTv je pokles výsledné teploty místnosti v čase t. 
 Ostatní hodnoty v tabulce jsou povrchové teploty jednotlivých konstrukcí. 
 
 
 
 STOP, Simulace 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Tělocvična 2 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
 
   Požadavek na pokles výsl. teploty v místnosti v zimním období Ěčl. 8.1 ČSN 730540-2)   
  
 Požadavek:  DeltaThetaV,N (t) = 4,00 C 
  
 Výsledky výpočtu: 
  DeltaThetaV (0) = 0,00 C 
  DeltaThetaV (2) = 17,45 C 
  DeltaThetaV (4) = 24,22 C 
  DeltaThetaV (6) = 27,65 C 
  DeltaThetaV (8) = 29,66 C 
  DeltaThetaV (10) = 30,97 C 
  DeltaThetaV (12) = 31,87 C 
  DeltaThetaV (14) = 32,52 C 
  DeltaThetaV (16) = 33,01 C 
  DeltaThetaV (18) = 33,37 C 
  DeltaThetaV (20) = 33,65 C 
  DeltaThetaV (22) = 33,88 C 
  DeltaThetaV (24) = 34,05 C 
  
 DeltaThetaV Ě0ě < DeltaThetaV,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN pro maximální délku otopné přestávky 0 h. 
 Při delší otopné přestávce NEBUDE POŽůDůVEK SPLNċN. 
  
 Přípustná otopná přestávka je natolik krátká, že je nutné zabránit přerušení vytápění místnosti 
 při dané venkovní teplotě. 
 
 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy
Identifikační údaje
Druh stavby
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)
Katastrální území a katastrální číslo
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník
Adresa
Telefon/E-mail
Charakteristika budovy
Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy,
atiky a základy
3512,8 m3
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících
objem budovy
1508,2 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,43 m2/m3
Typ budovy ostatní
Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 22,0 °C
Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí
Ochlazovaná konstrukce Plocha
Aj
[m2]
Součinitel
(činitel)
prostupu tepla
Ui
(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]
Požadovaný
(doporučený)
součinitel
prostupu tepla
UN (Urec)
[W/(m2·K)]
Činitel
teplotní
redukce
bi
[-]
Měrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]
---------- ZÓNA č. 1: VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba
15,3 0,817 ( ) 1,00 12,5
132,3 0,143 ( ) 1,00 18,9
133,0 0,175 ( ) 0,69 16,1
0,0 ( ) 4,4
( ) 14,0
---------- ZÓNA č. 2: VZT 2 Suchý provoz
59,1 0,885 ( ) 1,00 52,3
476,1 0,143 ( ) 1,00 68,1
262,0 0,175 ( ) 0,64 29,3
35,6 0,650 ( ) 1,00 23,1
9,6 0,870 ( ) 1,00 8,4
385,2 0,112 ( ) 1,00 43,1
0,0 ( ) 1,2
(pokračování)
䙹穩潴敲慰敵瑩捫捥湴牵?
??牮?捫???????????????????? č??
???č?????歲?????癡?? č??歡??????????
??毡騠䵡捥?
??毡騠䵡捥?
?????歯盡?????????????????? ť
㜵㠠㌴㠠㔴㠠⼠浡捥歀獥穮慭⹣?
偬慳瑯盡?潫湡 ㄬ㔰 ㄬ?
佢癯摯盩⁺摩癯 〬㌰ 〬㈵
偯?????????穥浩? ě 〬㐵 〬?
佳瑡瑮歯湳瑲畫捥
呥灥汮癡穢?
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偬?捨??獴 ř?捨? 〬㈴ 〬ㄶ
佳瑡瑮歯湳瑲畫捥
(pokračování)
Ochlazovaná konstrukce Plocha
Aj
[m2]
Součinitel
(činitel)
prostupu tepla
Ui
(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]
Požadovaný
(doporučený)
součinitel
prostupu tepla
UN (Urec)
[W/(m2·K)]
Činitel
teplotní
redukce
bi
[-]
Měrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]
( ) 61,4
Celkem 1 508,2 352,9
Konstrukce požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.
呥灥汮癡穢?
獰? ň番?
Stanovení prostupu tepla obálky budovy
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 352,9
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,23
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4
v ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20
W/(m2·K) 0,38
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2·K) 0,28
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2·K) 0,38
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota
A - B 0,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,19
B - C 0,75·Uem,N W/(m
2.K) 0,28
C - D Uem,N W/(m
2.K) 0,38
D - E 1,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,57
E - F 2,0·Uem,N W/(m
2.K) 0,76
F - G 2,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,95
Klasifikace: B - úsporná
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:
IČ:
Zpracoval:
Podpis: .........................................................
Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.
ㄮㄲ⸲〱?
䉣⸠䅮整愠䵡牮潴潶?
〱㈸㘶㈱
䉣⸠䅮整愠䵡牮潴潶?
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Hodnocení obálky
budovy
Celková podlahová plocha Ac =  789,8 m
2 stávájící doporučení
KLASIFIKACE
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m
2·K)                                                           Uem = HT / A
0,23 0,23
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2                             Uem,N ve W/(m
2·K) 0,38 0,38
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,19 0,28 0,38 0,57 0,76 0,95
Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:
Štítek vypracoval(a):
CI
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
Velmi úsporná
Mimořádně nehospodárná
0,61 0,61
䙹穩潴敲慰敵瑩捫捥湴牵?
??牮?捫???????????????????? č??
㈳⸱ㄮ㈰ㄷ
䉣⸠䅮整愠䵡牮潴潶?
⡋癡汩晩歡捥?
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Prohlášení o vlastnostech 
?. 75c/2014 
 
podle NA?ÍZENÍ  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) ?. 305/2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvád?ní stavebních výrobk? na trh. 
 
 
 
Výrobek: 
Plastová okna a balkónové dve?e,  
typ PREMIUM EVO 
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BLUEVOLUTION 82 MD 
 
 
Identifika?ní kód výrobku: 
(B . . . . . A  … /…) 
 
 
Použití výrobku ve stavb?: 
 
Okno – konstrukce s pr?hlednou nebo pr?svitnou výplní osazovaná  do obvodové st?ny. Je ur?eno pro 
denní osv?tlení, p?irozené v?trání vnit?ních prostor budov. Plní funkce tepeln? izola?ní, zvukov? 
izola?ní, ochranné proti nep?íznivým pov?trnostním vliv?m. Balkónové dve?e umož?ují pr?chod      
do venkovního prost?edí.  
 
 
Jméno a kontaktní adresa výrobce: 
 
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázn? Touše? 
I?O: 284 36 024 
?eská republika 
 
Systém posuzování: 
 
Posouzení a ov??ení stálosti vlastností bylo provedeno podle p?ílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 
NA?ÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) ?. 305/2011,  s použitím následujících 
podklad?: 
 
? ?SN EN 14351-1+A1 Okna a dve?e - Norma výrobku, funk?ní vlastnosti - ?ást 1: Okna         
a vn?jší dve?e bez vlastností požární odolnosti a/nebo kou?ot?snosti; 
 
? PROTOKOL o  posouzení vlastností výrobku ?.1020-CPR-010034098, který vydal dne 
11.12.2014 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020. 
 
? PROTOKOL o  akreditovaném výpo?tu prostupu tepla ?.V-111/14, které vydalo dne 
25.9.2014 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt 1390.   
 
 
 Stránka 2 z 2 
 
 
? PROTOKOLY o  zkouškách vzduchové nepr?zvu?nosti výrobku ?.13-003063-PR01, které 
vydal dne 8.1.2014  ift Rosenheim GmbH, Oznámený subjekt 0757. 
 
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ?SN EN 14351-1+A1: 
  
 
 
 
Výrobce má zaveden a udržuje p?i prodeji, výrob?, montáži a servisu oken a dve?í systém 
environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ?SN EN ISO 14001:2005 
 
 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov?dnost výrobce. 
 
 
          
V Lázních Touše?  dne 8.12.2016 
 
Ing. Ji?í Korbelá? 
manažer technického vývoje  
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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a  ČSN EN 15665/Z1/2011 
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Údaje o projektu?
Zákazník:? ? ? ?
Název projektu:? Vzduchotechnická jednotka 1? ? ?
Projektant:? ? Datum:? 1.12.2017?
AHU Select verze:? 6.6 (1388)?
?
?
?
Certifikace dle ČSN EN 1ŘŘ6, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.?
Mechanická pevnost:? D1 (mm/m)? 4.00 ?
Tepelná vodivost:? T3 (W/m2K)? 1.1 ?
Tepelné mosty:? TB2? 0.66?
Těsnost:? L1 (l/(s.m2))? 0.04 ?
?
?
?
PĜehled jednotky?
Pozice v projektu:? Střešní? Vlastní rozměry (mm): ? 5752 x 700 x 1500?
ěada jednotky:? TP12105? Obrysové rozměry (mm): ? 6704 x 750 x 1500?
Velikost jednotky:? H4? Objemová hmotnost izolace: ? 50 kg/m3?
Tlouštka stěny:? 50 mm? Nátoková rychlost: ? 1.47 m/s?
Provedení pláště (vnější): ? PZ? Výška rámu a nohou? 100 mm?
Provedení pláště (vnitĜní): ? PZ? Hmotnost: ? 560 kg?
Průtok vzduchu - pĜívod:? 1800 m3/h? Průtok vzduchu - odvod:? 1905 m3/h?
?
?
?
Parametry dle EU 1253/2014?
Typologie jednotky? Větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka?
Typ pohonu:? Pohon s proměnnými otáčkami?
Typ zpětného získavání tepla:? Deskový? Teplotní účinnost: ? 77% ?
Maximální vnitĜní netěsnost:? 1 %? ? ?
Jmenovitý průtok:? 0.51 m3/s? ? ?
Efektivní elektrický pĜíkon:? 0.943 kW? ? ?
SFPint :? 93 W/(m3/s)? SFPint_limit :? 1425 W/(m3/s)?
VnitĜní tlaková ztráta větracích součástí? PĜívod: ? 29 Pa?
VnitĜní tlaková ztráta větracích součástí? Odvod: ? 18 Pa?
Hladina akustického výkonu skĜíně? ? PĜívod: ? 40 dB(A)?
Hladina akustického výkonu skĜíně? ? Odvod: ? 44 dB(A)?
Internetová adresa návodu na demontáž: ? http://www.cic.cz/ke-stazeni/?
?? Jednotka splňuje parametry dle 1253/2014 pro rok 2018?
Poznámka: Jednotka je navržena v hygienickém provedení. Jednotka je navržena pro venkovní provedení a je opatřena stříškou.?
?
??
Pohled ze strany obsluhy?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
V x Š: , ODA=600x600 mm, SUP=Ø400 mm, ETA=Ø400 mm, EHA=600x600 mm?
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch?
?
Pohled ze strany obsluhy?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
Pohled shora?
??
Pohled z perspektivy?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
Technická data - pĜívodní části?
Koncový panel?
s velkým otvorem? ? Klapka? 0 Pa?
?
Filtrační komora?
kapsový filtr: ? G3 - 360? ? 7 Pa?
Tlaková rezerva: ? Na zanesení filtrů? ? 50 Pa?
Ene. n. filtru dle EN779:2011: ? ? ? ?
Složení filtrů: ? 1 / 592x 592?
?
Filtrační komora?
kapsový filtr: ? F7 - 630? ? 28 Pa?
Tlaková rezerva: ? Na zanesení filtrů? ? 50 Pa?
Ene. n. filtru dle EN779:2011: ? ? ? ?
Složení filtrů: ? 1 / 592x 592?
?
Rekuperační komora?
Desková? ? Bypass? 0 Pa?
PĜívod:? 1800 m3/h? ? -15.0°C, 99%/20.9°C?
Odvod:? 1905 m3/h? ? 24.0°C, 65%/4.0°C?
Statická účinnost: 92%? Tepelný zisk: 23.1 kW?
PĜíslušenství:? Sifon pro odvod kondenzátu? 2 ks?
?
OhĜívací komora?
Elektrická? ? ? 9 Pa?
Vzduch:? 1800 m3/h? ? 20.9/26.0°C?
Topné tyče: ? 4656-do M-2kW? Napětí: 230 V? Výkon: 4.0 kW?
?
??
Ventilátorová komora?
s volným oběžným kolem? ? 0 Pa?
Vzduch:? 1800 m3/h? Externí tlaková ztráta:? 88,23 Pa?
Ventilátor: RH31C? Otáčky: 1838 ot/min? Statická účinnost: 49.05%? Výkon: 0.3 kW?
Dynamický tlak:? 20 Pa? Celkový tlak:? 396 Pa?
Motor: 2P080M2? Napětí: 230/400 V? Zapojení: D/Y? Proud: 3.87/2.24 A?
SFP: 0.756 kW/(m3/s), SFP3? Otáčky: 2880 ot/min? Krytí: IP55? Výkon: 1,1 kW?
Prac. bod ventilátoru:? 32 Hz (max. 51 Hz)? Ochrana motoru:? Termokontakt?
Frekvenční měnič: ? 1x230V=>3x230V, 1.5 kW, ? Kryty svorek: ? 1.5 kW, 3f-2.2kW?Záložní motor:? 1LA7083-2AA10-Z? Ochrana motoru:? Termokontakt?
Frekvenční měnič: ? není součástí dodávky? Kryty svorek: ? neosazeny?
?
?Hladiny akustických výkonů?
pásmo? 63? 125? 250? 500? 1000? 2000? 4000? 8000? dB(A)?
Do okolí? 28.0? 34.0? 39.0? 39.0? 37.0? 25.0? 16.0? 12.0? 40.2?
Do sání? 36.0? 46.0? 50.0? 50.0? 55.0? 51.0? 45.0? 36.0? 57.9?
Do výtlaku? 36.0? 48.0? 54.0? 53.0? 47.0? 45.0? 45.0? 46.0? 54.8?
?
Tlumící komora?
Délka: 600 mm? útlum v pásmu 250 Hz: 5.0 dB(A)? 5 Pa?
?
Koncový panel?
s velkým otvorem? ? Klapka? 0 Pa?
?
Technická data - odvodní části?
Koncový panel?
s velkým otvorem? ? Klapka? 1 Pa?
?
Filtrační komora?
kapsový filtr: ? M6 - 630? ? 17 Pa?
Tlaková rezerva: ? Na zanesení filtrů? ? 50 Pa?
Ene. n. filtru dle EN779:2011: ? ? ? ?
Složení filtrů: ? 1 / 592x 592?
?
Rekuperační komora?
Desková? ? viz pĜívod? 179 Pa?
Eliminátor kapek? ? ? 0 Pa?
?
Ventilátorová komora?
s volným oběžným kolem? ? 1 Pa?
Vzduch:? 1905 m3/h? Externí tlaková ztráta:? 285,42 Pa?
Ventilátor: RH31C? Otáčky: 2141 ot/min? Statická účinnost: 51.58%? Výkon: 0.4 kW?
Dynamický tlak:? 22 Pa? Celkový tlak:? 568 Pa?
Motor: 2P080M2? Napětí: 230/400 V? Zapojení: D/Y? Proud: 3.87/2.24 A?
SFP: 1.043 kW/(m3/s), SFP3? Otáčky: 2880 ot/min? Krytí: IP55? Výkon: 1,1 kW?
Prac. bod ventilátoru:? 38 Hz (max. 51 Hz)? Ochrana motoru:? Termokontakt?
Frekvenční měnič: ? 1x230V=>3x230V, 1.5 kW, ? Kryty svorek: ? 1.5 kW, 3f-2.2kW?Záložní motor:? 1LA7083-2AA10-Z? Ochrana motoru:? Termokontakt?
Frekvenční měnič: ? není součástí dodávky? Kryty svorek: ? neosazeny?
?
?
?
?
?
?
??
Hladiny akustických výkonů?
pásmo? 63? 125? 250? 500? 1000? 2000? 4000? 8000? dB(A)?
Do okolí? 33.0? 37.0? 43.0? 41.0? 41.0? 29.0? 19.0? 15.0? 43.7?
Do sání? 41.0? 50.0? 58.0? 59.0? 66.0? 62.0? 56.0? 49.0? 68.8?
Do výtlaku? 41.0? 51.0? 58.0? 55.0? 51.0? 49.0? 48.0? 49.0? 57.9?
 
Tlumící komora?
Délka: 600 mm? útlum v pásmu 250 Hz: 5.0 dB(A)? 6 Pa?
?
?Koncový panel?
s velkým otvorem? ? Klapka? 1 Pa?
?
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 Údaje o projektu 
Zákazník: 
   
Název projektu: Vzduchotechnická jednotka 2 
  
Projektant: 
 
Datum: 1.12.2017 
AHU Select verze: 6.6 (1388) 
 
 
 
Certifikace dle ČSN EN 1ŘŘ6, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o. 
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00  
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1  
Tepelné mosty: TB2 0.66 
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04  
 
 
 
PĜehled jednotky 
Pozice v projektu: Střešní Vlastní rozměry (mm):  7559 x 850 x 1800 
ěada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm):  8654 x 900 x 1800 
Velikost jednotky: H6.3 Objemová hmotnost izolace:  50 kg/m3 
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost:  1.21 m/s 
Provedení pláště (vnější):  PZ Výška rámu a nohou 100 mm 
Provedení pláště (vnitĜní):  PZ Hmotnost:  850 kg 
Průtok vzduchu - pĜívod: 2450 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 2450 m3/h 
 
 
 
Parametry dle EU 1253/2014 
Typologie jednotky Větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka 
Typ pohonu: Pohon s proměnnými otáčkami 
Typ zpětného získavání tepla: Deskový Teplotní účinnost:  78%  
Maximální vnitĜní netěsnost: 1 % 
  
Jmenovitý průtok: 0.68 m3/s 
  
Efektivní elektrický pĜíkon: 1.278 kW 
  
SFPint : 92 W/(m3/s) SFPint_limit : 1428 W/(m3/s) 
VnitĜní tlaková ztráta větracích součástí PĜívod:  29 Pa 
VnitĜní tlaková ztráta větracích součástí Odvod:  16 Pa 
Hladina akustického výkonu skĜíně 
 
PĜívod:  39 dB(A) 
Hladina akustického výkonu skĜíně 
 
Odvod:  43 dB(A) 
Internetová adresa návodu na demontáž:  http://www.cic.cz/ke-stazeni/ 
 
 Jednotka splňuje parametry dle 1253/2014 pro rok 2018 
Poznámka: Jednotka je navržena v hygienickém provedení. Jednotka je navržena pro venkovní provedení a je opatřena stříškou. 
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Pohled ze strany obsluhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V x Š: , ODA=750x750 mm, SUP=Ø560 mm, ETA=Ø560 mm, EHA=750x750 mm 
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch 
 
 
Pohled ze strany obsluhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled shora 
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Pohled z perspektivy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technická data - pĜívodní části 
Koncový panel 
s velkým otvorem 
 
Klapka 0 Pa 
 
Filtrační komora 
kapsový filtr:  G3 - 360 
 
7 Pa 
Tlaková rezerva:  Na zanesení filtrů 
 
50 Pa 
Ene. n. filtru dle EN779:2011:  
   
Složení filtrů:  1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402 
 
Filtrační komora 
kapsový filtr:  F7 - 630 
 
28 Pa 
Tlaková rezerva:  Na zanesení filtrů 
 
50 Pa 
Ene. n. filtru dle EN779:2011:  
   
Složení filtrů:  1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402 
 
Rekuperační komora 
Desková 
 
Bypass 0 Pa 
PĜívod: 2450 m3/h 
 
-15.0°C, 99%/16.0°C 
Odvod: 2450 m3/h 
 
21.4°C, 40%/-4.2°C 
Statická účinnost: 85% Tepelný zisk: 27.2 kW 
PĜíslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks 
 
OhĜívací komora 
Elektrická 
  
7 Pa 
Vzduch: 2450 m3/h 
 
16.0/24.0°C 
Topné tyče:  4656-do M-2kW Napětí: 230 V Výkon: 8.0 kW 
 
Zvlhčovací komora 
Parní 
  
0 Pa 
PĜíslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks 
  
  ?
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Ventilátorová komora 
s volným oběžným kolem 
 
0 Pa 
Vzduch: 2450 m3/h Externí tlaková ztráta: 97,14 Pa 
Ventilátor: RH40C Otáčky: 1396 ot/min Statická účinnost: 47.91% Výkon: 0.4 kW 
Dynamický tlak: 14 Pa Celkový tlak: 391 Pa 
Motor: 2P090S4 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 4.3/2.5 A 
SFP: 0.789 kW/(m3/s), SFP3 Otáčky: 1435 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 1,1 kW 
Prac. bod ventilátoru: 49 Hz (max. 69 Hz) Ochrana motoru: Termokontakt 
Frekvenční měnič:  1x230V=>3x230V, 1.5 kW, Kryty svorek:  1.5 kW, 3f-2.2kW 
Záložní motor: 1LA7090-4AA10-Z Ochrana motoru: Termokontakt 
Frekvenční měnič:  není součástí dodávky Kryty svorek:  neosazeny 
 
 Hladiny akustických výkonů 
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
Do okolí 33.0 40.0 38.0 37.0 36.0 24.0 16.0 9.0 38.9 
Do sání 41.0 52.0 49.0 48.0 54.0 50.0 45.0 33.0 56.7 
Do výtlaku 41.0 54.0 52.0 49.0 46.0 44.0 48.0 44.0 53.7 
 
Tlumící komora 
Délka: 600 mm útlum v pásmu 250 Hz: 6.0 dB(A) 6 Pa 
 
Koncový panel 
s velkým otvorem 
 
Klapka 0 Pa 
 
Technická data - odvodní části 
Koncový panel 
s velkým otvorem 
 
Klapka 0 Pa 
 
Filtrační komora 
kapsový filtr:  M6 - 630 
 
16 Pa 
Tlaková rezerva:  Na zanesení filtrů 
 
50 Pa 
Ene. n. filtru dle EN779:2011:  
   
Složení filtrů:  1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402 
 
Rekuperační komora 
Desková 
 
viz pĜívod 153 Pa 
Eliminátor kapek 
  
0 Pa 
 
Ventilátorová komora 
s volným oběžným kolem 
 
0 Pa 
Vzduch: 2450 m3/h Externí tlaková ztráta: 313,36 Pa 
Ventilátor: RH40C Otáčky: 1627 ot/min Statická účinnost: 49.30% Výkon: 0.5 kW 
Dynamický tlak: 14 Pa Celkový tlak: 552 Pa 
Motor: 2P090S4 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 4.3/2.5 A 
SFP: 1.094 kW/(m3/s), SFP3 Otáčky: 1435 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 1,1 kW 
Prac. bod ventilátoru: 57 Hz (max. 69 Hz) Ochrana motoru: Termokontakt 
Frekvenční měnič:  1x230V=>3x230V, 1.5 kW, Kryty svorek:  1.5 kW, 3f-2.2kW 
Záložní motor: 1LA7090-4AA10-Z Ochrana motoru: Termokontakt 
Frekvenční měnič:  není součástí dodávky Kryty svorek:  neosazeny 
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Hladiny akustických výkonů 
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
Do okolí 40.0 47.0 44.0 41.0 40.0 28.0 19.0 13.0 43.2 
Do sání 48.0 60.0 59.0 59.0 65.0 61.0 56.0 47.0 67.6 
Do výtlaku 48.0 61.0 58.0 53.0 50.0 48.0 51.0 48.0 57.8 
 
Tlumící komora 
Délka: 600 mm útlum v pásmu 250 Hz: 6.0 dB(A) 6 Pa 
 
 Koncový panel 
s velkým otvorem 
 
Klapka 0 Pa 
 
Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
Max. vlhkost při úpravách: 100 %
Povrchová teplota chladiče: 20 °C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Exteriér Rekuper. Dohřev Vlhčení
Teplota t °C -15,0 16,6 24,0 24,0
rel.vlhkost j % 97% 8% 5% 25%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 1,0 1,0 1,0 4,7
entalpie h kJ/kg s.v. -12,7 19,3 26,8 36,1
hustota r kg/m3 1,35 1,20 1,17 1,17
t.vlhkého tepl. tv °C 22,8 20,7 18,5 18,5
Skut. průtok Vs m3/h 2 182 2 450 2 512 2 527
Norm. průtok Vn m3/h 2 450 2 450 2 450 2 450
Předaný výkon P kW 26,1 6,1 7,6
Odpařené vody qw kg/h 0,0 0,0 10,8
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1. Akustické posouzení vzduchotechnických jednotek na okolní 
 zástavbu 
 Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny na střeše budovy. Výsledkem sečtení hluku 
od jednotlivých ventilátorů vzduchotechnických jednotek je 47,96 dB. Tato hodnota je 
posuzována na útlum vzdálenosti vhledem k nejbližší budově. 
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
Do okolí 28.0 34.0 39.0 39.0 37.0 25.0 16.0 12.0 40.2 
Do sání 36.0 46.0 50.0 50.0 55.0 51.0 45.0 36.0 57.9 
Do výtlaku 36.0 48.0 54.0 53.0 47.0 45.0 45.0 46.0 54.8 
Tabulka č. 1: Hladiny akustických výkonů přívodního ventilátoru vzduchotechnické jednotky 1 
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
Do okolí 33.0 37.0 43.0 41.0 41.0 29.0 19.0 15.0 43.7 
Do sání 41.0 50.0 58.0 59.0 66.0 62.0 56.0 49.0 68.8 
Do výtlaku 41.0 51.0 58.0 55.0 51.0 49.0 48.0 49.0 57.9 
Tabulka č.1: Hladiny akustických výkonů odvodního ventilátoru vzduchotechnické jednotky 1 
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
Do okolí 33.0 40.0 38.0 37.0 36.0 24.0 16.0 9.0 38.9 
Do sání 41.0 52.0 49.0 48.0 54.0 50.0 45.0 33.0 56.7 
Do výtlaku 41.0 54.0 52.0 49.0 46.0 44.0 48.0 44.0 53.7 
Tabulka č.1: Hladiny akustických výkonů přívodního ventilátoru vzduchotechnické jednotky 2 
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
Do okolí 40.0 47.0 44.0 41.0 40.0 28.0 19.0 13.0 43.2 
Do sání 48.0 60.0 59.0 59.0 65.0 61.0 56.0 47.0 67.6 
Do výtlaku 48.0 61.0 58.0 53.0 50.0 48.0 51.0 48.0 57.8 
Tabulka č.1: Hladiny akustických výkonů odvodního ventilátoru vzduchotechnické jednotky 2 
1.1 Výpočet hladiny hluku 
� ? ㄰ 汯?  ���  
kde: 
L  hladina hluku  ��  
l intenzita hluku 
l0 prahová intenzita hluku 
Nahrazení intenzity hluku hladinou hluku: 
�� ∙ ㄰  �㄰  ? �� ∙ ㄰  �?㄰  ? �� ∙ ㄰  �?㄰  ? �� ∙ ㄰  �?㄰  ? �� ∙ ㄰  �?㄰   
Hladina hluku po vykrácení �� a po převedení: 
� ? ㄰ 汯?  ㄰  �?㄰  ? ㄰  �?㄰  ? ㄰  �?㄰  ? ㄰  �?㄰    � ? ㄰ 汯?  ㄰  㐰 ??㄰  ? ㄰  㐳 ??㄰  ? ㄰  ㌸ ??㄰  ? ㄰  㐳 ??㄰    � ? �ૠ?ૢ૟?�� 
1.2 Výpočet útlumu hluku vzdáleností 
Hluk od ventilátorů    47,96 dB 
Max. požadovaná hodnota hluku  (5-22h) 50 dB 
Max. požadovaná hodnota hluku  (22-5h) 40 dB 
Vzdálenost nejbližší budovy   24,5 m 
Referenční vzdálenost   1 m 
� ? ㈰ 汯?  ��?  � ? ㈰ 汯?  ㈴ ???   � ? �ૠ?ૠૡ?��? ? ?㐰 ?��?   => VYHOVUJE 
 Výsledný hluk ventilátorů 1 m od nejbližší budovy je 20,18 dB. Výsledný hluk 
vyhovuje na denní i noční provoz dle Nařízení č.272/2011 Sb. [18]. 
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2 Vířivé vyústi s pevnými lamelami jsou koncový vzduchotechnický element pro distribuci vzduchu
klimatizovaných nebo větraných prostorů.
 Vířivým výstupem vzduchu je zajištěno jeho intenzivní promíchání se stávajícím vzduchem. Tím
je dosaženo podstatné snížení teploty a rychlosti proudění.
 V závislosti na objemovém průtoku, umístění a požadavku na hlučnost se vyústi dodávají bez
difuzoru nebo s difuzorem.
 VAPM-V jsou dodávány pouze v kruhovém provedení s difuzorem.
 Vířivé vyústi VAPM 125 až 400 doplňují řadu stávajících vyústí vířivých s pevnými lamelami
VVPM 300 až 625 a jsou vhodné pro výšky místností od cca 2,6 do 4 m a pro max. 30-ti násobnou
výměnu vzduchu.
 Vířivé výsuvné vyústi VAPM-V jsou dodávány ve velikostech 160 až 315.
 Vyústi VAPM jsou dodávány se čtvercovou, případně kruhovou čelní deskou bez difuzoru nebo
s difuzorem. Čelní desky mají radiálně uspořádané pevné lamely.
 Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg.
 Vyústi VAPM jsou dodávány v těchto provedeních dle způsobu připojení na potrubí:
 - připojení vodorovné (kruhovými připojovacími hrdly přes připojovací skříň ze strany - dle
  požadavku bez nebo s regulační klapkou)
 - připojení vodorovné (kruhovými připojovacími hrdly přes připojovací skříň ze strany - dle
  požadavku bez nebo s regulační klapkou)
 - připojení vodorovné snížené (se zapuštenou čelní deskou do připojovací skříně - dle požadavku
  bez nebo s regulační klapkou).
  Vyústi jsou určeny pro prostředí chráněném proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických
podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z
deště dle EN 60 721-3-3 zm.A2.
 Vyústi jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.
 Vyústi VAPM-V jsou dodávány pouze s kruhovou čelní deskou s difuzorem.
 Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20 do +70 °C.
3Čelní desky dodávané samostatně bez připojovacích skříní:
- samostatné s rozptylovým plechem nebo bez (Obr. 20)
- do připojovací skříně s rozptylovým plechem nebo bez (Obr. 21)
- na spiro potrubí s rozptylovým plechem nebo bez (Obr. 22)
 Vyústi VAPM-V jsou dodávány v těchto provedeních dle způsobu připojení na potrubí:
Připojení přes připojovací skříň:
- připojení vodorovné (kruhovými připojovacími hrdly přes čtvercovou připojovací skříň ze strany
 – dle požadavku s regulační klapkou nebo bez)
- připojení svislé (kruhovými připojovacími hrdly přes kruhovou připojovací skříň shora - dle
 požadavku bez nebo s regulační klapkou)
4 Vodorovné připojení VAPM
198 198 198 200 98 128 297 260 260 150 220 250 150 130 62 30
248 248 248 250 123 163 320 320 320 170 240 270 175 160 75 30
298 298 298 300 158 203 390 370 350 205 275 305 210 175 95 30
298 348 298 350 198 253 455 440 420 265 335 375 250 195 115 40
398 398 398 450 248 318 500 560 540 300 370 410 300 255 150 40
498 498 498 570 313 403 600 700 680 360 430 470 365 325 182 40
5 Svislé připojení VAPM
123 198 198 198 200 98 128 50 80 100 175 130 205 30
158 248 248 248 250 123 163 50 80 110 185 140 215 30
198 298 298 298 300 158 203 50 80 115 190 145 220 30
248 298 348 298 350 198 253 50 90 120 205 165 250 40
313 398 398 398 450 248 318 50 90 135 220 185 270 40
398 498 498 498 570 313 403 50 90 160 245 220 305 40
6
7 Vodorovné a svislé připojení VAPM-V
320 163 210 123 268 80 240 270 253 30
390 203 250 158 303 100 275 305 273 30
455 253 315 198 353 120 335 373 303 40
500 318 390 248 403 145 380 418 333 40
8 Hmotnosti VAPM a VAPM-V
2,5 0,7 0,65
3,5 1,0 0,89
4,5 1,5 1,16
6,0 2,0 1,68
7,5 3,0 2,50
11,0 4,5 3,90
2,5 2,7 1,2 1,2 1,3
3,5 3,5 1,2 1,6 1,7
5,8 4,9 2,1 2,0 2,3
7,2 7,7 3,0 2,9 3,1
 Čelní desky VAPM-V
158 250 120 150 25
198 300 120 150 25
248 350 130 160 35
313 450 130 160 35
9 Všechny velikosti jsou vhodné pro zabudování do stropu i pro umístění mimo uzavřené stropy.
Čelní deska, nebo čelní deska s difuzorem VAPM je uchycena na připojovací skříň pomocí
středového šroubu a konzoly připojovací skříně. Čelní deska VAPM-V je uchycena na připojovací
skříň pomocí šroubů umístěných v otvorech konzoly čelní desky a připojovací skříně. Připojovací
skříně jsou opatřeny zavěšovacími úchyty.
 Příklady způsobu zavěšení
Umístění do stropu Umístění mimo strop
2,6
 ...
 4 
m
2,6
 ...
 4 
m
10
Bez Difuzoru VAPM xxx C
 VAPM xxx K
S Difuzorem VAPM xxx C/D
 VAPM xxx K/D
 Schéma proudění vzduchu v místnosti
 Základní parametry
NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO
80 100 120 150 210 240 280 300 600 640 800 900
30 35 45 55 70 90 100 105 180 230 265 280
30 31 37 38 41 38 36 31 42 43 38 42
42 36 39 36 38 38 31 30 41 39 42 40
 < 20  < 20  < 20  < 20  < 20  < 20
0,0049 0,0089 0,0141 0,0167 0,0365 0,0440
11
 VAPM tlakové ztráty a akustické výkony
 Veličiny a jednotky
V [m .h  ] objemový průtok vzduchu pro jednu vyúsť
A, B [m] vzdálenost mezi dvěma vyústimi
L [m] vodorovná + svislá vzdálenost (X + H1)
X [m] vzdálenost středu vyústi ke stěně
H [m] výška od stropu - od 2,6 do 4,0 m
H1 [m] vzdálenost mezi stropem a zónou pobytu
wL [m.s  ] střední rychlost proudění na stěně
wH1 [m.s  ] střední rychlost proudění mezi dvěmavyústimi ve vzdálenosti H1
wef [m.s  ] efektivní výstupní rychlost
  tp [K] rozdíl mezi teplotou přiváděného vzduchua teplotou vzduchu v místnosti
  tL [K]
rozdíl mezi teplotou vzduchu v ose proudu
v délce L a teplotou vzduchu v místnosti
vzdálenost  L = A/2 + H1
 příp.  L = B/2 + H1
 příp.  L = X + H1
  pc [Pa] celková tlaková ztráta při    = 1,2 kg.m
LWA [dB(A)] hladina akustického výkonu
Sef [m  ] efektivní plocha vyústi
12
 Pro VAPM-V je nutno korigovat hodnoty odečtené z předchozích grafů a tabulek opravnými
 koeficienty uvedenými v tabulce Tab. 7.2.1.
 Teplotní koeficient a efektivní rychlost
 x 1,13 2
 x 1,11 2
 x 1,09 1
 x 1,06 1
125  pc  -  -  -LWA  x1,0  x1,4  x2,5
160  pc  3  -  -LWA  x1,0  x1,3  x1,9
200  pc  3  4  5LWA  x1,0  x1,4  x2,1
250  pc  - 0  1LWA  x1,0  x1,4  x2,1
315  pc  -  -  1LWA  x1,0  x1,4  x2,1
400  pc  -  -  2LWA  -  -  -
125  pc  -  -  -LWA  x1,0  x1,4  x2,6
160  pc  -  1  3LWA  x1,0  x1,4  x2,1
200  pc  -  1  4LWA  x1,0  x1,4  x2,4
250  pc  - 0  1LWA  x1,0  x1,4  x2,5
315  pc  -  -  1LWA  x1,0  x1,4  x2,4
400  pc  -  -  2LWA  -  -  -
13
 Rychlosti proudění
14
15
16
17
Zadaná data: Vyúsť VAPM 160 K/D/V/P
V = 100 m .h
  tp = - 8 K
H1 = 1,1 m
A = 2,6 m
X = 1,3 m
Diagram 7.1.2. : LWA = 28 dB(A) korekce dle Tab. 7.2.1.
  pc = 19 Pa
Diagram 7.3.1. : L = A/2 + H1 = 2,4 m mezi vyústimi
  tL /   tp = 0,028
  tL = - 8 * 0,028 = - 0,224 K
L = X + H1 = 2,6 m na stěně
  tL /   tp = 0,028
  tL = - 8 * 0,028 = - 0,224 K
Diagram 7.4.4. : wH1 = 0,2 m/s mezi vyústimi
wL = 0,19 m/s na stěně
Zadaná data: Vyúsť VAPM 160 K/D/V/P
V = 100 m .h
  tp = - 8 K
H1 = 1,1 m
A = 3 m
X = 1,5 m
Diagram 7.1.1. : LWA = 27 dB(A)
  pc = 17 Pa
Diagram 7.3.1. : L = A/2 + H1 = 2,6 m mezi vyústěmi
  tL /   tp = 0,026
  tL = - 8 * 0,026 = - 0,208 K
L = X + H1 = 2,6 m na stěně
  tL /   tp = 0,026
  tL = - 8 * 0,026 = - 0,208 K
Diagram 7.4.4. : wH1 = 0,18 m/s mezi vyústěmi
wL = 0,18 m/s na stěně
2 Ručně přestavitelné vyústě VVM s lopatkami pro odklon proudu vzduchu jsou koncový
vzduchotechnický element pro distribuci vzduchu umožňující optimální usměrnění výtokového
proudění vzhledem k potřebám klimatizovaných nebo větraných prostorů. Vířivým výstupem
vzduchu je zajištěno jeho intenzivní promíchání se stávajícím vzduchem, čímž je dosaženo
podstatného snížení rychlosti a teploty vzduchu. Jsou vyhovující pro místnosti výšky od
cca 2,6 do 4,0 m.
 Vyústě jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických
podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z
deště dle EN 60 721-3-3 zm.A2.
 Vyústě jsou dodávány se čtvercovou nebo kruhovou čelní deskou.
 Vyústě jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.
 Čelní desky mají radiálně uspořádané pevné drážky s regulačními lopatkami pro nastavení
žádaného směru proudu vzduchu.
 Připojení na potrubí.
- připojení vodorovné (kruhovými připojovacími hrdly přes připojovací skříň ze strany dle
požadavku bez nebo s regulační klapkou)
- připojení svislé (kruhovými připojovacími hrdly přes připojovací skříň shora dle požadavku bez
nebo s regulační klapkou).
 Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg.
 Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20 do +70 °C.
3Všechny lamely
nastaveny na
vnější šroubovici
Lamely nastaveny
vždy z poloviny
na vnitřní resp.
vnější šroubovici
Lamely protilehlého
kvadrantu nastaveny
na vnitřní resp. vnější
šroubovici
Vnější šroubovice Svislý směr výstupu Vnitřní šroubovice
48 300 298 300 158 278 310 290 180
16 400 398 400 198 364 400 300 180
16 500 498 500 198 364 400 300 180
16 600 598 600 198 364 400 300 180
16 625 623 625 198 364 400 300 180
24 500 498 500 198 460 500 300 200
24 600 598 600 248 559 600 350 200
24 625 623 625 248 559 600 350 200
48 600 598 600 248 578 640 430 300
48 625 623 625 248 578 640 430 300
54 625 623 625 248 595 640 430 300
72 825 823 825 313 795 850 430 300
 Rozměry
58 300 2,9 3 0,7
16 400 4,5 4,6 1
16 500 6,6 6,8 2
16 600, 625 9,4 9,8 3
24 500 6,6 6,8 2
24 600, 625 9,4 9,8 3
48 600, 625 8,9 9,3 2,5
54 625 9,3 9,7 2,5
72 825 18,3 19,5 7
 Hmotnosti
6 Všechny velikosti jsou vhodné pro zabudování do stropu i pro umístění mimo uzavřené stropy.
Připojovací skříně jsou opatřeny zavěšovacími úchyty. Několik příkladů způsobů zavěšení je
uvedeno dále.
Umístění do stropu Umístění mimo strop
Umístění v podhledu Umístění nad
podhledovým roštem
Umístění bez podhledu
 Vmax  [m /h] 180 320 420 660 850 950 1200
 Vmin  [m /h] 55 100 140 200 360 400 560
 LWAmax  [dB(A)] 39 40 39 40 40 43 40
 LWAmin  [dB(A)] <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
 Sef  [m ] 0,007 0,014 0,021 0,295 0,420 0,473 0,715
 Základní parametry
7V [m .h  ] objemový průtok vzduchu pro jednu vyúsť
A, B [m] vzdálenost mezi dvěma vyústěmi
L [m] vodorovná + svislá vzdálenost (X + H1)
X [m] vzdálenost středu vyúti od stěny
H [m] výška od stropu - od 2,6 do 4,0 m
H1 [m] vzdálenost mezi stropem a zónou pobytu
wL [m.s  ] střední rychlost proudění vzduchu na
stěně
wH1 [m.s  ] střední rychlost proudění vzduchu mezi
dvěmi vyústěmi ve vzdálenosti H1
wef [m.s  ] efektivní rychlost
  tp [K] rozdíl mezi teplotou přiváděného vzduchu
a teplotou vzduchu v místnosti
  tL [K] rozdíl mezi teplotou vzduchu v ose proudu
v délce L a teplotou vzduchu v místnosti
ve vzdálenosti L = A/2 + H1
 nebo  L = B/2 + H1
 nebo  L = X + H1
  pc [Pa] celková tlaková ztráta při    = 1,2 kg.m
LWA [dB(A)] hladina akustického výkonu
Sef [m ] efektivní plocha
8 pc x1,0 x1,2 x1,8
LWA - - -
 VVM 300 - 8 lamel
9 pc x1,0 x1,1 x2,0
LWA - +1,0 +2,0
 VVM 400, 500, 600, 625 - 16 lamel
10
 pc x1,0 x1,4 x2,8
LWA - +3,0 +6,0
 VVM 500 - 24 lamel
11
 pc x1,0 x1,3 x2,8
LWA - +3,0 +5,0
 VVM 600, 625 - 24 lamel
12
 pc x1,0 x1,6 x3,4
LWA - +4,0 +9,0
 VVM 600, 625 - 48 lamel
13
 pc x1,0 x1,6 x3,4
LWA - +4,0 +9,0
 VVM 625 - 54 lamel
14
 pc x1,0 x1,3 x3,3
LWA - +2,0 +4,0
 VVM 825 - 72 lamel
2 Ventily jsou koncový vzduchotechnický element určený pro distribuci vzduchu ve větraných nebo
 klimatizovaných prostorech. Plynulá regulace množství pĜiváděného vzduchu u pĜívodních ko-
vových ventilĤ TVPM a regulace množství odváděného vzduchu u odvodních kovových ventilĤ
TVOM se provádí otáčením talíĜĤ ventilĤ. Nastavená poloha "s" se po vyjmutí tělesa ventilu z
pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se opět nasadí do pouzdra. Tělesa ventilĤ jsou v
pouzdrech usazena a zajištěna bajonetovými uzávěry.
 Ventily jsou dodávány v těchto provedeních:
  - pro pĜívod vzduchu - TVPM
  - pro odvod vzduchu - TVOM
115 105 7ř Ř0 60 42 50 ř až -3 12 až -15 0,150 0,125
13Ř 125 řř ř3 75 40 50 10 až -3 10 až -10 0,1ř0 0,170
164 150 124 115 řř 46 50 15 až -7 ř až -17 0,270 0,230
202 175 14ř 135 11Ř 50 50 15 až -5 10 až -15 0,3ř0 0,350
211 1Ř5 15ř 14Ř 12ř 54 50 15 až -10 5 až -20 0,420 0,3Ř0
24Ř 225 1řř 1ř6 157 63 50 20 až -3 20 až -25 0,5ř0 0,510
 Ventily jsou určené pro prostĜedí chráněné proti povětrnostním vlivĤm s klasifikací klimatických
podmínek tĜídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojĤ než z
deště dle EN 60 721-3-3 zm.ů2.
 Ventily jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých pĜíměsí.
 Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg.
 Rozměry a hmotnosti ventilĤ
3 Ventil pro pĜívod vzduchu TVPM
 Ventil pro odvod vzduchu TVOM
1. Těleso ventilu
2. Pouzdro ventilu
3. Těsnění
4. TalíĜ ventilu
5. Matice
o
 Ventily jsou určeny pro instalaci do podhledĤ, stěn a jiných stavebních konstrukcí.
 Pro rovnoměrné proudění vzduchu u ventilĤ pro pĜívod i odvod vzduchu je nutné, aby rovný úsek
 navazujícího potrubí byl min. 250 mm.
1. Těleso ventilu
2. Pouzdro ventilu
3. Těsnění
4. TalíĜ ventilu
5. Matice
4 Základní parametry
 Vmax   [m .h  ] 60 ř0 150 200 200 250
 Vmax   [m .h  ] 60 ř0 150 200 200 250
V [m .h  ] objemový prĤtok vzduchupro jeden ventil
s [mm]
vzdálenost nastavení
talíĜového ventilu od nu-
lové polohy
  pc [Pa] celková tlaková ztráta pĜi    = 1,2 kg/m
LWů [dB(ů)] hladina akustickéhovýkonu
 Tlakové ztráty a hladiny akustických výkonĤ
 Ventil pro pĜívod vzduchu TVPM
5 Ventil pro odvod vzduchu
6Zadaná data: TalíĜový ventil TVPM 100
V = Ř0 m .h
s = Ř mm
Diagram 5.2.2. : LWů = 2Ř dB(ů)
  pc = 43 Pa
technické podmínky
jmenovitý rozměr
TVPM  –  pĜívod vzduchu
TVOM  –  odvod vzduchu
 Rozměry se kontrolují běžnými měĜidly dle normy netolerovaných rozměru používané ve vzduch-
otechnice.
 Provádí se mezioperační kontroly dílu a hlavních rozměrĤ dle výkresové dokumentace.
 Tělesa a talíĜe ventilĤ jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé
barvy RůL ř010, pouzdra ventilĤ jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
elektrodesign@elektrodesign.cz
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Ventil má těsnění z pěnové hmoty. Nastave-
ní průtoku se provádí otáčením regulačního 
kuželu do požadované polohy a zajištěním 
v poloze kontramatkou. Montážní kroužek 
KKR je vyroben z nerezové oceli a je sou-
částí dodávky talířového ventilu.
• pro odvod vzduchu
• vhodný do domácností, kanceláří apod.
• upevnění na strop
• dobré nastavovací parametry
• nízká hladina hluku
• rychlá a snadná instalace
• snadné měření průtoku vzduchu
Instalace
Montážní kroužek KKR se připevňuje  
k potrubí pomocí šroubu nebo nýtu. Zajiš-
tění ventilu se provede „zašroubováním“ 
do závitu v montážním kroužku.
Měření a regulace
Regulace průtoku vzduchu se provádí 
otáčením středového disku, kterým se změní 
nastavovací rozměr s (mm). Měření průtoku 
vzduchu se provádí jako měření diference 
tlaku za použití měřící trubice. Bližší informa-
ce viz diagramy průtoku.
Vysvětlivky
Talířový ventil KO je v lakovaném provedení, 
RAL 9010. Talířový ventil KOC je v lesklém 
chromovém provedení.
KKR montážní kroužek
Ø A
Ø B
Typ
Ø A
[mm]
Ø B
[mm]
L 
[mm]
KKR 080 79 118 50
KKR 100 98 125 50
KKR 125 123 150 50
KKR 150 148 176 50
KKR 160 159 185 50
KKR 200 198 225 50
Technické parametry
• tlumič hluku vsuvný, který se jednoduše
zasune do potrubí za talířový ventil
• omezuje přenos kmitočtů hovorového
pásma
• je vhodný pro sociální zařízení, do kance-
láří apod., všude tam, kde je nežádoucí
přenos hluku potrubím
• k dispozici ve velikostech DN 100, 125,
150 a 160 mm
Typ
Ø A
[mm]
Ø B
[mm]
L 
[mm]
KO, KOC 080 78 115 55
KO, KOC 100 95 137 55
KO, KOC 125 115 164 60
KO, KOC 150 138 202 60
KO, KOC 160 148 212 60
KO, KOC 200 203 248 60
Doplňující vyobrazení
L
A
B
SGD – telefonní tlumič
Rozsah použití
Průtok vzduchu qv
Velikost
10 20 30 50 100 200
2 5 10 20 50 100
m3/h
l/s
100
080
125
150
160
200
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1. Rychlost proudění vzduchu mezi prostory s nuceným 
větráním 
 Vzduch šířící se mezi místnostmi bude proudit spárami a otvory dveří. Dveře nebudou 
opatřeny prahem a tím vzniká spára vysoká 12 mm. Z důvodu nedostačující plochy spáry u 
podlahy k zajištění příjemného klimatu se osadí provětrávané zárubně. Větrací spára je 
umístěna mezi obložkovou zárubní a nadpražím.  
 
Obrázek 1: Detail provětrávané obložkové zárubně 
Šířka dveří?
Účinná plocha 
spáry?
浭 ? 浭 ??
㜰? ? ㌵㠲 ?
㠰? ? 㐰㠲 ?
㤰? ? 㐵㠲 ?
Tabulka 1: Hodnoty účinné plochy spáry zárubně 
Vzorec pro výpočet rychlosti proudění vzduchu spárami dveří 
� ? ��†? �?�  
kde: 
v  rychlost proudění vzduchu spárami    �?�  
V  Objemový průtok vzduchu proudícího přes dveře  �??�  
S Plocha spár       �?  
1.02 (Čekárna) - 1.04 (WC předsíň)  
Objemový průtok:  80 m3/h  0,022222 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〲㈲㈲??〰㤶 ???〰㐰㠲 ? ??㘲? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.02 (Čekárna) - 1.25 (Bezbariérové WC)  
Objemový průtok:  80 m3/h  0,022222 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,9 0,0108 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4582 mm2 0,004582 m2 � ? �� ? ??〲㈲㈲??〱〸 ???〰㐵㠲 ? ??㐴? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.04 (WC předsíň) - 1.05 (WC) 
Objemový průtok:  50 m3/h  0,013889 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〱㌸㠹???〰㤶 ???〰㐰㠲 ? ??〱? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.06 (Chodba) - 1.07 (Úklidová komora) 
Objemový průtok:  10 m3/h  0,002778m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〰㈷㜸??〰㤶 ???〰㐰㠲 ? ??㈰? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.06 (Chodba) - 1.08 (WC předsíň) 
Objemový průtok:  105 m3/h 0,029167 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 
Plocha spár větrací mřížky:   0,0095 � ? �� ? ??〲㤱㘷??〰㤶 ???〰㐰㠲 ???〰㤵 ? ??㈵? ?�?�  < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.06 (Chodba) - 1.11 (WC předsíň) 
Objemový průtok:  80 m3/h  0,022222 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〲㈲㈲??〰㤶 ???〰㐰㠲 ? ??㘲? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.08 (WC předsíň) - 1.09 (Pisoár) 
Objemový průtok:  75 m3/h  0,020833 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〲〸㌳??〰㤶 ???〰㐰㠲 ? ??㔲? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.11 (WC předsíň) - 1.12 (WC) 
Objemový průtok:  50 m3/h  0,013889 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〱㌸㠹??〰㤶 ???〰㐰㠲 ? ??〱? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.19 (Šatna) - 1.20 (WC předsíň) 
Objemový průtok:  85 m3/h  0,023611 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〲㌶ㄱ??〰㤶 ???〰㐰㠲 ? ??㜲? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.20 (WC předsíň) - 1.21 (WC) 
Objemový průtok:  55 m3/h  0,015278 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,7 0,0084 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 3582 mm2 0,003582 m2 � ? �� ? ??〰ㄵ㈷???〰㠴 ???〰㌵㠲 ? ??㈷? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.27 (WC předsíň) - 1.28 (WC) 
Objemový průtok:  85 m3/h  0,023611 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,7 0,0084 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 3582 mm2 0,003582 m2 � ? �� ? ??〲㌶ㄱ??〰㠴 ???〰㌵㠲 ? ??㤷? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
1.30 (Šatna) - 1.27 (WC předsíň) 
Objemový průtok:  115 m3/h 0,031944 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,8 0,0096 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 4082 mm2 0,004082 m2 
Plocha spár větrací mřížky:   0,0095 � ? �� ? ??〳ㄹ㐴??〰㤶 ???〰㐰㠲 ???〰㤵 ? ??㌷? ?�?�  < 2 m/s  => VYHOVÍ 
2.05 (WC předsíň) - 2.06 (Sprcha) 
Objemový průtok:  35 m3/h  0,009722 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,7 0,0084 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 3582 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〰㤷㈲??〰㠴 ???〰㌵㠲 ? ??㠱? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
2.05 (WC předsíň) - 2.07 (Pisoár) 
Objemový průtok:  75 m3/h  0,020833 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,7 0,0084 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 3582 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〲〸㌳??〰㠴 ???〰㌵㠲 ? ??㜳? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
2.09 (WC předsíň) - 2.10 (WC) 
Objemový průtok:  50 m3/h  0,013889 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,7 0,0084 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 3582 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〱㌸㠹??〰㠴 ???〰㌵㠲 ? ??ㄵ? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
2.09 (WC předsíň) - 2.11 (Sprcha) 
Objemový průtok:  35 m3/h  0,0,009722 m3/s 
Plocha spáry dveří u podlahy: 0,012x0,7 0,0084 m2 
Plocha spáry zárubně dveří: 3582 mm2 0,004082 m2 � ? �� ? ??〰㤷㈲??〰㠴 ???〰㌵㠲 ? ??㠱? ?�?�   < 2 m/s  => VYHOVÍ 
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1. Návrh požárních klapek MANDÍK FDMC 
 Požární klapky FDMC slouží k zamezení šíření zplodin hoření a požáru mezi 
požárními úseky uzavřením vzduchovodu. K uzavření listu klapky dochází ručně nebo 
samočinně pomocí uzavírací nebo zpětné pružiny servopohonu. Samočinné spouštění 
uzavírací pružiny je ovlivněno teplotou nebo elektromagnetem. Samočinné spouštění zpětné 
pružiny je zajištěno termoelektrickým zařízením nebo přerušením napájení servopohonu. 
 Klapka je navržena na požární odolnost EIS 60 (zvýšená odolnost na kouřetěsnost).  
 Vzniklý prostor mezi stěnou či stropem a požární klapkou bude vyplněn cementovou 
maltou. 
 
Obrázek 1: Tuhá stěnová konstrukce- výplň malta 
 
Obrázek 2: Tuhá stropní konstrukce- výplň malta 
 
Diagram 1: Tlakové ztráty klapek pro hustotu vzduchu ρ=1,2 kg/m3 
 
Tabulka 1: součinitel místní tlakové ztráty 
1.1. Potrubí vzduchotechnické jednotky 2 
Přívodní potrubí 
Úsek:    6 
Rychlost vzduchu v potrubí: 2,350 m/s 
Dimenze potrubí:  Ø250  
Typ požární klapky:  FDMC S 250 60 TPM083/12 
Součinitel místního odporu: 0,344 
Úsek:    24 
Rychlost vzduchu v potrubí: 3,027 m/s 
Dimenze potrubí:  Ø300  
Typ požární klapky:  FDMC S 300 60 TPM083/12 
Součinitel místního odporu: 0,159 
Úsek:    32 
Rychlost vzduchu v potrubí: 2,794 m/s 
Dimenze potrubí:  Ø300  
Typ požární klapky:  FDMC S 300 60 TPM083/12 
Součinitel místního odporu: 0,166 
Odvodní potrubí 
Úsek:    13 
Rychlost vzduchu v potrubí: 2,836 m/s 
Dimenze potrubí:  Ø355  
Typ požární klapky:  FDMC S 355 60 TPM083/12 
Součinitel místního odporu: 0,116 
Úsek:    40 
Rychlost vzduchu v potrubí: 2,267 m/s 
Dimenze potrubí:  Ø400 
Typ požární klapky:  FDMC S 400 60 TPM083/12 
Součinitel místního odporu: 0,085 
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1. Regulace tlakových ztrát vzduchotechnického potrubí 
 Regulace průtoků vzduchu ve vzduchovodu bude zajištěna regulátorem variabilního 
průtoku vzduchu RPM-V (MANDÍK) v izolovaném provedení. Regulátor se skládá z 
regulační klapky a tlakové sondy, která stanoví průtok vzduchu. Na těle regulátoru je upevněn 
servopohon BELIMO pro ovládání regulační klapky. 
 
Regulátor RPM-V v izolovaném provedení 
 
Vzdálenost regulátoru od rozbočky 
 Rozměry a hmotnosti regulátoru 
 
Rozsah průtoků 
 
Diagram tlakových ztrát regulátorů při plném otevření regulačním klapky 
1.1 Regulace tlakových ztrát potrubí vzduchotechnické jednotky 1 
?
Schéma větví potrubí vzduchotechnické jednotky 1 v 1.NP 
Přívodní potrubí 
regulovaná větev:    2 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   5,2 Pa  => potrubí bez regulace 
 
regulovaná větev:    3 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   19,9 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   8 
objemový průtok:    315 m3/h 
rychlost v porubí:    4,954 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø160  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 8,5 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   11,4 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V / 315 160 11 S/I TPM 085/12  
regulovaná větev:    4 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   38,4 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   9 
objemový průtok:    395 m3/h 
rychlost v porubí:    5,460 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø160 
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 11 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   27,4 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V  395 160 28 S/I TPM 085/12 
Odvodní potrubí 
regulovaná větev:    2 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   75,1 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   14 
objemový průtok:    390 m3/h 
rychlost v porubí:    3,450 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø200  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 3,8 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   71,3 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 390 200 71 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    3 
tlakový rozdíl vůči větvi 2:   8,4 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    4 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   180,4 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   18 
objemový průtok:    115 m3/h 
rychlost v porubí:    1,590 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø160  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 3 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   177,4 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 115 160 177 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    5 
tlakový rozdíl vůči větvi 4:   3,1 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    6 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   228 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   19 
objemový průtok:    305 m3/h 
rychlost v porubí:    4,216 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø160   
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 6,5 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   221,5 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 305 160 222 S/I TPM 085/12 
1.2 Regulace tlakových ztrát potrubí vzduchotechnické jednotky 2 
 
Schéma větví potrubí vzduchotechnické jednotky 2 v 2.NP 
 Schéma větví potrubí vzduchotechnické jednotky 2 v 1.NP 
Přívodní potrubí 
regulovaná větev:    2 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   7,7 Pa  => potrubí bez regulace 
 
regulovaná větev:    3 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   17,9 Pa   
úsek umístění regulační klapky:   12 
objemový průtok:    115 m3/h 
rychlost v porubí:    4,069 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø100   
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 10 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   7,9 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 115 100 8 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    4 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   9,1 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    5 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   6,8 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    6 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   10,2 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    7 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   49,5 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   26 
objemový průtok:    80 m3/h 
rychlost v porubí:    4,423 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80   
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 15 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   34,5 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 80 80 35 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    8 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   54,5 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   27 
objemový průtok:    80 m3/h 
rychlost v porubí:    4,423 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80   
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 15 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   39,5 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 80 80 33 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    9 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   7,5 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    10 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   6,9 Pa  => potrubí bez regulace 
 
Odvodní potrubí 
regulovaná větev:    2 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   53,6 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   16 
objemový průtok:    40 m3/h 
rychlost v porubí:    2,212 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 5 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   48,6 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 40 80 49 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    3 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   228,8 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   18 
objemový průtok:    60 m3/h 
rychlost v porubí:    3,317 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 10 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   218,8 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 60 80 231 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    4 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   5,1 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    5 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   36,8 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   29 
objemový průtok:    415 m3/h 
rychlost v porubí:    4,532 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø180  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 7 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   29,8 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 415 180 30 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    7 
tlakový rozdíl vůči větvi 5:   91,9 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   32 
objemový průtok:    80 m3/h 
rychlost v porubí:    4,423 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 15 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   76,9 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 80 80 77 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    6 
tlakový rozdíl vůči větvi 7:   2,9 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    8 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   9,3 Pa  => potrubí bez regulace 
regulovaná větev:    9 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   2,3 Pa  => potrubí bez regulace 
 
regulovaná větev:    10 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   31 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   46 
objemový průtok:    80 m3/h 
rychlost v porubí:    4,423 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 15 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   16 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 80 80 16 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    11 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   202,8 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   47 
objemový průtok:    30 m3/h 
rychlost v porubí:    1,659 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 3 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   199,8 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 30 80 200 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    12 
tlakový rozdíl vůči větvi 1:   30,3 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   52 
objemový průtok:    135 m3/h 
rychlost v porubí:    4,777 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø100  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 15 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   15,3 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 135 100 15 S/I TPM 085/12 
regulovaná větev:    13 
tlakový rozdíl vůči větvi 11:   193,5 Pa 
úsek umístění regulační klapky:   55 
objemový průtok:    60 m3/h 
rychlost v porubí:    3,317 m/s 
dimenze regulační klapky:   Ø80  
tlaková ztráta otevřené regulační klapky: 10 Pa 
regulace na talkový rozdíl:   183,5 Pa  
typ regulační klapky:    PPM-V 60 80 184 S/I TPM 085/12 
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Ă̐? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᔃ? ? ̜⌞?
Ă̐? ἠน? ልᔃ̡ሁ̃ ?
Ăă? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᔃ? ? Ĝᔃ?
Ăă? ᠅␙ล? ልᔃ̡ሁ̃ ?
Ăă? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? Ḝᔝ?
Ăă? Ѕ؇ԈऊଌഎਏԈ਍ဃ? ልă? ?
Ăă? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜ᴓ?
Ăă? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜ᴝ?
Ăă? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜ᴃ?
Ăă? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜ᔣ?
Ăă? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᴃ? ? ̜ᴣ?
Ăă? ἠน? ልᴃ̡ሁ̃ ?
Ăā? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᴃ? ? ̜ē?
Ăā? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᴃ? ? ᔜᐐ?
Ăā? ἠน? ልᴃ̡ሁᔞ ?
Ăā? Ѕ؇ԈऊଌഎਏԈ਍ဃ? ልᴃ? ?
Ăā? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᴃ? ? ᴜᔔ?
Ăā? ἠน? ልᴃ̡ሕ̃ ?
Ăā? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᔞ? ? Ĝ̔?
Ăā? ἠน? ልᔞ̡ሁ̃ ?
Ăā? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᔞ? ? ᴜᐝ?
Ăā? ἠน? ልᔞ̡ሁᔞ ?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᔞ? ? Ĝ̣?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᔞ? ? Ĝ⌝?
Ăĕ? ᠅␙ล? ልᔞ̡ሁ̃ ?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜န?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜ᴣ?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜ᴃ?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? ̜ᔐ?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልă? ? ̜ᴃ?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ልᔃ? ? ̜ᔕ?
Ăĕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? ̜ă?
Ăĝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ⌜∕?
Ăĝ? ἠน? ልĞ̡ሁ̃ ?
Ăĝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ᐜḃ?
Ăĝ? Ѕ؇ԈऊଌഎਏԈ਍ဃ? ሁḃ ?
Ăĝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ̜⌣?
Ăĝ? ᠅␙ล? ልĞ̡ሁ̃ ?
Ăĝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ᴜ∔?
Ăĝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ᴣ?
Ăĝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ᴞ?
Ăĝ? ᠅ؙ༦✈ᬍฏ☖ฦ ሔ? ?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? Ĝጞ?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ᴝ?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? ̜∐?
Ăē? Ѕ؇ԈऊଌഎਏԈ਍ဃ? ሁᔞ ?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? ̜ᔞ?
Ă̄ ԁԆ? ࠁȉਈଌउ? ԁฏဋᄒܓ ᐕᘑᜋఉ?
᠁Ȇฃᤋนܖ?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ᔜ∔?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ᴐ?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ᔃ?
Ăē? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ᔜē?
Ăē? ᠅␙ล? ሔ? ? ̜Ģ?
ĂĞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜Ğ?
ĂĞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ᴝ?
ĂĞ? ᠅␙ล? ልḢ̡ምḞ ?
ĂĞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ምḞ ? ᔜဝ?
ĂĞ? ᘊ⠩᠈ᬍฏ☖ฦ ምḞ ?
ĂĞ? Ѕ؇ԈऊଌഎਏԈ਍ဃ? ምḞ ?
ĂĞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ምḞ ? ̜ᐕ?
ĂĞ? ἠน? ልᴞḡምḞ ?
ĂĞ? ᠅␙ล? ልᴞḡሕᔓ ?
ĂĞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕᔓ ? Ĝ⌔?
ĂĢ? Ѕ؇ԈऊଌഎਏԈ਍ဃ? ሕᔓ ?
ĂĢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕᔓ ? ᴜ⌃?
ĂĢ? ἠน? ልᔕጡሁḃ ?
ĂĢ? ᠅␙ล? ልᔕጡሁḃ ?
ĂĢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ᴜ⌞?
ĂĢ? ἠน? ልĞ̡ሁḃ ?
ĂĢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ᴜ⌐?
ĂĢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ᴁ?
ĂĢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ̜Đ?
ĂĢ? ᠅␙ล? ልᴁḡሁḃ ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ̜Ğ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕᔓ ? ጜጣ?
Ăģ? ᠅␙ล? ልᔕጡሕ̃ ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕ̃ ? ᴜᔓ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕ̃ ? ⌜ḣ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕ̃ ? ᴜā?
Ăģ? ἠน? ልᔃ̡ሔ? ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? ጜᔝ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? ̜ጐ?
Ăģ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ጝ?
ĂĔ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ᴃ?
ĂĔ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ̜ᴢ?
ĂĔ? ᠅␙ล? ልᔃ̡ሁḃ ?
ĂĔ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሞ∃ ? ጜ̣?
ĂĔ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሞ∃ ? Ĝ⌓?
ĂĔ? ἠน? ልḢ̡ሓḃ ?
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ĂĐ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᐃ ? ∜∣?
ĂĐ? Ѕ؇ԈऊଌഎਏԈ਍ဃ? ሁᐃ ?
Ă̄ ԁԆ? ࠁȉਈଌउ? ԁฏဋᄒܓ ᐕᘑᜋఉ?
᠁Ȇฃᤋนܖ?
ĂĐ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᐃ ? ∜Ĕ?
ĂĐ? ἠน? ልĔ̡ሔ? ?
ĂĐ? ᠅␙ล? ልĔ̡ሁ∃ ?
ĂĐ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ∃ ? Ĝē?
ĂĐ? ἠน? ልĢ̡ሔ? ?
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Ăᔃ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? Ĝĕ?
Ăᔃ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ģ?
Ăᔃ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜Đ?
Ăᔁ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜Ĕ?
Ăᔁ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ģ?
Ăᔁ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜Ģ?
Ăᔁ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜Ğ?
Ăᔁ? ᠅␙ล? ልጞ̡ምḞ ?
Ăᔁ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ምḞ ? Ĝ́?
Ăᔁ? ἠน? ልᴞḡሁᐃ ?
Ăᔁ? ᠅␙ล? ልᴞḡም̃ ?
Ăᔁ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ም̃ ? ᔜ⌕?
Ăᔁ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ም̃ ? Ĝḝ?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ም̃ ? ̜⌕?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ም̃ ? ̜ဃ?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕḃ ? Ĝ̓?
Ăᔕ? ἠน? ልᔞ̡ሔ? ?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕḃ ? ̜∔?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕḃ ? ̜ဣ?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕḃ ? ᔜጐ?
Ăᔕ? ἠน? ልᔞ̡ሕ̃ ?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕ̃ ? ᔜጕ?
Ăᔕ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕ̃ ? ̜ᔝ?
Ăᔝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? Ĝጁ?
Ăᔝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ጜᔐ?
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Ăᔝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ā?
Ăᔝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ĕ?
Ăᔝ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ᔜጣ?
Ăᔝ? ἠน? ልᐃℒᐃ ?
Ăᔓ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ጜᴁ?
Ă̄ ԁԆ? ࠁȉਈଌउ? ԁฏဋᄒܓ ᐕᘑᜋఉ?
᠁Ȇฃᤋนܖ?
Ăᔓ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ģ?
Ăᔓ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ᴢ?
Ăᔓ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᐃ ? Ĝᔢ?
Ăᔓ? ἠน? ልĔ̡ሁ̃ ?
Ăᔓ? ᠅␙ล? ልĔ̡ሁᔞ ?
Ăᔓ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? ᔜ⌣?
Ăᔓ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ᔜḁ?
Ăᔓ? ἠน? ልă̡ሁ̃ ?
Ăᔓ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ᴜᴕ?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ā?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ē?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜Ĕ?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? Ĝጐ?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? Ĝ̃?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ģ?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ᔃ?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? Ĝ⌕?
Ăᔞ? ᠅␙ล? ልḢ̡ሓ̃ ?
Ăᔞ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሓ̃ ? ᔜᐣ?
Ăᔢ? ᘊ⠩᠈ᬍฏ☖ฦ ሓ̃ ?
Ăᔢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሓ̃ ? ̜ᔣ?
Ăᔢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሓ̃ ? ĜĞ?
Ăᔢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሓ̃ ? ᴜ̣?
Ăᔢ? ἠน? ልጃ̡ሁ̃ ?
Ăᔢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሓ̃ ? ̜ᴢ?
Ăᔢ? ᠅␙ล? ልጃ̡ሕḃ ?
Ăᔢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሕḃ ? Ĝᴐ?
Ăᔢ? ᠅␙ล? ልᔞ̡ሁᔞ ?
Ăᔢ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? Ĝᴢ?
Ăᔣ? ᠅ؙ༦✈ᬍฏ☖ฦ ሁ̃ ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? Ĝᔐ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ĜĐ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁ̃ ? ̜ဝ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ပ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜Ğ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜Ĕ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሔ? ? ̜ģ?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? Ĝ∢?
Ăᔣ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁḃ ? ᔜጓ?
Ăᔔ? ἠน? ልĞ̡ሁᔞ ?
Ăᔔ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? Ĝᔕ?
Ăᔔ? Ж᜘਍ᘊघᤚ? ሁᔞ ? Ĝጃ?
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1. Příprava teplé vody dle ČSN 06 0320 [34] 
1.1 Stanovení potřeby TV  
1.1.1 Mytí osob 
݋ܸ ? ݊݅ ∙  ܸ݀   ܸ݀ ?   ݊݀ ∙ ܷ? ∙ ݐ݀ ∙ ݌݀  
kde: ݋ܸ   potřeba TV pro mytí osob      ݉??݌݁�  ܸ݀   objem dávky        ݉?  ݊݅  počet uživatelů      ݌݁�−?  ݊݀  počet dávek       ݌݁�−?  ܷ? objemový průtok TV o teplotě �? do výtoku  ݉??ℎ  ݐ݀  doba dávky       ℎ  ݌݀  součinitel prodloužení doby dávky    −  
Vodoléčba 
doba koupele:   30 min  
počet osob za hodinu:  1 osoby (návaznost na fyzioterapii) 
počet van vodoléčby:  3 
počet osob celkem za 8h: 24 osob 
zařizovací předměty: 
 Vana  3x 
 Sprcha  4x 
 Umyvadlo 3x 
 Bidet  1x   ?? ? ㈴ ∙ ??〶㠱? ? ??㘳㘵? ⁭ ?⽰敲   ?? ?  ? ∙ ??㐷 ∙ ??〸? ∙ ? ? ?  ? ∙ ??㈳ ∙ ??ㄱ ∙ ? ? ?  ? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ??  ??? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ? ??〶㠱? ⁭ ? 
Elektroléčba 
doba terapie:   30 min 
počet osob za hodinu:  2 osoby 
počet aplikátorů:  4 
počet osob celkem za 8h: 64 osob 
zařizovací předměty: 
 Umyvadlo 4x ?? ? 㘴 ∙ ??〰ㄹ? ? ??ㄲ㔴? ⁭ ?⽰敲   ?? ?  ? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ? ??〰ㄹ? ⁭ ? 
Fyzioterapie 
doba terapie:   60 min 
počet osob za hodinu:  1 osoby 
počet tělocvičen:  3 
počet osob celkem za 8h: 24 osob 
zařizovací předměty: 
 Sprcha  3x 
 Umyvadlo 3x 
 Bidet  3x  ?? ? ㈴ ∙ ??〲㠲? ? ??㘷㜷? ⁭ ?  ?? ?  ? ∙ ??㈳ ∙ ??ㄱ ∙ ? ? ?  ? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ?  ??? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ?   ?? ???〲㠲? ⁭ ???敲  
Zázemí personálu 1.NP 
Počet osob: 3 osob 
zařizovací předměty: 
 Umyvadlo 1x 
 Bidet  1x  ?? ? ? ∙ ??〰㘸? ? ??〲〵? ⁭ ?⽰敲   ?? ?  ? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ?  ??? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ? ??〰㈶㠶 ? ? 
Zázemí personálu 2.NP 
Počet osob: 6 osob 
zařizovací předměty: 
 Sprcha  2x  
 Umyvadlo 2x  
 Bidet  1x ?? ? ? ∙ ??〳㜰? ? ??ㄹ㈹? ⁭ ?⽰敲   ?? ?  ? ∙ ??㈳ ∙ ??ㄱ ∙ ? ? ?  ? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ?  ??? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ?   ?? ? ??〳㈱? ⁭ ? 
Toalety pro pacienty 1.NP 
Počet osob:  64 pacientů + doprovod 22 osob (25% všech pacientů) 
zařizovací předměty: 
 Umyvadlo 3x  
 Bidet  1x  ?? ? 㠶 ∙ ??〰㈹? ? ??㈵㈸? ⁭ ?/per  ?? ?  ? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ?  ??? ∙ ??ㄴ ∙ ??〱? ∙ ? ? ? ??〰㈹? ?݉? 
Celková potřeba vody pro mytí osob ?? ? ??ㄶ㌶㔶 ? ??ㄲ㔴? ? ??㘷㜷? ? ??〲〵? ? ??ㄹ㈹? ? ??㈵㈸?  �ܗ ? ૛?૟ૡ૟૙ૠ૟?�૜?ܘ�� 
1.1.2 Mytí nádobí ܸ݆ ? ݆݊ ∙ ܸ݀  
kde: ܸ݆   potřeba TV pro mytí nádobí v uvažované periodě  ݉??݌݁�  ݆݊  počet jídel       ݌݁�−?  ܸ݀   objem dávky        ݉?  
Počet osob personálu: 6 osob 
Počet jídel za 8h:  12 jídel ?? ? ㄲ ∙ ??〰? ? ??〲? ? ??⽰敲   
1.1.3 Úklid a mytí podlah 
ܸݑ ? ݊ݑ ∙ ܸ݀  
kde: ܸݑ   potřeba TV pro úklid a mytí podlah v uvažované periodě  ݉??݌݁�  ݊ݑ  výměr ploch        ݌݁�−?  ܸ݀   objem dávky         ݉?  
?? ? 㘳? ?㐶㄰? ∙ ??〲 ? ??ㄲ㜲㤲 ⁭ ?⽰敲  
1.1.4 Celková potřeba TV �૛۾ v dané periodě 
?ܸܲ ? ݋ܸ ? ܸ݆ ? ܸݑ  ??? ? ??㘸㘰㜶 ? ??〲? ? ??ㄲ㜲㤲  ??? ? ??㠳㜳㘸 ⁭ ? ? ㈸㌷ ?㌶? ⁬ 
 
 
1.2 Stanovení potřeby tepla 
1.2.1 Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během jedné periody Q2P  ܳ?ܲ ? ܳ?ݐ ? ܳ?�  
Kde: ܳ?ܲ potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV v době periody  ܹ݇ℎ  ܳ?ݐ  teoretické teplo odebrané z ohřívače TV v době periody  ܹ݇ℎ  ܳ?�  teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody  ܹ݇ℎ  ܳ?ܲ ? ㄴ? ?㈳? ? 㐴 ?㠷?  ܳ?ܲ ? ㄹ? ?㜰? ?ܹ݇ℎ 
Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV v době jedné periody Q2t ܳ?ݐ ? ܿ ∙ ?ܸܲ ∙  �? − �?  
Kde: ܿ měrná tepelná kapacita vody      ܹ݇ℎ? ݉? ∙ �   ?ܸܲ celková potřeba TV v periodě     ݉??݌݁�  �? teplota teplé vody za ohřívačem     ℃  �? teplota studené vody        ℃  ܳ?ݐ ? ??ㄶ? ∙ ??㠳㜳㘸 ∙  㔵 − ㄰   ܳ?ݐ ? ㄴ? ?㈳? ?ܹ݇ℎ 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody ۿ૛�  ܳ?� ? ܳ?ݐ ∙ � 
Kde: 
z poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci vody   −  ܳ?� ? ㄴ? ?㈳? ∙ ??? ܳ?� ? 㐴 ?㐷? ܹ݇ℎ 
1.2.2 Teplo dodané ohřívačem do TV během periody ۿ૚۾ ܳ?ܲ ? ܳ?ܲ 
Kde: ܳ?ܲ teplo dodané ohřívačem do TV během periody   ܹ݇ℎ  ܳ?ܲ ? ㄹ? ?㜰? ?ܹ݇ℎ 
1.3 Stanovení objemu zásobníku 
Z celkového množství teplé vody se odebere v době: 
 od 7h do 11h:   49 % z ???    72,64 kWh 
 od 11h do 12h:  1% z ???     1,48 kWh 
 od 12h do 16h:  45% z ???    66,71 kWh 
 od 16h do 20h:  5 % z ???     7,41 kWh 
 
�ܸ ? ∆ܳ݉��ܿ ∙  �? − �?  
Kde: �ܸ    objem zásobníku      ??  ∆ܳ݉��   největší možný rozdíl tepla mezi ?? a ??   ?坨   ??  křivka dodávky tepla      ?坨   ??   křivka odběru tepla      ?坨   
�ܸ ? 㐱 ????ㄶ? ∙  㔵 − ㄰  ? ????݉? ? 㠰? ?݈ 
 
 Obrázek 1: Křivka dodávky a odběru tepla při ohřevu vody 
1.4 Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 
Jmenovitý tepelný výkon ohřevu se zásobníkem 
�?݊ ?  ܳ?ܲݐ  ݉��  
Kde: �?݊   jmenovitý tepelný výkon ohřevu     歗   
t  čas         ?  �?݊ ? ㄹ? ?㜰?ㄴ ? ㄳ ?㜶? ?ܹ݇ 
1.5 Návrh 
 Navrhuji zásobník s integrovaným výměníkem  Regulus RBC 1000 o užitném objemu 
868 l. Zásobník je vysoký 2 120 mm a široký 950 mm 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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RBC 1000 Základní charakteristika
Použití p?íprava teplé vody
Popis
zásobníkový oh?íva? vody s 
integrovaným vým?níkem a s možností 
p?ipojení el. topného t?lesa
Pracovní kapalina
voda (zásobník), voda, sm?s voda-glykol 
nebo sm?s voda-glycerín (max. 2:1) 
(vým?ník)
Objednací kód 4 038
Energetické parametry (dle Na?ízení Komise (EU) ?. 813/2013) 
RBC 1000
T?ída energetické ú?innosti neudává se
Statická ztráta 121 W
Užitný objem 868 l
Technické údaje
Celkový objem zásobníku 887 l
Objem kapaliny v zásobníku 868 l
Objem kapaliny ve vým?níku 19 l
Plocha vým?níku 3,5 m²
Max. teplota v zásobníku 95 °C
Max. teplota ve vým?níku 110 °C
Max. tlak v zásobníku 10 bar
Max. tlak ve vým?níku 10 bar
Technický list
Zásobník RBC 1000 v1.1.0_03/2017
,
Materiály
Materiál zásobníku S235JR, vnit?ní povrch smaltovaný (DIN 4756)
Materiál vým?níku S235JR+N, vn?jší povrch smalt (DIN 4756)
Materiál izolace PU p?na (tvrdá)
Vn?jší povrch izolace plast
P?íprava teplé vody z 10 °C na 45 °C p ?i teplot? otopné vody 60 °C
typ M Vým?ník 2860 l/h (116,0 kW)
Rozm?ry, klopná výška a hmotnost
Pr?m?r zásobníku 790 mm
Pr?m?r zásobníku s izolací 950 mm
Celková výška zásobníku 2120 mm
Klopná výška 2330 mm
Hmotnost prázdného zásobníku 262 kg
P?íslušenství
Elektrické topné t?leso typy ETT-A, D, F, G, M
Max. délka / výkon topného t?lesa 815 mm / 12,0 kW
Elektronická anoda objednací kód 9 175
Náhradní díly (magneziové anody)
Mg anoda (A1), G 5/4" objednací kód 3698
Mg anoda do p?íruby (A2,3), G 5/4" objednací kód 448
Mg anoda - ?etízková, G 5/4" objednací kód 13 112
Magnesiová anoda
typ A
Elektrické topné t?leso
Tel.: +420 241 764 506 ?E-mail: regulus@regulus.cz 
Fax: +420 241 763 976 Web: www.regulus.cz
?R E G U L U S spol. s r.o.
Do Kout? 1897/3, 143 00 Praha 4
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Zásobník RBC 1000 v1.1.0_03/2017
Graf tlakové ztráty vým?níku
Tel.: +420 241 764 506 ?E-mail: regulus@regulus.cz 
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Zásobník RBC 1000 v1.1.0_03/2017
Rozm?rové schéma
Klopná výška 2330 mm. NÁVARKY
ozn. p?ipojení výška [mm]
P?íprava teplé vody
W1 G 2" F 220
W2 G 2" F 1840
W3 G 1" F 1545
Elektrické topné t?leso
E1 G 6/4" F 1050
Regulace a zabezpe?ení
C1 G 1/2" F 870
T G 1/2" F 1680
Solární systém
X1 G 5/4" F 385
X2 G 5/4" F 970
P?íruba
L1 8 x M10 400
Magnesiová anoda
A1 G 5/4" F 2045
A2 G 5/4" F 400
A3 G 5/4" F -
Tel.: +420 241 764 506 ?E-mail: regulus@regulus.cz 
Fax: +420 241 763 976 Web: www.regulus.czDo Kout? 1897/3, 143 00 Praha 4
?R E G U L U S spol. s r.o.
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA „SPLIT INVERTER“ 6÷27 KW
Vytápění prostřednictvím podlahového topení 
či radiátorů nebo vytápění a chlazení
prostřednictvím podlahového vytápění-chlazení
(klimatizace pomocí konvektorů s ventilátorem)
Tepelná čerpadla HPI se vyznačují vysokou účinností: provoz až do - 20 °C a COP
až 4,2 při - 7/+ 35 °C. Jsou reverzibilní a umožňují tak vytápění v zimě a chlazení 
v létě. Volitelně mohou být vybaveny „Izolační sadou“ pro klimatizaci pomocí 
konvektorů s ventilátorem.
Skládají se z venkovní jednotky „Invertoru“, který je připojen k vnitřnímu modulu 
pomocí chladícího potrubí. Vnitřní modul je kompletně vybaven:
-  ovládacím panelem s programovatelnou regulací podle venkovní teploty 
DIEMATIC iSystem, která v závislosti na připojeném příslušenství komunikuje 
s venkovní jednotkou a umožňuje řízení přímého okruhu vytápění, okruhu se 
směšovacím ventilem a jednoho nebo více okruhů na přípravu TV. Možnost 
kaskádového propojení tepelných čerpadel HPI mezi sebou, případně i plynových 
kotlů pomocí ovládacího panelu DIEMATIC iSystem,
- elektronicky řízenými oběhovými čerpadly třídy A,
-  hydraulickým filtrem s uzavíracím ventilem.
Tento modul je dostupný ve 2 verzích :
-  MIT-IN/E…iSystem s dohřevem pomocí zabudované elektrické vložky, kterou lze 
připojit na 2 kW nebo 6 kW (pro 230V) nebo na 4 kW nebo 12 kW (400V )
(nelze instalovat bez tepelného čerpadla)
- MIT-IN/H…iSystem: pro dohřev prostřednictvím externího kotle
 Provozní Podmínky
Provozní teplotní limity
- topný režim :
Venkovní vzduch: - 20/+ 35 °C (- 15/+ 35 °C pro HPI 6 a 8 MR)
Voda: + 18/+ 55 °C
- studený režim :
Venkovní vzduch: + 15/+ 40 °C
Voda: + 7/+ 25 °C
Maximální provozní tlak: 3 bar
HPI 6 MR/EM
HPI 6 MR/H
HPI 8 MR/EM
HPI 8 MR/H
HPI 11 až 16 MR/EM nebo TR/ET
HPI 11 až 16 MR/H nebo TR/H
HPI 22 a 27 TR/ET
HPI 22 a 27 TR/H
  HPI/E : bivalentní zdroj je vestavěný elektrokotel
  HPI/H : bez bivalentního zdroje nebo lze připojit externí kotel
HPI
䅄?䅎䍅
Tepelná čerpadla
vzduch/voda
Elektřina
(energie dodávaná kompresoru)
Přírodní energie,
nevyčerpatelná a čistá.
2Tepelná čerpadla
Typ bivalentního zdroje
Výkon5
3TECHNICKÉ ÚDAJE TEPELNÝCH ČERPADEL HPI
Chladicí výkon a EER (chladicí faktor) pro 1 teplotu výstupní vody v závislosti na venkovní teplotě
Model HPI 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 14 MR 14 TR 16 MR 16 TR 22 TR 27 TR
Topný výkon (1) kW 6,00 8,50 10,9 10,9 13,70 13,70 15,70 15,70 19,4 24,4
COP (1) 4,0 4,10 4,23 4,23 4,03 4,03 3,90 3,90 3,94 3,90
Příkon (1) kW 1,50 2,07 2,58 2,58 3,40 3,40 4,03 4,03 4,92 6,26
Jmenovitý proud A 6,8 9,34 11,2 6,7 14,8 8,8 17,7 10,1 13,9 17,2
Chladicí výkon (2) kW 5,4 7,9 9,61 9,61 11,6 11,6 13,9 13,9 19 (5) 22 (5)
EER (2) 3,8 4,0 4,5 4,5 4,4 4,4 2,5 2,5 2,84 2,64
Příkon (2) kW 1,4 2,0 2,1 2,1 2,6 2,6 5,7 5,7 6,7 8,3
Jmenovitý průtok vody při Δt = 5 K m3/h 1,04 1,47 1,88 1,88 2,34 2,34 2,67 2,67 3,8 4,6
Disponibilní manometrická výška u nominálního 
průtoku při Δt = 5 K mbar 618 493 393 393 282 282 213 213 - -
Nominální průtok vzduchu m3/h 2100 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8400 8400
Napájecí napětí venkovní jednotky V 230 V mono 230 V mono 230 V mono 400 V tři 230 V mono 400 V tři 230 V mono 400 V tři 400 V tři 400 V tři
Akustický tlak (3) dB(A) 36 36 40 40 41 41 41 41 45 45
Akustický výkon (4) dB(A) 63,7 65,2 65,4 65,4 66,8 66,8 69,4 69,4 67 67
Chladící médium R 410 A kg 2,5 3,6 5 5 5 5 5 5 7,1 7,7
Max. délka potrubí bez doplnění chladiva m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Váha bez vody - venkovní jednotka kg 45 75 121 135 116 130 116 130 135 141
Váha bez vody - vnitřní modul MIT-IN iSystem kg 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
(1) Topný režim : teplota venkovního vzduchu + 7 °C, teplota vody na výstupu + 35 °C. Výkony podle EN 14511-2.
(2) Režim chlazení: teplota venkovního zduchu + 35 °C, teplota vody na výstupu + 18 °C. Výkony podle EN 14511-2.
(3) při 5 m od přístroje, volný prostor.
(4) Zkouška provedena dle normy NF EN 12102
(5)  Chladicí výkon je uveden pro chladicí potrubí mezi MIT-IN a venkovní jednotkou Ø 1”. V případě připojení Ø 3/4”, bude chladicí výkon snížen na 17 kW u HPI 22 TRa na 20 kW  
u HPI 27 TR.
R410A
Venkovní teplota °C 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
15 3020 25 35 40 45
24
26
28
Chladicí výkon
HPI
 22
HPI
 27
HPI
 6
HPI
 8
HPI
 11
HPI
 14
HPI
 16
 16 MR/TR
 14 MR/TR
 11 MR/TR
 8 MR
 6 MR
 27 TR
 22 TR
0
2
4
6
1
3
5
15 2520 3530 40 45
Chladicí faktor EER
 6 MR
 14 MR/TR
 8 MR
 16 MR/TR
 27 TR
 22 TR
 11 MR/TR
Venkovní teplota °C 
HPI
 22
HPI
 27
HPI
 6
HPI
 8
HPI
 11
HPI
 14
HPI
 16
H
PI
_F
00
07
4TECHNICKÉ ÚDAJE TEPELNÝCH ČERPADEL HPI
150 500
800
887
300
183
365
402318
AWHP 6 MR
887
155
600
10
69
90
6
5
AWHP 6 MR
943
950
23
443
447
㘵 㐲
5
6
5
6
45
56
53 28
19175
330 370
30
175
 Hlavní rozměry (v mm a PalcícH)
Venkovní modul
HPI 6 MR HPI 8 MR
Interiérový modul MIT-IN iSystem
PA
C
_F
01
70
PA
C
_F
00
87
A
1338
40
56
53 28
19
26
225 600
330 370
30
442 450
225
PAC_F0088B
Raccord gaz frigo 5/8 Ò flare5
Raccord liquide frigo 3/8 Ò flare6
AWHP 11 ˆ 16  MR/TR
6
5
1050
6 5
1338
40
56
53 28
19
26
225 600
330 370
30
442 450
225
㐲
PAC_F0088B
Raccord gaz frigo 5/8 Ò flare5
accord liquide frigo 3/8 Ò flare6
AWHP 11 ˆ 16  MR/TR
6
5
1050
6 5
㘰
1338
1050
4056
26
342
A
A
225
330 370 417
30
600 225 19
28
㘰 㐲5
Raccord gaz frigo 3/4Ó flare + raccord 3/4Ò flare sur 1Ó ˆ braser5
Raccord liquide frigo 
3/8 Ò flare, adaptateur 3/8Ó - 1/2 flare
pour raccord. sur MIT-IN livrŽ - colis HK26
450
4241/2 Ò flare
AWHP 22
6
6
AWHP 276
AWHP 22 ˆ 27
6
5
6
PAC_F0209A
1338
1050
4056
26
342
A
A
225
330 370 417
30
600 225 19
28
5
Raccord gaz frigo 3/4Ó flare + raccord 3/4Ò flare sur 1Ó ˆ braser5
Raccord liquide frigo 
3/8 Ò flare, adaptateur 3/8Ó - 1/2 flare
pour raccord. sur MIT-IN livrŽ - colis HK26
450
4241/2 Ò flare
AWHP 22
6
6
AWHP 276
AWHP 22 ˆ 27
6
5
6
PAC_F0209A
HPI 11 až 16 MR/TR HPI 22 až 27 TR
PA
C
_F
00
88
B
PA
C
_F
02
09
A
㤰?
㘰? 㐹?
5TECHNICKÉ ÚDAJE TEPELNÝCH ČERPADEL HPI
 Hlavní součásti
MIT-IN iSystem
Zobrazený model: MIT-IN iSystem/H
PA
C
_Q
00
38
Svorkovnice PCU ovládacího panelu
Upozornění : Připojení elektrického kotle
u modelů MIT-IN iSystem/E se provádí pomocí
speciální svorkovnice
Připojení přepínacího
ventilu vytápění/teplá
voda
Připojení elektrického
napájení modulu MIT-IN
Oběhové čerpadlo 
vytápění třídy A  
pro přímý okruh
Svorkovnice SCU desky
Připojovací konektor desky
směšovací ventil AD 249 (příslušenství)
Připojení
čidel cirkulace
Připojení přímého 
okruhu
Připojení 
1. okruh se 
směšovacím
ventilem
H
PI
_Q
00
15
Automatické odvzdušnění
Primární oběhové čerpadlo třídy A 
Kondenzátor tvořený deskovým nerezovým 
výměníkem 
Průtokoměr  
Filtr
s ventilem
zabudovaným
kulovým
kohoutem
Zásobník
taktovací
na 40 litrů
Deska SCU :
elektronické desky
přístupné pod krytem
Pojišťovací ventil
topení 3 bar
Tlakoměr
Expanzní nádoba 
na 10 litrů
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Ovládací panel DIEMATIC iSystem 
ve sklopené poloze:
elektronické desky přístupné  
pod krytem namontovaným na závěsu
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Řídící deska
Výparník
4cestný ventil
Uzavírací ventil
chladicího potrubí
Ventilátor
Kompresor « Inverter »
s Power receiverem
Elektronická deska
Výparník
Ventilátor
4cestný ventil
Uzavírací ventil
chladicího potrubí
Kompresor « Inverter »
s Power receiverem
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HPI 8 MR/…
HPI 11 až 16 MR/TR… HPI 22 a 27 TR/…
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HPI 6 MR/…
6OVLÁDACÍ PANEL VYBAVENÝ MIT-IN iSYSTEM
 Představení ovládacíHo Panelu diematic isystem
Ovládací panel DIEMATIC iSystem je nově vyvinutý ovládací panel 
s vysokou ergonomií ovládání. Standardně zahrnuje programovatelnou 
elektronickou regulaci, která řídí teplotu v zásobníku MIT-IN 
prostřednictvím termodynamického modulu a nabíjecího čerpadla TČ 
(vč. TV, pokud je připojena). A to podle venkovní teploty, případně 
i podle prostorové teploty: je-li připojeno dálkové interaktivní ovládání 
CDI D.iSystem, CDR D.iSystem nebo jiné zjednodušené verze 
prostorových termostatů (volitelné příslušenství).
Systém DIEMATIC iSystem je standardně schopen řídit vytápění 
s jedním přímým okruhem bez směšovacího ventilu (základní 
vybavení) a 1 okruh se směšovacím ventilem (nutno dodplnit čidlo 
teploty výstupní vody - balení AD 199 ).
V případě připojení další řídící desky s čidlem pro 1 směšovaný 
okruh (balení AD 249) je možné regulovat celkově až 3 topné okruhy, 
přičemž každý z okruhů může být vybaven dálkovým ovládáním CDI 
nebo CDR D.iSystem atd. (volitelné).
Připojení čidla teplé vody umožní programování a regulaci okruhu 
teplé vody s nepřímotopným ohřívačem TV.
Tento typ regulace byl vyvinut speciálně za účelem optimálního řízení 
systémů kombinujících různé typy a počty zdrojů tepla. Umožňuje 
servisnímu technikovi nastavit parametry zdroje i otopného systému 
nezávisle na stupni jeho složitosti.
V rámci rozsáhlejších instalací je možné vytvořit kaskádu až 
10 tepelných zdrojů (pouze tepelná čerpadla nebo v kombinaci 
s plynovými kotli, např. závěsné kotle MCA) řízenou ovládacím 
panelem DIEMATIC iSystem. Dále lze řídit výkon jednotlivého TČ 
či jejich kaskády pomocí signálu 0÷10V od nadřazeného systému 
měření a regulace.
Optimalizace prostorové teploty v režimu chlazení je možná dálkovým 
ovládáním s čidlem rosného bodu na podlahové topení/chlazení) - viz 
příslušenství.
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 Příslušenství ovládacíHo Panelu diematic isystem
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Čidlo teplé vody - balení AD 212
Teplotní čidlo směšovaného okruhu - balení AD 199
Umožňuje regulaci s předností teploty a programování
přípravy teplé vody pomocí nezávislého ohřívače.
Toto čidlo je nutné pro připojení 1. směšovaného
okruhu ke kotli vybavenému ovládacím panelem
DIEMATIC-iSystem.
V případě použití balení HK 21 není nutné objednávat 
toto čidlo, neboť je součástí balení HK 21.
Tlačítko pro nastavení
teplot
(topení, teplá voda, bazén)
Tlačítko pro výběr režimu 
"Léto" nebo "Zima" pro 
přípravu teplé vody resp. 
vytápění, automatický režim 
dle časového programu, 
prázdninový a ruční režim
Tlačítko pro požadavek na 
přípravu TV mimo nastavený 
časový program
Velkoplošný displej
Hlavní vypínač
ZAP/VYP
Tlačítka :
-  pro přístup k různým nabídkám 
nebo parametrům
-  pro naprogramování, 
znovunastavení původních 
hodnot. Liší se v závislosti 
na zvoleném menu
Otočný knoflík:
-  otáčením se listuje v menu nebo mění 
hodnota
-  stiskem se potvrdí volba nebo změna hodnoty
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Deska + čidlo pro 2. směšovaný okruh  - balení AD 249
Umožňuje ovládání směšovacího ventilu 
s elektromechanickým nebo elektrotermickým motorem.
Karta se montuje přímo do panelu DIEMATIC iSystem 
a připojuje se pomocí konektorů. Systém DIEMATIC 
iSystem umožňuje montáž 1x příslušenství AD 249 pro 
řízení dalšího směšovaného topného okruhu.
Sada připojení havarijního termostatu podlahového vytápění - balení HA 249
Tento svazek kabelů se vkládá do tepelného čerpadla 
a obsahuje kabely pro připojení pojistného termostatu 
pro okruh podlahového vytápění.
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7OVLÁDACÍ PANEL DIEMATIC iSystem
 Příslušenství ovládacíHo Panelu diematic isystem (Pokračování)
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Zjednodušené dálkové ovládání s čidlem pokojové teploty - balení FM 52
Možnost změny parametrů, nastavených na panelu 
DIEMATIC iSystem, z místnosti instalace:
- odchylka od časového plánu a prostorové teploty.
Kromě toho umožňuje automatickou adaptabilitu křivky 
topení toho konkrétního okruhu (1x zjednodušené 
dálkové ovládání na okruh). Prostřednictvím řízení 
prostorové teploty okruhu podlahového vytápění/
chlazení umožňují rovněž zlepšit funkci režimu 
„chlazení“.
Interaktivní dálkové ovládání CDI D. iSystem - balení AD 285
Modul interaktivního dálkového rádiového ovládání CDR D. iSytem (bez rádiového vysílače/přijímače) - balení AD 284
Rádiový modul kotle (vysílač/přijímač) - balení AD 252
Umožňují nastavit odchylku od parametrů, nastavených 
na panelu DIEMATIC iSystem, a to přímo z místnosti, 
ve které jsou instalovány. Kromě toho umožňují 
automatickou adaptabilitu řízení vytápění toho 
konkrétního okruhu (jedno ovládání CDI D. iSystem 
nebo CDR D. iSystem na okruh). Prostřednictvím 
řízení prostorové teploty okruhu podlahového vytápění/ 
chlazení umožňují rovněž zlepšit funkci režimu 
„chlazení“.
V případě rádiového dálkového ovládání CDR D. 
iSystem jsou data přenášena rádiovými vlnami z místa 
jeho instalace až do modulu vysílače/přijímače (balení 
AD 252), umístěného v blízkosti kotle.
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AD 284/285
AD 252
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Spojovací kabel BUS (délka 12 m) - balení AD 134
Kabel BUS umožňuje propojení 2 TČ či kotlů 
vybavených ovládacím panelem DIEMATIC iSystem 
v případě instalace v kaskádě, jakož i připojení 
regulace DIEMATIC VM nebo vysílače sítě dálkového 
ovládání.
Venkovní rádiové čidlo - balení AD 251
Rádiový modul kotle (rádiový vysílač) - balení AD 252
Venkovní rádiové čidlo je dodáváno jako volitelné 
příslušenství pro instalace, kde by se umístění 
venkovního drátového čidla s panelem DIEMATIC 
iSystem ukázalo jako příliš komplikované.
Pokud je toto čidlo používáno:
- spolu s dálkovým drátovým ovládáním (AD 284 nebo 
FM 52), je nutné objednat ještě “rádiový modul kotle” 
(AD 252)
- spolu s rádiovým dálkovým ovládáním (AD 285), které 
je již připojeno k “rádiovému modulu kotle” (AD 252), 
nebude již modul AD 252 zapotřebí
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AD 252
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Čidlo pro akumulační zásobník - balení AD 250
Obsahuje 1 čidlo pro řízení zásobníku s TČ vybaveným 
dálkovým ovládáním DIEMATIC iSystem.
8PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU HPI
 Hydraulické moduly
S použitím různých prvků uvedených níže je možné v závislosti
na typu instalace sestavit kompletní sady hydraulického připojení.
Seznam balení potřebných v závislosti na požadovaném typu instalace :
Typ požadované 
instalace
1 přímý okruh
radiátorů
1 přímý okruh
podlahového vytápění
1 přímý okruh 
+ 1 okruh se
směšovacím ventilem
2 okruhy, oba se
směšovacím ventilem
3 okruhy, z nich 2 se
směšovacím ventilem
9PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU  ČERPADLU HPI
 Hydraulické moduly (Pokračování)
 izolační sady Pro klimatizaci Pomocí konvektorŮ s ventilátorem.
 další Příslušenství
10
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU  ČERPADLU HPI
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Nástěnný držák + antivibrační podložky pro HPI 6 a 8 MR - balení EH 95
Nástěnný držák + antivibrační podložky pro HPI 11 až 27 MR/TR - balení EH 250
Tato sada umožňuje upevnit venkovní jednotku AWHP 
na zeď.
Je vybavena antivibračními podložkami umožňujícími 
omezit přenos vibrací do stěny.
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Nádoba na odvod kondenzátu pro nástěnný držák - balení EH 111
Tato sada, vyrobená z pevného plastu, umožňuje 
odvod kondenzátu venkovní jednotky. 
Lze ji namontovat na nástěnný držák - balení EH 95.
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Podstavec pro umístění na zem AWHP - balení EH 112
Podstavec z pevného PVC pro umístění venkovní 
jednotky na zem. Pro snadnou a rychlou montáž jsou 
součástí balení šrouby, podložky a matice.
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Propojovací sada chlazení 5/8" - 3/8"
délka 5 m - balení EH 114
délka 10 m - balení EH 115
délka 20 m - balení EH 116
Chladící potrubí 1/2”-1/4”
délka 10 m - balení EH 142
Kvalitní měděná izolovaná dvojtrubka omezující tepelné 
ztráty a kondenzaci.
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Elektrické vyhřívání odvodu kondenzátu - balení EH 113
Tato sada umožňuje zabránit zamrznutí kondenzátů 
ve sběrné vaně i v odpadním potrubí.
Akumulační zásobník - B 80 T - balení EH 85
Tento zásobník na 80 litrů umožňuje omezit cyklování
kompresoru a vytvořit rezervy pro fázi odstraňování
námrazy na tepelných čerpadlech vzduch-voda.
Je rovněž doporučován pro všechna TČ připojená 
k topným systémům, jejichž objem vody je menší 
než 3 l/kW topného výkonu.
Příklad: Výkon TČ= 10 kW
Min. objem v celé instalaci = 30 litrů
Pozn.: modul MIT-IN má vestavěný 40l zásobník
Rozměry : výška 850 x délka 440 x šířka 450 mmPAC
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EH 85
 dimenzování tč vzducH/voda
Tepelná čerpadla vzduch/voda nejsou schopna sama
kompenzovat ztráty v obytném prostoru, neboť se jejich výkon
snižuje s poklesem venkovní teploty a při tzv. teplotě vypnutí
se dokonce zcela zastaví. Tato teplota pro naši řadu AWHP
představuje -20 °C (-15 °C pro AWHP 6 a 8 MR). Z tohoto
důvodu je nutné použít elektrický nebo hydraulický dohřev.
Bivalentní teplota odpovídá venkovní teplotě, kdy výkon TČ je
roven ztrátám.
Tbase = výpočtová venkovní teplota, Tbiv = bivalentní teplota,
Tstop = teplota zastavení
Pro optimální rozvržení doporučujeme dodržovat následující 
pravidla :
- výkon  TČ je 60 ÷ 80 % tepelných ztrát při To, kde 
To = Tbase, pokud Tstop < Tbase 
a To = Tstop, pokud Tstop > Tbase
- výkon TČ při Tbase + bivalentní dohřev = 120 % ztrát
Při respektování těchto pravidel návrhu získáme, v závislosti 
na daném případě, míru pokrytí od 80% do více než 90 %.
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NEZBYTNÉ INFORMACE K INSTALACI
 ukotvení tePelnýcH čerPadel HPi
-  Venkovní jednotky tepelných čerpadel HPI mohou být instalovány 
v blízkosti domu, na terasu, fasádu nebo na zahradu. Jsou 
navrženy pro provoz na dešti, ale mohou být rovněž instalovány 
pod větraný přístřešek. Cirkulaci vzduchu nesmí jednotce na sání 
a výfuku bránit žádná překážka (viz schéma umístění uvedené 
níže).
-  Umístění venkovní jednotky je třeba volit uvážlivě, na místě 
chráněném před prudkým větrem. Také aby byla kompatibilní 
s požadavky na životní prostředí: součást stavby, úroveň hluku.
Obzvláště doporučujeme:
• nevolit umístění venkovní jednotky v blízkosti ložnice,
• proti prosklené stěně,
• vyvarovat se umístění v blízkosti obytné terasy
Dále doporučujeme jednotku umístit nad úroveň průměrné výšky 
sněhové pokrývky odpovídající oblasti instalace.
-  Je potřeba počítat s volným prostorem kolem zařízení, aby bylo 
možné provádět montáž, údržby a opravy.
Kóty bez závorek : HPI 6/8 MR…
Kóty se závorkami : HPI 11 až 27 MR/TR…
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HPI 6 MR 8 MR 11 až 16 MR/TR 22 TR 27 TR
Ø trubky plynného chladiva 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 1" k navaření 3/4" 1" k navaření
Ø trubky kapalného chladiva 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
délka (m) 50 50 75 20 120 20 120
- Maximální odstup přípojky L mezi MIT-IN a TČ (v metrech)
 maXimální vzdálenosti a mnoŽství cHladiva
- „Přednabité množství“ chladiva až do 30 m
LB
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NEZBYTNÉ INFORMACE K INSTALACI
 PřiPoJení cHlazení
Uvedení tepelných čerpadel HPI do provozu zahrnuje operace 
na chladicím okruhu.
Instalace, uvedení do provozu, údržby a opravy zařízení musí být 
prováděny proškolenou osobou, v souladu s požadavky norem, 
zákonů, předpisů a podle postupů dané profese.
Potvrzení pracovníka provádějícího chlaďařskou montáž 
v „Protokolu o uvedení do provozu“ je podmínkou uznání záruky!
 elektrické PřiPoJení
Elektrická instalace modulu TČ musí být provedena v souladu 
s platnými předpisy a normami.
Doporučení instalace kabelů a vypínačů:
Elektrický dohřev
Jednofázový: 2 x 3 kW (1)
SC 3 x 6 mm2
DJ Křivka C, 32 A
Třífázový: 2 x 6 kW (2)
SC 5 x 4 mm2
DJ Křivka C, 25 A
 
              TČ
Typ Elektrický
příkon
Nominální
proud
Maximální
proud
Napájení
venkovní jednotka
Napájení
vnitřní modul
MIT-IN
Kabel
fáze
kW A A
SC :
mm2
Křivka D*
DY :
SC :
mm2
Křivka C
DY :
SC :
mm2
HPI 6 MR 1 1,50 6,8 13 3 x 2,5 16 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
8 MR 1 2,10 9,34 19 3 x 4 25 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
11 MR 1 2,59 11,2 28 3 x 6 32 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
11 TR Tři 2,59 6,7 13 5 x 2,5 16 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
14 MR 1 3,40 14,8 28 3 x 6 32 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
14 TR Tři 3,40 8,8 13 5 x 2,5 16 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
16 MR 1 3,92 17,7 29 3 x 10 40 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
16 TR Tři 3,92 10,1 13 5 x 2,5 16 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
22 TR Tři 5,6 13,9 19 5 x 4 25 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
27 TR Tři 6,9 17,2 21 5 x 6 32 A 3 x 1,5 10 A 3 x 1,5
 Hydraulické PřiPoJení
Vnitřní modul MIT-IN tepelných čerpadel HPI je kompletně vybaven 
pro připojení přímého okruhu (radiátorů nebo podlahového vytápění): 
oběhovým čerpadlem, expanzní nádobou, pojistným ventilem vytápění, 
manometrem, odvzdušňováním,…
Poznámka : u tepelných čerpadel HPI typu “SPLIT INVERTER”
s chladicím potrubím mezi venkovní jednotkou a modulem MIT-IN
není potřeba zajistit instalaci glykolem.
Akumulační zásobník
V případě instalací, u nichž je objem vody menší než 3 l/kW topného 
výkonu modulu tepelného čerpadla, doporučujeme umístění zásobníku 
(týká se 40 l MIT-IN).
Slouží ke:
-  zvýšení objemu vody v instalaci a omezení provozu kompresoru 
v krátkém cyklu. Čím větší objem vody, tím nižší bude počet spuštění 
kompresoru a prodlouží se i jeho životnost.
- Dále slouží k zajištění energetické rezervy pro fáze rozmrazování.
Dostupná manometrická výška pro okruh vytápění
MIT-IN  6-8 : čerpadlo na rychlost I
11 : čerpadlo na rychlost II
14 : čerpadlo na rychlost III
16 : čerpadlo na rychlost IV
22 a 27 : čerpadlo na rychlost V
SC =  průřez kabelů v mm2
DJ = jistič
* motor - diferenciální ochrana
(1) může být upraven na 3 kW seřízením jednotky DIEMATIC iSystem
(2) může být upraven na 6 kW seřízením jednotky DIEMATIC iSystem
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1. Posouzení velikosti expanzní nádoby 
1.1 Vstupní údaje: 
 Objem vody v otopné soustavě:  445 l 
 Maximální provozní teplota soustavy: 35 ˚C 
 Maximální tlak v soustavě:   3 bar 
 Nejvyšší bod soustavy:   3,4 m 
 Minimální tlak v kotli:   0,5 bar 
 Objem vestavěné expanzní nádoby:  10 l  
1.2 Výpočet a posouzení 
 
Graf závislosti poměrného zvětšení objemu vody Δv na tmax 
 �݁ ? ??? ∙ � ∙ ∆� ∙  ݌ℎ ?݀݋� ? ?  ݌ℎ ?݀݋� − ݌ℎ ?݉�݊   
Kde: 
Ve  Objem tlakové expanzní nádoby      [l] 
V  Vodní objem celé otopné soustavy      [l] 
tmax  Maximální provozní teplota otopné soustavy     [°C] 
ph,dov  maximální provozní tlak v otopné soustavě      [Pa] 
H  převýšení nejvyššího bodu otopné soustavy nad expanzní nádobou  [m] 
ph,min  minimální požadovaný tlak v kotelně     [Pa] 
Δv  poměrné zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z 10 °C na maximální teplotu 
  vody v otopném systému Tmax      [-] 
�㄰ ? ??? ? ???㄰ ? ??? ? ??㔴 ? ???? ??  volím minimální provozní tlak 0,54 bar 
Δv = 0,005 
�݁ ? ??? ∙ 㐴? ∙ ??〰? ∙  ? ? ?  ?− ??㔴   
 �݁ ? ??㜰? ?݈  < 10 l  =>  Objem vestavěné expanzní nádoby je vyhovující. 
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1.  Návrh oběhových čerpadel 
1.1  Oběhové čerpadlo 1 - vestavěné oběhové čerpadlo tepelného čerpadla 
 De Dietrich HPI 22 TR/H 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 10,21 kPa 
 Hmotnostní průtok:  1480,48 kg/h = 1,49 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   7,1 K 
 
 Vestavěné čerpadlo v tepelném čerpadle De Dietrich HPI 22 TR/H vyhovuje pro 
otopnou soustavu. 
1.2 Oběhové čerpadlo 2 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 1 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 1,35 kPa 
 Hmotnostní průtok:  165,98 kg/h = 0,17 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   10,7 K 
  
 
 Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
1.3 Oběhové čerpadlo 3 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 2 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 3,84 kPa 
 Hmotnostní průtok:  389,73 kg/h = 0,39 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   6 K 
 
 Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
 
1.4 Oběhové čerpadlo 3 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 3 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 2,83 kPa 
 Hmotnostní průtok:  720,56 kg/h = 0,725 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   6,7 K 
 
 Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
1.5 Oběhové čerpadlo 4 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 4 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 2,19 kPa 
 Hmotnostní průtok:  704,21 kg/h = 0,7 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   7,6 K 
  Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
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1.  Návrh oběhových čerpadel 
1.1  Oběhové čerpadlo 1 - vestavěné oběhové čerpadlo tepelného čerpadla 
 De Dietrich HPI 22 TR/H 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 10,21 kPa 
 Hmotnostní průtok:  1480,48 kg/h = 1,49 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   7,1 K 
 
 Vestavěné čerpadlo v tepelném čerpadle De Dietrich HPI 22 TR/H vyhovuje pro 
otopnou soustavu. 
1.2 Oběhové čerpadlo 2 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 1 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 1,35 kPa 
 Hmotnostní průtok:  165,98 kg/h = 0,17 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   10,7 K 
  
 
 Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
1.3 Oběhové čerpadlo 3 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 2 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 3,84 kPa 
 Hmotnostní průtok:  389,73 kg/h = 0,39 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   6 K 
 
 Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
 
1.4 Oběhové čerpadlo 3 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 3 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 2,83 kPa 
 Hmotnostní průtok:  720,56 kg/h = 0,725 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   6,7 K 
 
 Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
1.5 Oběhové čerpadlo 4 - Oběhové čerpadlo rozdělovače 4 (směšovací 
 sada) 
 Vstupní parametry: 
 Tlaková ztráta systému Δp: 2,19 kPa 
 Hmotnostní průtok:  704,21 kg/h = 0,7 m3/h 
 Hustota vody pro 35 ˚C ρ: 993,9 kg/m3 
 Tíhové zrychlení g:  9,81 m/s2 
 Teplotní spád:   7,6 K 
  Oběhové čerpadlo, které je součástí sady třícestného ventilu rozdělovače vyhovuje. 
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Účel zpracování průkazu
Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části
Větší změna dokončené budovy Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Jiný účel zpracování:
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník:
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail:
Typ budovy
Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a
stravování
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání
Budova pro sport
Budova pro obchodní
účely Budova pro kulturu
Jiný druhy budovy:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 3512,8
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)
[m2] 1508,2
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,43
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m
2] 789,8
Druhy energie (energonositele) užívané v budově
Hnědé uhlí Černé uhlí
Topný olej Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky
Zemní plyn Elektřina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):
účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektřina Teplo Žádné
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla
Konstrukce
obálky budovy
Plocha
Aj
Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.
redukce
bj
Měrná ztráta
prostupem
tepla
HT,j
Vypočtená
hodnota
Uj
Referenční
hodnota
UN,rc,j
Splněno
[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
---------- ZÓNA č. 1: VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba
15,30 0,817 1,00 12,5
132,28 0,143 1,00 18,9
133,03 0,175 0,69 16,1
0,00 4,4
14,0
---------- ZÓNA č. 2: VZT 2 Suchý provoz
59,10 0,885 1,00 52,3
476,10 0,143 1,00 68,1
261,99 0,175 0,64 29,3
35,58 0,650 1,00 23,1
9,64 0,870 1,00 8,4
385,18 0,112 1,00 43,1
0,00 1,2
61,4
Celkem 1 508,2 x x x x 352,9
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla
Zóna
Převažující
návrhová
vnitřní
teplota
ϴim,j
Objem
zóny
Vj
Referenční
hodnota
průměrného
součinitele
prostupu
tepla zóny
Uem,R,j
Součin
Vj·Uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba 24,0 590,7 0,23 135,86
VZT 2 Suchý provoz 22,0 2 922,1 0,31 905,85
Celkem x 3 512,8 x 1 041,71
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Budova
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Vypočtená
hodnota
Uem
(Uem = HT/A)
Referenční
hodnota
Uem,R
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)
Splněno
[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
0,23 0,29 ano
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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B) technické systémy
b.1.a) vytápění
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Energo-
nositel
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na vytá-
pění
Jmeno-
vitý
tepelný
výkon
Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)
Účinnost
distribu-
ce
energie
na
vytápění
ηH,dis
Účinnost
sdílení
energie
na
vytápění
ηH,emηH,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]
Referenční budova x1) x x x 80 -- 85 80
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý provoz -
vodoléčba
elektřina ze
sítě 2,9 89 83
VZT 1 Mokrý provoz -
vodoléčba
elektřina ze
sítě 94 89 88
VZT 2 Suchý provoz elektřina ze
sítě
2,9 89 83
VZT 2 Suchý provoz elektřina ze
sítě
94 89 88
Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Účinnost
výroby energie
zdrojem tepla
ηH,gen
nebo
COPH,gen
Účinnost výroby
energie
referenčního
zdroje tepla
ηH,gen,rq
nebo
COPH,gen
Požadavek
splněn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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B) technické systémy
b.3) větrání
Hodnocená
budova/zóna
Typ vět-
racího
systému
Energo-
nositel
Tepelný
výkon
Chladí-
cí
výkon
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
větrání
Jmen.
elektr.
příkon
systému
větrání
Jmen.
objem.
průtok
větracího
vzduchu
Měrný
příkon
venti-
látoru
nuce-
ného
větrání
SFPahu
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]
Referenční
budova x x x x x x x
1750
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý
provoz - vodoléčba
elektřina
ze sítě 0
VZT 2 Suchý
provoz
elektřina
ze sítě 0 (2x)
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B) technické systémy
b.4) úprava vlhkosti vzduchu
Hodnocená
budova/zóna
Typ
systému
vlhčení
Energo-
nositel
Jmenovitý
elektrický
příkon
Jmenovitý
tepelný
výkon
Pokrytí
dílčí
dodané
energie
na
úpravu
vlhkosti
Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]
Referenční budova x x x x x 70
Hodnocená budova/zóna:
VZT 2 Suchý provoz elektřina ze sítě 86
Hodnocená
budova/zóna
Typ
systému
odvlhčení
Energo-
nositel
Jmen.
elektr.
příkon
Jmen.
tepelný
výkon
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
úpravu
odvlhčení
Jmen.
chladící
výkon
Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
odvlhčení
ηRH-,gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referenční budova x x x x x x
Hodnocená budova/zóna:
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B) technické systémy
b.5.a) příprava teplé vody (TV)
Hodnocená
budova/zóna
Systém
přípravy
TV v
budově
Energo-
nositel
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
přípravu
teplé
vody
Jmen.
příkon
pro
ohřev
TV
Objem
zásob-
níku
TV
Účinnost
zdroje
tepla pro
přípravu
teplé
vody1)
Měrná
tepelná
ztráta
zásobní-
ku teplé
vody
QW,st
Měrná
tepelná
ztráta
rozvodů
teplé
vody
QW,disηW,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]
Referenční budova x x x x x 85 -- 5,0 150,0
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý provoz
- vodoléčba
elektřina
ze sítě 887 2,9 4,2
VZT 1 Mokrý provoz
- vodoléčba
elektřina
ze sítě 98
VZT 2 Suchý provoz elektřina
ze sítě
887 2,9 4,2
VZT 2 Suchý provoz
elektřina
ze sítě 100
Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody
Hodnocená
budova/zóna
Typ systému
k přípravě
teplé vody
Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody
ηW,gen
nebo COPW,gen
Účinnost
referenčního
zdroje tepla pro
přípravu teplé
vody ηW,gen,rq
nebo COPW,gen
Požadavek
splněn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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B) technické systémy
b.6) osvětlení
Hodnocená
budova/zóna
Typ
osvětlovací
soustavy
Pokrytí dílčí
potřeby
energie na
osvětlení
Celkový
elektrický příkon
osvětlení budovy
Průměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený
k osvětlenosti zóny
pL,lx
[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]
Referenční budova x x x 0,10
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý provoz -
vodoléčba 0,04
VZT 2 Suchý provoz 0,04
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Energetická náročnost hodnocené budovy
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově
Hodnocená
budova/zóna
Vytápění
EPH
Chlazení
EPC
Nucené
větrání
EPF
Příprava
teplé
vody
EPW
Osvětlení
EPL
Výroba z OZE
nebo
kombinované
výroby elektřiny
a tepla
B
e
z 
ú
p
ra
vy
vl
h
če
n
í
S
 ú
p
ra
vo
u
vl
h
če
n
ím
P
ro
 b
u
d
o
vu
P
ro
 b
u
d
o
vu
 i
d
o
d
á
vk
u
 m
im
o
b
u
d
o
vu
VZT 1 Mokrý
provoz - vodoléčba
VZT 2 Suchý
provoz
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b) dílčí dodané energie
ř.
V
yt
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í
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í
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ět
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í
Ú
p
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(1) Potřeba energie
[M
W
h
/r
o
k]
1
9
,3
5
6
1
4
,8
1
4
x x
4
2
1
,7
4
5
4
2
1
,7
4
5
x x
(2)
Vypočtená
spotřeba
energie
[M
W
h
/r
o
k]
3
5
,5
8
1
2
0
,0
6
8
2
0
,2
8
5
5
5
7
,4
5
2
4
2
5
,2
7
9
1
3
9
,5
4
2
4
0
,8
8
6
(3)
Pomocná
energie
[M
W
h
/r
o
k]
0
,3
4
9
0
,3
8
2
7
,8
8
4
7
,8
8
4
(4)
Dílčí dodaná
energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)
[M
W
h
/r
o
k]
3
5
,9
3
0
2
0
,4
5
1
2
8
,1
6
9
7
,8
8
4
5
5
7
,4
5
2
4
2
5
,2
7
9
1
3
9
,5
4
2
4
0
,8
8
6
(5)
Měrná dílčí
dodaná energie
na celkovou
energeticky
vztažnou plochu
(ř.4) / m2  [k
W
h
/(
m
2
.r
o
k)
]
4
5
2
6
3
6
1
0
7
0
6
5
3
8
1
7
7
5
2
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c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech
Typ výroby
Využitelnost
vyrobené
energie
Vyrobená
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnov.
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnov.
primární
energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenerační
jednotka EPCHP
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Kogenerační
jednotka EPCHP
- elektřina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Fotovoltaické
panely EPPV
- elektřina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Jiné
Budova
Dodávka
mimo budovu
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů
Energonositel
Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnovi-
telné
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnovi-
telná primární
energie
[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektřina ze sítě 331,035 3,2 3,0 1059,311 993,104
Slunce a jiná energie
prostředí 163,465 1,0 0,0 163,465 0,000
Celkem 494,500 x x 1222,776 993,104
e) požadavek na celkovou dodanou energii
(6) Referenční budova
[MWh/rok]
761,093
Splněno
(ano/ne) ano
(7) Hodnocená budova 494,500
(8) Referenční budova
[kWh/m2.rok]
964
(9) Hodnocená budova 626
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f) požadavek na neobnovitelnou primární energii
(10) Referenční budova
[MWh/rok]
1063,994
Splněno
(ano/ne)
ano
(11) Hodnocená budova 993,104
(12) Referenční budova      (ř.10 / m2)
[kWh/m2.rok]
1347
(13) Hodnocená budova     (ř.11 / m2) 1257
g) primární energie hodnocené budovy
(14) Celková primární energie [MWh/rok] 1222,776
(15) Obnovitelná primární energie            (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 229,672
(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární
energie                                              (ř.15 / ř.14 x 100)
[%] 18,8
h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd
H
o
rn
í h
ra
n
ic
i t
ří
d
y 
C
o
d
p
o
ví
d
aj
í
Celková dodaná energie [MWh/rok] 761,093
Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 1156,516
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,29
Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 35,930
chlazení [MWh/rok]
větrání [MWh/rok] 28,169
úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
příprava teplé vody [MWh/rok] 557,452
osvětlení [MWh/rok] 139,542
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených
budov
Alternativní systémy
Posouzení proveditelnosti
Místní systémy
dodávky energie
využívající energii
z OZE
Kombinovaná
výroba elektřiny
a tepla
Soustava
zásobování
tepelnou
energií
Tepelné
čerpadlo
Technická
proveditelnost
Ekonomická
proveditelnost
Ekologická
proveditelnost
Doporučení k realizaci
a zdůvodnění
Datum vypracování
analýzy
Zpracovatel analýzy
Energetický posudek
Povinnost vypracovat energetický posudek
Energetický posudek je součástí analýzy
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
Popis opatření
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[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavební prvky a konstrukce budovy:
0,23 x x
Technické systémy budovy:
vytápění: x 20,068 28,671 0,000
chlazení: x
větrání: x
úprava
vlhkosti
vzduchu:
x
příprava
teplé vody: x
424,999 787,706 0,280
osvětlení: x 40,886 122,658 0,000
Obsluha a provoz systémů budovy:
x
Ostatní - uveďte jaké:
x
Celkově x 494,888 965,838
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Opatření
Posouzení vhodnosti doporučených opatření
Stavební prvky
a konstrukce
budovy
Technické
systémy
budovy
Obsluha
a provoz
systémů
budovy
Ostatní - uvést
jaké:
Technická vhodnost
Funkční vhodnost
Ekonomická vhodnost
Doporučení k realizaci
a zdůvodnění
Datum vypracování
doporučených opatření
Zpracovatel navržených
doporučených opatření
Energetický posudek
Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)
     •    Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova užívaná orgánem veřejné moci
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Jiný účel zpracování průkazu
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz
Jméno a příjmení
Číslo oprávnění MPO
Podpis energetického specialisty
Datum vypracování průkazu
Datum vypracování průkazu
Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznámky
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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 546872.0
Ulice, číslo:
PSČ, místo:
Typ budovy:
Plocha obálky budovy:
Objemový faktor tvaru A/V:
Energeticky vztažná plocha:
m2
m2/m3
m2
1508,2
0,43
789,8
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)
Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)
 482
 723
 964
1 445
1 927
2 409
626 / Dop.
A
B
C
D
E
F
G
 732
1 098
1 464
2 196
2 929
3 661
1257 / Dop.
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
494,500 993,104
䡯牮楣毡?㌳㠯?
????????䡬? č??
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DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
Opatření pro
Vnější stěny:
Okna a dveře:
Střechu:
Podlahu:
Vytápění:
Chlazení/klimatizaci:
Větrání:
Přípravu teplé vody:
Osvětlení:
Jiné:
Stanovena
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PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
Elektřina ze sítě: 331
Slunce a energie prostředí: 163,5
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úpravavlhkosti Teplá voda Osvětlení
Uem W/(m
2·K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)
0,23 / Dop. 26 / Dop.
10 / Dop.
538 / Dop.
52 / Dop.
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
20,45 7,88 425,28 40,89
Zpracovatel:
Kontakt:
Osvědčení č.:
Vyhotoveno dne:
Podpis:
✔
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  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  ů PRģMċRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů 
  podle vyhlášky č. 7Ř/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:  Fyzioterapeutické centrum 
 Zpracovatel:  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  1.12.2017 
 
 
  ZůDůNÉ OKRůJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 březen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 květen  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
 červen  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 červenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 září  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
 říjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 březen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 květen  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
 červen  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 červenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 září  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
 říjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 
 
 
  PůRůMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVċ :   
 
    
 PůRůMETRY ZÓNY Č. 1 :  
    
  Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  40,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  2,8 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
 
 Objem z vnějších rozměrů:  590,65 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  112,5 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  133,03 m2 
 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  24,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  1924 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 20,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 40+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx 
   · dodanou energii na osvětlení: 58,6 kWh/(m2.a) 
     (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Potřeba tepla na přípravu TV:  314617,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní potřebu teplé vody: 1636,6 l/(osobu.den) 
   · roční potřebu teplé vody: 1672,6 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápČní v zónČ 
    
 
 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 
 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo vzduch/voda (podíl 80,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné čerpadlo 
 Parametr COP:  2,9 
 Účinnost sdílení/distribuce:  83,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  45,8 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Zdroj tepla č. 2 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Zabudovaná elektrická vložka TČ (podíl 20,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  94,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Čerpadla:  zdroj zapojen do soustavy s čerpadly u zdroje č. 1 
 Regulace a emise:  zdroj zapojen do soustavy s příkony u zdroje č. 1 
 
 Ventilátory systémĤ nuceného vČtrání, vytápČní a chlazení vzduchem  
    
 
 Průměrný měrný příkon ventilátoru:  0,0 Ws/m3 
 Váhový činitel regulace:  0,7 
 
 Zdroje tepla na pĜípravu TV v zónČ  
    
 
 
 Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo (podíl 55,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  tepelné čerpadlo (1.  zdroj tepla) 
 Topný faktor pro přípravu TV:  2,9 
 
 Název zdroje tepla:  Elektrické topné těleso (podíl 45,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  98,0 % 
 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  0,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  887,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  4,2 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  446,1 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  0,0 Wh/(m.d) 
 Příkon čerpadel distribuce TV:  0,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 
 
 MČrný tepelný tok vČtráním zóny č. 1 : 
    
 
 Objem vzduchu v zóně:  450,075 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  76,2 % 
 Typ větrání zóny:   nucené (mechanický větrací systém) 
 Objem.tok přiváděného vzduchu:  1800,0 m3/h 
 Objem.tok odváděného vzduchu:  1905,0 m3/h 
 Násobnost výměny při dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Součinitel větrné expozice e:  0,07 
 Součinitel větrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl času s nuceným větráním:  100,0 % 
  
 Ve výpočtu byly použity zadané teploty přiváděného vzduchu (od ledna do prosince): 
  -1,3 C | -0,1 C | 3,7 C | 8,1 C | 13,3 C | 16,1 C 
  18,0 C | 17,9 C | 13,5 C | 8,3 C | 3,2 C | 0,5 C 
  
 Kolísání měrného toku větráním Hv:  od 145,411 W/K do 145,411 W/K 
  
 Max. měrný tepelný tok větráním Hv:  145,411 W/K (pro leden) 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 OZ SV  27,78  0,143  1,00  3,973  0,300 
 OZ JV  80,52  0,143  1,00  11,514  0,300 
 OZ JZ  23,98  0,143  1,00  3,429  0,300 
 O3 SV  1,9 (1,0x1,9 x 1)  0,930  1,00  1,767  1,500 
 O4 JV  2,0 (0,5x1,0 x 4)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O1 JV  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
 O1 JZ  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
  
 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Dílčí parametry výplní otvorů (v řazení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 O3 SV  1,267  0,50  0,633  1,00  8,480  0,060  90,0°  0,760 
 O4 JV  0,310  0,50  0,190  1,00  2,440  0,060  90,0°  0,760 
 O1 JV  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 O1 JZ  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
  
 Vysvětlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je součinitel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je součinitel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. činitel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  31,421 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  7,379 W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  133,03 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  33,24 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,56 m 
 Tepelný odpor podlahy:  5,552 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tloušťka okrajové izolace:  0,1 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,036 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  0,8 m 
 Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu:  -0,024 W/mK 
  
 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,175 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,69 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,121 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,117 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 11,869 do 33,727 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  19,338 / 5,073 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,117 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  6,652 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 11,869 do 33,727 W/K 
  
 
 
 PĜídavný mČrný tok prostupem prvky s vytápČním v zónČ č. 1 :   
    
 
   1. konstrukce s vytápěcím zařízením   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Plocha podlahy s vytápěním:  238,31 m2 
 Tepelný odpor od otopné plochy do interiéru:  0,056 m2K/W 
 ... dtto směrem k zemině či k vnějšímu povrchu:  5,5 m2K/W 
 Výkon podlah. vytápění při venkovní návrh. teplotě:  100,0 W/m2 
 Typ konstrukce:  podlaha na terénu (model EN ISO 13370) 
  
 Přídavný měrný tok prostupem dHt:  4,382 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
    
 
 
 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 
       Markýza    Levá stČna    Pravá stČna  Celk. 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 O3 SV  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O4 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  ZpĤsob stanovení 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínČní 
 
 O3 SV  SV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O4 JV  JV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 JV  JV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 JZ  JZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
  
 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 O3 SV  1,9  0,5  0,67/0,33  1,00/1,00  0,6  SV (90°) 
 O4 JV  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  JV (90°) 
 O1 JV  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  JV (90°) 
 O1 JZ  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  JZ (90°) 
  
 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 MČsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  280,1  431,2  688,3  932,3  1010,6  971,6 
 
 MČsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  944,0  1021,5  739,6  634,0  352,0  240,2 
 
 
    
 PůRůMETRY ZÓNY Č. 2 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  VZT 2 Suchý provoz 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  40,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  14,6 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
 
 Objem z vnějších rozměrů:  2922,1 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  585,9 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  656,8 m2 
 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 26,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 
 Zvlhčování/odvlhčování:  ano / ne 
 Vlhk. třída dle EN ISO 13788:  2. (suché provozy: obchody a kanceláře s velkou výměnou) 
 Požadovaná vnitřní rel. vlhkost:  25,0 % 
 Účinnost zvlhčování/distribuce:  86,0 % / 98,0 % 
 Účinnost zpět. získ. vlhkosti:  0,0 % 
 Příkon regulace úpravy RH atd.:  0 W 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  10020 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 20,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 40+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx 
   · dodanou energii na osvětlení: 58,6 kWh/(m2.a) 
     (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Potřeba tepla na přípravu TV:  1203664,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní potřebu teplé vody: 1200,8 l/(osobu.den) 
   · roční potřebu teplé vody: 6399,1 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápČní v zónČ 
    
 
 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 
 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo vzduch/voda (podíl 80,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné čerpadlo 
 Parametr COP:  2,9 
 Účinnost sdílení/distribuce:  83,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  45,8 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Zdroj tepla č. 2 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Zabudovaná elektrická vložka TČ (podíl 20,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  94,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Čerpadla:  zdroj zapojen do soustavy s čerpadly u zdroje č. 1 
 Regulace a emise:  zdroj zapojen do soustavy s příkony u zdroje č. 1 
 
 Ventilátory systémĤ nuceného vČtrání, vytápČní a chlazení vzduchem  
    
 
 Prům. měrný příkon VZT jednotky:  0,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: přívodní a odvodní) 
 Váhový činitel regulace:  0,7 
 
 Zdroje tepla na pĜípravu TV v zónČ  
    
 
 
 Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo (podíl 55,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  tepelné čerpadlo (1.  zdroj tepla) 
 Topný faktor pro přípravu TV:  2,9 
 
 Název zdroje tepla:  Elektrické topné těleso (podíl 45,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  100,0 % 
 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  0,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  887,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  4,2 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  446,1 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  0,0 Wh/(m.d) 
 Příkon čerpadel distribuce TV:  0,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 
 
 MČrný tepelný tok vČtráním zóny č. 2 : 
    
 
 Objem vzduchu v zóně:  2297,939 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  78,6 % 
 Typ větrání zóny:   nucené (mechanický větrací systém) 
 Objem.tok přiváděného vzduchu:  2450,0 m3/h 
 Objem.tok odváděného vzduchu:  2450,0 m3/h 
 Násobnost výměny při dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Součinitel větrné expozice e:  0,07 
 Součinitel větrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  87,0 % 
 Podíl času s nuceným větráním:  100,0 % 
  
 Ve výpočtu byly použity zadané teploty přiváděného vzduchu (od ledna do prosince): 
  -1,3 C | -0,1 C | 3,7 C | 8,1 C | 13,3 C | 16,1 C 
  18,0 C | 17,9 C | 13,5 C | 8,3 C | 3,2 C | 0,5 C 
  
 Kolísání měrného toku větráním Hv:  od 158,187 W/K do 158,187 W/K 
  
 Max. měrný tepelný tok větráním Hv:  158,187 W/K (pro leden) 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 Plochá střecha  385,18  0,112  1,00  43,140  0,240 
 OZ SV  107,68  0,143  1,00  15,398  0,300 
 OZ JV  82,72  0,143  1,00  11,829  0,300 
 OZ JZ  133,46  0,143  1,00  19,085  0,300 
 OZ SY  152,24  0,143  1,00  21,770  0,300 
 Skleněná fasáda  35,58 (4,0x8,9 x 1)  0,650  1,00  23,127  1,500 
 O2 SV  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  2,926  1,500 
 O1 JV  11,4 (3,0x1,9 x 2)  0,770  1,00  8,778  1,500 
 O3 JV  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O2 JV  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O2 JZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O3 JZ  3,0 (1,0x1,0 x 3)  0,980  1,00  2,940  1,500 
 O3 JZ  3,0 (1,0x1,0 x 3)  0,980  1,00  2,940  1,500 
 O2 JZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O4 SZ  0,5 (0,5x1,0 x 1)  0,980  1,00  0,490  1,500 
 O3 SZ  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O2 SZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O1 SZ  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
 O4 SZ  1,0 (0,5x1,0 x 2)  0,980  1,00  0,980  1,500 
 O3 SZ  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O2 SZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O1 SZ  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
 Světlík  9,64 (2,97x3,25 x 1)  0,870  1,00  8,384  1,500 
  
 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Dílčí parametry výplní otvorů (v řazení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 Skleněná fasáda  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 O2 SV  3,027  0,50  0,773  1,00  10,480  0,060  90,0°  0,760 
 O1 JV  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 O3 JV  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 JV  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O3 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O3 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O4 SZ  0,310  0,50  0,190  1,00  2,440  0,060  90,0°  0,760 
 O3 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O1 SZ  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 O4 SZ  0,310  0,50  0,190  1,00  2,440  0,060  90,0°  0,760 
 O3 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O1 SZ  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 Světlík  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
  
 Vysvětlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je součinitel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je součinitel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. činitel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  195,065 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  48,280 W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 2 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  261,99 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  46,24 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,56 m 
 Tepelný odpor podlahy:  5,552 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tloušťka okrajové izolace:  0,1 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,036 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  0,8 m 
 Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu:  -0,024 W/mK 
  
 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,175 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,64 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,112 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  29,263 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 19,987 do 82,371 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  38,084 / 7,057 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  29,263 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  13,100 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 19,987 do 82,371 W/K 
  
 
 
 PĜídavný mČrný tok prostupem prvky s vytápČním v zónČ č. 2 :   
    
 
   1. konstrukce s vytápěcím zařízením   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Plocha podlahy s vytápěním:  75,14 m2 
 Tepelný odpor od otopné plochy do interiéru:  0,056 m2K/W 
 ... dtto směrem k zemině či k vnějšímu povrchu:  5,5 m2K/W 
 Výkon podlah. vytápění při venkovní návrh. teplotě:  100,0 W/m2 
 Typ konstrukce:  podlaha na terénu (model EN ISO 13370) 
  
 Přídavný měrný tok prostupem dHt:  1,199 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 :   
    
 
 
 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 
       Markýza    Levá stČna    Pravá stČna  Celk. 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 Skleněná fasáda  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 SV  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O4 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O4 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Světlík  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  ZpĤsob stanovení 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínČní 
 
 Skleněná fasáda  SV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 SV  SV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 JV  JV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O3 JV  JV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 JV  JV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 JZ  JZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O3 JZ  JZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O3 JZ  JZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 JZ  JZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O4 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O3 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O2 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O4 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O3 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O1 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 Světlík  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
  
 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 Skleněná fasáda  35,58  0,5  0,67/0,33  1,00/1,00  0,8  SV (90°) 
 O2 SV  3,8  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  SV (90°) 
 O1 JV  11,4  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,8  JV (90°) 
 O3 JV  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  JV (90°) 
 O2 JV  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,8  JV (90°) 
 O2 JZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,6  JZ (90°) 
 O3 JZ  3,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  JZ (90°) 
 O3 JZ  3,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  JZ (90°) 
 O2 JZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,8  JZ (90°) 
 O4 SZ  0,5  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O3 SZ  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O2 SZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O1 SZ  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O4 SZ  1,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 O3 SZ  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 O2 SZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 O1 SZ  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 Světlík  9,64  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
  
 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 MČsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  1018,5  1692,9  3054,5  4708,6  5724,6  5939,5 
 
 MČsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  5633,3  5232,8  3469,2  2480,2  1228,2  814,7 
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 
 Název zóny:  VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  24,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  145,411 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  45,452 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,117 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  4,382 W/K 
 Výsledný mČrný tok H:  211,361 W/K 
  Výsledný mČrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 PotĜeba tepla na vytápČní po mČsících: 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  14,035  5,992  ---  0,280  6,272  0,931  100,0  8,193 
 2  12,095  5,018  ---  0,431  5,450  0,930  100,0  7,026 
 3  11,352  5,218  ---  0,688  5,906  0,906  100,0  6,000 
 4  8,701  4,753  ---  0,932  5,685  0,856  100,0  3,835 
 5  6,201  4,669  ---  1,011  5,680  0,752  100,0  1,929 
 6  4,547  4,441  ---  0,972  5,412  0,653  100,0  1,012 
 7  3,680  4,589  ---  0,944  5,533  0,559  9,3  0,584 
 8  3,733  4,669  ---  1,022  5,691  0,554  24,8  0,579 
 9  5,897  4,784  ---  0,740  5,524  0,744  100,0  1,786 
 10  8,884  5,201  ---  0,634  5,835  0,855  100,0  3,897 
 11  11,245  5,361  ---  0,352  5,713  0,911  100,0  6,043 
 12  13,069  5,959  ---  0,240  6,199  0,922  100,0  7,351 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  48,234 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorĤ: 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 O3 SV  SV  0,865  0,537  0,389  0,45  -0,6  0,9 
 O4 JV  JV  0,959  0,923  0,696  0,73  -1,0  0,8 
 O1 JV  JV  2,148  3,393  2,561  1,19  -1,7  0,5 
 O1 JZ  JZ  2,148  3,393  2,561  1,19  -1,7  0,5 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po mČsících: 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  11,098  ---  ---  ---  26,878  3,064  1,194  42,235 
 2  9,518  ---  ---  ---  26,838  2,276  1,078  39,710 
 3  8,128  ---  ---  ---  26,878  2,096  1,194  38,297 
 4  5,195  ---  ---  ---  26,865  1,658  1,156  34,873 
 5  2,613  ---  ---  ---  26,878  1,411  1,194  32,096 
 6  1,371  ---  ---  ---  26,865  1,268  1,156  30,659 
 7  0,792  ---  ---  ---  26,878  1,310  1,083  30,063 
 8  0,784  ---  ---  ---  26,878  1,411  1,102  30,175 
 9  2,419  ---  ---  ---  26,865  1,697  1,156  32,137 
 10  5,279  ---  ---  ---  26,878  2,076  1,194  35,428 
 11  8,186  ---  ---  ---  26,865  2,419  1,156  38,625 
 12  9,958  ---  ---  ---  26,878  3,024  1,194  41,054 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  425,352 GJ 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  66,0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  280,6 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,24 W/m2K 
  
 
 
     
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 
 Název zóny:  VZT 2 Suchý provoz 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 26,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  158,187 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  256,444 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  29,263 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  1,199 W/K 
 Výsledný mČrný tok H:  445,094 W/K 
 
 Výsledný mČrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 PotĜeba tepla na vytápČní po mČsících: 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  27,198  31,204  ---  1,018  32,223  0,758  63,6  2,766 
 2  23,338  26,136  ---  1,693  27,829  0,755  51,6  2,331 
 3  21,535  27,173  ---  3,055  30,228  0,712  0,0  --- 
 4  16,017  24,752  ---  4,709  29,461  0,544  0,0  --- 
 5  10,661  24,318  ---  5,725  30,042  0,355  0,0  --- 
 6  7,248  23,127  ---  5,939  29,066  0,249  0,0  --- 
 7  5,338  23,898  ---  5,633  29,531  0,181  0,0  --- 
 8  5,451  24,318  ---  5,233  29,550  0,184  0,0  --- 
 9  10,098  24,915  ---  3,469  28,384  0,356  0,0  --- 
 10  16,324  27,089  ---  2,480  29,569  0,552  0,0  --- 
 11  21,388  27,922  ---  1,228  29,150  0,734  0,0  --- 
 12  25,159  31,036  ---  0,815  31,851  0,790  0,0  --- 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  5,098 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorĤ: 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 Skleněná fasáda  SV  9,858  13,418  5,109  0,52  -0,3  0,6 
 O2 SV  SV  1,247  1,283  0,489  0,39  -0,1  0,7 
 O1 JV  JV  3,742  9,047  3,934  1,05  -0,9  0,4 
 O3 JV  JV  0,835  1,230  0,535  0,64  -0,3  0,7 
 O2 JV  JV  1,587  0,603  0,262  0,17  0,7  0,9 
 O2 JZ  JZ  1,587  0,452  0,197  0,12  0,7  0,9 
 O3 JZ  JZ  1,253  1,384  0,602  0,48  0,0  0,8 
 O3 JZ  JZ  1,253  1,845  0,802  0,64  -0,3  0,7 
 O2 JZ  JZ  1,587  0,603  0,262  0,17  0,7  0,9 
 O4 SZ  SZ  0,209  0,131  0,050  0,24  0,3  0,9 
 O3 SZ  SZ  0,835  0,523  0,199  0,24  0,3  0,9 
 O2 SZ  SZ  1,587  0,257  0,098  0,06  0,8  1,0 
 O1 SZ  SZ  1,871  1,925  0,733  0,39  -0,1  0,7 
 O4 SZ  SZ  0,418  0,349  0,133  0,32  0,1  0,9 
 O3 SZ  SZ  0,835  0,698  0,266  0,32  0,1  0,9 
 O2 SZ  SZ  1,587  0,342  0,130  0,08  0,7  1,0 
 O1 SZ  SZ  1,871  2,567  0,977  0,52  -0,4  0,7 
 Světlík  SZ  3,573  4,339  1,652  0,46  -0,3  0,8 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po mČsících: 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  3,747  ---  ---  ---  100,721  15,956  1,417  121,842 
 2  3,158  ---  ---  ---  100,681  11,852  1,267  116,958 
 3  ---  ---  ---  ---  100,721  10,918  1,339  112,978 
 4  ---  ---  ---  ---  100,708  8,635  1,296  110,639 
 5  ---  ---  ---  ---  100,721  7,348  1,339  109,409 
 6  ---  ---  ---  ---  100,708  6,603  1,296  108,607 
 7  ---  ---  ---  ---  100,721  6,823  1,339  108,884 
 8  ---  ---  ---  ---  100,721  7,348  1,339  109,409 
 9  ---  ---  ---  ---  100,708  8,838  1,296  110,842 
 10  ---  ---  ---  ---  100,721  10,813  1,339  112,873 
 11  ---  ---  ---  ---  100,708  12,597  1,296  114,601 
 12  ---  ---  ---  ---  100,721  15,746  1,339  117,807 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  1354,847 GJ 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  286,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1227,6 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,23 W/m2K 
  
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,43 m2/m3 
  
 Rozložení mČrných tepelných tokĤ  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  MČrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  ---  211,361  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  145,411  68,80 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  16,117  7,63 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  14,031  6,64 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  31,421  14,87 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Plastová okna:  15,3  12,505  5,92 % 
  Obvodové zdivo:  132,3  18,916  8,95 % 
  Podlaha na zemině:  133,0  16,117  7,63 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  4,382  2,07 % 
 
  
 2  Celkový měrný tok H:  ---  445,094  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  158,187  35,54 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  29,263  6,57 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  61,379  13,79 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  195,065  43,83 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Plastová okna:  59,1  52,332  11,76 % 
  Obvodové zdivo:  476,1  68,082  15,30 % 
  Podlaha na zemině:  262,0  29,263  6,57 % 
  Skleněná fasáda:  35,6  23,127  5,20 % 
  Světlík:  9,6  8,384  1,88 % 
  Plochá střecha:  385,2  43,140  9,69 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  1,199  0,27 % 
 
 
 MČrný tok budovou a parametry podle starších pĜedpisĤ  
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  656,455 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   3512,8 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,19 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  13,7 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy  
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  352,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1508,2 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,23 W/m2K 
  
   
 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní budovy 
 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  41,233  37,196  ---  1,299  38,494  0,786  81,8  10,959 
 2  35,433  31,155  ---  2,124  33,279  0,784  75,8  9,357 
 3  32,887  32,391  ---  3,743  36,133  0,744  50,0  6,000 
 4  24,718  29,505  ---  5,641  35,146  0,594  50,0  3,835 
 5  16,862  28,987  ---  6,735  35,722  0,418  50,0  1,929 
 6  11,795  27,568  ---  6,911  34,479  0,313  50,0  1,012 
 7  9,017  28,486  ---  6,577  35,064  0,240  4,6  0,584 
 8  9,184  28,987  ---  6,254  35,241  0,244  12,4  0,579 
 9  15,995  29,699  ---  4,209  33,908  0,419  50,0  1,786 
 10  25,208  32,290  ---  3,114  35,405  0,602  50,0  3,897 
 11  32,633  33,283  ---  1,580  34,864  0,763  50,0  6,043 
 12  38,228  36,995  ---  1,055  38,050  0,811  50,0  7,351 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  53,332 GJ  14,814 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  3512,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  789,8 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  4,2 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy:  19 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   5167. 
  
 Poznámka: MČrná potĜeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémĤ výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  14,846  ---  ---  ---  127,600  19,020  2,611  164,077 
 2  12,676  ---  ---  ---  127,519  14,128  2,345  156,668 
 3  8,128  ---  ---  ---  127,600  13,014  2,533  151,274 
 4  5,195  ---  ---  ---  127,573  10,293  2,452  145,512 
 5  2,613  ---  ---  ---  127,600  8,759  2,533  141,505 
 6  1,371  ---  ---  ---  127,573  7,871  2,452  139,266 
 7  0,792  ---  ---  ---  127,600  8,134  2,422  138,947 
 8  0,784  ---  ---  ---  127,600  8,759  2,441  139,584 
 9  2,419  ---  ---  ---  127,573  10,535  2,452  142,979 
 10  5,279  ---  ---  ---  127,600  12,889  2,533  148,301 
 11  8,186  ---  ---  ---  127,573  15,016  2,452  153,226 
 12  9,958  ---  ---  ---  127,600  18,770  2,533  158,860 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  72,246 GJ  20,068 MWh  25 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:  1,376 GJ  0,382 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytápČní za rok EP,H:  73,622 GJ  20,451 MWh  26 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:  28,382 GJ  7,884 MWh  10 kWh/m2 
 Dodaná energie na nuc.vČtrání za rok EP,F:  28,382 GJ  7,884 MWh  10 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  1531,005 GJ  425,279 MWh  538 kWh/m2 
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na pĜípravu TV za rok EP,W:  1531,005 GJ  425,279 MWh  538 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  147,189 GJ  40,886 MWh  52 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvČtlení za rok EP,L:  147,189 GJ  40,886 MWh  52 kWh/m2 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1780,199 GJ  494,500 MWh  626 kWh/m2 
  
  
  
 MČrná dodaná energie budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  494,500 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  3512,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  789,8 m2 
  
 Měrná dodaná energie EP,V:  140,8 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná dodaná energie budovy EP,ů:  626 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: MČrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetnČ vlivĤ účinností tech. systémĤ. 
  
  
  
 RozdČlení dodané energie podle energonositelĤ, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   VytápČní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  9,6  28,7  30,6  11,2  272,3  817,0  871,4  318,6 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  10,5  ---  10,5  ---  153,0  ---  153,0  --- 
              
 SOUČET     20,1  28,7  41,1  11,2  425,3  817,0  1024,4  318,6 
  
  
 Energo-  Faktory   OsvČtlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  40,9  122,7  130,8  47,8  8,3  24,8  26,5  9,7 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     40,9  122,7  130,8  47,8  8,3  24,8  26,5  9,7 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.vČtrání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elektĜiny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysvětlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Součty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 elektřina ze sítě  331,035  993,104  1059,311  387,311 
 Slunce a jiná energie prostředí  163,465  ---  163,465  --- 
       
 SOUČET  494,500  993,104  1222,776  387,311 
  
 Vysvětlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 MČrná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   387,311 t 
 Celková primární energie za rok:  1 222,776 MWh  4 401,994 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   993,104 MWh  3 575,175 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  3 512,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   789,8 m2 
  
 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):   110,3 kg/(m3.a) 
 Měrná celková primární energie E,pC,V:   348,1 kWh/(m3.a) 
 Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   282,7 kWh/(m3.a) 
  
 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2):  490 kg/(m2.a) 
 MČrná celková primární energie E,pC,ů:  1548 kWh/(m2.a) 
 MČrná neobnovitelná primární energie E,pN,ů:  1257 kWh/(m2.a) 
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Účel zpracování průkazu
Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části
Větší změna dokončené budovy Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Jiný účel zpracování:
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník:
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail:
Typ budovy
Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a
stravování
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání
Budova pro sport
Budova pro obchodní
účely Budova pro kulturu
Jiný druhy budovy:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 3512,8
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)
[m2] 1508,2
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,43
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m
2] 789,8
Druhy energie (energonositele) užívané v budově
Hnědé uhlí Černé uhlí
Topný olej Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky
Zemní plyn Elektřina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):
účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektřina Teplo Žádné
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla
Konstrukce
obálky budovy
Plocha
Aj
Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.
redukce
bj
Měrná ztráta
prostupem
tepla
HT,j
Vypočtená
hodnota
Uj
Referenční
hodnota
UN,rc,j
Splněno
[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
---------- ZÓNA č. 1: VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba
15,30 0,817 1,00 12,5
132,28 0,143 1,00 18,9
133,03 0,173 0,70 16,0
0,00 1,8
14,0
---------- ZÓNA č. 2: VZT 2 Suchý provoz
59,10 0,885 1,00 52,3
476,10 0,143 1,00 68,1
261,99 0,173 0,64 29,1
35,58 0,650 1,00 23,1
9,64 0,870 1,00 8,4
385,18 0,112 1,00 43,1
0,00 0,4
61,4
Celkem 1 508,2 x x x x 349,2
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla
Zóna
Převažující
návrhová
vnitřní
teplota
ϴim,j
Objem
zóny
Vj
Referenční
hodnota
průměrného
součinitele
prostupu
tepla zóny
Uem,R,j
Součin
Vj·Uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba 24,0 590,7 0,23 135,86
VZT 2 Suchý provoz 22,0 2 922,1 0,31 905,85
Celkem x 3 512,8 x 1 041,71
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Budova
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Vypočtená
hodnota
Uem
(Uem = HT/A)
Referenční
hodnota
Uem,R
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)
Splněno
[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
0,23 0,29 ano
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
B) technické systémy
b.1.a) vytápění
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Energo-
nositel
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na vytá-
pění
Jmeno-
vitý
tepelný
výkon
Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)
Účinnost
distribu-
ce
energie
na
vytápění
ηH,dis
Účinnost
sdílení
energie
na
vytápění
ηH,emηH,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]
Referenční budova x1) x x x 80 -- 85 80
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý provoz -
vodoléčba
elektřina ze
sítě 98 100 96
VZT 2 Suchý provoz
elektřina ze
sítě 98 100 96
Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Účinnost
výroby energie
zdrojem tepla
ηH,gen
nebo
COPH,gen
Účinnost výroby
energie
referenčního
zdroje tepla
ηH,gen,rq
nebo
COPH,gen
Požadavek
splněn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
B) technické systémy
b.3) větrání
Hodnocená
budova/zóna
Typ vět-
racího
systému
Energo-
nositel
Tepelný
výkon
Chladí-
cí
výkon
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
větrání
Jmen.
elektr.
příkon
systému
větrání
Jmen.
objem.
průtok
větracího
vzduchu
Měrný
příkon
venti-
látoru
nuce-
ného
větrání
SFPahu
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]
Referenční
budova x x x x x x x
1750
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý
provoz - vodoléčba
elektřina
ze sítě 0
VZT 2 Suchý
provoz
elektřina
ze sítě 0 (2x)
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
B) technické systémy
b.4) úprava vlhkosti vzduchu
Hodnocená
budova/zóna
Typ
systému
vlhčení
Energo-
nositel
Jmenovitý
elektrický
příkon
Jmenovitý
tepelný
výkon
Pokrytí
dílčí
dodané
energie
na
úpravu
vlhkosti
Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]
Referenční budova x x x x x 70
Hodnocená budova/zóna:
VZT 2 Suchý provoz elektřina ze sítě 86
Hodnocená
budova/zóna
Typ
systému
odvlhčení
Energo-
nositel
Jmen.
elektr.
příkon
Jmen.
tepelný
výkon
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
úpravu
odvlhčení
Jmen.
chladící
výkon
Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
odvlhčení
ηRH-,gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referenční budova x x x x x x
Hodnocená budova/zóna:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
B) technické systémy
b.5.a) příprava teplé vody (TV)
Hodnocená
budova/zóna
Systém
přípravy
TV v
budově
Energo-
nositel
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
přípravu
teplé
vody
Jmen.
příkon
pro
ohřev
TV
Objem
zásob-
níku
TV
Účinnost
zdroje
tepla pro
přípravu
teplé
vody1)
Měrná
tepelná
ztráta
zásobní-
ku teplé
vody
QW,st
Měrná
tepelná
ztráta
rozvodů
teplé
vody
QW,disηW,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]
Referenční budova x x x x x 85 -- 5,0 150,0
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý provoz
- vodoléčba
elektřina
ze sítě 887 98 4,2
VZT 2 Suchý provoz
elektřina
ze sítě 887 98 4,2
Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody
Hodnocená
budova/zóna
Typ systému
k přípravě
teplé vody
Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody
ηW,gen
nebo COPW,gen
Účinnost
referenčního
zdroje tepla pro
přípravu teplé
vody ηW,gen,rq
nebo COPW,gen
Požadavek
splněn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
B) technické systémy
b.6) osvětlení
Hodnocená
budova/zóna
Typ
osvětlovací
soustavy
Pokrytí dílčí
potřeby
energie na
osvětlení
Celkový
elektrický příkon
osvětlení budovy
Průměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený
k osvětlenosti zóny
pL,lx
[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]
Referenční budova x x x 0,10
Hodnocená budova/zóna:
VZT 1 Mokrý provoz -
vodoléčba 0,04
VZT 2 Suchý provoz 0,04
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Energetická náročnost hodnocené budovy
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově
Hodnocená
budova/zóna
Vytápění
EPH
Chlazení
EPC
Nucené
větrání
EPF
Příprava
teplé
vody
EPW
Osvětlení
EPL
Výroba z OZE
nebo
kombinované
výroby elektřiny
a tepla
B
e
z 
ú
p
ra
vy
vl
h
če
n
í
S
 ú
p
ra
vo
u
vl
h
če
n
ím
P
ro
 b
u
d
o
vu
P
ro
 b
u
d
o
vu
 i
d
o
d
á
vk
u
 m
im
o
b
u
d
o
vu
VZT 1 Mokrý
provoz - vodoléčba
VZT 2 Suchý
provoz
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
b) dílčí dodané energie
ř.
V
yt
áp
ěn
í
C
h
la
ze
n
í
V
ět
rá
n
í
Ú
p
ra
va
vl
h
ko
st
i
vz
d
u
ch
u
P
ří
p
ra
va
te
p
lé
 v
o
d
y
O
sv
ět
le
n
í
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
(1) Potřeba energie
[M
W
h
/r
o
k]
1
9
,3
5
6
1
4
,4
7
2
x x
4
2
1
,7
4
5
4
2
1
,7
4
5
x x
(2)
Vypočtená
spotřeba
energie
[M
W
h
/r
o
k]
3
5
,5
8
1
1
5
,3
8
2
2
0
,2
8
5
5
5
7
,4
5
2
4
3
3
,1
2
7
1
3
9
,5
4
2
4
0
,8
8
6
(3)
Pomocná
energie
[M
W
h
/r
o
k]
7
,8
8
4
7
,8
8
4
(4)
Dílčí dodaná
energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)
[M
W
h
/r
o
k]
3
5
,5
8
1
1
5
,3
8
2
2
8
,1
6
9
7
,8
8
4
5
5
7
,4
5
2
4
3
3
,1
2
7
1
3
9
,5
4
2
4
0
,8
8
6
(5)
Měrná dílčí
dodaná energie
na celkovou
energeticky
vztažnou plochu
(ř.4) / m2  [k
W
h
/(
m
2
.r
o
k)
]
4
5
1
9
3
6
1
0
7
0
6
5
4
8
1
7
7
5
2
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech
Typ výroby
Využitelnost
vyrobené
energie
Vyrobená
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnov.
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnov.
primární
energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenerační
jednotka EPCHP
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Kogenerační
jednotka EPCHP
- elektřina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Fotovoltaické
panely EPPV
- elektřina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Jiné
Budova
Dodávka
mimo budovu
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů
Energonositel
Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnovi-
telné
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnovi-
telná primární
energie
[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektřina ze sítě 497,279 3,2 3,0 1591,293 1491,837
Celkem 497,279 x x 1591,293 1491,837
e) požadavek na celkovou dodanou energii
(6) Referenční budova
[MWh/rok]
760,744
Splněno
(ano/ne) ano
(7) Hodnocená budova 497,279
(8) Referenční budova
[kWh/m2.rok]
963
(9) Hodnocená budova 630
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii
(10) Referenční budova
[MWh/rok]
1063,032
Splněno
(ano/ne)
ne
(11) Hodnocená budova 1491,837
(12) Referenční budova      (ř.10 / m2)
[kWh/m2.rok]
1346
(13) Hodnocená budova     (ř.11 / m2) 1889
g) primární energie hodnocené budovy
(14) Celková primární energie [MWh/rok] 1591,293
(15) Obnovitelná primární energie            (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 99,456
(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární
energie                                              (ř.15 / ř.14 x 100)
[%] 6,3
h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd
H
o
rn
í h
ra
n
ic
i t
ří
d
y 
C
o
d
p
o
ví
d
aj
í
Celková dodaná energie [MWh/rok] 760,744
Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 1155,469
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,29
Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 35,581
chlazení [MWh/rok]
větrání [MWh/rok] 28,169
úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
příprava teplé vody [MWh/rok] 557,452
osvětlení [MWh/rok] 139,542
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených
budov
Alternativní systémy
Posouzení proveditelnosti
Místní systémy
dodávky energie
využívající energii
z OZE
Kombinovaná
výroba elektřiny
a tepla
Soustava
zásobování
tepelnou
energií
Tepelné
čerpadlo
Technická
proveditelnost
Ekonomická
proveditelnost
Ekologická
proveditelnost
Doporučení k realizaci
a zdůvodnění
Datum vypracování
analýzy
Zpracovatel analýzy
Energetický posudek
Povinnost vypracovat energetický posudek
Energetický posudek je součástí analýzy
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
Popis opatření
P
ře
d
p
o
kl
ád
an
ý
p
rů
m
ěr
n
ý
so
u
či
n
it
el
p
ro
st
u
p
u
 t
ep
la
P
ře
d
p
o
kl
ád
an
á
d
o
d
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á 
en
er
g
ie
P
ře
d
p
o
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ád
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á
n
eo
b
n
o
vi
te
ln
á
p
ri
m
ár
n
í e
n
er
g
ie
P
ře
d
p
o
kl
ád
an
á
ú
sp
o
ra
 c
el
ko
vé
d
o
d
an
é 
en
er
g
ie
P
ře
d
p
o
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an
á
ú
sp
o
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n
eo
b
n
o
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te
ln
é
p
ri
m
ár
n
í e
n
er
g
ie
[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavební prvky a konstrukce budovy:
0,23 x x
Technické systémy budovy:
vytápění: x 15,382 5,321 0,000
chlazení: x
větrání: x
úprava
vlhkosti
vzduchu:
x
příprava
teplé vody: x
433,127 977,073 0,000
osvětlení: x 40,886 122,658 0,000
Obsluha a provoz systémů budovy:
x
Ostatní - uveďte jaké:
x
Celkově x 497,279 1125,362
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Opatření
Posouzení vhodnosti doporučených opatření
Stavební prvky
a konstrukce
budovy
Technické
systémy
budovy
Obsluha
a provoz
systémů
budovy
Ostatní - uvést
jaké:
Technická vhodnost
Funkční vhodnost
Ekonomická vhodnost
Doporučení k realizaci
a zdůvodnění
Datum vypracování
doporučených opatření
Zpracovatel navržených
doporučených opatření
Energetický posudek
Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - evid. č.: 546872.0
Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)
     •    Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova užívaná orgánem veřejné moci
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Jiný účel zpracování průkazu
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz
Jméno a příjmení
Číslo oprávnění MPO
Podpis energetického specialisty
Datum vypracování průkazu
Datum vypracování průkazu
Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznámky
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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 546872.0
Ulice, číslo:
PSČ, místo:
Typ budovy:
Plocha obálky budovy:
Objemový faktor tvaru A/V:
Energeticky vztažná plocha:
m2
m2/m3
m2
1508,2
0,43
789,8
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)
Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)
 482
 722
 963
1 445
1 926
2 408
630 / Dop.
A
B
C
D
E
F
G
 731
1 097
1 463
2 194
2 926
3 657
1889
Dop.
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
497,279 1491,837
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Opatření pro
Vnější stěny:
Okna a dveře:
Střechu:
Podlahu:
Vytápění:
Chlazení/klimatizaci:
Větrání:
Přípravu teplé vody:
Osvětlení:
Jiné:
Stanovena
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PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
Elektřina ze sítě: 497,3
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úpravavlhkosti Teplá voda Osvětlení
Uem W/(m
2·K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)
0,23 / Dop.
19 / Dop. 10 / Dop.
548 / Dop.
52 / Dop.
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
15,38 7,88 433,13 40,89
Zpracovatel:
Kontakt:
Osvědčení č.:
Vyhotoveno dne:
Podpis:
✔
✔
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  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  ů PRģMċRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů 
  podle vyhlášky č. 7Ř/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:  Fyzioterapeutické centrum 
 Zpracovatel:  Bc. Aneta Marnotová 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  1.12.2017 
 
 
  ZůDůNÉ OKRůJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 březen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 květen  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
 červen  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 červenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 září  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
 říjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 březen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 květen  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
 červen  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 červenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 září  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
 říjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 
 
 
  PůRůMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVċ :   
 
    
 PůRůMETRY ZÓNY Č. 1 :  
    
  Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  40,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  2,8 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
 
 Objem z vnějších rozměrů:  590,65 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  112,5 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  133,03 m2 
 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  24,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  1924 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 20,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 40+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx 
   · dodanou energii na osvětlení: 58,6 kWh/(m2.a) 
     (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Potřeba tepla na přípravu TV:  314617,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní potřebu teplé vody: 1636,6 l/(osobu.den) 
   · roční potřebu teplé vody: 1672,6 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápČní v zónČ 
    
 
 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 
 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Topné fólie (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  96,0 % / 100,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systémĤ nuceného vČtrání, vytápČní a chlazení vzduchem  
    
 
 Průměrný měrný příkon ventilátoru:  0,0 Ws/m3 
 Váhový činitel regulace:  0,7 
 
 Zdroje tepla na pĜípravu TV v zónČ  
    
 
 
 Název zdroje tepla:  Zásobník s elektrickým ohřevem (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  98,0 % 
 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  0,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  887,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  4,2 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  446,1 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  0,0 Wh/(m.d) 
 Příkon čerpadel distribuce TV:  0,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 
  MČrný tepelný tok vČtráním zóny č. 1 : 
    
 
 Objem vzduchu v zóně:  450,075 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  76,2 % 
 Typ větrání zóny:   nucené (mechanický větrací systém) 
 Objem.tok přiváděného vzduchu:  1800,0 m3/h 
 Objem.tok odváděného vzduchu:  1905,0 m3/h 
 Násobnost výměny při dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Součinitel větrné expozice e:  0,07 
 Součinitel větrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl času s nuceným větráním:  100,0 % 
  
 Ve výpočtu byly použity zadané teploty přiváděného vzduchu (od ledna do prosince): 
  -1,3 C | -0,1 C | 3,7 C | 8,1 C | 13,3 C | 16,1 C 
  18,0 C | 17,9 C | 13,5 C | 8,3 C | 3,2 C | 0,5 C 
  
 Kolísání měrného toku větráním Hv:  od 145,411 W/K do 145,411 W/K 
  
 Max. měrný tepelný tok větráním Hv:  145,411 W/K (pro leden) 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 OZ SV  27,78  0,143  1,00  3,973  0,300 
 OZ JV  80,52  0,143  1,00  11,514  0,300 
 OZ JZ  23,98  0,143  1,00  3,429  0,300 
 O3 SV  1,9 (1,0x1,9 x 1)  0,930  1,00  1,767  1,500 
 O4 JV  2,0 (0,5x1,0 x 4)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O1 JV  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
 O1 JZ  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
  
 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Dílčí parametry výplní otvorů (v řazení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 O3 SV  1,267  0,50  0,633  1,00  8,480  0,060  90,0°  0,760 
 O4 JV  0,310  0,50  0,190  1,00  2,440  0,060  90,0°  0,760 
 O1 JV  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 O1 JZ  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
  
 Vysvětlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je součinitel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je součinitel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. činitel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  31,421 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  7,379 W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  133,03 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  33,24 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,56 m 
 Tepelný odpor podlahy:  5,612 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tloušťka okrajové izolace:  0,1 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,036 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  0,8 m 
 Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu:  -0,023 W/mK 
  
 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,173 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,7 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,12 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,002 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 11,782 do 33,491 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  19,172 / 5,033 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,002 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  6,652 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 11,782 do 33,491 W/K 
  
 
 
 PĜídavný mČrný tok prostupem prvky s vytápČním v zónČ č. 1 :   
    
 
   1. konstrukce s vytápěcím zařízením   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Plocha podlahy s vytápěním:  238,31 m2 
 Tepelný odpor od otopné plochy do interiéru:  0,048 m2K/W 
 ... dtto směrem k zemině či k vnějšímu povrchu:  5,568 m2K/W 
 Výkon podlah. vytápění při venkovní návrh. teplotě:  50,0 W/m2 
 Typ konstrukce:  podlaha na terénu (model EN ISO 13370) 
  
 Přídavný měrný tok prostupem dHt:  1,819 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
    
 
 
 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 
       Markýza    Levá stČna    Pravá stČna  Celk. 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 O3 SV  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O4 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  ZpĤsob stanovení 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínČní 
 
 O3 SV  SV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O4 JV  JV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 JV  JV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 JZ  JZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
  
 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 O3 SV  1,9  0,5  0,67/0,33  1,00/1,00  0,6  SV (90°) 
 O4 JV  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  JV (90°) 
 O1 JV  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  JV (90°) 
 O1 JZ  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  JZ (90°) 
  
 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 MČsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  280,1  431,2  688,3  932,3  1010,6  971,6 
 
 MČsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  944,0  1021,5  739,6  634,0  352,0  240,2 
 
     
 PůRůMETRY ZÓNY Č. 2 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  VZT 2 Suchý provoz 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  40,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  14,6 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
 
 Objem z vnějších rozměrů:  2922,1 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  585,9 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  656,8 m2 
 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 26,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 
 Zvlhčování/odvlhčování:  ano / ne 
 Vlhk. třída dle EN ISO 13788:  2. (suché provozy: obchody a kanceláře s velkou výměnou) 
 Požadovaná vnitřní rel. vlhkost:  25,0 % 
 Účinnost zvlhčování/distribuce:  86,0 % / 98,0 % 
 Účinnost zpět. získ. vlhkosti:  0,0 % 
 Příkon regulace úpravy RH atd.:  0 W 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  10020 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 20,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 40+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx 
   · dodanou energii na osvětlení: 58,6 kWh/(m2.a) 
     (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Potřeba tepla na přípravu TV:  1203664,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní potřebu teplé vody: 1200,8 l/(osobu.den) 
   · roční potřebu teplé vody: 6399,1 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápČní v zónČ 
    
 
 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 
 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Topné fólie (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  96,0 % / 100,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systémĤ nuceného vČtrání, vytápČní a chlazení vzduchem  
    
 
 Prům. měrný příkon VZT jednotky:  0,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: přívodní a odvodní) 
 Váhový činitel regulace:  0,7 
 
 Zdroje tepla na pĜípravu TV v zónČ  
    
 
 
 Název zdroje tepla:  Zásobník s elektrickým ohřevem (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  98,0 % 
  Účinnost zpětného získávání tepla:  0,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  887,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  4,2 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  446,1 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  0,0 Wh/(m.d) 
 Příkon čerpadel distribuce TV:  0,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 
 
 MČrný tepelný tok vČtráním zóny č. 2 : 
    
 
 Objem vzduchu v zóně:  2297,939 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  78,6 % 
 Typ větrání zóny:   nucené (mechanický větrací systém) 
 Objem.tok přiváděného vzduchu:  2450,0 m3/h 
 Objem.tok odváděného vzduchu:  2450,0 m3/h 
 Násobnost výměny při dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Součinitel větrné expozice e:  0,07 
 Součinitel větrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  87,0 % 
 Podíl času s nuceným větráním:  100,0 % 
  
 Ve výpočtu byly použity zadané teploty přiváděného vzduchu (od ledna do prosince): 
  -1,3 C | -0,1 C | 3,7 C | 8,1 C | 13,3 C | 16,1 C 
  18,0 C | 17,9 C | 13,5 C | 8,3 C | 3,2 C | 0,5 C 
  
 Kolísání měrného toku větráním Hv:  od 158,187 W/K do 158,187 W/K 
  
 Max. měrný tepelný tok větráním Hv:  158,187 W/K (pro leden) 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 Plochá střecha  385,18  0,112  1,00  43,140  0,240 
 OZ SV  107,68  0,143  1,00  15,398  0,300 
 OZ JV  82,72  0,143  1,00  11,829  0,300 
 OZ JZ  133,46  0,143  1,00  19,085  0,300 
 OZ SY  152,24  0,143  1,00  21,770  0,300 
 Skleněná fasáda  35,58 (4,0x8,9 x 1)  0,650  1,00  23,127  1,500 
 O2 SV  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  2,926  1,500 
 O1 JV  11,4 (3,0x1,9 x 2)  0,770  1,00  8,778  1,500 
 O3 JV  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O2 JV  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O2 JZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O3 JZ  3,0 (1,0x1,0 x 3)  0,980  1,00  2,940  1,500 
 O3 JZ  3,0 (1,0x1,0 x 3)  0,980  1,00  2,940  1,500 
 O2 JZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O4 SZ  0,5 (0,5x1,0 x 1)  0,980  1,00  0,490  1,500 
 O3 SZ  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O2 SZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O1 SZ  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
 O4 SZ  1,0 (0,5x1,0 x 2)  0,980  1,00  0,980  1,500 
 O3 SZ  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,980  1,00  1,960  1,500 
 O2 SZ  3,8 (2,0x1,9 x 1)  0,980  1,00  3,724  1,500 
 O1 SZ  5,7 (3,0x1,9 x 1)  0,770  1,00  4,389  1,500 
 Světlík  9,64 (2,97x3,25 x 1)  0,870  1,00  8,384  1,500 
  
 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Dílčí parametry výplní otvorů (v řazení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 Skleněná fasáda  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 O2 SV  3,027  0,50  0,773  1,00  10,480  0,060  90,0°  0,760 
 O1 JV  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 O3 JV  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 JV  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O3 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O3 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 JZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O4 SZ  0,310  0,50  0,190  1,00  2,440  0,060  90,0°  0,760 
 O3 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O1 SZ  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 O4 SZ  0,310  0,50  0,190  1,00  2,440  0,060  90,0°  0,760 
 O3 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O2 SZ  0,619  0,50  0,381  1,00  4,880  0,060  90,0°  0,760 
 O1 SZ  4,541  0,50  1,159  1,00  15,720  0,060  90,0°  0,760 
 Světlík  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
  
 Vysvětlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je součinitel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je součinitel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. činitel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  195,065 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  48,280 W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 2 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  261,99 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  46,24 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,56 m 
 Tepelný odpor podlahy:  5,612 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tloušťka okrajové izolace:  0,1 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,036 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  0,8 m 
 Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu:  -0,023 W/mK 
  
 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,173 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,64 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,111 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  29,07 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 19,851 do 81,853 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  37,756 / 7,001 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  29,070 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  13,100 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 19,851 do 81,853 W/K 
  
 
 
 PĜídavný mČrný tok prostupem prvky s vytápČním v zónČ č. 2 :   
    
 
   1. konstrukce s vytápěcím zařízením   
 Název konstrukce:  Podlaha na zemině 
 Plocha podlahy s vytápěním:  75,14 m2 
 Tepelný odpor od otopné plochy do interiéru:  0,048 m2K/W 
 ... dtto směrem k zemině či k vnějšímu povrchu:  5,568 m2K/W 
 Výkon podlah. vytápění při venkovní návrh. teplotě:  50,0 W/m2 
 Typ konstrukce:  podlaha na terénu (model EN ISO 13370) 
  
 Přídavný měrný tok prostupem dHt:  0,434 W/K 
  
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 :   
    
 
 
 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 
       Markýza    Levá stČna    Pravá stČna  Celk. 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 Skleněná fasáda  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 SV  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 JV  JV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 JZ  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O4 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O4 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O1 SZ  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Světlík  SZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  ZpĤsob stanovení 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínČní 
 
 Skleněná fasáda  SV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 SV  SV  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 JV  JV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O3 JV  JV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 JV  JV  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 JZ  JZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O3 JZ  JZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O3 JZ  JZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 JZ  JZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O4 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O3 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O2 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O1 SZ  SZ  -----  0,600  0,600  přímé zadání uživatelem 
 O4 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O3 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O2 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 O1 SZ  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
 Světlík  SZ  -----  0,800  0,800  přímé zadání uživatelem 
  
 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 Skleněná fasáda  35,58  0,5  0,67/0,33  1,00/1,00  0,8  SV (90°) 
 O2 SV  3,8  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  SV (90°) 
 O1 JV  11,4  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,8  JV (90°) 
 O3 JV  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  JV (90°) 
 O2 JV  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,8  JV (90°) 
 O2 JZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,6  JZ (90°) 
 O3 JZ  3,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  JZ (90°) 
 O3 JZ  3,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  JZ (90°) 
 O2 JZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,8  JZ (90°) 
 O4 SZ  0,5  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O3 SZ  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O2 SZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O1 SZ  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,6  SZ (90°) 
 O4 SZ  1,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 O3 SZ  2,0  0,5  0,62/0,38  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 O2 SZ  3,8  0,5  0,16/0,84  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 O1 SZ  5,7  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
 Světlík  9,64  0,5  0,8/0,2  1,00/1,00  0,8  SZ (90°) 
  
 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 MČsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  1018,5  1692,9  3054,5  4708,6  5724,6  5939,5 
 
 MČsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  5633,3  5232,8  3469,2  2480,2  1228,2  814,7 
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 
 Název zóny:  VZT 1 Mokrý provoz - vodoléčba 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  24,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  145,411 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  45,452 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,002 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  1,819 W/K 
 Výsledný mČrný tok H:  208,683 W/K 
 
 Výsledný mČrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 PotĜeba tepla na vytápČní po mČsících: 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  13,855  5,992  ---  0,280  6,272  0,931  100,0  8,017 
 2  11,940  5,018  ---  0,431  5,450  0,930  100,0  6,875 
 3  11,207  5,218  ---  0,688  5,906  0,905  100,0  5,861 
 4  8,591  4,753  ---  0,932  5,685  0,854  100,0  3,733 
 5  6,124  4,669  ---  1,011  5,680  0,750  100,0  1,867 
 6  4,491  4,441  ---  0,972  5,412  0,650  100,0  0,974 
 7  3,635  4,589  ---  0,944  5,533  0,556  2,9  0,560 
 8  3,688  4,669  ---  1,022  5,691  0,551  21,4  0,555 
 9  5,824  4,784  ---  0,740  5,524  0,742  100,0  1,728 
 10  8,771  5,201  ---  0,634  5,835  0,853  100,0  3,794 
 11  11,102  5,361  ---  0,352  5,713  0,910  100,0  5,905 
 12  12,902  5,959  ---  0,240  6,199  0,922  100,0  7,188 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  47,055 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorĤ: 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 O3 SV  SV  0,865  0,537  0,387  0,45  -0,6  0,9 
 O4 JV  JV  0,959  0,923  0,694  0,72  -0,9  0,8 
 O1 JV  JV  2,148  3,393  2,553  1,19  -1,7  0,5 
 O1 JZ  JZ  2,148  3,393  2,553  1,19  -1,7  0,5 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po mČsících: 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  8,521  ---  ---  ---  27,177  3,064  1,071  39,834 
 2  7,307  ---  ---  ---  27,136  2,276  0,968  37,687 
 3  6,229  ---  ---  ---  27,177  2,096  1,071  36,574 
 4  3,968  ---  ---  ---  27,164  1,658  1,037  33,827 
 5  1,984  ---  ---  ---  27,177  1,411  1,071  31,644 
 6  1,036  ---  ---  ---  27,164  1,268  1,037  30,504 
 7  0,595  ---  ---  ---  27,177  1,310  1,071  30,154 
 8  0,590  ---  ---  ---  27,177  1,411  1,071  30,249 
 9  1,836  ---  ---  ---  27,164  1,697  1,037  31,734 
 10  4,032  ---  ---  ---  27,177  2,076  1,071  34,357 
 11  6,276  ---  ---  ---  27,164  2,419  1,037  36,895 
 12  7,640  ---  ---  ---  27,177  3,024  1,071  38,913 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  412,373 GJ 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  63,3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  280,6 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,23 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 
 Název zóny:  VZT 2 Suchý provoz 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 26,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  158,187 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  256,444 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  29,070 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  0,434 W/K 
 Výsledný mČrný tok H:  444,136 W/K 
 
 Výsledný mČrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 PotĜeba tepla na vytápČní po mČsících: 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  27,142  31,204  ---  1,018  32,223  0,757  60,1  2,737 
 2  23,290  26,136  ---  1,693  27,829  0,754  50,3  2,306 
 3  21,489  27,173  ---  3,055  30,228  0,711  0,0  --- 
 4  15,983  24,752  ---  4,709  29,461  0,543  0,0  --- 
 5  10,637  24,318  ---  5,725  30,042  0,354  0,0  --- 
 6  7,231  23,127  ---  5,939  29,066  0,249  0,0  --- 
 7  5,324  23,898  ---  5,633  29,531  0,180  0,0  --- 
 8  5,437  24,318  ---  5,233  29,550  0,184  0,0  --- 
 9  10,075  24,915  ---  3,469  28,384  0,355  0,0  --- 
 10  16,289  27,089  ---  2,480  29,569  0,551  0,0  --- 
 11  21,343  27,922  ---  1,228  29,150  0,732  0,0  --- 
 12  25,107  31,036  ---  0,815  31,851  0,788  0,0  --- 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  5,043 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorĤ: 
 Název výplnČ otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 Skleněná fasáda  SV  9,858  13,418  5,098  0,52  -0,3  0,6 
 O2 SV  SV  1,247  1,283  0,488  0,39  -0,1  0,7 
 O1 JV  JV  3,742  9,047  3,926  1,05  -0,9  0,4 
 O3 JV  JV  0,835  1,230  0,534  0,64  -0,3  0,7 
 O2 JV  JV  1,587  0,603  0,262  0,16  0,7  0,9 
 O2 JZ  JZ  1,587  0,452  0,196  0,12  0,7  0,9 
 O3 JZ  JZ  1,253  1,384  0,600  0,48  0,0  0,8 
 O3 JZ  JZ  1,253  1,845  0,801  0,64  -0,3  0,7 
 O2 JZ  JZ  1,587  0,603  0,262  0,16  0,7  0,9 
 O4 SZ  SZ  0,209  0,131  0,050  0,24  0,3  0,9 
 O3 SZ  SZ  0,835  0,523  0,199  0,24  0,3  0,9 
 O2 SZ  SZ  1,587  0,257  0,098  0,06  0,8  1,0 
 O1 SZ  SZ  1,871  1,925  0,731  0,39  -0,1  0,7 
 O4 SZ  SZ  0,418  0,349  0,133  0,32  0,1  0,9 
 O3 SZ  SZ  0,835  0,698  0,265  0,32  0,1  0,9 
 O2 SZ  SZ  1,587  0,342  0,130  0,08  0,7  1,0 
 O1 SZ  SZ  1,871  2,567  0,975  0,52  -0,4  0,7 
 Světlík  SZ  3,573  4,339  1,649  0,46  -0,3  0,8 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po mČsících: 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  2,909  ---  ---  ---  102,777  15,956  1,339  122,982 
 2  2,451  ---  ---  ---  102,736  11,852  1,210  118,249 
 3  ---  ---  ---  ---  102,777  10,918  1,339  115,033 
 4  ---  ---  ---  ---  102,763  8,635  1,296  112,694 
 5  ---  ---  ---  ---  102,777  7,348  1,339  111,464 
 6  ---  ---  ---  ---  102,763  6,603  1,296  110,662 
 7  ---  ---  ---  ---  102,777  6,823  1,339  110,939 
 8  ---  ---  ---  ---  102,777  7,348  1,339  111,464 
 9  ---  ---  ---  ---  102,763  8,838  1,296  112,897 
 10  ---  ---  ---  ---  102,777  10,813  1,339  114,928 
 11  ---  ---  ---  ---  102,763  12,597  1,296  116,656 
 12  ---  ---  ---  ---  102,777  15,746  1,339  119,862 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  1377,832 GJ 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  285,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1227,6 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,23 W/m2K 
  
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,43 m2/m3 
  
 Rozložení mČrných tepelných tokĤ  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  MČrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  ---  208,683  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  145,411  69,68 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  16,002  7,67 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  14,031  6,72 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  31,421  15,06 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Plastová okna:  15,3  12,505  5,99 % 
  Obvodové zdivo:  132,3  18,916  9,06 % 
  Podlaha na zemině:  133,0  16,002  7,67 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  1,819  0,87 % 
 
  
 2  Celkový měrný tok H:  ---  444,136  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  158,187  35,62 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  29,070  6,55 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  61,379  13,82 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  195,065  43,92 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Plastová okna:  59,1  52,332  11,78 % 
  Obvodové zdivo:  476,1  68,082  15,33 % 
  Podlaha na zemině:  262,0  29,070  6,55 % 
  Skleněná fasáda:  35,6  23,127  5,21 % 
  Světlík:  9,6  8,384  1,89 % 
  Plochá střecha:  385,2  43,140  9,71 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,434  0,10 % 
 
 
 MČrný tok budovou a parametry podle starších pĜedpisĤ  
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  652,819 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   3512,8 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,19 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  13,7 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy  
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  349,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1508,2 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,23 W/m2K 
  
   
 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní budovy 
 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  40,997  37,196  ---  1,299  38,494  0,786  80,1  10,754 
 2  35,230  31,155  ---  2,124  33,279  0,783  75,1  9,181 
 3  32,697  32,391  ---  3,743  36,133  0,743  50,0  5,861 
 4  24,574  29,505  ---  5,641  35,146  0,593  50,0  3,733 
 5  16,761  28,987  ---  6,735  35,722  0,417  50,0  1,867 
 6  11,722  27,568  ---  6,911  34,479  0,312  50,0  0,974 
 7  8,958  28,486  ---  6,577  35,064  0,240  1,5  0,560 
 8  9,124  28,987  ---  6,254  35,241  0,243  10,7  0,555 
 9  15,899  29,699  ---  4,209  33,908  0,418  50,0  1,728 
 10  25,061  32,290  ---  3,114  35,405  0,601  50,0  3,794 
 11  32,445  33,283  ---  1,580  34,864  0,761  50,0  5,905 
 12  38,009  36,995  ---  1,055  38,050  0,810  50,0  7,188 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  52,098 GJ  14,472 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  3512,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  789,8 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  4,1 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy:  18 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   5166. 
  
 Poznámka: MČrná potĜeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémĤ výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  11,431  ---  ---  ---  129,954  19,020  2,411  162,815 
 2  9,759  ---  ---  ---  129,872  14,128  2,177  155,936 
 3  6,229  ---  ---  ---  129,954  13,014  2,411  151,608 
 4  3,968  ---  ---  ---  129,927  10,293  2,333  146,521 
 5  1,984  ---  ---  ---  129,954  8,759  2,411  143,108 
 6  1,036  ---  ---  ---  129,927  7,871  2,333  141,166 
 7  0,595  ---  ---  ---  129,954  8,134  2,411  141,094 
 8  0,590  ---  ---  ---  129,954  8,759  2,411  141,714 
 9  1,836  ---  ---  ---  129,927  10,535  2,333  144,631 
 10  4,032  ---  ---  ---  129,954  12,889  2,411  149,286 
 11  6,276  ---  ---  ---  129,927  15,016  2,333  153,552 
 12  7,640  ---  ---  ---  129,954  18,770  2,411  158,775 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  55,377 GJ  15,382 MWh  19 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na vytápČní za rok EP,H:  55,377 GJ  15,382 MWh  19 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:  28,382 GJ  7,884 MWh  10 kWh/m2 
 Dodaná energie na nuc.vČtrání za rok EP,F:  28,382 GJ  7,884 MWh  10 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  1559,256 GJ  433,127 MWh  548 kWh/m2 
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na pĜípravu TV za rok EP,W:  1559,256 GJ  433,127 MWh  548 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  147,189 GJ  40,886 MWh  52 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvČtlení za rok EP,L:  147,189 GJ  40,886 MWh  52 kWh/m2 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1790,204 GJ  497,279 MWh  630 kWh/m2 
  
  
  
 MČrná dodaná energie budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  497,279 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  3512,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  789,8 m2 
  
 Měrná dodaná energie EP,V:  141,6 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná dodaná energie budovy EP,ů:  630 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: MČrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetnČ vlivĤ účinností tech. systémĤ. 
  
  
  
 RozdČlení dodané energie podle energonositelĤ, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   VytápČní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  15,4  46,1  49,2  18,0  433,1  1299,4  1386,0  506,8 
              
 SOUČET     15,4  46,1  49,2  18,0  433,1  1299,4  1386,0  506,8 
  
  
 Energo-  Faktory   OsvČtlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  40,9  122,7  130,8  47,8  7,9  23,7  25,2  9,2 
              
 SOUČET     40,9  122,7  130,8  47,8  7,9  23,7  25,2  9,2 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.vČtrání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elektĜiny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysvětlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Součty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 elektřina ze sítě  497,279  1491,837  1591,293  581,817 
       
 SOUČET  497,279  1491,837  1591,293  581,817 
  
 Vysvětlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 MČrná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   581,817 t 
 Celková primární energie za rok:  1 591,293 MWh  5 728,655 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:  1 491,837 MWh  5 370,614 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  3 512,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   789,8 m2 
  
 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):   165,6 kg/(m3.a) 
 Měrná celková primární energie E,pC,V:   453,0 kWh/(m3.a) 
 Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   424,7 kWh/(m3.a) 
  
 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2):  737 kg/(m2.a) 
 MČrná celková primární energie E,pC,ů:  2015 kWh/(m2.a) 
 MČrná neobnovitelná primární energie E,pN,ů:  1889 kWh/(m2.a) 
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